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.STATE OF SOUTH CAROLINA 
COUNTY OF RICHLAND 
OFIFICE OF THE SECRETARY OF STATE 
The State Board of Canvassers met iii the office of the Sec-
retary of State at 10 :00 A.M., Tuesday, November 12, 1968. 
Present were: Frank D. Pinckney, Adjutant General; Grady L. 
Patterson, Jr., State Treasurer; Daniel R. McLeod, Attorney 
General and Henry Mills, Comptroller General. 
Mr. John Stokes reported from the Secretary of State's Office 
that returns were in from the various County Boards of Can-
vassers. The returns from the following counties are hereby 
certified as complete and correct. 
Abbeville, Colleton, Dillon, Dorchester, Fairfield, Jasper, Ker-
shaw, Laurens, Marlboro, Oconee, Richland, Spartanburg, 
Union and Williamsburg. 
Berkeley (Certified complete and correct except for State and 
County Officers.) 
Calhoun (Certified complete and correct except for Constitu-
tional Amendments.) 
Chester (Certified complete and correct except for Consti-
tutional Amendments.) 
Clarendon (Certified complete and correct except for Consti-
tutional Amendments.) 
Lancaster (Certified complete and correct except for Consti-
tutional Amendments.) 
Lee (Certified complete and correct except for Constitutional 
Amendments.) 
Marion (Certified complete and correct except for Constitu-
tional Amendments.) 
Greenville (Certified complete and correct except for House 
of Representatives race, County Council District No. 3 and 
Senate Seat No. 1.) 
It appears on the returns from Senatorial District No. 7 in 
the race for State Senator, Seat No. 1, between Gilbert E. Mc-
Millan and ·william A. R€el, Jr., a vote as follows was shown: 
For Mr. McMillan, 26,319; for Mr. Reel, 26,337. All other re-
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turns from this District, consisting of Saluda, Lexington, Aiken 
and Edgefield, are hereby certified complete and correct. 
On motion of General Pinckney, a recount was ordered in the 
above case. 
There being no further business, the meeting adjourned until 
10:00 A.M., Friday, November 15, 1968. 
BOARD OF 
STATE 
CANVASSERS 
November 12, 1968 
FRANK D. PINCKNEY, 
Adjutant General 
GRADY L. PATTERSON, JR. 
State Treasurer 
DANIEL R. McLEOD 
Attorney General 
HENRY lVIrLLS, 
0 01nptroller General 
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STATE OF SOUTH CAROLINA 
COUNTY OF RICHLAND 
BEFORE THE BOARD OF STATE CANVASSERS 
IN RE : Senatorial District No,- 7, Seat No. 1 
It appears that returns from the following counties m this 
race show: 
Gilbert E. Aiken Edgefield Lexington Saluda Total 
McMillan 12,452 701 11,698 1,468 26,319 
William A. 
Reel, Jr. ________________ 12,262 2,839 8,258 2,978 26,337 
IT IS ORDERED, that the Boards of County Canvassers in 
the counties of Aiken, Edgefield, Lexington and Saluda imme-
diately recount the ballots in the race for Seat No. 1, Senatorial 
District No. 7. 
The recount of votes should proceed immediately and continue 
until completed. 
Each candidate should be given reasonable notice beforehand 
of the time and place at which the recount of votes will be un-
dertaken to afford him opportunity to have a representative 
present. 
At the conclusion of the recount, all ballots and papers per-
taining to the election shall be secured and kept in the custody of 
the County Boards of Canvassers until further order of the 
State Board of Canvassers. 
Upon the completion of the rec,ount of votes, the totals for 
each candidate shall be reported immediately to the Secretary 
of State, Columbia, South Carolina. 
BOARD OF 
STATE 
CANVASSERS 
November 12, 1968 
FRANK D. PINCKNEY, 
Adjutant General 
GRADY L. PATTERSON, JR. 
State Treasurer 
DANIEL R. McLEoD, 
Attorney General 
HENRY MILLS, 
0 omptroller General 
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STATE OF SOUTH CAROLINA 
COUNTY OF RICHLAND 
OFIFICE OF THE SECRETARY OF STATE 
The State Board of Canvassers met in the office of the Sec-
retary of State at 12 :00 Noon, November 15, 1968. Present were : 
0. Frank Thornton, Secretary of State; Frank D. Pinckney. 
Adjutant General; Grady L. Patterson, Jr., State Treasurer; 
Daniel R. McLeod, Attorney General and Henry Mills Comp-
troller General. 
Mr. John Stokes reported from the Secretary of State's Office 
that complete returns had been received since the last meeting 
from the following counties: 
Bamberg, Chesterfield, Darlington, Florence, Georgetown, 
Greenwood, Hampton, Harry, McCormick, Newberry, Pickens 
and Sumter. 
There being no protests or contests filed in these counties, 
they were certified as complete and correct by the State Board 
of Canvassers. 
The returns for the State and County and Presidential Of-
ficials for Cherokee were received and declared correct and 
certified to, with the exception of the Constitutional Amend-
ments which were not reported. 
Constitutional Amendments for Lancaster and Lee Counties 
were reported and certified to as correct by the Board. 
The State and Presidential nominees were reported from 
Orangeburg County and were certified to as correct. County 
Officers were also reported from Orangeburg County and certi-
fied to as correct. 
State and County Officers were received from Berkeley 
County and were certified to as correct. 
Also, Constitutional Amendments were received from Calhoun 
and Clarendon Counties and certified to be correct. 
The appeal, as filed by Honorable P. Bradley Morrah, Jr., 
asking for a recount of the election for Seat No. 1 of Greenville 
County, was presented. The Board set Tuesday, November 19, 
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1968 at 10 :30 A.M. for the purpose of hearing both sides of the 
question. Mr. Morrah and Mr. Wofford would be given a chance 
to appear in person before the board at that time. 
Protests of Mr. Leonard M. Todd, L, vV. Brummer, J. C. 
Plowden, Jr., and Thomas A. Roe over two (2) Constitutional 
Amendments voted on statewide but affecting Greenville Conn-
' 
. ty only, was presented. The board declined to act on this peti-
tion until the complete returns of the Constitutional Amend-
ments for the entire state was presented. 
There being no further business, the meeting adjourned. 
BOARD OF 
STATE 
CANVASSERS 
November 15, 1968 
0. FRANK THORNTON, 
Secretary of State 
FRANK D. PINCKNEY, 
Adjutant General 
GRADY L. pATTERSON' JR. 
State Treasurer 
DANIEL R. McLEoD, 
Attorney General 
HENRY MILLS, 
Comptroller General 
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STATE OF SOUTH CAROLINA 
COUNTY OF RICHLAND 
OFFICE OF THE SECRETARY OF STATE 
The State Board of Canvassers met in the office of the Sec-
retary of State at 10 :30 A.M., November 21, 1968. Present were: 
0. Frank Thornton, Secretary of State; Frank D. Pinckney. 
Adjutant General; Grady L. Patterson, Jr., State Treasurer: 
Daniel R. McLeod, Attorney General and Henry Mills, Comp-
troller General. 
Since the last meeting of the State Board of Canvassers, com-
plete, returns have been received from Allendale, Anderson, 
Barnwell, Beaufort, York and Orangeburg Counties, together 
with the Constitutional returns from Cherokee and Marion 
Counties. 
There being no protests or contests, the above returns vvere 
declared correct and duly certified as such. 
BOARD OF 
STATE 
CANVASSERS 
November 21, 1968 
0. FRANK TnoRNTox, 
Secretary of State 
FRANK D. PINCKNEY, 
Adjutant General 
GRADY L. PATTERSON, Jn. 
State Treasurer 
DANIEL R. McLEoD, 
Attorney General 
HENRY MILLS, 
C mnptroller General 
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STATE OF SOUTH CAROLINA 
COUNTY OF RICHLAND 
OFiFICE OF THE SECRETARY OF STATE 
The State Board of Canvassers' mee_ting was held at 10 :30 
A.M. in the IV a de Hampton Office Buiiding Conference Room, 
with all members present. 
Robert E. Crout, Republican Candidate, County Council, Dis-
trict No. 7, Greenville County, appeared, requesting a re-count 
for this election in Greenville County. He was heard fully on 
his protests and it appeared that his chief concern was that some 
10 000 more votes were cast and counted in the Presidential elec-
' tion than were counted in his race. He also contended that the 
law was violated in numerous boxes in that the counting of the 
ballots were adjourned and interrupted. He further contended 
that unsworn counters were used in counting the ballots and 
that ballots were counted in places not authorized by statute. 
He stated that he had been given a fair hearing in Greenville 
and that the Greenville Board had decided against him. 
In no case could he show the board where any of the things 
alleged would have changed the results of the election. It was 
further brought out that the boxes in question were counted 
under the supervision of the County Board of Canvassers of 
Greenville County. 
After the full hearing, the State Board of Canvassers agreed 
with the County Board of Canvassers, and declared Mr. \Villiam 
L. Hunter elected with 29,284 votes against Mr. Robert E. Crout 
with 24,672 votes as County Council, District No. 7, Greenville 
County. 
It was further ordered that a copy of these findings be for-
warded to Mr. Crout. 
BOARD OF 
STATE 
CANVASSERS 
November 21, 1968 
0. FRANK THORNTON, 
Secretary of State 
FRANK D. PINCKNEY, 
Adjutant General 
GRADY L. PATTERSON, JR. 
State Treasurer 
DANIEL R. McLEoD, 
Attorney General 
HENRY MILLS, 
( 'mnptroller General 
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STATE OF SOUTH CAROLINA 
COUNTY OF RICHLAND 
OFFICE OF THE SECRETARY OF STATE 
The Board of State Canvassers at their meeting on Novem-
ber 22, 1968 in the office of the Secretary of State, with all 
members present, received the complete returns covering the 
November 5, 1968 Election for U. S. Senate between Ernest F. 
Hollings and Marshall Parker. They also received the complete 
returns from all six ( 6) of the Congressional Districts in South 
Carolina. There being no protests or contests in any of the 
above, they were declared official and Ernest F. Hollings was 
duly declared elected. 
In the Congressional Race, L. Mendel Rivers, First District; 
Albert w·. Watson, Second District; vVm. Jennings Bryan Dorn, 
Third District; James R. Mann, Fourth District; Thomas S. 
Gettys, Fifth District and J olm L. McMillan, Sixth District, 
were duly declared elected. 
The returns from Charleston County were received. There 
being no protests or contests, they were declared official and 
correct. There being no returns in Charleston County for the 
Local Amendments Nos. 2, 3, 4, 5 and 6, they were not certified. 
The returns will be sent in later. The findings of the State 
Board were in accordance with the findings of the majority of 
the County Canvassers of Charleston. 
The complete returns for the Presidential Electors were re-
ceived. There being no protests or contests, they were declared 
correct and the following were declared elected: 
(Republican: Richard M. Nixon-Spiro Agnew). 
Mark Clark 
Mrs. Francis Dougherty 
Dr. James B. Edwards 
W. "T· Wannamaker, Jr. 
John D. Attaway, Jr. 
Frank R. Ellerbe, Jr. 
Archie R. Stubbs 
Roy R. Turner 
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All of which is duly certified. 
BOARD OF 
STATE 
CANVASSERS 
November 22, 1968 
0. FRANK THORNTON, 
Secretary of State 
FRANK D. PINCKNEY, 
Adjutant General 
GRADY L. PATTERSON, JR. 
State Treasurer 
DANIEL R. McLEoD, 
Attorney General 
HENRY MILLS, 
0 omptroller General 
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November 22, 1968 
Mr. Harold Jacobs, Attorney for vVilliam E. Reel, Jr., made 
the following motion: 
"I will move that the Board have the boxes, tally sheets, bal-
lots and other voting paraphernalia connected with Senatorial 
District No. 7, Seat No. 1, be transferred under the custody of 
this board to the Headquarters of the State Law Enforcement 
Division, Columbia, South Carolina, and be made available to 
representatives of either candidate, under the direction of this 
board after due notice for inspection of the ballots and tally 
sheets and the inspection be carried out by a Law Enforcement 
Agent." 
Mr. McLeod moved that the above motion be granted and that 
Mr. McMillan be notified of this action and that it be determin-
ed if he has any objection ther.eto. That if he has any ob-
jections, that he be requested to appear forthwith before the 
board to state his objections. That if he has no objections, that 
this board request Chief Strom to send officers of his agency to 
procure ballot boxes in Senatorial District No. 7, Seat No. 1 
and all papers relating to this Senatorial Election and that the 
several Commissioners of Election in Senatorial District No. 7 be 
directed to deliver the ballots, ballot boxes and all such papers 
relating to the election to the said officers. That the election 
materials be brought to Columbia and kept at Sled Headquar-
ters, pending further order of this board and that each party 
have the right to inspect the ballots with due notice to the other 
party and under the supervision of a representative of this 
board, who may be an officer of the Sled. 
The above motions were unanimously adopted by the State 
Board of Canvassers. 
BOARD OF 
STATE 
CANVASSERS 
GRADY L. PATTERSON, JR. 
Sta.te Treasurer 
HENRY :MILLS, 
Comptroller General 
0. FRANK THORNTON, 
Secretary of State 
DANIEL R. McLEoD, 
Attorney General 
FRANK D. PINCKNEY, 
Adjutant General 
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STATE OF SOUTH CAROLINA 
COUNTY OF RICHLAND 
OFFICE OF THE SECRETARY OF STATE 
The State Board of Canvassers met in the office of the Sec-
retary of State at 10 :00 A.M., December 3, 1968. 
The Secretary of State's office reported that returns from 
Greenville covering the recount for the House of Representa-
tives for Greenville County and Greenville County Council 
Seat No.3 had been received. 
There being no protests or contests, the findings of the State 
Board of Canvassers were in agreement with the County Board 
of Canvasses and the returns were declared correct and duly 
certified as such. 
There being no further business, the meeting adjourned. 
BOARD OF 
STATE 
CANVASSERS 
December 2, 1968 
0. FRANK THORNTON, 
Secretary of State 
FRANK D. PINCKNEY, 
Adjutant General 
GRADY L. PATTERSON, JR. 
State Treasurer 
DANIEL R. McLEoD, 
Attorney General 
HENRY :MILLS, 
Comptroller General 
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STATE OF SOUTH CAROLINA 
BOARD OF STATE CANVASSERS 
RE : Charleston County Protests-State Senate, House, 
County Council and, Sheriff's Races. 
On motion of F. Glenn Smith, counsel for appellants, it is 
ORDERED that the voting machines in the County of 
Charleston used in the General Election November 5, 1968, be 
kept locked and secured until the further order of the Board of 
State Canvassers. 
Columbia, South Carolina 
December 3, 1968. 
0. FRANK THORNTON, 
B'ecretary of State 
DANIEL R. McLEoD, 
Attorney General 
FRANK D. PINCKNEY, 
Adjutant General 
CLINCH HEYWARD BELSER, 
Ohm., House Judiciary Oom. 
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VOTES CAST IN THE 1968 SOUTH CAROLINA 
PRESIDENTAL ELECTION 
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Abbeville 1,425\ 1,213
1
' 3,201 5,839 
Aiken 6,3191 12,264 8,815 27,398 Allendale 1,538 997 820 3,355 
Anderson 5,218 5,661 12,384 23,263 
Bamberg 1,845 1,327 1,618 4,790 
Barn1vell 1,716 1,849 2,351 5,916 
Beaufort 3,740 2,9831 1,498 8,221 Berkeley 
·············· 
5,089 4,021 4,808 13,918 
Calhoun 1,216 885 978 3,079 
Charleston 18,343 24,282 13,255 55,880 
Cherokee 
1,9981 2,853 5,642 10,493 Chester 
············· 
2,865 2,862 2,762 8,489 
Chesterfield ............. 3,180 2,564 4,324 10,008 
Clarendon ... 3,606 2,201 2,097 7,904 
Colleton 2,651 2,824 2,670 8,145 
Darlington ........... . ............ 3,803 4,947 5,231 13,981 
Dillon 2,178 2,3961 2,132 6,706 Dorchester ............ 3,855 3,354 3,539 10,748 
Edgefield 
····················· 
1,225 1,688 1,006 3,919 
Fairfield 3,011 1,619 1,336 5,966 
Florence ................... 8,079 8,917 7,642 24,638 
Georgetown 4,110 3,269 2,642 10,021 
Greenville .................... 12,9281 31,852 15,241 59,821 Greenwood 3,741 4,891 6,024 14,656 
Hampton 2,107 1,671 1,452 5,230 
Harry ............... .... ...... 3,924 3·~ii 6,701 14,549 Jasper ........... 1,402 1,081 3,116 
Kershaw 2,539 4,0791 3,960 10,578 Lancaster 3,151 4,874 4,886 12,911 
Laurens 3,016 4,813 4,279 12,108 
Lee 2,151 1,219 2,113 5,483 
Lexington 4,0581 12,204 8,907 25,169 McCormick ..................... 988 466 757 2,211 
Marion ..... 2,821 2,512 1,484 6,817 
Marlboro ............. ................ 2,294 2,024 2,140 6,458 
Newberry ... 
··········· 
2,444 4,538 3,734 10,716 
Oconee 
··············· ···················· 
2,009 2,6181 4,742 9,369 Orangeburg ............................... 8,971 5,144 7,144 21,259 
Pickens 
···································· 
2,016 6,873 4,424 13,313 
Richland 
····································· 
18,198 26,215 7,030 51,443 
Saluda 
············· 
.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,200 1,466 2,136 4,802 
Spartanburg 
··············································· 
11,467 18,183 17,846 46,996 
Sumter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,103 5,451 4,754 16,308 
Union . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,271 3,011 4,590 9,872 
Williamsburg 
····· ················· 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,100 3,029 2,852 10,787 
York 
······················································· 
5,571 7,596 7,102 20,269 
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 197,486 254,062 215,430 666,978 
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STATEMENT OF THE WHOLE NUMBER OF VOTES CAST FOR PRESIDENTIAL AND 
VICE-PRESIDENTIAL ELECTORS AT THE GENERAL ELECTION HELD IN 
SOUTH CAROLINA ON NOVEMBER 5, 1968 
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Abbeville ........ . ...... 
... 11,213 1,213 1,213' 1,213) 1,213 1,213 1,213 1,213 Aiken . . . . 12,264 12,264 12,264 12,264112,264 12,264 12,264 12,264 
Allendale ... ....... ... ...... .. .. 997 990 1,003 1,007 995 1,007 998 995 
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Calhoun ......... .... . 885 885 885 885 885 885 88& 885 
Charleston ....... ..... 24,282 24,241 24,238 24,311, 24,226 24,034 24,196 24,228 
Cherokee ......... .. . 2,853 2,853 2,8531 2,8531 2,853 2,853 2,853 2,853 Chester 2,862 2,862 2,862 2,862 2,862 2,862 2,862 2,862 
Chesterfield 2,564 2,563 2,563 2,563 2,563 2,563 2,563 2,564 
Clarendon 
········· 
. . . . . . . . . 2,201 2,201 2,201 2,201 2,201 2,201 2,201 2,201 
Colleton . . . . . . . . . . .... 2,824 2,824 2,824 2,824 2,824 2,824 2,824 2,824 
Darlington ........... 
······ 
4,947 4,947 4,947 4,947( 4,947 4,947 4,947 4,947 
Dillon 2,396 2,396 2,396 2,396 2,396 2,396 2,396 2,396 
Dorchester 3,354 3,354 3,354 3,354 3,354 3,354 3,354 3,354 
Edgefield 1,688 1,688 1,688 1,688 1,688 1,688 1,688 1,688 
Fairfield 1,619 1,619 1,619 1,619 1,619 1,619 1,619 1,619 
Florence ...... ... .. ... 8,917 8,917 8,917 8,917 8,917 8,917 8,9171 8,917 
Ge-orgetown 
····· 
3,269 3,269 3,2691 3,269 3,269 3,269 3,269 3,269 
Greenville 31,652 31,652 31,652 31,652 31,651 31,652 31,652131,652 
Green\Yood 4,891 4,891 4,891 4,891 4,891 4,891 4,891 4,891 
Hampton 1,671 1,671 1,671• 1,671 1,671 1,671 1,671 1,671 
Harry ..... ... 3,924 3,924 3,92413,924 3,924 3,924 3,924 3,924 
Jasper 633 633 633 633 633 633 633 633 
Kershaw .... 4,079 4,079 4,079 4,079 4,079 4,079 4,079 4,079 
Lancaster 4,874 4,874 4,874 4,874 4,8741 4,874 4,874 4,874 
Laurens 4,813 4,813 4,813 4,813 4,813 4,813 4,813 4,813 
Lee 1,219 1,219 1,219 1,219 1,219 1,219 1,219 1,219 
Lexington 
····· 
12,204 12,204 12,204 12,204 12,204 12,204 12,204 12,204 
McCormick .... 466 466 466 466 466( 466 466 466 
Jl.{arion ... 2,512 2,512 2,512 2,512 2,5121 2,512 2,512 2,512 
Marlboro 
······ 
... 2,024 2,024 2,025 2,025 2,025 2,0251 2,025 2,025 
Ne1vberry 4,538 4,538 4,538 4,538 4,538 4,538 4,538 4,538 
Oconee ........ 2,618 2,634 2,634 2,633 2,6331 2,633 2,634 2,633 
Orangeburg ... ..... 5,144 5,144 5,144 5,144 5,144 5,144, 5,144 5,144 
Pickens 6,873 6,873 6,873 6,875. 6,872 6,872 6,873 6,873 
Richland . . . . . . . . . . 26,215 26,140 26,060 26,096 26,108 26,160126,141 26,090 
Saluda .... 1,466 1,466 1,466 1,466 1,466 1,466 1,466 1,466 
Spartanburg 18,183 17,727 17,691 17,674 17,656117,564 17,562 17,656 
Sumter . . . . . . . . . . 
··········· 
5,451 5,451 5,451 5,451 5,451 5,4511 5,451 5,451 
Union ....... .... ..... . ... ... .. 3,011 3,011 3,011 3,011 3,011 3,011 3,011 3,011 
Williamsburg ... ... . ....... 
······· 
3,029 3,029 3,029 3,029 3,0291 3,029 3,029 3,029 
York 
········· 
........ .. 
········· 
7,596 7,596 7,596 7,596 7,596 7,596 7,596 7,596 
Total 
······· 
. . . . . . . . . . . . . . . . . 254,062 253,498 253,3931253,4!10 253,384 253,1641253,298 253,370 I I 
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STATEMENT OF THE WHOLE NUMBER OF VOTES CAST FOR PRESIDENTIAL AND 
VICE-PRESIDENTIAL ELECTORS AT THE GENERAL. ELECTION HELD IN 
SOUTH CAROUNA ON NOVEMBER ~ 1~8 
NOMINATED BY PETITION 
WALLACE-GRIFF! N 
"" 
" :;; 0 00 
" 
s 
"' 
.s s "" 
" 
~ 
U) 
"' ~ " 
~ 
~ 0 
,.; ~ " H ;;] bD l 00 "" s w " w " " s "' ~ ~ a~ 0 s 0 "" " " ~ E-< ...., ~ ::: 
I I I I I I I Abbeville . . . . . . . . . . . . . . . 3,2011 3,2011 3,201 3,201' 3,201 3,2Gl' 3,201 3,201 Aiken . . . . . . . . . . . . . . 8,815 8,815 8,815 8,8151 8,815 8,8151 8,815 8,915 Allendale . . . . . . . . . . . 820 824
1 
822 824 818 822 820 825 Anderson 12,384 12,384 12,384 12,3841 12,384 12,384 12,384 12,384 
Bamberg 1,61811,618 1,618 1,618 1,618 1,618
1
1,618 1,618 Barnwell 2,351 2,351 2,351 2,3511 2,351 2,351 2,351 2,351 Beaufort . . . . . . . . . . . . . . . 1,498 1,498
1
1,498 1,498
1
. 1,498 1,498 1,498 1,498 Berkeley 4,808 4,808 4,808 4,808 4,808 4,808 4,808 4,808 ~= ml m m m m m m m Charleston 13,255 13,252 13,287 13,243113,247 13,357113,191 13,125 Cherokee 5,642 5,642 5,642 5,642 5,642 5,642 5,642 5,642 
chester 2, 762
1 
2, 762-[ 2,762 2, 7621 2, 762 2, 762 2, 762 2, 762 Chesterfield 4,324 4,323 4,324 4,324 4,324 4,324 4,324 4.324 Clarendon 2,097 2,097 2,097 2,097
1
. 2,097 2,097 2,097 2,597 Colleton 2,670 2,6701 2,670 2,670 2,670 2,670 2,670 2,670 Darlington 5,231 5,2311 5,231 5,231 5,231 5,231 5,231 5,231 Dillon . . . . . . . . . . . . . 2,132 2,132
1
1,132 2,132 2,132 2,132 2,1321 2,132 Dorchester . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,539 3,539 3,539 3,5391 3,539 3,539 3,539 3,539 Edgefield . . . . . . . . . . . . . . . . 1,006 1,006 1,006 1,006 1,006 1,006 1,066 1,066 Fairfield . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,336 1,336 1,336 1,336 1,336 
7
1,
64
33
2
61 1,336 1,336 Florence . . . . . . . . . . . 7,642 7,6421 7,642 7,642) 7,642 , 7,642 7,642 Georgetown . . . 2,642 2,642
1 
2,642 2,642. 2,642 2,6421 2,642 2,642 Greenville . . . . . . . . . . . . . . . . .! 15,241! 15,241 15,241 15,2411 15,241 15,241115,241 15,241 Greenwood 2 6,024 6,024 6,024 6,024 6,024 6,0241 6,024 6,024 Hampton . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,452 1,452 1,452 1,4521 1,452 1,452
1 
1,452 1,452 Harry . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6, 701 6, 701
1 
6, 701 6, 701! 6, 701 6, 701 6, 701 6, 701 
Jasper . . . . . . . . ... ·1 1,081 1,081 1,081 1,081 1,081 1,081 1,081 1,081 Kershaw . . . . . . . . . . 3,960 3,960 3,960 3,9£0) 3,960 3,960
1 
3,9£0 3,9£0 Lancaster 4,886 4,886 4,886 4,886 4,866 4,886 4,886 4,886 Laurens . . . . . . . . . . . . . . . . 4,279 4,279
1 
4,279 4,279 4,279 4,279 4,279 4,279 Lee . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,113 2,113 2,113 2,113) 2,113 2,113 2,113 2,113 Lexington . . . . . . . . . . . . . . 8,907 8,907 8,907 8,907 8,907 8,
7
9
5
0
7
71 8,7
90
57
7 8,907 McCormick .. .. .. . . .. .. .. .. . 757 757 757 757) 757 757 Marion . . 1,484 1,484l 1,484 1,484 1,484 1,484 1,48! 1,484 Marlboro . . . . . . . . . . . . . . 2,140 2,140, 2,139 2,1391 2,139 2,139 2,139 2,139 Newberry . . . . . . . . . . . . . 3,734 3,7341 3,7M
1
3,734 3,734, 3,734 3,734 3,734 Oconee .. .. .. .. .. . .. .. 4,742 4,742 4,742 4,742 4,7421 4,742 4,742 4,742 Orangeburg .. .. .. .. .. .. .. . 7,144 7,144 7,144 7,144 7,144 7,144 7,144 7,144 Pickens . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,424 4,423 4,421 4,4221 4,423 4,421 4,421 4,421 Richland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 7,030 7,031 7,154 6,975 6,975 6,976 6,986 7,059 ~~;,~~nbu~g.' ·:::::::::::::::::: ::. 1~;~~~1~:~~~ 1~:~~1 1~:~~ 1~;~ 1~;~~ 1::~~ 1~:~~~ Sumter .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 4, 754 4, 754 4, 754j 4, 754 4, 754 4, 754 4, 754 4, 754 Union . .. .. .. .. . .. .. .. .. . 4,590 4,590 4,590
1 
4,590 4,590 4,590 4,590 4,590 Williamsburg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,652 2,652 2,652 2,652 2,652 2,652 2,652 2,652 
York ....................... .. !_._ .._· 7,102 7,102 7,102! 7,102 7,102 7,102 7,102 7,102 
Total . . . . . . . . . . . . . . . . 4 215,430 214,521 214,650 214,380I 214,376 214,502 214,299 214,297 
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UNITED STATES SENATE 
STATEMENT OF THE WHOLE NUMBER OF VOTES GIVEN FOR CANDIDATES FOR THE 
UNITED STATES SENATE AT THE GENERAL ELECTION HELD IN 
SOUTH CAROUNA ON NOVEMBER 5, 1968 
-".;" 
00 
E-< 
bD z ~ 
"" "" 
0 ... 1':1 "' 0 :::1 ~ 0 ~ 0 ~ 
~ r;.; ;:::, p.. l"l p.. ~ 1 ~ +' l"l "' 
"' 
1':1 ~ 3 
" ~ &I "' 0 ~ E-< 
Abbeville 4,181 1,323 5,504 Aiken ............. 
················ 
14,833 11,690 26,523 Allendale ........... 2,501 692 3,193 Anderson 
············ 
15,123 7,832 22,955 Bamberg ........... 3,327 1,350 4,677 Barnwell ................ 3,647 2,165 5,812 Beaufort 5,504 2,508 8,012 Berkeley 9,299 4,609 13,908 Calhoun 2,010 1,023 3,033 Charleston 36,361 20,304 56,665 Cherokee 5,683 4,202 9,885 Chester 5,794 2,380 8,174 Chesterfield 6,77!1 2,747 9,526 Clarendon 5,300 2,392 7,692 Colleton 
············· 
4,835 3,294 8,129 Darlington 8,415 5,280 13,695 Dillon ........... 3,933 2,424 6,357 Dorchester 6,766 3,909 10,675 Edgefield 
················· 
2,328 1,420 3,748 Fairfield 4,485 1,411 5,896 Florence 15,542 9,015 24,557 Georgetown 6,178 3,613 8 9,799 Greenville ............ 29,865 26,642 56,507 Greenwood 
············ 
9,797 4,432 14,229 Hampton 3,572 1,601 5,173 Harry 9,708 6,383 16,091 Jasper 2,267 752 3,019 Kershaw ............ 6,035 4,291 10,326 
Lancaster 8,458 3,976 12,434 
Laurens 6,899 4,766 11,665 
Lee 
············ 
3,242 2,039 5,281 
Lexington 12,434 11,043 23,477 
McCormick 1,535 570 2,105 
Marion 4,552 2,060 6,612 
Marlboro 4,290 1,940 6,230 
Newberry ... 5,874 4,375 10,249 
Oconee 4,934 3,917 8,851 
Orangeburg ................ 14,672 6,407 21,079 
Pickens 
············· 
6,386 6,369 12,755 
Richland ................ 31,425 22,826 7 54,258 
Saluda 
··················· 
2,764 1,962 4,726 
Spartanburg 
············ 
26,615 18,201 44,816 
Sumter ... 10,608 5,634 16,242 
Union 
················· 
6,626 2,805 9,431 
Williamsburg 6,890 3,669 
.... ) 10,559 York 11,788 6,537 .. .. 18,325 
------
------
Total 404,060 248,780 15 652,855 
I 
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CONGRESS 
STATEMENT OF THE WHOLE NUMBER OF VOTES CAST FOR CANDIDATES FOR 
CONGRESS IN THE SEVERAL CONGRESSIONAL DISTRICTS IN SOUTH CAROLINA 
AT THE GENERAL ELECTION HELD NOVEMBER 5, 19SB 
FIRST DISTRICT 
Allendale 
Beaufort 
Berkeley 
Charleston 
Clarendon 
Colleton 
Dorchester 
Hampton 
Jasper 
Democrat 
L. Mendel Rivers 
2,861 
7,048 
12,376 
46,507 
5,114 
6,710 
7,848 
4,340 
2,624 
Total ............................................... . 95,478 
SECOND DISTRICT 
Bamberg 
Barnwell 
Calhoun 
Lexington 
Orangeburg 
Richland 
Total ... 
THIRD DISTRICT 
Abbeville 
Aiken 
Anderson 
Edgefield ... 
Greenwood 
McCormick 
Newberry 
Oconee 
Pickens 
Saluda ... 
Total 
FOURTH DISTRICT 
Greenville 
Laurens 
Spartanburg 
Total 
FIFTH DISTRICT 
Cherokee 
Chester .... 
Chesterfield 
Fairfield 
Lancaster 
Sumter 
Union 
York 
Kershaw 
Total ... 
SIXTH DISTRICT 
Wm. 
Darlington .................. . 
Dillon . . . . . ............... . 
Florence ..................... . 
Georgetown ............... . 
Horry . . . . . . . . . . ....... · ..... . 
Lee .......... · · · ·· · · ·· · · ·· · · · · · · · 
Marion . . . . ............... . 
Marlboro 
Williamsburg .............. . 
Total 
Democrat Republican 
Frank K. Sloan 
2,088 
Albert W. Watson Write-In 
2,462 
2,372 
1,363 
6,906 
10,270 
24,054 
47,053 
3,452 
1,605 
16,371 
10,584 
29,403 
63,877 
Democrat Republican Independent 
J. Bryan Darn John K. Grisso J. Harold Morton Write-In 
4,438 927 166 
15,298 10,840 286 
15,188 7,401 663 
2,364 1,344 31 
11,065 3,158 163 1 
1,624 575 15 
6,954 3,093 98 
6,206 2,068 686 
7,865 4,500 278 
3,102 1,557 103 
74,104 35,463 2,489 
Democrat Republican 
James R. Mann Charles Bradshaw 
35,412 20,710 
7,190 4,378 
25,835 18,352 
68,437 43,440 
Democrat Republican Independent 
Bert Sumner 
627 
Thomas S. Gettys 
5,695 
Hugh J. Boyd 
2565 
1:609 6,328 
7,150 
4,725 
9,324 
11,256 
7,583 
14,168 
6,576 
72,805 
Democrat 
John L. McMillan 
7,112 
3,832 
14,696 
6,048 
8,745 
2,987 
4,423 
3,605 
6,356 
58,304 
1,722 
870 
2,505 
3,888 
.1,377 
3,502 
3,208 
21,246 
Republican 
Ray Harris 
6,334 
2,806 
9,642 
3,518 
7,204 
2,133 
2,174 
2,501 
3,564 
39,876 
163 
375 
84 
355 
316 
461 
741 
289 
3,411 
Independent 
Claude E. Harris 
140 
80 
330 
284 
675 
87 
35 
115 
103 
1,849 
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SOLICITOR 
STATEMENT OF THE WHOLE NUMBER OF VOTES CAST FOR SOLICITOR IN THE 
SEVERAL JUDICIAL CIRCUITS IN SOUTH CAROLINA, IN THE 
GENERAL ELECTION HELD NOVEMBER 5, 1958 
FIRST CIRCUIT Calhoun Dorchester Orangeburg Totals 
Norman Fogle-R 2,443 6,702 12,742 21,887 
Julian Wolfe-D 2,404 3,698 7,967 14,069 
SECOND CIRCUIT Aiken Bamberg Barnwell Total 
Leonard A. 'Villiamson. 14,466 0 5,810 20,276 
FOURTH CIRCUIT Chesterfield Darlington Marlboro Dillon Total 
.Marion H. Kinon. 8,587 0 5,276 6,159 20,022 
SEVENTH CIRCUIT Cherokee Spartanburg Total 
John Nolen 6,809 33,524 40,333 
EIGHTH CIRCUIT Abbeville Greenwood Laurens Newberry Total 
W. T. Jones 6,122 12,345 7,891 25,358 
NINTH CIRCUIT Charleston Berkeley Total 
Robert Wallace 34,984 9,563 44,547 
George Campsen 20,212 3,759 23,971 
TENTH DISTRICT Anderson Oconee. Total 
W. H. Ballenger 18,428 8,960 27,388 
ELEVENTH CIRCUIT Lexington Saluda Edgefield McCormick Total 
Phil Wingard .... 11,079 3,184 2,129 1,651 18,045 
Ryan Shealy .... 10,998 1,404 1,137 389 13,928 
FOURTEENTH CIRCUIT Allendale Hampton Colleton Jasper Beaufort Total 
Randolph Murdaugh .. 2,845 4,836 6,379 2,200 6,276 22,536 
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STATE SENATE 
STATEMENT OF THE WHOLE NUMBER OF VOTES CAST FOR CANDIDATES IN 
THE SEVERAL SENATORIAL DISTRICTS AT THE GENERAL 
DISTRICT 1-
Anderson 
AbbeYille 
Oconee 
DISTRICT 2-
Pickens 
DISTRICT 3 
Greenville 
DISTRICT 4-
Spartanburg 
DISTRICT 5--
Laurens 
Union 
Ne,vberry 
Laurens 
Union 
Newberry 
DISTRICT 6-
John D. Drummond 
Joseph McClellan 
DISTRICT 7-
T. 
Gilbert E. McMillan-(R). 
William A. Reel-(D) 
D. D. Cauglnnan-(D). 
Floyd D. Spence-(R) 
Marion H. Smoak-(R) 
Michael Laughlin-(D) 
DISTRICT NO. 8 
ELECTION, NOVEMBER 5, 1968 
E. 
Office 1 
Garrison 
18,525 
4,932 
8,454 
31,911 
Office 2 
(D) M. E. McDonald 
18,632 
4,996 
8,447 
32,075 
Office 1 
Bradley Mnrrah (D) 
26,739 
Thomas A. Wofford (R) 
29,417 
Office 3 
Richard W. Riley (D) 
33,383 
Eddie R. Harbin (R) 
21,747 
Office 1 Office 2 
(D) 
Office 3 
Snead Schumacher (D) 
18,521 
5,017 
8,930 
32,468 
Earl E. Morris, Jr. (D) 
11,825 
Office 2 
Harr)' A. Chapman (D) 
33,057 
Frank J. McNees (R) 
22,758 
Office 4 
Charles Garrett (D 
29,738 
Jack E. Shaw (R) 
25,177 
Office .3 
Paul M. Moore (D) Horace C. Smith (D) Jame; B. Stephen (D) 
34,087 34,013 33,826 
OFFICE NO. I 
John D. Long, 
7,099 
9,072 
6,715 
III-(D) Marshall W. Abercrcmbie-(R) 
3,919 
22,886 
OFFICE NO. 2 
617 
2,524 
7,060 
Robert C. Lake, Jr.-(D) 
6,777 
Eugene C. Griffith-(R) 
4,132 
3,256 6,280 
4,128 
17,185 
Greenwood 
9,692 
4,305 
OFFICE NO. 1 
Saluda Lexington 
1,469 11,865 
2,949 8,344 
OFFICE NO. 2 
2,604 7,760 
1,917 12,848 
OFFICE NO. 3 
1,624 
2,883 
11,254 
9,036 
McCormick 
1,606 
480 
Edgefield 
. 688 
2,644 
1,940 
1,288 
1,307 
1,992 
5,800 
13,188 
Aiken 
12,409 
12,111 
11,788 
13,053 
11,255 
14,196 
Total 
11,298 
4,785 
Total 
26,431 
26,054 
24,092 
29,106 
25,440 
28,107 
J. C. Bonner-(D)-Office No. 1. 
Lewis Wallace-(D)-Office No. 2. 
Cherokee 
7,229 
7,134 
York 
17,161 
17,292 
Total 
24,390 
24,426 
DISTRICT NO. 9 
John Martin-(D) 
Chester 
5,751 
Fairfield 
5,087 
Total 
10,838 
23 
Office No. 
DISTRICT NO. 10 
Richland 
W. J. Bristow-(D) C. Kenneth Poweii-(R) 
28,349 24,366 
Office No. 2 
V{. J. Brockington-(D) 
33,292 
Office No. 
Hyman Rubin 
33,351 
Office No. 4 
Frank C. Owens 
33,574 
DISTRICT NO. 11 
L. Marion Gressette-(D)-Office 1. 
Marshall Williams-(D)-Office 2. 
Calhoun 
2,443 
2,404 
Dorchester 
7,595 
7,618 
Orangeburg 
17,977 
18,277 
DISTRICT NO. 12 
Edgar A. Brown-(D) 
DISTRICT NO. 13 
Hampton 
James P. Harrelson-(D)-Office 1 4, 721 
James M. Waddeii-(D )-Of!ice 2 4, 759 
DISTRICT NO. 14 
OFFICE!-
Robert Scarborough-(D) 
Nathaniel W. Cabeii-(R) 
OFFICE 2~ 
J. Kenneth Rentiers-(D) 
Georg·e D. Grice-(R) 
OFFICE 3-
Gordon H. Garrett-(D) 
G. Fred Worsham-(R) 
OFFICE 4--
AIIen Carter-(D) 
John E. Bourne-(R) 
OFFICE 5-
Rembert C. Dennis-(D) 
Loyd E. Sineath-(R) 
William A. Barnett-(I) 
DISTRICT NO. 15 
C. Clayman Grimes-(D)-Office 1. 
James P. Stevens-(D)-Office 2 .. 
\Vrite-In 
DISTRICT NO. 16 
J. Ralph Gasque-(D)-Office 1. 
E. N. Zeigler-(D)-Office 2. 
LaNue Floyd-(D)-Office 3. 
Write-In 
DISTRICT NO. 17 
H. B. Richardson-(D)-Office 1. 
J. M. Morris-(D)-Office 2 
DISTRICT NO. 18 
Frank L. Roddey-(D)-Office 1. . . . 
Donald H. Holland-(D)-Office 2. 
VVrite-ln 
DISTRICT NO. 19 
James P. Mozingo-(D) 
DISTRICT NO. 20 
John C. Lindsay-(D)-Office 1.. 
C. Anthony Harris-(D)-Office 2. 
Norwood Gasque-(\V.I.) 
Allendale 
2,819 
Colleton 
6,420 
6,276 
Bamberg 
3,443 
Jasper 
2,167 
2,208 
Charleston 
26,118 
21,505 
26,800 
20,986 
24,442 
23,262 
24,262 
23,292 
30,203 
16,108 
1,147 
Barnwell 
5,811 
Beaufort 
5,793 
6,421 
Berkeley 
8,418 
4,902 
8,373 
4,698 
8,365 
4,926 
8,242 
4,886 
9,214 
3,945 
0 
Georgetown Horry 
Williamsburg 
9,592 
9,586 
9,755 
Lancaster 
11,911 
11,789 
Marlboro 
5,684 
5,051 
339 
8,461 13,458 
8,442 13,457 
Florence Marion 
19,458 6,139 
19,796 5,655 
19,353 5,649 
9 
Clarendon Sumter 
5,002 14,524 
5,152 14,315 
Kershaw Lee 
6,994 5,052 
7,505 5,072 
5 
Darlington 
10,867 
Dillon 
5,819 
5,462 
504 
Chesterfield 
8,007 
7,859 
1,012 
Total 
28,015 
28,299 
Total 
8,630 
Total 
19,101 
19,664 
Total 
34,536 
26,407 
35,173 
25,684 
32,807 
28,188 
32,504 
28,178 
39,417 
20,053 
1,147 
Total 
21,919 
21,899 
80 
Total 
35,189 
35,037 
34,757 
9 
Total 
19,526 
19,467 
Total 
23,957 
24,366 
5 
Total 
10,867 
Total 
19,510 
18,372 
1,855 
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STATE-WIDE CONSTITUTIONAL AMENDMENTS 
STATEMENT OF THE WHOLE NUMBER OF VOTES FOR CONSTITUTIONAL AMENDMENTS 
IN THE COUNTIES OF SOUTH CAROLINA IN THE GENERAL ELECTION 
HELD NOVEMBER 5, 1968 
NUMBER 1 
Shall Article VII of the Constitution of this State be amended to permit the establish-
ment of regional councils of governments? 
Abbeville 
Aiken 
Allendale 
Anderson 
Bamberg 
Barnwell 
Beaufort 
BerkeleY 
Calhouli 
Charleston 
Cherokee 
Chester 
Chesterfield 
Clarendon 
Colleton 
Darlington 
Dillon 
Dorchester 
Edg·efield 
Fairfield 
Florence 
Georgeto\Yn 
Greenville 
Gre-enwood 
Hampton 
Harry 
Jasper 
Kersha\v 
Lancaster 
Laurens 
Lee 
Lexington 
McCormick 
Marion 
Marlboro 
Newbeny 
Oconee 
Orangeburg-
Pickens 
Richland 
Saluda 
Spartanburg 
Sumter 
Union 
\Villiamsburg 
York 
Total 
I In Favor I Opposed 
2,133 1,108 
9,532 7,933 
1,163 445 
8,585 7,133 
816 544 
2,168 1,724 
2,941 1,344 
1,465 2,052 
701 356 
15,790 11,176 
2,017 1,337 
3,318 1,485 
2,919 1,336 
725 324 
3,037; 1,547 
4,280 2,877 
2,355 803 
2,764 1,021 
1,370 712 
1,501 766 
6,141 3,457 
2,940 1,254 
22,759 17,314 
6,822 3,271 
1,278 675 
6,282 3, 763 : I 
553 221 
3,663 2,376 
4,838 2,530 
3,120 2,135 
1,759 998 
9,525 6,448 
1,0571 310 
2,2111 796 
1,400 609 
3,680 2,812 
2,527 1,134 
5,864 3,417 
6,022 3,144 
13,950 6,236 
1,790 1,152 
14,616 6,808 
6,2001 2,478 
l;l!ll 1,168 1,178 8,731 5,711 
212,123 127,448 
I 
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CONSTITUTIONAL AMENDMENTS-Continued 
NUMBER 2 
Shall Section 12 of Article XI of the Constitution of this State be amended so as to 
permit, with respect to any increase i·n license fees or taxes imposed after July 1, 1969, 
on the sale of spirituous, malt, vinous and intoxicating li'ti:uor and beverages, all or a cor-
lion of the proc~eds to be applied to the treatment and rehabilitatron of alcohol and drug 
addicts and for the prevention of alcohol and drug addiction? 
I In Favor I Opposed 
Abbeville 2,437 982 
Aiken 10,247 7,258 
Allendale 1,248 343 
Anderson 10,032 6,213 
Bamberg 963 492 
Barnwell 
Beaufort 
1,9311 1,834 
2,599 1,581 
Berkeley 1,668 1,771 
Calhoun 760 334 
Charleston 16,911 10,926 
Cherokee 2,449 1,250 
Chester 3,573 1,541 
Chesterfield 3,278 1,259 
Clarendon 799 327 
Colleton 3,024 1,650 
Darlington 4,704 2,862 
Dillon 2,694 702 
Dorchester 2,764 1,219 
Edgefield 1,416 641 
Fairfield 
Florence 
GeorgetmYn 
Greenville 
Green\vood 
Hampton 
1,8471 703 6,347 3,545 
3,050 1,338 
24,5951 16,235 
7,410 3,129 
1,076 566 
Horrv 
Jasver 
6,184 4,219 
584 279 
Kershaw 4,597 2,086 
Lancaster 5,400 2,159 
Laurens 3,499 1,951 
Lee 1,833 1,104 
Lpxington 
McCormick 
9,650 6,097 
1,053 344 
Marion 2,449 783 
Marlboro 1,697 633 
J\,.eiYberry 
Oconee 
4,034 2,670 
3,136 1,096 
Orangeburg 
Pickens 
6,540 3,117 
7,063 2,815 
Richland 15,199 6,477 
Saluda 2,066' 1,090 
Spartanburg 
Sumter 
18,547 6,432 
6,566 3,284 
Union 2,878 952 
Williamsburg 
York 
2,686 1,169 
9,288 4,710 
Total 232,821 122,168 
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CONSTITUTIONAL AMENDMENTS-Continued 
NUMBER 3 
Shall Section 3, Article XVII of the Constitution of South Carolina, 1895, be amended so 
as to- add continuous separation for a period of at least three years a.s an additional ground 
for divorce? 
I I I In Favor I Opposed 
Abbeville 2,1551 1,151 Aiken 9,992 7,439 Allendale 1,142 370 Anderson 
············· 8,651 6,862 Bamberg· 857 535 Barnwell 2,266 1,574 Beaufort 2,788 1,392 Berkeley 2,615 655 Calhoun 781 329 Charleston 16,611 9,683 
Cherokee 2,041 1,338 
Chester 3,2321 1,624 Chesterfield 2,589 1,321 
Clarendon 
................. 715 338 
Colleton 
·············· 
3,003 1,600 
Darlington 4,219 2,800 
Dillon 2,599 693 Dorch est~~. 2,555 1,188 
Edgefield 1,295 719 
Fairfield 1,493 798 
Florence ........... 6,323 3,559 
Georgetown 
··············· 
2,938 1,330 
Greenville 22,540 17,759 
Green,vood 6,870 3,402 
Hampton 1,023 559 
Harry 6,045 3,979 
Jasper 521 282 
Kersha'v ... 3,874 2,326 
Lancaster ........... 4,918 2,652 
Laurens 3,2491 2,042 
Lee 1,760, 792 
Lexington 9,819 6,247 
McCormick 984 339 
Marion 2,555 820 
JHarlboro 1,615 650 
Newberry 3,758 2,685 
Oconee 2,551 1,243 
Orangeburg 6,208 3,098 
Pickens 6,3341 3,335 
Richland 
.................. 15,014 6,107 
Saluda 1,799 1,168 Spartanl;~;g 15,158 7,673 
Sumter 6,443 2,419 
Union 2,439 1,158 
\Villiamsburg ............ ... 2,489 1,237 
York ........... 8,582 4,857 
Total I 217,408 124,127 
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CONSTITUTIONAL AMENDMENTS-Continued 
NUMBER 4 
Shall Section 1 of Article· XVI of the Constitution of this St&te be amended so as t<> pro-
vide that for the ge•neral elections in 19·701 and 1972 propl)sals. may be made for the revision 
of a.n entire article of the Constitution or the addition of ti new article as a single amend-
ment with only one QUestion being required to, be voted on and to allow constitutio·nal 
provisions fro-m other articles to be changed if such provisions relate to· the subject matter 
of the article be,ing revised or proposed? 
I I In Favor I Opposed 
Abbeville 1,8961 1,233 
Aiken 8,728' 7,559 
Allendale 1,001 408 
Anderson ............... 8,276 7,164 
Bamberg 690 609 
Barnwell 2,687 1,026 
Beaufort 2,399 1,401 
Berkeley 2,493 664 
Calhoun .............. 607 383 
Charleston 16,186 11,750 
Cherokee 1,729 1,415 
Chester 3,021' 1,571 
Chesterfield 2,472 1,353 
Clarendon 558 371 
Colleton 2,760 1,601 
Darlington 3,709 3,090 
Dillon 2,291 857 
Dorchester 2,680 1,231 
Edg·efield ............. 1,117 647 
Fairfield 1,327 885 
Florence 6,323 3,559 
Georgetown 2,557 1,358 
Greenville 20,384 18,451 
Green,vood 6,556 3,209 
Hampton 912 491 
Harry 5,237 4,607 
Jasper 442 244 
Kershaw ........... ............ 3,199 2,189 
Lancaster 4,5451 2,564 
Laurens 2,059 2,298 
Lee . . . . . . . . . . . 1,640 1,015 
Lexington .............. 9,184 6,255 
McCormick 929 311 
Marion ................... 1,994 817 
Marlboro 1,472 513 
Ne,Yberry 3,287 2,790 
Oconee 2,367i 1,216 
Orangeburg 5,660 3,172 
Pickens 5,577 3,422 
Richland 13,625 5,955 
Saluda 1,511 1,205 
Spartanburg . . . . . . . . . . . 13,479 7,739 
Sumter . .......... 5,597 2,516 
Union 2,108 1,237 
Williamsburg 2,000 1,324 
York 7,509 5,196 
Total 196,780 128,871 
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CONSTITUTIONAL AMENDMENTS-Continued 
NUMBER 5--AIKEN COUNTY 
Shall the limitations now imposed by Section 7 of Article• VIII and Sectio·n 5, Article X 
of the Constitution of South Carolina, 1895, be further relaxed so as to permit the City 
of Aiken to incur bonded indebtedness for the purpose of building, erecting, purchasing, 
developing, improvi·ng, establishing, repairing, extending or maintaining of sidewalks, streets, 
waterworks, lighting plants, sewera.ge system, fire department, city hall, police station, city 
jail, city parks, playgrounds, airports, real estate. or municipal building to the extent of 
not exceeding twenty-five per C<l•nt of the assessed value o.f all taxable property thereon? 
Abbeville 
Aiken 
Allendale 
Anderson 
Bamberg 
Barnwell 
Beaufort .............. . 
Berkeley 
Calhoun .............. . 
Charleston 
Cherokee 
Chester 
Chesterfield 
Clarendon ........................ . 
Colleton .......................... , . 
Darlington 
Dillon ............. . 
Dorchester ........... . 
Edgefield 
Fairfield 
]·h.""~nce 
Georgt. ~'~\Yll 
Greenville 
Greenwood 
Hampton 
Horry 
Jasper 
Kersha\v 
Lancaster 
Laurens 
Lee 
Lexington 
McCormick 
Marion 
Marlboro 
Newberry 
Oconee 
Orangeburg 
Pickens 
Richland 
Saluda 
Spartanburg ............... , . 
Sumter ............ . 
Union ................ . 
V\Tilliamsburg .. 
York 
Total 
I In Favor I 
1,9091 
11,776 
405 
8,986 
415 
1,747 
1,899 
2,3631 
~~~I 
-0-
3,242 
2,143 
-0-
866 
3,709 
1,249 
1,144 
1,080 
1,344 
2,166 
616 
2,775' 
...{)... 
353 
2,163 
419 
1,508 
5,694 
1,705 
324 
8,960 
-0-
1,468 
1,0591 2,950 
~:~MI 5,242 
11,186 
1,510 
4,21&1 
N~~ 327 
-----=:: 
118,8851 
Opposed 
745 
8,693 
204 
4,885 
247 
1,451 
678 
535 
124 
123 
-0-
1,319 
962 
-0-
419 
3,090 
497 
489 
432 
533 
925 
212 
2,397 
-0-
100 
2,119 
150 
1,136 
2,029 
941 
182 
6,728 
-0-
491 
462 
1,974 
443 
1,223 
2,212 
3,548 
808 
1,378 
1,140 
544 
130 
3,814 
60,512 
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CONSTITUTIONAL AMENDMENTS-Continued 
NUMBER 6-RICHLAND COUNTY 
Shall Article 7 of Article VIII and Section 5• of Article X of the Constitution of this 
State be amended so as to increase the limitations of bond~d indebtedness of the City of 
Columbia to fifteen per cent o.f the assessed value of taxable property in the city? 
Abbeville 
Aiken 
Allendale 
Anderson 
Bamberg 
Barnwell 
Beaufort 
Berkeley 
Calhoun 
Charleston 
Cherokee 
Chester 
Chesterfield 
Clarendon 
Colleton .......... . 
Darlington 
Dillon 
Dorchester 
Edgefield 
Fairfield 
Florence 
Georgetown 
Greenville 
Greenwood 
Hampton 
Harry 
Jasper 
Kersha\v 
Lancaster 
Laurens 
Lee 
Lexington 
McCormick 
Marion 
Marlboro 
~ewberry 
Oconee 
Orangeburg 
Pickens 
Richland 
Saluda 
Spartanhurg 
Sumter 
Union 
Williamsburg 
York 
Total 
I In Favor! 
I 
................... ,~ 
······· ... 
. . . . . I 
... 
1,622 
7,933 
427 
6,579 
374 
1,8631 1,448 
1,667 
8361 352 
+I 2,915, 
1·~r 747 
4,279 
1,124 
1,2011 
8851 1,236 
1,928 
506 
2,554 
-0-
333 
2,234 
374 
1,5951 
5,0941 1,427 
307, 
7,~£1' 
1,316 
1,214 
2,7431 
1,170, 
3,217 
4,358 
13,765 
1,245 
3,629 
3,528 
1,415 
319 
7,613 
107,110 
Opposed 
949 
7,335 
127 
5,497 
234 
1,323 
808 
904 
255 
144 
-0-
1,459 
1,142 
-0-
503 
2,800 
531 
438 
485 
659 
1,067 
278 
2,591 
-0-
105 
2,033 
192 
1,012 
2,273 
1,139 
174 
5,583 
-0-
576 
561 
2,115 
572 
1,520 
2,399 
7,383 
893 
1,810 
1,738 
640 
252 
4,420 
66,919 
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Local Constitutional Amendments 
NUMBER I-CHARLESTON COUNTY 
Shall the Constitution of this Stat" be amended by adding Article Ill to the Articles of 
Amendments so as to authorize the electors of Charleston County to adopt a single unit of 
government and to prescribe the powers and functions the·reof? 
Abbeville 
Aiken 
Allendale 
Anderson 
Bamberg 
Barnwell 
Beaufort 
Berkeley 
Calhoun 
Charleston 
Cherokee 
Chester 
Chesterfield 
Clarendon 
Colleton 
Darlington 
Dillon 
Dorchester 
Edg·efield 
Fairfield 
Florence 
Georg-etown 
Greenvil1e 
Green,vood 
Hampton 
Horrv 
Jasper 
KPrshaw 
Lancaster 
Laurens 
Lee 
Le-xington 
McCormick 
:rvrarion 
Marlboro 
Ne,vberrv 
Oconee ~ 
Orang·eburg 
Pickens 
Richland 
Saluda 
Spartanburg 
Sumter 
Union 
'Villiamsburg 
York 
Total ... 
I In Favor ! 
.......... ·I 1,2771 
. . . 5,8891 
613 
5,862' 
3931 2,812 
l~:~iil 
-IJ.-
2,672 
~J~!i' 2,221 
1.323 
2.1691 
7031 
85!5 
1,4701 
1,0871 
7,478 
6991 
259 
1,5921 
2001 
1,853 
i;i~~l 363 
6,397 
-IJ.-
1,0011 
2,b~il 
776 
~:~6~1 6,302 
819 
4,1771 
2,009 
6791 
384 
3,9211 
....... ' .. . . . .. .. .. .. .. .. .. ) 105,8981 
828 
5,700 
4!)5 
6.:=!71 
191 
882 
78~ 
1,474 
15~ 
12,710 
-IJ.-
1,318 
940 
142 
6!)4 
1,322 
414 
1,229 
362 
399 
932 
697 
8,527 
438 
70 
1,054 
77 
1,318 
2,089 
980 
207 
4,841 
-IJ.-
404 
320 
1,840 
441 
2,367 
1,675 
3,141 
679 
2,159 
1,008 
653 
302 
2,783 
75,341 
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CONSTITUTIONAL AMENDMENTS-Continued 
NUMBER 1-Continued 
Shall the Constitution of this State be amended by adding to· proposed Article Ill of the 
Articles of Amendments a sectio·n to1 provide that the restrictions and limitations of Article 
Ylll, Section 7 and Article X, Section 5 rela.ting to th1t incu·rring of bonded debt shall not 
apply to the government created by the home rule charter pursuant to the powers, granted 
to the electors of Charleston County by virtue of the proposed Article Ill to the Articles 
of Amendments nor to the territory from time to time under its jurisdiction? 
Abbeville 
Aiken 
Allendale 
Anderson 
Bamberg 
Barnwell 
Beaufort 
Berkeley 
Calhoun 
Charleston 
Cherokee 
Chester 
Chesterfield 
Clarendon 
Colleton 
Darlington 
Dillon 
Dorchester 
Edg·efield 
Fairfield 
Florence 
Georgetown 
Greenville 
Green,vood 
Hampton 
Harry 
Jasper 
Kershaw 
Lancaster 
Laurens 
Lee 
Lexington 
McCormick 
Marion 
Marlboro .. 
Newberry 
Oconee ........................ . 
Orangeburg ........ , ........... · 
Pickens 
Richland 
Saluda 
Spartanburg ........... . 
Sumter .. 
Union 
Williamsburg 
York 
Total 
I In Favor I 
1,211 
5,111 
531 
5,612 
359 
2,8191 
1,1511 
1,780 
4371 17,338 
-0-
2,635 
1,38{)1 207 
1,034 
2,{)141 
1,2931 
2,144 
663' 
728 
1,470 
1,010 
7,046 
679 
248 
1,478 
172 
1,528 :r 
3,630 
986 
364 
5,880 
-4-
844 
882 
1,6471 
740 
2,258 
2,382 
5,957 
749 
3,712 
1,838 
653 
341 
3,764 
98,755 
Opposed 
833 
5,800 
537 
6,349 
193 
761 
838 
1,460 
164 
13,402 
-IJ.-
1,256 
939 
144 
700 
1,556 
428 
1,240 
349 
439 
932 
706 
8,608 
435 
66 
1,061 
88 
1,262 
2,133 
911 
179 
5,081 
-IJ.-
430 
329 
1,798 
416 
2,201 
1,599 
3,101 
699 
2,214 
1,079 
308 
322 
2,788 
76,134 
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CONSTITUTIONAL AMENDMENTS-Continued 
NUMBER !-Continued 
Shall the Constitution of this State be amended by adding to proposed Article Ill of the 
Articles of Amendments a section to provide that the restrictions and limitations of Article 
X, Section 5, requiring uniformity of taxes in respect to persons and property within the 
jurisdiction of the body imposing the same shall not apply to the government created by 
the home rule charter pursuant to the powers granted to the electors of Charleston County 
by virtue of the proposed Article Ill to the Articles of Amendments nor to the territory 
from time to time under the jurisdiction? 
Abbeville 
Aiken 
Allendale 
Anderson 
Bamberg 
Barnwell 
Beaufort 
Berkeley 
Calhoun 
Charleston 
Cherokee 
Chester 
Chesterfield 
Clarendon 
Colleton 
Darlington 
Dillon 
Dorchester 
Edgefield 
Fairfield 
Florence 
Georg·etown 
Greenville 
Greenwood 
Hampton 
Horrr 
Jasp€r 
Kershaw 
Lancaster 
Laurens 
Lee 
Le-xington 
:McCormick 
I\farion 
Marlboro 
Newberry 
Oconee 
Orang-eburg-
Pickens 
Richland 
Saluda 
S]Jartanburg 
Sumter 
Union 
'Villiamsburg 
York 
I In Favor i 
I I 
j ~:~~~~ 
I 5.~~31 .oo6 
2,8191 
1,167 
1,~~~1 
16,4231 
-G--
2,7141 
1,3251 215 
1,034 
1,979 
1,27G, 
2,105 
6231 
729' 
1,4421 
1,005 
7,0381 
696[ 
2261 
1,503 
172 
1,559[ 
3,719 
959 
313 
6,132 
-G--
831 
862 
1,626' 
760[ 
3,20il 
2,387 
5,853 
800 
3,766 
2,028 
60! 
.349 
3,7421 
-I Total . . .. .. .. .. .. .. .. . .. . . .. . .. .. . . .. • .. .. .. . .. .. • • .. . • . . .. .. .. 98,519/ 
Opposed 
801 
5,616 
476 
5,999 
195 
761 
778 
1,704 
165 
12,128 
-0-
1,239 
984 
127 
68:] 
1,516 
391 
1,110 
329 
434 
901 
633 
8,407 
423 
74 
971 
85 
1,180 
2,100 
871 
191 
4,851 
-0-
410 
322 
1,764 
413 
2,120 
1,697 
3,073 
651 
2,124 
1,035 
284 
312 
2,707 
73,035 
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CONSTITUTIONAL AMENDMENTS-Continued 
NUMBER !-Continued 
.. Shall the Constitution of this State be amended by adding to proposed Artie!~ 111 of the 
Articles of Amendments a section to provide that the restrictions and limitations. of Article 
X, Section 5 and Article X, Section 6• relating to the .,.purposes for which taxes may be 
levied and bonds issued shall not apply to the government created by the home rule charter 
pursuant to the powers granted to the electors of Charleston County by virtue of the 
proposed Article Ill to the Articles of Amendments nor to the territory from time to time 
under its jurisdiction? 
Abbeville 
Aiken 
Allendale 
Anderson 
Bamberg 
Barnwell 
Beaufort 
Berkeley 
Calhoun 
Charleston 
Cherokee 
Chester 
Chesterfield 
Clarendon 
Colleton 
Darlington 
Dillon 
Dorchester 
Edg·efield 
Fairfield 
Florence 
Georgeto·wn 
Greenville 
Greenwood 
Hampton ................ . 
Harry .............. . 
Jasper 
Kershaw 
Lancaster 
T.Jaurens 
Lee 
Lexington 
McCormick 
Marion .......... . 
Marlboro 
Newberry 
Oconee 
Orangeburg 
Pickens 
Richland 
Saluda 
Spartanburg 
Sumter 
Union 
"\Yilliamsburg 
York 
Total 
I In Favor l 
.................................. 1 
··········································! 
I 
1,1661 6,113 
656 
5,6281 318 
2,819 
1,105 
938' 
2891 
17,080, 
-G--
2,781 
1,234 
181 
995 
2,083 
1,2411 
2,200 
535 
744 
1,420 
991 
6,654 
686 
240 
1,464.1 
165 
1,500 
3,559 
909 
326 
5,985 
--0--
814 
847 
1,605 
694 
3,113 
2,255 
5,830 
731 
3,7221 
2,167 
6231 
323 
3,7611 
97,4901 
Opposed 
808 
5,688 
412 
6,333 
217 
761 
846 
546 
162 
12,986 
-G--
1,255 
1,054 
149 
727 
1,316 
385 
906 
295 
372 
940 
636 
8,529 
427 
69 
1,026 
86 
1,232 
2,145 
890 
169 
5,145 
-G--
444 
401 
1,773 
410 
2,161 
1,667 
2,970 
688 
2,085 
1,072 
302 
314 
2,716 
73,515 
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CONSTITUTIONAL AMENDMENTS-Continued 
NUMBER 1-Continued 
Shall the Constitution of this State! be amended by addi·ng to proposed Article Ill of the 
Articles of Amendments a section to pmvide that the restrictions and limitatiom of Article 
11, Section 1o, relating to speoial election for bonding municipalities shall not apply to the 
government created by the home rule charter pursuant to the powers granted to• the electors 
of Charleston Cou·n!y by virtue! of the proposed Article Ill to the Articles of Amendments 
nor to the territory from time, to time under its jurisdiction? 
I I II In Favor \ Opposed 
Abbeville ............. 1,1691 782 Aiken 4,955 5,623 
Allendale 584 484 
Anderson 5,495 6,171 
Bamberg 342 181 
Barnwell 2,819 761 
Beaufort 1,087 769 
Berkeley I 1,138 927 Calhoun .......... 276 146 
Charleston ::::::::::::::.::::I 16,247 12,052 Cherokee -1}... -0-
Chester 2,631 1,283 
Chesterfield 
············· 
1,151 1,007 
Clarendon 168 138 
Colleton 1,002 667 
Darlington 1,962 1,477 
Dillon ........... 1,266 409 
Dorchester 2,001. 928 
Edgefield 5921 316 
Fairfield 734 354 
Florence . . . . . . . . . . . . . . 1,241 562 
GeorgetO\vn 976 633 
Greenville ... 6,775 8,408 
Greenwood ............. 672 421 
Hampton 243 69 
Harry ............... 1,4411 1,050 
Jasper 153 86 
Kershaw ............... .. 1,187 1,196 
Lancaster 3,585 2,111 
Laurens ... 944 856 
Lee 324 182 
Lexington 5,961 5,101 
McCormick -ll- -1}... 
Marion 808 433 
Marlboro ........... 8591 294 Newberry 1,597 1,760 
Oconee ............ 732 397 
Orangeburg 3,0971 2,085 
Pickens 2,271 1,638 
Richland 5,808i 2,938 
Saluda 731 656 
Spartanburg ............... 3,6911 2,058 Sun1ter 1,780 1,068 
Union . . . . . . . . . . . . 630 304 
Williamsburg 
,ll!l 303 York ··············· 2,676 
Total ". . ........... 95,414 71,740 
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CONSTITUTIONAL AMENDMENTS-Continued 
NUMBER 1-Continued 
Shall the Comtitution of this State1 be amended by adding to· proposed Article Ill of the 
Articles of Amendments a section !1> provide that the re·s!rictiom and limitatiom of Article 
V, Sections 20 and 21 relating to maghtrates shall not ''apply to the government created by 
the home rule charter pursuant to the powers granted to the electors of Charleston County 
by virtue of the proposed Article Ill to· the Article·s of Amendments nor to the territory 
from time to time under its jurisdiction? 
I I I In Favor i Opposed 
I I 
I 
Abbeville I 1,1851 788 Aiken 5,080 5,632 
Allendale 532 536 
Anderson 5,642 6,242 
Bamberg 354 182 
Barnwell 2,819 761 
Beaufort 
············ 
1,152 788 
Berkeley 1,416 1,260 
Calhoun 288 155 
Charleston 17,265 12,910 
Cherokee -1}... -1}... 
Chester 2,7391 1,261 
Chesterfield 
············· 
1'i~il 968 Clarendon 133 
Colleton 1,1061 704 
Darlington 1,961 1,493 
Dillon 1,2891 421 
Dorchester 2,302 891 
Edgefield 5921 316 Fairfield 752 375 
Florence 1,353 461 
Georgeto\Vn 989 646 
Greenville 6,682 8,308 
Green\vood 689 423 
Hampton 242 71 
Harry 1,471 1,045 
Jasper 168 84 
Kershaw 1,5271 1,203 Lancaster 3,637 2,085 
Laurens 955 879 
Lee 307, 174 
Lexington 6,1471 5,037 
McCormick -1}...' -I}.. 
Marion . ............. 8331 408 
Marlboro 
······················· 
960 297 
Newberry . .............. 1,6421 1,738 
Oconee 742 414 
Orangeburg 
················· 3,0411 2,110 Pickens 2 850 1,628 
Richland 5:766 2,931 
Saluda . ............. 
7761 695 Spartanburg ............... 3,855 2,063 
Sumter 1,784 1,013 
Union 612 287 
\Villiamsburg . . . . . . . . . . . . . . . 338 300 
York 
··················· ....... 
3,685 3,343 
Total 98,606 73,459 
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CONSTITUTIONAL AMENDMENTS-Continued 
NUMBER !-Continued 
Shall the Constitution of this State be amended by adding to· proposed Article Ill of the 
Articles of Amendments a section to provide that the restrictions "'nd limitations of Article 
VII, Section II relating to township government shall not apply to· the government created 
by the home rule charter pursuant to the powers granted to the electors of Charlest<>n 
County by virtue of the prop<>sed Article Ill to the Articles of Amendments nor to the 
territory from time to time under its jurisdiction? 
Abbeville 
Aiken 
Allendale 
Anderson 
Bamberg 
Barnwell 
Beaufort 
Berkeley 
Calhoun 
Charleston 
Cherokee 
Chester 
Chesterfield 
Clarendon 
Oolleton 
Darlington 
Dillon 
Dorchester 
Edgefield 
Fairfield 
Florence 
Georgetown 
Greenville 
Greenwood 
Hampton 
Harry 
Jasper 
Kershaw 
Lancaster 
Laurens 
Lee .................. . 
Lexington 
McCormick .. 
Marion ...... . 
Marlboro ......................................... . 
Newberry .. 
Oconee 
Orangeburg 
Pickens ... 
Richland .. 
Saluda 
Spartanburg 
Sumter 
Union .................... . 
\Villiamsburg 
York 
Total 
I I I In Favor I 
I I 
....... 
. . . . . . . . I 
.... . ... 
:::::::::::::1 
··j .. 
I 
1,1731 5,028 
595 
5,409 
342 
2,8191
1 
1,112 
1,478 
278 
16,7631 
-0-' 
2,527 
1,366 
171 
1,062 
1,942 
1,261 
2,241 
581 
726 
1,101 
972 
6,745' 
676 
242 
1,466 
159 
1,489 
3,~~~1 
314 
6,212 
-0-
820. 
8541 
1,607 
7351 3,015 
2,3141 
5,786 
749, 
3,7401 
1,781 
604 
339 
3,632 
96,544 
Opposed 
775 
5,462 
473 
6,219 
184 
761 
794 
1,517 
165 
11,724 
-0-
1,378 
900 
153 
707 
1,509 
397 
., 865 
318 
378 
515 
65S 
8,351 
434 
69 
1,077 
88 
1,214 
2,189 
858 
173 
5,204 
-0-
533 
306 
1,732 
416 
2,017 
1,643 
2,923 
672 
2,000 
991 
289 
311 
2,632 
71,971 
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CONSTITUTIONAL AMENDMENTS-Continued 
NUMBER !-Continued 
Shall the Constitution of this State be amended by adding to proposed Article Ill of the 
Articles of Amendments a section to provide that the restrictions and limitations of Article 
VIII, Section 1 relating to organization and classification of municipal corporations shall not 
apply to the government created by the home rule charter pu.rsuant to the powers granted 
to the electors of Charleston County by virtue of the proposed Article Ill to the Articles 
of Amendments nor to the territory from time to time under its jurisdiction? 
AllheYille 
Aiken 
Allenrlale 
Anderson 
Bum berg 
Barnwf:'1l 
Beaufort 
Berkl'1ey 
Ca1hom1 
Ch:.rit>st(m 
Cherokee 
Chester 
Che-:terfield 
(_ 'l~renclon 
Collet on 
Darlington 
Dillon 
DnrchPster 
Erlg-eficld 
Fairfield 
Florence 
Georg-et0\\'11 
GreenYille 
Greenwood 
Hampton 
Horrv 
Jasper 
Kershaw 
Lancaster 
Laurens 
I .. ee ............ . 
Lexington 
.McCormick 
Marion 
Marlboro 
Ne\Yberry 
Oconee 
Orangeburg 
Pickens 
Richland . 
Saluda 
Spartanburg 
Sumter 
Union 
\Villiamsburg 
York 
Total 
I I I In Favor I Opposed 
I I 
1,134 
4,914 
591 
5,530 
326 
2,8191 
1,084 
1,300 
2831 
17,~~~ 
2,5871 
1,275 
184 
1,049 
1,847 
1,274 
2,210 
593 
709 
1,435 
969 
6,631 
676 
249 
1,4571 
154 
1,508 
3,3171 
923' 
3171 
6,161 
-0-
825 
822 
1,589 
741 
2,916 
2,267 
5,818 
709 
3,575 
1,705 
5901 344 
~I 96,156 
687 
5,628 
477 
6,269 
180 
761 
802 
557 
157 
12,559 
-0-
1,357 
934 
124 
726 
1,500 
403 
916 
332 
401 
983 
637 
8,278 
425 
63 
1,014 
85 
1,136 
2,165 
868 
157 
5,070 
-0-
403 
314 
1,792 
407 
2,101 
1,644 
2,915 
663 
1,977 
1,010 
207 
324 
2,686 
72,094 
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CONSTITUTIONAL AMENDMENTS-Continued 
NUMBER 2-FLORENCE COUNTY 
Shall Section 17 of Article I of the Constitution of Sou·th Carolina, 1895, be amended so 
as to permit the use of the power of emine·nt domain by the Municipa·lities! of Florence 
County or housing or redevelopment authorities functioning· in the Municipalities. of Florence 
County for the purpose of slum clearance and redevelopment work in areas within the cor-
porate limits of the Municipalities of Florence County <>r within the jurisdictional area of 
the housing authorities of the Municipalities of Florence County which are predominantly 
slu.m or blighted, in order to acquire and clear such areas, to pre'Pare· them for re .... use and 
for sale or other disposition to private ente·rprise for private purposes or to· purblic bodies 
for pu.blic purposes, to require that just compensation be paid for property and property 
rights tarken pursuant to such use' of the power of emine·nt domain, and to1 provide that in 
cases of condemnation of land, where re-use is for private purposes, the condemnee shall 
be given the first opportunity to purchase· the· land when it is sold by the. condemnor for 
such re-use? 
Abbeville 
Aiken 
Allendale 
Anderson 
Bamberg 
Barnwell 
Beaufort 
Berkeley 
Calhoun 
Charleston 
Cherokee ................... , . 
Chester 
Chesterfield 
Clarendon 
Colleton 
Darlington 
Dillon ..... 
Dorchester 
Edgefield .... 
Fairfield 
Florence 
Georg·etown 
Greenville .. 
Greenwood 
Hampton 
Horry 
Jasper 
Kershaw 
Lancaster 
Laurens 
Lee 
Lexington ...................... . 
McCormick 
Marion 
Marlboro 
Newberry 
Oconee 
Ora11geburg 
Pickens 
Richland . 
Saluda .. 
Spartanburg 
Sumter ............... . 
Union ............ . 
\V illiamsburg 
York 
Total ....... 
. . . . . . . . . I 
.. ..... :./ 
. ............ :: ::::::::1 
(In Favor ( Opposed 
1,2391 641 
5,~~~1 5,138 233 
5,8881 5,616 424 157 
2,292 1,322 
1,198 601 
781 342 
291 140 
967 560 
-0>- --D-
2,374 1,109 
1,425 929 
195 117 
949 587 
2,278 1,314 
1,342 386 
1,841 822 
593 300 
811 343 
7,567 5,175 
992 562 
6,3281 7,589 
679 409 
250 58 
1,495 942 
154 71 
1,595 1,012 
3,483 1,941 
1,102 816 
328 183 
6,094 4,111 
-0>- -0>-
862 366 
962 263 
2,120 1,872 
764 368 
3,3511 1,941 2,553 1,412 
6,049 2,832 
7181 684 
3,795, 1,744 
2,008 792 
627 238 
380 310 
3,740 2,537 
88,776 58,885 
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CONSTITUTIONAL AMENDMENTS-Continued 
NUMBER 3---GREENVILLE COUNTY 
Shall Section 17, Article I, Canstitution of South Carolina, 1895, be amended so as to 
provide for slum clearance and redevelopment by Greenville County, incorporated municipali-
ties, and other public authorities in Greenville County, .... Jn areas, streets, roads and rights 
of way, including air rights and sub-surface rights, the acquisition of the rights by any 
lawful means, including the power of eminent domain, and the disposition of the rights? 
1: In Favor ( Opposed 
Abbeville 1,308 661 
Aiken 5,377 5,004 
Allendale ........... 706 224 
Anderson 6,088 5,598 
Bamberg 283 152 
Barn,vell 2,304 Dna 
Beaufort .............. 1,098 540 
Berkeley 938 546 
Calhoun 289 145 
Charleston ........... 686 327 
Cherokee ........... -0- -0>-
Chester 
··········· 
2,354 1,012 
Chesterfield 1,3321 932 
''\ Clarendon 
.... 187 118 
Colleton 957 648 
Darlington 2,008 1,520 
Dillon 1,3411 396 
Dorchester 1,7141 
851 
Edgefield 485 268 
Fairfield 897 310 
Florence 1,545 714 
Georgetown 913 476 
Greenville 
I 
20,0031 23,8()2 
Greenwood .. 176 167 
Hampton 253 58 
Harry ........... 1,448 964 
Jasper 166 78 
Kershaw 1,690 1,044 
Lancaster 3,640 1,905 
Laurens 1,189 821 ... 346 209 Lee 
Lexington ................ .. 6,270 4,2£4 
}IcConnick 
-0>-, -0>-
:Marion . . . . . . . . . . . . . . . 844 378 
)iarlboro ............. 890 277 
Newberry 
I 
2,132i 1,913 
Oconee .. 830 349 
Orangeburg 3,535, 1,898 
Pickens 
··············· 2,6441 1,470 
Richland .. ············ 6,106 2,797 
Saluda 771 604 
Spartanburg . . . . . . . . . . . . . 
·············· 
4,0431 1,831 
Sumter 2,063 686 
Union ............. 654 232 
\\"i1liamsburg 334 266 
York 
················ 
3,905 2,601 
Total 96,742 70,366 
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CONSTITUTIONAL AMENDMENTS-Continued 
NUMBER 4-GREENVILLE COUNTY 
Shall Section 17, Article I, Constitution of S(}uth Carolina, 189!i, be amended so as to pro-
vide for the seve·rability and means of acquisitio,n, eminent domain or otherwise, of air 
rights over and sub-surface rig·hts U·nder the surface of the ground or the surface of streets, 
roads O·r rights of way by Greenville County, any incorporated municipality, political sub-
division or authority in Greenville County, and to permit the disposition of such rights to 
any perso·n. corporation or public or private legal entity? 
Abbeville 
Aiken 
Allendale 
Anderson 
Bamberg 
Barnwell 
Beaufort 
Berkeley 
Calhoun 
Charleston 
Cherokee 
Chester ... 
Chesterfield 
Clarendon 
Colleton .. 
Darlington 
Dillon 
Dorchester 
Edgefield 
Fairfield 
Florence .... 
Georgetmvn 
Greenville . 
Greenwood 
Hampton 
Horry 
Jasper 
Kershaw 
Lancaster 
Laurens 
Lee ..... 
Lexington 
McCormick 
Marion .. 
Marlboro 
Newberry 
Oconee 
Orangeburg 
Pickens .... . 
Richland ... . 
Saluda 
Spartanburg 
Sumter 
Union ........ . 
\Villiamsburg . 
York ........ . 
Total 
I I' I In Favor I Opposed 
I i 
........ I 1.262! 
.. . 5,157 
.. 670 
........ 
1 
5.928
1 
.. .. .. .. . 296 
.. .. . 2,4821 
. . . 1,026 
.. .. I 7131 
.. .. . 282 
.. . 6301 
... 1 
. . . . . . . I 
... 
....... 
. . . . . . . . I 
2.~1' 1,326 
184 
929 
2,048 
1,303 
1,743 
457 
746 
1,411 
849 
21,458 
174 
249 
1,402 
164 
1,536 
3,5081 
1,118 
3331 6,065 
-0-, 
8311 
868 
2,02.9 
8021 
3,409, 
2,4631 
. ') ::~~~ 
. ·.. 1,920 
. .• 1~ 3.ra~ 1 95,5951 
708 
5,254 
242 
5,769 
147 
1,037 
598 
353 
153 
364 
-0-
1,062 
995 
114 
617 
1,41S 
430 
820 
269 
414 
810 
458 
24,775 
159 
61 
966 
71 
1,107 
2,013 
862 
208 
4,531 
-0-
389 
284 
1,979 
374 
1,926 
1,541 
2,848 
628 
1,944 
883 
263 
267 
2,567 
72,678 
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CONSTITUTIONAL AMENDMENTS-Continued 
NUMBER 5-SPARTANBURG COUNTY 
Shall Section 17, Article I, Constitution of South Carolina, 189'5, be amended so as to 
provide for the severability and means of acquisition, eminent domain. or otherwise, of air 
rights over and sub-surface rights under the surface (}f tin! ground or the surface of streets, 
roads or rights of way by Spartanburg County, any incorpo1rated municipality, political 
subdivision or authority in Spartanburg County, and to permit the disposition of such 
rights to any person, corporatio·n or public or private legal entity? 
Abbeville 
Aiken 
Allendale 
Anderson 
Bamberg 
Barnwell 
Beaufort 
Berkeley 
Calhoun 
Charleston 
Cherokee 
Chester 
Ohesterfield 
Clarendon 
Colleton 
Darlington 
Dillon 
Dorchester 
Edgefield 
Fairfield 
Florence 
Georgeto,vn 
Greenville 
Greenvmod 
Hampton 
Horry 
Jasper 
Kershaw 
Lancaster 
Laurens 
Lee 
Lexington 
McCormick 
Marion 
Marlboro 
Newberry 
Oconee 
Orangeburg 
Pickens 
Richland 
Saluda 
Spartanburg 
Sumter 
Union 
Williamsburg 
York 
Total 
II In Favor I Opposed 
I I 
1,238 699 
5,192 5,235 
865 239 
5,877 5,750 
315 142 
2,3181 1,121 
1,018 617 
7391 972 
. . . . . . I 
····· 
2911 145 
637 350 
*I -0-2,325, 1,035 
1,442 1,035 
185 113 
936 617 
1,657 1.380 
1,131 401 
1,755 807 
439 254 
779 375 
1,401 833 
874 459 
6,585 8,161 
162 155 
245 61 
1,3991 984 
164 71 
1,5451 1,093 
3,4351 1,968 
1,207 1,002 
3451 184 
5,~6~\ 4,256 -0-
831 369 
867 287 
2,010 1,983 
7181 
360 
3,461 1,934 
2,632 1,654 
5,959\ 2,879 759 638 
16,376 9,012 
1,932 879 
668 249 
328 287 
3,938 2,668 
92,790 63,713 
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CONSTITUTIONAL AMENDMENTS-Continued 
NUMBER 5-YORK COUNTY 
Shall Section 13, Article II, of the Cl)nstitution of South Carolina, 1895, be amended so 
as to permit the holding of special elections in any incorporated municipality in York 
Cou~t: f~r the purpose of determining if the municipal council of any such incorporated 
municipality shall be empower.ed to issue general obligation bonds of such municipality 
for any corporate purposes without there first being presented to the municipal council 
~ petition signed by a majl)rity of the freeholders of any incorporated municipality located 
1n York County petitioning and authorizing such elections? 
Abbeville 
Ail{ en 
Allendale 
Anderson 
Bamberg 
Barnwell 
Beaufort 
Berkeley 
Calhoun .. 
Charleston 
Cherokee 
Chester 
Che:o:tf'rfield 
Clarendon 
Colleton ... 
Darlington 
Dillon 
Dorchester 
Edgdield 
Fairfield 
Florence 
GPorgetoYI'n 
Greenville . 
Green'\vood 
-Hampton 
Harry 
Jasper 
Kershaw 
Lancaster .............. . 
Laurens 
Lee 
L{-'-xington . 
McCormick 
Marion ... 
Marlboro 
Ne,vberry 
Oconee 
Orangeburg 
Pickens . 
Richland 
Raluda 
Spartanburg 
Sumter 
Union ...... . 
Williamsburg 
York 
Total 
1: In Favor I 
I 
. I 
I 
I 
. ··I 
I 
I 
1,2361 
5,189 
773 s.m, 
2,3351 1,006 
609 
3051 1;77 
-1}-
2,3961 
1,401 
1791 
944! 
1,9921' 1,309 
1,693 
429 
825' 
9811 865 
6,576' 
1671 
253' 
1,3871 174 
1,556 
3,4471 
1,2861 307 
5,937 
-0-
8351 
6301 2,077 
764 
3,3121 
2,437 
2,778 
7671 
3,901j 
1,9401 
661 
335 
8,7071 
81,569, 
Opposed 
670 
5,172 
250 
5,181 
176 
1,157 
588 
467 
128 
307 
-0-
1,017 
952 
125 
607 
1,487 
413 
821 
251 
3RO 
782 
457 
7,686 
154 
59 
960 
70 
1,046 
1,979 
1,003 
236 
4,1()2 
-1}-
372 
263 
1,910 
366 
1,799 
1,498 
1,066 
611 
1,841 
833 
240 
272 
5,417 
55,151 
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BONDED INDEBTEDNESS CONSTITUTIONAL AMENDMENTS 
STATEMENT OF THE WHOLE NUMBER OF VOTES FOR CONSTITUTIONAL AMENDMENTS 
IN THE SEVERAL COUNTIES OF SOUTH CAROLINA IN THE GENERAL ELECTION 
HELD NOVEMBER 5, 1968 
NO.1 
AIKEN COUNTY 
Shall Section 5, Article X of the Constitution of this State be amended so as to permit 
Aiken County to incur bonded indebtedness up to fifteen per cent of the assessed value of 
the taxable property therein and to exclude such indebtedness from the limitation of aggre-
gate indebtedness upon any municipality or political subdivision of the COUilty or State 
wholly covering or partially extending over the territory of the county? 
19,958 
11,265 
8,693 
Total Number of Votes Cast. 
For the Ameudment 
Against the Amendment 
NO. 2 
ANDERSON COUNTY 
Shall paragraph (115) of Section 5 of Article X of the Constitution of this State he 
amended so as to permit School District No. 5 of Anderson County to increase its bonded 
indebtedness up to twenty-five per cent? 
19,431 
10,205 
9,226 
Total Number of Votes Cast. 
For the Amendment .. 
Against the Amendment. 
Shall paragraph (116) of Section 5 of Article X of the Constitution of this State be amend-
ed so as to permit School District No. 2 of Anderson County to increase its bonded indeht-
tedness up to t1venty-five per cent? 
18,808 
9,979 
8,829 
Total Number of Votes Cast 
For the Amendment. 
Against the Amendment .. 
Shall paragraph (117) of Section 5 of Article X of the Constitution of this State be amend-
ed so as to permit School District No. 1 of Anderson County to increase its bonded indeb-
tedness up to hventy-five per cent? 
Total Number of Votes Cast. 18,253 
For the Amendment. 9,727 
Against the Amendment . . 8,526 
Shall Section 5 of Article X of the Constitution of this State be amended so as to permit 
School District No. 3 of Anderson County to increase its bonded indelJtedness up to twenty-
five per cent? 
Total Number of Votes Cast.. 18,105 
For the Amendment. 9,596 
Against the Amendment. 8,509 
Shall Section 5 of Article X of the Constitution of this State be ame-nded so as to permit 
School District No. 4 of Anderson County to increase its bonded indebtedness up to twenty-
five per cent? 
Total Number of Votes Cast. 
For the Amendment. 
Against the Amendment. 
NO. 3 
CHEROKEE COUNTY 
18,833 
10,139 
8,694 
Shall Section 5 of Article X of the Constitution of this State be amended so as to permit 
School District No. 1 of Cherokee County to increase its bonded indebtedness up to fifteen 
per cent of the assessed value of the taxable property therein and to exclude such indebt-
edness from the limitation of aggregate indebtedness upon any territory in the county? 
Total Number of Votes Cast.. 9,362 
For the Amendment. 3,624 
Against the Amendment. 5, 738 
NO. 4 
GREENVILLE COUNTY 
Shall Section 5 of Article X of the Constitution of this State be amended so as to permit 
Greenville County to increase its bonded indebtedness up to twenty-five per cent of the 
assessed value of the taxable property the-rein for the purpose of providing publk hospirt:al 
facilities and to exclude such indebtedness from the limitation of aggregate indebtedness 
upon any municipality or political subdivision of the county or State covering or partially 
extending over any portion of the territory of Greenville County? 
Total Number l)f Votes Cast. 
For the Amendment. 
Against the Amendment. 
50,498 
27,773 
22,725 
44 
NO. 5 
LANCASTER COUNTY 
Shall Section 5 of Article X of the Constitution of this State be amended so as to pennit 
the School District of Lancaster County to increase its bonded indebtedness up to thirtr per 
cent of the assessed value of the taxable property therein and to exclude such indebtedness 
from the limitation of aggregate indE'btedness upon any territory in the county? 
Total Number of Votes Cast. 
For the Amendment. 
Against the Amendment 
NO. 6 
LEXINGTON COUNTY 
12,488 
8,606 
3.882 
Shall Section 5 of Article X of the Constitution of this State be amended so as to permit 
School District No. 5 of Lexington County to increase its bonded indebtedness up to thirty 
per cent of the assessed value of the taxable property therein and to exclude such indebted-
ness from the limitation of aggregate indebtedness upon any territory in the county? 
Total Number of Votes Cast. 
For the Amendment. 
Against the Amendment 
NO. 7 
NEWBERRY COUNTY 
19,670 
11,514 
8,155 
Shall Section 5 of Article X of the Constitution of this State be amended so as to pcnnit 
the School District of Newberry County to increase its bonded indebtedness up to tbirt.Y 
per cent of the assessed value of the taxable property therein, and to exclude such indebted-
ness from the limitation of aggregate indebtedness upon any municipalit)' or political sub-
division of the county or State covering or partially extending over the territory of the district? 
Total Number of Votes Cast. 
For the Amendment 
Against the Amendment 
NO. 8 
RICHLAND COUNTY 
10,208 
6,387 
3,821 
Shall Section 5 of Article X of the Constitution of this State be amended so as to permit 
School District No. 2 in Richland County to increase its bonded indebtedness up to thirty 
per cent of the assessed value of the taxable property therein, and to exclude such indebt-
edness from the limitation of aggregate indebtedness upon any municipality or political 
subdivision of the county or State covering or partially extending over the territory of 
the district? 
Total Number of Votes Cast. 
For the Amendment 
Against the Amendment. 
NO. 9 
RICHLAND COUNTY 
22,582 
15,434 
7,148 
Shall Section 5 of Article X of the Constitution of this State be amended so as to permit 
School District No. 6 of Richland County to increase its bonded indebtedness up to thirty 
per cent of the assessed value of the taxable property therein, and to exclude such indebted~ 
ness from the limitation of aggregate indebtedness upon any territory in the county? 
Total Numb€r of Votes Cast. 
For the Amendment .............. . 
Against the Amendment. 
NO. 10 
RICHLAND COUNTY 
21,212 
14,197 
7,015 
Shall Section 5 of Article X of the Constitution of this State be amended so as to permit 
School District No. 1 in Richland County to increase its bonded indebtedness up to thirty 
per cent of the assessed value of the taxable property therein, and to exclude such indebt-
edness from the limitation of aggregate indebtedness upon any municipality or political 
subdivision of the county or State covering· or partially extending over the territory of 
the district? 
Total Number of Votes Cast. 
For the Amendment 
Against the Amendment. 
22,690 
15,468 
7,222 
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COUNTY OFFICERS 
STATEMENT OF THE WHOLE NUMBER OF VOTES FOR COUNTY OFFICE IN THE 
SEVERAL COUNTIES OF SOUTH CAROLINA IN THE GENERAL ELECTION 
HELD NOVEMBER 5, 1968 
ABBEVILLE COUNTY 
Representative 
Representative 
Count~" Supervisor 
Sheriff 
Clerk of Court 
Coroner 
Sub-Supervisor 
Sub-Supervisor 
Offices 
.. • • !' 
Candidates 
Charles L. Powell. 
Jimmy Knox ..... . 
George A. McMahon .. 
Harold W. Vandiver .. 
Earle S. Nickles. 
J. L. Strickland 
L. 0. Ashley 
Logan Burton .. 
AIKEN COUNTY 
R epresen ta ti v e 
Representative 
Representative 
Representative 
Representative 
Representative 
Representative 
Re1)resentative 
Cuunty Supervisor 
County Supervisor 
Offices 
County Superintendent of Education .. 
County Superintendent of Education. 
Sheriff .. · · · · · · · · · · 
Sheriff 
Clerk of Court. 
Clerk of Court. 
Probate Judge 
Coroner 
~.\urlitor 
~.\urlitor . . .. 
Road Commissioner-District No. 1 ·1 
Road Commissioner-District No. 1. 
Roacl Commissioner-District No. 2. 
Road Commissioner-District No. 2. 
County Treasurer 
Comm-ission of College Acres Public YVorks .. 
Commission of College Acres Public Works .. 
Cnnnnission of College Acres Public Works. 
Commissioner of Belvedere Fire District. 
Commissioner of Belvedere Fire District. 
Commissioner of Belvedere Fire District. 
Commissioner of Belvedere Fire District. 
Candidates 
C. W. Shaw. 
Clyde F. Strom. 
W. Rudy Thigpen. 
C. Marshall Cain. 
George Henry Grant. 
Ernest Elden Jones. 
Zack G. Fulmer. 
Delmns J. Weeks. 
Fred W. Scott. 
S. Eugene Hamlet. . . . . . 
Mrs. Irene K. Rudnick. 
E. W. Clamp. 
Paul D. Grant. 
M. D. Kaney. 
Mrs. Cleo J. Scott. 
Wayne A. Beard. 
Carl M. Hair. 
J. L. Gregory. . . .... 
Mrs. Martha W. Chapman. 
Philip W. Still ...... . 
Raymond A. Holley .. 
Myron C. Anderson .... 
Mackey Scott, Sr. 
W. L. Good. 
Frank Thomas 
W. Y. Rast 
E. Studenka 
Write-Ins 
Mack Osteen 
H. B. Hudson 
M. E. Strom 
Write-In 
ALLENDALE COUNTY 
Representative 
Representative 
Offices 
. . . . . . . . . . I 
...... 
Candidates 
James R. Brandt. 
G. H. Kearse. 
I 
I 
Votes 
3,611 
1,933 
5,176 
5,203 
5,190 
5,150 
5,107 
5,097 
Votes 
12,259 
13,002 
10,965 
13,366 
14,278 
13,917 
12,502 
12,439 
15,454 
10,696 
14,675 
10,930 
18,287 
8,151 
17,265 
8,730 
17,775 
17,274 
17,065 
7,736 
7,401 
5,142 
6,748 
3,793 
16,820 
195 
95 
5 
595 
358 
36 
104 
Votes 
2,102 
1,100 
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ANDERSON COUNTY 
Representative 
Representative 
Representative 
Representative 
Offices 
Representative ... _ .................. . 
Representative 
Representative 
Representative 
Representative 
Representative 
Representative 
County Supervisor . . . 
County Superintendent of Education. 
County Superintendent of Education. 
Sheriff 
Sheriff .. 
Clerk of Court .............. . 
Clerk of Court ........................... . 
Coroner 
Coroner 
County 
County 
County 
County 
County 
County 
County 
County 
County 
Commissioner-District 1. 
Commissioner-District 1. 
Commissioner-District 2. 
Commissioner-District 3. 
Commissioner-District 3. 
Commissioner-District 4. 
Commissioner-District 5. 
Commissioner-District 5. 
Conunissioner-District 5. 
Candidates 
Fred T. Moore. 
Dan T. Marett. 
Pat B. Harris. 
E. Juette Wright. 
Lewis Ashley 
Donnie R. Cooley. 
Wm. F. Isbell. 
W. E. Martin. 
J. A. Murphy. 
Frank Nixon 
"\Vrite-Ins 
John T. Ashley. 
Write-Ins 
Carroll L. Brown. 
\Vrite-Ins 
James H. \Villiams. 
"\Vrite-Ins 
C. J. Burdette 
"'rite-Ins 
Wesley Page 
Adger Davis 
C. P. Kellett 
Fred Fields 
\Vrite-lns ... 
W. B. Gray . 
Ed Crensha·w 
0. 0. Harper. 
Leon W. Tilley. 
Write-Ins 
BAMBERG COUNTY 
Offices 
Representative . ·I 
Revresentative 
Sheriff . . . 1 
Clerk of Court ................. . 
Judge of Probate .. . 
Connnissionei·-Upper District ................. , 
Commissioner-Lower District ..... . 
I 
Candidates 
R. W. Kemp. 
Don R. Cole .. 
A. L. Strickland 
N. F. Kirkland. 
W. R. Free. 
Helen S. Free 
B. \V. Bishop, Sr .. 
BARNWELL COUNTY 
Offices 
Representative 
Sheriff . . . .. 
Clerk of Court. 
Coroner 0~1;;1;1·i~si~n~1:. at Large. County 
County 
Candidates 
Solomon Blatt 
Marvin L. Carroll. 
Margaret B. Cartin. 
G. B. Goodwin 
. I 
I 
..... 
. . . . . I 
I 
County 
County 
County 
County 
County 
Commissioner at Large. . . . . . .... 
Commissioner-Blackville Dist. 19. 
Commissioner-Blackville Dist. 19. 
Commissioner-Barnwell D1st. 45 
Commissioner-Barnwell Dist. 45 
Commissioner-Barnwell Dist. 45 
Commissioner-\Villiston Dist. 29 .... ·1 
Connnissioner-Williston Dist. 29. 
. . . . . . . . . . . . . . . I 
········ 
T. Edward Richardson. 
Daniel I. Ross 
Robert 0. Collins. 
James T. Berry. 
'Villiam W. Moore. 
D. M. Nonvood, Jr .. 
Burley L. Lyons 
Norman B. Youngblood. 
Phillip M. \.Yeimorts 
County 
County 
.... 1 
.... 
. I 
Votes 
15,414 
16,703 
16,082 
15,720 
16,371 
6,403 
6,102 
5,872 
7,412 
5,828 
44 
18,297 
20 
18,430 
79 
18,728 
24 
18,722 
11 
18,117 
2,715 
958 
3,039 
J 
1,228 
u~~ 
3,29~ 
Votes 
3,982 
700 
3,554 
3,515 
3,531 
2,870 
2,844 
Votes 
5,827 
5, 790 
5,787 
5,004 
3,864 
1, 741 
3,774 
1,769 
3,780 
4,240 
1,9.32 
4,524 
1,045 
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BEAUFORT COUNTY 
Representative 
Re1n·esentative 
Probate Judge 
Probate Judge 
Clerk of Court. 
Coroner 
Offices 
C1'unt,v Board of Directors at Large 
County Board of Directors at Large 
C·•tmt,v Board of Directors at Large 
Count.\· Board of Directors at Large 
Cnnnty Bel. of Directors-Beaufort Township 
C'nnnt,v Bel. of Directors-Beaufort Township 
Cqmty Bel. of Directors-Beaufort Tmvnship 
('''Hnty B(l. of Directors-Beaufort To·wnship 
Cnnnty Bd. of Directors-Beaufort Township 
Cnnnty Bd. of DirPctors-Beaufort To-.,vnship 
C'nm1h· Bel. of Directors-Pt.. Helena TmYnship 
C'nunt~- Bel. of Dirr-ctors-Sheldon Township. 'I 
Cnunt~" Bel. of DirPctors-Sheldon Township 
C'nnnty Bel. of Directors-Bluffton Township I 
Cnunty R(1. of Directors-Bluffton Township .. 
Cnunty Bel. of Dir.-Hilton Head Tov;rnship. 
County Bd. of Dir.-Hilton Head Tov;rnship. 
County Board of Education at Large 
CCinnty Board of Education at Large 
Count~· Board of Education at Large 
C'Pnnh' Board of Education at Large 
I 
"! 
C"n. H~L of Eciucation~Beaufort Township. 
C'n. Bd. of Education-Beaufort Township .. 
Cn. Rrl. of Education-Beaufort Township. 
C·· Hrl. of Education-Beaufort Township. 
f'•). Brl. of Education-St. Helena To"rnship 
C·l. Brl. of Education-Sheldon Township. 
r·" P.-l. of Education-Sheldon Township 
Cn. n,l. of Education-Bluffton Township 
C'n. Bd. of Education-Bluffton Township 
. . . . . I 
... 
I 
Candidates 
W. Brantley Harvey, Jr .. 
.J. WiltoiL,- Graves. 
Evelyn Shelley 
\Villiam Hertzel 
T. Legare Rodgers 
Roger Pinckney 
Omar D. Norton 
Grady Thames 
Ricbard H. Cubberly 
H. H. Von Harten, Jr. 
Colden R. Battey, .Jr .. 
Patrick Dennis 
Arthur B. Horne 
Charles S. Aimar. 
Melvin G. Hector. 
Harol(l E. Trask 
Le-rov E. Browne. 
Bool~er T. Washington. 
W. H. Shouse. 
Jerry H. Reeves, III 
Thomas G. Heyward. 
David R. Jones. 
Doug Corkern 
Arthur C. Hutson, Jr .. 
William H. Blount 
Neal Aimar 
Mrs. Richard G. Price 
Felix B. Greene, Jr .. 
Robert B. Weldon. 
Stuart R. Booker. 
H. P. Christian 
Mrs. Agnes C. Sherman. 
Mrs. Freida R. Mitchell. 
Mrs. Olga Cavanaugh. 
A. W. Inglis, Jr .. 
J. C. Rogers. 
BERKELEY COUNTY 
Representative 
Representative 
Rellresentative 
Representative 
Offices 
Hanahan Public Service Commission. 
Hanahan Public Service Commission. 
Hanahan Public Service Commission. 
Hanahan Public Service Commission. 
Hanahan Public Service Commission. 
Hanahan Public Service Commission. 
Candidates 
E. Jarvis Morris. 
H. Norman West. 
David Dennis 
Betty K. Adams. 
Edmund L. Hester. 
Robert Lebby, Jr .... 
George C. Williams. 
William C. Freeman. 
James T. Smith .. 
Barbara Smith ... 
CALHOUN COUNTY 
Offices 
Representative 
County Superintendent of Education. 
Sheriff . . . . 
Clerk of Court. 
Probate Judge 
Coroner 
Candidates 
0. H. Weinges, Jr .. 
D. L. Haigler . 
Elliott Rucker 
C. R. Banks . 
Bessie D. Hiott. 
Hoyt Shuler .. 
... 
. . . . . . I 
Votes 
6,490 
6,429 
5,887 
1,536 
6,5.57 
6,550 
4,774 
5,388 
1,951 
2.751 
2,768 
2,304 
2,645 
1,406 
1,016 
1,911 
1,229 
491 
156 
3:J5 
285 
365 
362 
5,788 
4,457 
2,213 
2,417 
2,982 
2,839 
1,104 
1,155 
1,2.30 
486 
158 
202 
397 
Votes 
9,180 
9,629 
3,717 
3,417 
1,296 
1,290 
1,271 
1,075 
1,045 
1,077 
Votes 
2,433 
2,438 
2,465 
2,453 
2,461 
2,460 
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CHARLESTON COUNTY 
Representative 
Representative 
Representative 
Offices 
Representative ............... . 
Representative 
Representative 
Representative 
Representative 
Representative 
Representative 
Representative 
Representative 
Representative 
Representative 
Representative 
Representative 
Representative 
Representative 
Representative 
Representative 
Representative 
Representative 
Representative 
Representative 
Representative 
Representative 
Sheriff 
Sheriff 
Clerk of Court 
Clerk of Court 
Coroner 
Treasurer 
Treasurer 
County Council 
County Council 
County Council 
County Council 
County Council 
County Council 
County Council 
County Council 
Auditor . . . . . . . . . . . . . 
Sullivan's Is. Tmvnship Comm.-lst Seat 
Sullivan's Is. To·wnship Comm.-2nd Seat. 
Sullivan's Is. Township Comm.-2nd Seat .. 
Sullivan's Is. Township Comm.-2nd Seat. 
St. Andrew's Pub. Ser. Dist.-1st Seat .. 
St. Andrew's Pub. Ser. Dist.-2nd Seat. 
Folly Island Township Commission (5 Seats) 
Folly Island Township Commission (5 Seats). 
Folly Island Township Commission (5 Seats). 
Folly Island Township Commission (!} Seats) 
Folly Island Township Commission (5 Seats) 
Folly Island Township Commission (& Seats) 
Folly Island Township Commission (5 Seats) 
Folly Island Township Commission (5 Seats) 
Folly Island Township Commission (5 Seats) 
Candidates 
James M. Condon. 
James Craven ..... 
Clyde M. Dangerfield 
Theodore B. Guerard. 
Thomas F. Hartnett ... 
James C. Joseph, Sr .. 
Leonard Kra\vcheck 
F. Julian Lea.Mond 
Joseph P. Riley, Jr. 
Abney A. Smith. 
Robert ,V. Turner .. 
Ben T. Austin, III. 
Georg·e H. Bailey .. 
Joseph T. Ford. 
Henry T. Gaud 
James E. Gonzales. 
John M. Horlbeck. 
J. Sidi Limehouse, III. 
Phillip D. Pinckney. 
Fred Scott, Jr .. 
James A. Turner. 
!. Ripon Wood. 
W. D. Allen .. 
T. D. Brown. 
J. A. Shuler .. 
C. U. Tairney ... . 
William F. Kelly .. . 
Peter W. Lempesis. 
Howard A. Taylor ..... . 
J. Armstrong Mahoney. 
Jennings Cauthen ...... . 
'Villiam 0. Thomas, Jr ...... . 
'Vells L. Morrison, Jr ....... . 
John P. O'Keefe. 
James J. Price. 
Don John Hays. 
Robert N. King. 
Robert P. Kellahan. 
C. Deas Gadsden .... 
W. Lloyd Fleming. 
E. Micah Jenkins. . ......... . 
Pauline S. Koger. . . . 
Melvin C. Anderegg. 
'Vilfred Lipman .. 
Scott 
"Trite-Ins . . . . . . ... 
William C. Kennerty 
Simpson W. Parker 
Harry Carter .. 
M. C. Estridge 
Frank Heinsohn . 
Ernest G. Horres. 
John Inabinett .............. . 
N. A. Mathisen .. 
James McRee 
John F. Wilbanks 
Smoak 
CHEROKEE COUNTY 
Offices Candidates 
... 
... , 
Votes 
29,444 
27,939 
32,140 
31,28.5 
31,594 
25,225 
28,189 
32,563 
29,105 
27,794 
32,407 
18,027 
17,611 
17,500 
18,910 
19,124 
20,226 
25,118 
17,79;) 
18,85fi 
17,075 
17,()57 
1,765 
1,649 
2,130 
1,608 
35,722 
18,727 
34,512 
19,113 
40,175 
32,31:] 
20,261 
10,927 
8,011 
4,867 
5,065 
2,908 
6,882 
7,787 
6,489 
40,234 
78 
185 
127 
56 
948 
913 
194 
267 
209 
166 
160 
245 
200 
273 
15 
I Votes 
Representative 
Representative 
County Supervisor 
Newton C. Taylor. 
Loyd H. Lovelace. 
Herbert Blanton 
.......... [ 
7,229 
6,851 
7,592 
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CHESTER COUNTY 
Representative 
Representative 
Representative 
Representative 
Offices 
County Superintendent of Education. 
Sheriff 
Sheriff 
Clerk of Court 
Clerk of Court .......... . 
Coroner 
Coroner 
School Board of Trustees. 
School Board of Trustees. 
School Board of Trustees. 
School Board of Trustees. 
School Board of Trustees. 
School Board of Trustees. 
School Board of Trustees. 
Candidates 
Luther C. Wright, Jr.. 
'Villiam R. Hare. 
R. 0. Atkinson, III ... 
0. K. Pre,ssley ... . 
E. W. Wunnery .. . 
Hanrey H. Morgan. 
W. Albert Nunnery 
J. Boyce Bankhead. 
James T. Anderson. 
0. L. Stroud, Jr. 
George R. Ferrell, Jr .. 
Fred A. Triplett, Jr .. 
J. B. Mauney 
H. P. Bundy 
Steven Epps 
Ephraim G. Jackson. 
Charles Montg·omery 
Jimmie Greene 
CHESTERFIELD COUNTY 
Representative 
Representative 
Representative . 
Clerk of Court. 
Offices 
Coroner . . . . . . . . .... 
County Commissioner-Central District 
County Commissioner-Eastern District 
County Commissioner-Eastern District . 
County Commissioner-V{estern District 
Candidates 
H. F. Bell 
Robert A. Raley. 
Bill S. Arant. 
Ben ,V. Mangum. 
Bernard Stubbs 
J. D. Jones 
Charles M. lng'ram. 
Thomas B. Burch. 
Paul Clark 
CLARENDON COUNTY 
Representative 
Representative 
Offices 
County Supervisor . . . . . .......... . 
County Superintendent of Education .. 
County Superintendent of Education. 
~l;:;~ff of c~,;,t 
Coroner 
.. 1 
.. 
Candidates 
Joseph W. Coker. 
Alderman ... 
E. W. Odom 
L. B. McCord. 
Strang·e 
T. J. Jackson 
P. T. Bradham. 
.Joe T. Bradham 
COLLETON COUNTY 
Offices 
Representative 
Representative . . . . . ........... . 
County Supervisor .. . 
County Superintendent of Education.,. 
Sheriff . . . ...... . 
Clerk of Court ... . 
Coroner ......................... . 
Coroner ....................... . 
Administrator-'V estern District 
Administrator-Eastern District 
Administrator-Eastern District 
School Trustee--Western District 
School Trustee--Western District 
School Trustee--Western District 
School Trustee-Eastern District 
School Trustee-Eastern District 
School Trustee-Eastern District 
School Trustee~Eastern District 
·I 
•• 1 
. . . . . . . . . . . . . I 
Candidates 
Thomas M. Howell, Jr .. 
Wendell 0. Adams. 
Harry !H. Fripp. 
S. M. Padgett .. . 
John J. Seigler ... . 
Emily N. Bagg·ett. 
P. J. Maxey ...... . 
W. M. Bennett, Jr .. 
Paul W. Strickland. 
W. S. Baldwin. 
Donald Davis ..... 
Jesse D. Boynton. 
H. C. Carroll. 
Franklin Polk 
G. W. Ackerman. 
James H. Brown ..... 
C. L. Campbell, Jr .. 
W. Earl Durham. 
i 
Votes 
4,475 
4,558 
3,848 
2,320 
6,170 
4,713 
3,299 
4,469 
3,461 
6,311 
1,529 
5,234 
4,903 
4,971 
5,751 
5,920 
2,436 
2,339 
Votes 
7,253 
7,408 
2,322 
8,878 
8,897 
8, 740 
7,257 
1,921 
8,792 
I Votes 
I 
5,301 
2,300 
5,239 
5,539-
1,937 
5,001 
5,315 
4,978 
Votes 
5,223 
2,497 
6,434 
6,447 
6,452 
6,466 
5,440 
2,389 
2,912 
2,934 
1,123 
2,230 
2,441 
2,593 
2,205 
1,407 
1,504 
2,347 
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DARLINGTON COUNTY 
Representative 
Representative 
Representative 
Treasurer 
Offices 
County Superintendent of Education. 
Sheriff 
Sheriff ............... . 
Clerk of Court 
Coroner 
Coroner 
Coroner . . . ............ . 
Commissioner-Darlington Area 
Commissioner-Darlington Area ........... . 
Commissioner-Hartsville Area 
Commissioner-Hartsville Area 
Commissioner-Lamar Area 
Commissioner-At Large 
Edward 
Paul A. 
Malcolm 
Hawle 
Mangum 
Candidates 
Jack Smith .. 
Sansbury 
K. Johnson. 
.John B. Hatchell 
Williams 
Dan E. Beasley. 
Hobbs 
Harrison .......... . 
Melton 
King 
Kirven 
Gardner 
Hager 
Harris ... 
Seagars 
DILLON COUNTY 
Representative 
Representative 
Sheriff 
Offices 
Clerk of Court ............ . 
Coroner 
County Commissioner 
County Commissioner 
County Commissioner 
County Commissioner 
County Commissioner 
County Commissioner 
County Commissioner 
County Commissioner 
Representative 
Representative 
Sheriff 
Sheriff 
Clerk of Court 
Probate Judge 
Coroner 
Coroner ... 
Representative 
Sheriff 
Clerk of Court 
County Council 
County Council 
County Council 
Offices 
Offices 
Candidates 
W. B. Hawkins. 
William J. McLeod. 
Roy L. Lee. 
C. C. Thomas. 
R. J. Rogers. 
Horace Arnette 
Edward Hyman 
E. R. Crowley 
Kever Benton 
0. K. McCutcheon. 
Henry Allen 
Neil Norton, Jr. 
Grady Jones 
DORCHESTER COUNTY 
Candidates 
Amos D. Ewers 
William M. Rogers. 
Carl Knight .. 
Lonnie E. Rowell. 
Flay 0. Behling. 
S. E. Hussey. 
Robert Clayton 
Charlton Cochran 
EDGEFIELD COUNTY 
Candidates 
Butler C. Derrick, Jr .. 
H. H. Griffis ........ . 
J. T. Harling, Jr .... . 
Gene Huiet ... 
Charles E. Lybrand. 
Walter E. Morgan. 
........... 
. . . . . . . . . . . ,. 
Votes 
10,121 
10,119 
9,872 
11,056 
11,038 
8,629 
4,932 
11,105 
6,391 
3,7% 
3,125 
8,006 
4,812 
8,211 
4,731 
10,696 
10,884 
Voles 
6,064 
6,084 
6,142 
6,122 
6,117 
694 
704 
196 
1~8 
2,405 
988 
435 
518 
Votes 
5,781 
4,802 
6,965 
3,589 
7,645 
7,604 
7,012 
3,400 
Votes 
3,150 
3,152 
3,155 
2,983 
3,067 
2,972 
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FAIRFIELD COUNTY 
Representative 
Representative 
Sheriff 
Sheriff 
Sheriff .. 
Clerk of Court 
Clerk of Court 
Offices 
Coroner ..... 
Commissioner-County Council 
Commissioner-County Council 
Commissioner-County Council 
Commissioner-County Council 
Commissioner-County Council 
Commissioner-County Council 
Commissioner-County Council 
Commissioner-County Council 
Commissioner-County Council 
Commissioner-County Council 
Candidates 
Purvis W. Collins. 
Maxie Collins .. 
S. Leroy Montgomery .. . 
Medlin ........... . 
Odell Port.er ... . 
E. F. Connor .. . 
McMeekin 
D. Earl Boulware. 
Caughman 
Estes 
Lyles 
Shaw .............. . 
Westbrook ........... . 
Goudelock 
Hornsby 
Lewis 
J. 0. W. Martin. 
Melton 
. . . . . . . . . . . . . . I 
FLORENCE COUNTY 
Representative 
Representative 
Representative 
Representative 
Offices 
County Superintendent 
Sheriff 
of Education. 
Sheriff ......... . 
Clerk of Court 
Probate Judge 
Coroner 
Coroner 
County Council-Dist. 1, 
County Council-Dist. 1, 
County Council-Dist. 1, 
County Council-Dist. 1, 
County Council-Dist. 3, 
County Council-Dist. 3, 
County Council-Dist. 4, 
County Council-Dist. 5, 
County Council-Dist. 5, 
Tax Collector 
Tax Collector 
Seat 3 
Seat 3. 
Seat 4. 
Seat 4. 
Seat 7. 
Seat 7. 
Seat 3. 
Seat 9. 
Seat 9. 
.. .. 1 
I 
. . . . I 
Candidates 
Charles E. Godwin-Lake City ..... I 
David W. Harwell-Florence. . . 
Peter D. Hyman-Florence. 
Thomas E. Smith, Jr.-Pamplico. 
Willie C. Poston. 
E. A. McLeod ... 
G. B. Whisnant 
J. C. Gregg ....... . 
C. Kenneth Grimsley ............... . 
William T. Eaddy. 
James E. Timmons, Jr .. 
Joe L. Griffin 
Cliff Hursey 
G. B. Stokes ... . 
M. A. Ellis, Jr ....... . 
Edward T. Fountain .. 
G. Mack Anderson 
Herbert T. Floyd. . .... ··I R. L. Poston ... 
Chivis Prosser ...... . 
~- ~~a~~~d Wilkerson ............... ~ 
GEORGETOWN COUNTY 
Representative 
Representative 
Representative 
Offices 
Representative .......... . 
County Superintendent of Education. 
County Superintendent of Education. 
Sheriff 
Sheriff 
Clerk of Court 
Clerk of Court 
Probate Judge 
Probate Judge 
Probate Judge 
Coroner 
Coroner . . . . . . . . . ... 
County Commissioner Chairman 
County Cmumissioner Chairman 
Board of Commissioners 
Board of Commissioners 
Board of Education .. . 
Board of Education .. . 
Board of Education .... . 
Board of Education.... . . . . ............... . 
Board of Education ........................... . 
Board of Education ........................... . 
Board of Education ........................... . 
Board of Education ........................... . 
Candidates 
Wm. W. Doar, Jr .... 
J u!ian A. Reynolds. 
Wm. H. Sapp, Jr .. 
Write-Ins 
Write-Ins ..... . 
Wm, C. Young 
Write--Ins . . .. 
'Voodrow Carter .. 
Anne W. Guerard ... 
Bessie F. Betancourt 
G. W. Blanchard ... . 
Richard R. O'Hara .. . 
Write-Ins 
Write-Ins .................. . 
John A. Broach 
. . . . . . . I 
....... 
Write-Ins ...................... . 
Alfred B. Schooler. 
Write-Ins ........ . 
H. E. Hemingway. 
J. S. Bourne .. 
R. E. Quinn ...... . 
H. A. Thompson. 
Delbert Howle .... 
Alice C. Williams. 
Harry C. Tiller ......... . 
Lorraine H. Ray ....... . 
Wm. H. Thomas. 
..... 
. . . . . I 
Votes 
4,921 
794 
4,248 
1,614 
6 
4,839 
891 
4,537 
1,3()5 
1,454 
1,762 
990 
1,243 
4,537 
4,427 
4,513 
3,681 
4,243 
Votes 
19,258 
19,392 
19,279 
19,127 
21,936 
19,692 
1,239 
19,918 
21,649 
20,010 
2,439 
8,246 
2,658 
7,745 
3,169 
1,986 
729 
2,299 
2,563 
251 
19,134 
1,495 
Votes 
8,054 
6, 758 
2,473 
83 
29 
8,486 
25 
8,632 
1,282 
8,312 
7,321 
1,994 
3 
5 
8,138 
5 
8,575 
29 
8,435 
7,127 
7,386 
6,767 
6,68D 
2,532 
2,572 
2,163 
2,273 
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GREENVILLE COUNTY 
Representative 
Representative 
Representative 
Representative 
Representative 
Representative 
Representative 
Representative 
Representative 
Representative 
Representative 
Representative 
Representative 
Representative 
Representative 
Representative 
Representative 
Representative 
Representative 
Representative 
Representative 
Representative .... 
County Supervisor 
Sheriff . . ... 
Clerk of Court 
Uoroner 
Offices 
Coroner ...... . 
Register of Mesne Conveyance ..... . 
Greenville County Council-District 1 
Greenville County Council-District 1 
Greenville County Council-District 2 
Greenville County Council-District 2 
Greenville County Council-District 3 
Greenville County Council-District 3 
Greenville County Council-District 4 
Greenville County Council-District 4 
Greenville County Council-District 5 
Greenville County Council-District 5 
Greenville County Council-District 6 
Greenville County Council-District 6 
Greenville County Council-District 7 
Gree-nville County Council-District 7 
Greenville County Council-District 8 
Greenville County Council-District 8 
Greenville County Council-District 9 
Greenville County Council-District 9 
. I 
Candidates 
George Bomar ... 
Rex L. Carter .. 
Fred A. Fuller. . ............ . 
J. S. Garrett. 
Herbert Granger 
Thomas W. Greene 
Beattie Huff 
Sam L. Huffman. 
Loyd E. Hunt 
Nicholls Mitchell 
0. Victor Pyle, Jr .. 
Thomas Cofield 
John K. Earle .. 
Carolyn Frederick 
George Gault 
Jesse Helms 
Charles Moss 
David Osteen 
Mac V. Patterson 
Kenneth Porter 
W. H. Stroud 
Robert L. Watkins 
John P. Ashmore. 
J. Robert Martin .. 
Marg-aret Ross 
Jimmy Quinn 
Mercer Brissey 
Ollie Farns\vorth 
,V. Donald Owens. 
R. P. Birchett 
Wallace A. Mullinax. 
Willard Metcalf 
Charles G. Ballew ... 
A. E. Green 
Ralph W. Blakeley. 
Ted R. Adams. 
Joseph H. Earle, Jr.. 
'Villiam I. Bouton. 
W. M. Kay, Jr . 
Grover C. Parham 
Vi.Tilliam L. Hunter. 
Robert E. Crout 
John C. Jarrard .. 
Vance E. Ed,vards .. 
Robert B. Vaughn. 
Archie R. Stubbs. 
GREENWOOD COUNTY 
Offices 
Senator ............ . 
Representative 
Representative 
Representative 
Representative 
County Supervisor 
County Supervisor 
Sheriff 
~1)!;~ff of c~,.;~t 
Clerk of Court 
Coroner 
Coroner 
Offices 
Representative .......... . 
County Supervisor 
County Superintendent of 
Clerk of Court 
County Treasurer 
County Auditor 
County Council 
County Council 
Candidates 
John D. Drummond. 
Marion P. Carnell. 
............. James E. Moore. 
Kinard 
Murphy 
. . . . . . . . . . . . Write-1ns 
Henry Carter 
Write-Ins 
L. Giles Daniel 
Write-Ins 
T. R. Pinson 
"\-Vrite-Ins 
0. T. Dunll 
HAMPTON COUNTY 
I Candidates 
··i Hugh T. Lightsey ... ... Kyler Mixon 
Education. Robert T. Causey 
B. T. DeLoach 
I 
N. J. Johnston .. 
Lamar F. Avant. 
Marvin s. McTeer 
D. w. (Doc) Gooding. 
Votes 
24,793 
34,120 
33,273 
31,903 
29,227 
27,292 
30,859 
25,553 
29,378 
26,886 
29,686 • 
25,199 
28,583 
28,017 
25,770 
26,180 
23,401 
22,506 
27,008 
22,919 
26,849 
25,262 
32,134 
33,012 
32,709 
22,854 
31,226 
30,186 
30,097 
24,003 
31,798 
23,081 
27,083 
27,119 
29,294 
25,085 
29,784 
24,700 
28,71~ 
25,548 
29,284 
24,672 
27,578 
.j 26,712 
I 28.104 25.810 
I Votes 
. . . I 
... 8,707 
9,879 
• • • • I 3,650 
4,173 
7 
12,576 
14 
12,557 
1 
12,545 
3 
12,584 
I Votes 
I 4 850 .. 4:817 4,665 
4,887 
3,621 
4,341 
4,781 
4,789 
Representative 
Re}Jresentative 
Representative 
Representative ... 
County Supervisor 
Sheriff 
Clerk of Court 
Cornner 
Offices 
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HOARY COUNTY 
I Candidates 
.
··1 John W. Jenrette, Jr. Sidney T. Floyd. 
Charles E. Hodges 
Philip D. Sasser. 
French COllins 
M. L. Brown, Jr .. 
R. G. Horton 
l~narc1 of 
Hnnrrl of 
Board of 
Hnan1 of 
Education-Zone 1. ............ . 
Clayton Richardson 
Joseph B. Sing let on. 
P. G. Winstead. Education-Zone 2. 
Education-Zone 3 
Education-Zone 6. 
H(:'J .resPntative 
Re1 1resenta ti ve 
Re}lresentative 
Sh~"riff . 
Clt·rk of Court 
C'(Jl'flllt'l' 
Count\· Council 
Count·\. C'ounci1 
Count'· Council 
C'nunt'· Cnuncil 
Count·,. Council 
C'mmt\· Council 
Cr'unt'· Council 
C'onmt·,. Cnuncil 
C'nunr'· Council 
C'nunt' Council 
Count)· Council 
Cotmh· Council 
C'(ll.mt'' Council 
C'nunt'· Council 
C'nun6· Council 
ReJ1rese-ntative 
Rc·1n·esentative 
ReJn·ese-ntative 
Representative 
Rr:'presentative 
Cle-rk of Court 
C'lf'rk of Court 
Offices 
Offices 
Offices 
J. H. Yon 
G. Croft No1ton 
JASPER COUNTY 
Frank E. Baldwin. 
Ervin R. Floyd. 
Dan \Villiams 
J. P. Raymond. 
R. L. Sensenbach 
R. 'V. Bo·wen 
W. C. Knowles 
Penv Gill 
Jolui Smith 
J. W. Wall 
Samuel 'Villiams 
Russell Grayson 
L. D. Kleckley, Sr .. 
Panl Max Malphrus. 
Dan Williams 
H. E. Fickling, Sr .. 
,John Doe 
Wallace Hubbard 
Dennis 'Voods 
Jack Hanan 
H. H. Geffkin 
KERSHAW COUNTY 
Candidates 
Georg-e E. Carlton .. 
Ben L. Team. 
J. Clator Arrants. 
John A. Hagins, Jr. 
W. G. DesChamps 
W. Edward Ogburn. 
Glad)·s S. Truesdale. 
LANCASTER COUNTY 
Candidates 
Representative 
Representative ... 
County Superintendent of . Ed~~ati~~:. 
Sheriff · 
Caldwell T. Hinson. 
Tom Mangum 
W)·att H. Benton. 
Clerk of . C~urt . 
Coroner 
Representative 
Representative 
Offices 
Sheriff .......... . 
·clerk of Co.urt .. 
Coroner .............. . 
C. H. Lowder .. 
Marion E. Mahaffey. 
Richard Chandler 
LAURENS COUNTY 
Candidates 
W. Paul Culbertson .... 
David S. Taylor. 
R. Eugene Johnson. 
W. E. Dunlap ..... . 
M. N. Pressley .. 
Paul O'Dell 
. . . . . . . . . . . . I 
Votes 
13,365 
13,268 
13,289 
13,245 
13,374 
12,953 
13,500 
.. ,13,392 2,256 
1,988 
684 
. . . . . I 
..... 
Votes 
1,667 
1,338 
2 
2,367 
2,360 
2,310 
1 
1 
1 
1 
1 
2,162 
2,166 
1,613 
516 
21 
Votes 
2,693 
2,586 
7,308 
7,099 
2 
7,618 
2,566 
Votes 
11,846 
11,836 
11,903 
11,934 
11,950 
11,924 
Votes 
County Commissioner 
County Commissioner Ge-org-e M. Penland .............. . 
8,768 
8,569 
8,436 
8,756 
8,742 
8,424 
8,335 
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LEE COUNTY 
Representative ... 
Representative 
Sheriff ........ . 
Clerk of Court. 
Probate Judge. 
Coroner .. 
Offices 
I 
.. .. 1 ..
Candidates 
Dan F. Laney, Jr .. 
J. A. McCutchen, Jr .. 
L. H. Huggins ... 
J. F. McLeod 
Archie Beattie 
M. D. Hancock, Jr .. 
LEXINGTON COUNTY 
Representative 
Representative 
Representative 
Representative 
Offices 
Representative ........... . 
Representative 
Representative 
Representative ...................... . 
Representative . . . . .. 
County Superintendent of Education. 
County Superintendent of Education 
Sheriff 
Sheriff ......... . 
Clerk of Court. 
Coroner . . . . ........... . 
Coroner ...................... . 
County Commissioner-District 1 
County Commissioner-District 1 
County Commissioner-District 2 
County Commissioner-District 2 
County Commissioner-District 3 
County Commissioner-District 4 
County Commissioner-District 4 
I 
. I 
Candidates 
Preston H. Callison. 
W. L. Cooper, Jr .. 
Jimmy Martin ... 
Frank W. Crouch 
Jarvis Klapman 
Lucius Porth 
James S. Knight. 
Otis Lucas 
H. Wayne Saville. 
Write-Ins 
C. E. Harmon 
Write-Ins .... 
Carroll W. Day 
Charles R. Shealy. 
B. B. Shumpert. 
L. Ralph Hall ... 
J olm D. Ellisor. 
John G. Fowler. 
Kinard B. Pound. 
T. H. Goodwin. 
L. L. Shull ............. . 
H. B. Huffstetler. 
De,ve:v L. Amick. 
McCORMICK COUNTY 
Offices 
Representative 
Representative ... 
County Supervisor 
County Supervisor .... 
County Superintendent of Education. 
Sheriff ............. . 
Sheriff .. .. . .. . 
Clerk of Court 
Coroner ........ . 
County Commissioner 
County Commissioner 
School Board of Trustees .................. . 
School Board of Trustees. 
School Board of Trustees. 
Candidates 
Lawrence L. Hester. 
Write-Ins· 
Write-In 
Wilkie .... 
McCracken 
Write-Ins 
Moore ..... . 
Thomas B. Minor. 
Jack Wilmoth Keown. 
Ear I Collier .. .. .. .. . .. ........ .. 
Milford Dillasha w ................. .. 
John T. McComb (no votes reported) 
Mrs. M. Cushman (no votes reported) 
Curtis M. Bullock (no votes reported) 
MARION COUNTY 
Offices 
Representative ..... 
Representative . . . . . . . . . .. 
County Superintendent of Education. 
County Superintendent of Education. 
Sheriff . . . . ............................ . 
Sheriff . . . . . . . .............. .. 
Clerk of Court ............................... , 
Probate Judge .............................. .. 
Coroner ................................. . 
Candidates 
J. Malcolm McLendon .. 
John H. Waller, Jr .... 
Write-In ...... . 
D. C. Jenkins .. 
Write-Ins .......................... . 
R. A. Stephenson 
Willie M. Lane .. 
D. B. Mcintyre 
Bill Drew 
I 
I 
I 
I 
Votes 
5,023 
81 
5,070 
5,078 
5,076 
5,085 
Votes 
11,935 
10,765 
10,897 
9,410 
9,787 
10,109 
983 
991 
815 
3 
11,665 
125 
13,086 
12,403 
13,471 
8,716 
6,818 
5,314 
1,891 
831 
2,010 
1,435 
1,296 
Votes 
1,853 
18 
1 
1,885 
1,870 
8 
1,877 
1,895 
1,868 
1,835 
1,832 
Votes 
6,000 
5,915 
1 
6,134 
9 
6,150 
6,169 
6,165 
6,169 
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MARLBORO COUNTY 
Re11resentative 
Representative 
County Supervisor 
County Supervisor 
Sheriff 
Sheriff 
Clerk of Court. 
Coroner 
Offices Candidates 
Edward B. Cottingham. 
James B. Connelly 
William P. Wallace. 
E. K. Breeden 
Jack Weatherly 
Charles TuCker 
L. C. Norton, Jr .. 
Francis Stanton 
NEWBERRY COUNTY 
Offices 
Representative 
Representative ............... . 
Representative .......... . 
County Supervisor 
County Supervisor 
Sheriff 
Sheriff 
Clerk of Court 
Coroner 
Coroner ....... . 
County Commissioner-District 1 
County Commissioner-District 2 
County Commissioner-District 2 
School Board-District 1 
School Board-District 1 
School Board-District 1 
School Board-District 1 
School Board-District 2 
School Board-District 2; 
School Board-District 2 
School Board-District 2 
Candidates 
Walter T. Lake. 
Thurman Adams 
Write-In 
H. B. Hendrix ............ .. 
William O'Dell ........... . 
Write-Ins .......................... . 
B. Eugene Shealy. . .......... . 
Mildred R. Harmon ............... . 
Write-In .......... . 
George R. Summer. 
Ben F. Dawkins. 
Write-Ins ... 
Curtis E. Shealy. 
Ralph T. Williams. 
James E. Young ... 
Henry Mills 
Thomas Dawn 
W. Hunter Caldwell. 
David Luther Ruff. 
Michael Chappell 
David Miller 
OCONEE COUNTY 
Representative 
Representative 
Representative ... 
County Supervisor 
County Supervisor 
Sheriff 
Sheriff 
Clerk of Court 
Coroner 
Offices 
Coroner . . . .... 
County Commissioner-Center To~nship. 
County Commissioner-
Center Township 
Chattooga and Wagener Township ......... , 
Tax Collector 
Candidates 
C. A. Mitchell ............. . 
Cecil T. Sandifer. . .............. . 
Write-Ins ................. . 
Write-Ins .............. . 
Reese A. Hubbard. .. ............ . 
Write-Ins . . . . ........... . 
Floyd S. Owens .............. .. 
Roy D. Harden ................. . 
Write-Ins . . . ........... . 
Thomas E. Durham ............. .. 
Write-Ins 
G. C. Mason 
William Derrelle Broome ..... 
John W. Fowler .. 
ORANGEBURG COUNTY 
Offices 
Representative 
Representative 
Representative 
Representative 
Representative 
Representative 
Representative 
Representative 
County Superintendent 
County Superintendent 
Sheriff 
Clerk of Court 
Coroner .... 
County Commissioner 
County Commissioner 
County Commissioner 
County Commissioner 
County Commissioner 
County Commissioner 
of Education ... . 
of Education .. . 
::::::.::.:.:::::::::: ... , 
:::::::::I 
Candidates 
L. Edward Bennett ............... . 
F. Lawton Frick ................... . 
Fred Connor, Jr ................... . 
Bryan Patrick, Jr.... . ........... . 
Thomas B. Bryant, III. .......... . 
F. Hall Yarborough ... . 
J. M. Hughes, Jr.. . .............. . 
T. E. Wannamaker ................. . 
Write-In ........................... . 
Ellen P. Chaplin... .. ........... 
1 
~-- i: ~~~:~~r;r·:.. ::: ::::::::: 
Joe A. Dickey. 
John H. Bonnette. 
W. B. Bookhart ................... . 
W. L. Godwin ..................... . 
Levi A. Livingston. 
J. "\V. Warner, Jr .. 
J. C. Ulmer, Jr .... 
Votes 
5,361 
14 
5,203 
438 
4,634 
1,390 
5,404 
5,360 
Votes 
6,724 
2,885 
1 
6,089 
3,841 
9 
7,685 
7,708 
4 
7,631 
6,975 
4 
6,939 
2,560 
3,454 
2,160 
1,307 
2,250 
2,444 
1,756 
1,459 
Votes 
8,923 
8,934 
23 
2 
9,058 
74 
8,985 
9,066 
8 
9,070 
4 
674 
2,036 
9,003 
Votes 
11,810 
12,054 
8,000 
7,324 
13,580 
15,226 
8,575 
4,643 
1 
18,279 
18,633 
18,801 
18,652 
17,303 
12,822 
17,390 
17,367 
17,167 
5,105 
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PICKENS COUNTY 
Offices Candidates 
Representative 
Representative ................... . 
Harold Breazeale 
Harris P. Smith .. 
County Superintendent of Education. 
Sheriff .................... . 
Clerk of Court 
Coroner 
Auditor 
Treasurer 
... 
... 1 
Wm. R. Craig ................. . 
C. David Stone 
E. P. McDaniel. 
Doug Haynes Norman Kennemer .......... · .. I 
Earle Youngblood 
RICHLAND COUNTY 
Representative 
Representative 
Offices 
Representative ................ . 
Representative 
Representative 
Representative 
Representative 
Representative 
Representative 
Representative 
Representative 
Representative 
H.epresentative 
Representative 
Representative 
Representative 
Representative 
Representative 
Representative 
Representative 
Representative 
Representative 
Representative .................. . 
Representative 
County Superintendent of Education. 
Sheriff 
Sheriff ................. . 
Clerk of Court 
Coroner 
Coroner 
County Judg-e 
County Judge 
County Board of Administrators 
County Board of Administrators. 
County Board of Administrators. 
County Board of Administrators. 
County Board of Administrators. 
County Board of Administrators. 
Board of Education-Columbia Area 
Board of Education-Dutch Fork Area 
School Trustees-District 1 
School Trustees-District 1 
School Trustees-District 1 
School Trustees-District 1 
School Trustees-District 2 
School Trustees-District 2 
School Trustees-District 2 
School Trustees-District 2 
School Trustees-District 2 
.. ! 
.. , 
. . . . . . i 
. . . . . . I 
Candidates 
Heyward Belser 
Edmund G. Grant. 
C. Lem Harper. 
Troy L. Hyatt ............ .. 
Robert E. Kneece. 
Isadore A. Lourie 
G. R. McElveen. 
T. Travis Medlock. 
Alexander M. Sanders, Jr .. 
Henry G. Yonce ... 
William F. Able. 
F. Scriven Brockington 
James E. Duffy. 
"\V. Lowell Hayes. 
William J. Hilyer. 
J. Clifton Judy, Jr. 
John H. Lafitte, Jr. 
·William S. Nelson. 
E. D. Phillips. 
Thomas V. Thain, Jr .. 
Dewey H. Ca1npbell, Jr .. 
Tommy Charles 
.Mrs. Peggy Jennings. 
Chandler Owen 
Inez Clark Eddings 
\Vrite-Ins 
I 
..... 
.. ... , 
Frank Powell 
John R. T. Major. .. ............ ::I 
Write-Ins 
Cecil Wiles 
·write-In . 
John A. Mason. 
John V. Green. 
Stuart C. Hope. 
Herbert V. Louthian. 
Harvey \V. Kaminer. 
Thomas B. King. 
J. Quitman Marshall, Jr ..... 
Doyle J. Jaco 
S. T. Smith. 
Heyward McDonald 
Robert L. Scarborough 
Arthur Williams 
\Vrite-Ins 
\V. Kenneth Humphries. 
L. B. Nelson 
Brooks S. Brown, III. 
Delmar B. Pockat 
Write-Ins 
Votes 
11,738 
11,721 
11,803 
11,859 
11,845 
11,960 
11,8/1 
11,932 
Votes 
29,039 
27,127 
27,420 
25,830 
27,369 
27,837 
27 254 
28:950 
27,168 
27 169 
20:707 7 
21,76[1 
19,661 
20,079 
2D,Ol6 
22,299 
22,638 
21,642 
19,963 
20,713 
1,5G8 
1,305 
2,242 
1,391 
25,665 
7 
33,GG9 
32,747 
5 
02,498 
1 
33,266 
27,216 
26,406 
27,380 
23,08l 
23.008 
23;472 
13,993 
1,552 
12,293 
12,28G 
12,263 
116 
2,535 
2,547 
2,903 
2,772 
5 
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SALUDA COUNTY 
Representative 
Sheriff 
Clerk of Court 
Probate Judge 
Offices 
L'oroner ......................... · 
County Commissioner-Chainnan 
County Commissioner~District 1 
County Commissioner-District 1 
Countv Commissioner-District 2 and 3. 
Count\r Commissioner-District 2 and 3. 
Schooi Trustees-District 1, Area 1. 
School Trustees-District 1, Area 1 .. 
School Trustees-District 1, Area 5. 
School Trustees-Hollywood, Area 2 
School Trustees-Hollywood, Area 2 
.... \ 
Candidates 
Rudolph :Mitchell 
Harold M:cCarty 
Julius Merchant 
F. Ansel Crouch 
David ·wei1ts 
J. J. Wheeler, Sr.. . ... ::I 
Allen C. Wise I Lorenzo R. Feaster ... 
Jesse C. Corley 
J. C. Watson, Jr. 
Thomas C. Coleman. 
Ivy Smith . . . · · · · · · · · · · · · ·1 ~:~ ~p~~~~~an . . . . . . . . . .. 
George R. Nichols. 
SPARTANBURG COUNTY 
Re1Jresentative 
Representative 
Represen,tative 
Represen.tative 
Offices 
Representative .......... . 
Representative 
Representative 
Representative 
County Supervisor 
Sheriff 
Clerk of Court 
Coroner 
County Commissioner 
County Commissioner 
Register of Mesne Conveyance. 
County Solicitor 
County Bd. of Education-School Dist. 1 
County Bd. of Education-School Dist. 1 
County Bd. of Education-School Dist. 2 
County Bd. of Education-School Dist. 3 ·1 
County Bd. of Education-School Dist. 3 
County Bd. of Education-School Dist. 4 
County Bd. of Education-School Dist. 4 
County Bd. of Education-School Dist. 5 
County Bd. of Education-School Dist. 5 
County Bd. of Education-School Dist. 6 
County Bd. of Education-School Dist. 6 
County Bd. of Education-School Dist. 7 
County Bd. of Education-School Dist. 7 
County Bd. of Education-School Dist. 7 
:Member Woodruff-Roebuck Water District. 
Member' \Voodruff-Roebuck Water District. 
Member' 1-\oToodruff-Roebuck Water District .. 
Member' "\Voodruff-Roebuck Water District. 
:Member: Woodruff-Roebuck Water District .. 
Candidates 
B. 0. Burnett. 
Harold 0. Davis. 
T. "\V. Edwards, Jr. 
Sam P. Manning. 
T. Louis Cox. 
J. C. Duncan. 
Hugh E. Finch. 
John C. Williams, Jr.. 
W. D. Finch 
Charles P. Alverson. 
Wallace G. Lovelace. 
George L. Adams 
James 0. Thomason. 
M. Lanha1n Workman .. 
J. H. Wifliams. 
Claude A. Taylor, Jr .. 
Dewell Gwinn 
Write-Ins 
Olea tus Scruggs 
W. B. Moore 
\Vrite-Ins 
James Stewart 
\Vrite-Ins 
Gene Dempsey 
J. Paul Hendrix 
Jesse S. Bob. 
Write-Ins 
\Villiam S. Jones .. 
Allan B. Warren, Jr .. 
Write-Ins . . ...... . 
R. Edwin Lanford .. 
Whitner E. Harrison 
\V. D. Harrison, Jr. 
Lawrence F. Campbell. 
Odell Bragg 
SUMTER COUNTY 
Representatjve 
Representative 
Representative 
Representative 
Sheriff 
Clerk of Court 
Coroner 
Treasurer 
Auditor 
Offices Candidates 
R. J. Aycock 
James Cuttino, Jr. 
Carlyle W. Goodman. 
Ramon Schwartz, Jr .. 
Byrd Parnell 
Ray Blanding 
Howard Parnell 
Maude White 
John Pate 
.. 
I 
.... 
I 
Votes 
3,539 
3,747 
3,776 
3,695 
3,777 
3,627 
3,713 
3,654 
3,110 
1,296 
2.980 
2,852 
2,755 
2,893 
2,876 
Votes 
32,257 
33,312 
32,163 
32,268 
32,157 
32,276 
32,193 
32,236 
34,061 
34,064 
34,022 
34,397 
31,644 
31,372 
33,472 
31,994 
2,748 
10 
3,141 
2,646 
2 
2,108 
18 
1,715 
1,957 
4,691 
6 
3,715 
3,727 
6 
1,096 
524 
233 
182 
177 
Votes 
14,288 
14,360 
14,225 
14,303 
14,789 
14,480 
14,509 
14,118 
14,465 
Offices 
Representative . . . ......... . 
Representative 
Sheriff ..... 
Clerk of Court 
Coroner ...... . 
County Solicitor 
County Judge ....... . 
Commissioner-Goshen Hill 
Commissioner-Jonesville 
Commissioner-Pinckney 
Commissioner-Santuc 
Commissioner-Union . . . 
Commissioner-Bo.g-ansville 
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UNION COUNTY 
. . . . . I 
Candidates 
W. Marshall Comer 
Furman L. Fendley 
.J. Harold Lamb. · 
Mrs. Pearl S. Kirby. 
Fred J. Phillips. 
Wilburn 
James W. Workman 
Fred J. Alexander 
Charles W. Gossett. 
David T. Adams 
L. B. Meador 
John T. Belue 
Commissioner-Fish Dam' .............. . I 
I 
I 
J. Webb O'Shields 
I. P. Kelly Commissioner-Cross Keys Joe T. Stevens 
MONARCH FIRE DISTRICT TRUSTEES 
James Frank Dennis Lewis J. B. Carl Fowler Glass Humphries Jolly Lane Lewis 
288 357 239 291 232 204 211 213 124 168 141 144 98 104 62 79 64 64 85 102 68 91 81 47 
682 776 493 629 518 459 4 yr. 4 yr. 2 yr. 2 yr. 
L. J. 
Moore 
212 
99 
58 
61 
430 
I Votes 
I 
George 
9,812 
9,813 
9,812 
9,812 
9,810 
9,813 
9.813 
9,812 
9,812 
9,813 
9,812 
9,813 
9,813 
9,812 
9,813 
Williforct 
:l80 
171 
69 
89 
709 
4 yr. 
UNION COUNTY GENERAL ELECTION NOVEMBER 5, 1968 
SANTUC FIRE DISTRICT 
Yes-161 No-8 
WILLIAMSBURG COUNTY 
Representative 
Representative 
Representative 
Offices 
Representative ...... . 
County Superintendent of Education. 
Sheriff ...... . 
Clerk of Court 
Probate Judge 
Coroner 
Candidates 
Ernest V. Carter. 
J. Victor Rowell. 
J. Henry Stuckey 
Jesse E. Lawrence. 
R. C. Fennell. 
Donald L. Cox. 
Winnie P. Jones. 
Gary C. Hemingway 
Guy T. Mcintosh 
YORK COUNTY 
Representative 
Representative 
Representative 
Representative .... 
County Supervisor 
Sheriff ....... . 
Clerk of Court 
Offices 
Coroner . . . . . . . . ............. . 
To\vnship Director-Catawba-Ebenezer 
Township Director-Fort Mill ... 
Township Director-Bethel-Kings Mountain. 
Township Director-Bullock Creek- Br. River Township Director-York-Bethesda 
Candidates 
Samuel B. Fewell, Jr ... 
Robert L. McFadden. 
Samuel B. Mendenhall 
George B. Petty, Jr. 
J. Ed. Allen .. 
W. E. Sutton 
Thad L. Carroll ... 
A. Y. Lesslie, Jr. 
J. Rufus Craig ... . 
M. G. Rogers ... . 
Robert N. Pursley 
W. T. Sherer, Jr. 
E. C. Black ... 
... / 
... 
.... 
.. .. 1 
Votes 
5,914 
4,980 
4,536 
2,974 
9,744 
9,842 
9,768 
9,748 
9,750 
Votes 
17,263 
17,332 
17,282 
17,265 
17,830 
17,839 
17,862 
17,92.3 
10,82.5 
1,788 
1,792 
912 
2,783 
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PERCENTAGE OF REGISTERED VOTERS VOTING IN GENERAL 
ELECTION IN SOUTH CAROLINA 
Year Registration Number Voted 
1956 761,162 300,539 *(1) 
1958 536,205 377,239 *(2) 
1960 595,989 386,679 *(1) 
1962 666,694 312,652 *(3) 
1964 772,572 524,748 *(1) 
1966 888,090 439,942 *(4) 
19£8 853,014 666,978 • (1) 
* (1) Presidential Elections 
* (2) Governors Race Primary-No General Election Opposition 
* (3) U. S. Senate Race 
* ( 4) Governors Race 
Per Cent 
39.48 
70.35 
64.88 
46.90 
67.92 
49.54 
78.20 
1968 SOUTH CAROLINA CONGRESSIONAL DISTRICTS 
COUNTY 
First District -Allendale 
Beaufort 
Berkeley 
Charleston 
Clarendon 
Colle ton 
Dorchester 
Hampton 
Jasper 
Second District-Bamberg 
Barnwell 
Calhoun 
Lexington 
Orangeburg 
Richland 
Third District -Abbeville 
Aiken 
Anderson 
Edgefield 
Greenwood 
McCormick 
Newberry 
Oconee 
Pickens 
Saluda 
COUNTY 
Fourth District-Greenville 
Laurens 
Spartanburg 
Fifth District -Cherokee 
Chester 
Chesterfield 
Fairfield 
Kershaw 
Lancaster 
Sumter 
Union 
York 
Sixth District -Darlington 
Dillon 
Florence 
Georgetown 
Harry 
Marion 
Marlboro 
Lee 
Williamsburg 
60 61 
VOTER REGISTRATION BREAKDOWN VOTER REGISTRATION BREAKDOWN 
BY RACE REPORT BY RACE REPORT 
In South Carolina as of May 24, 1968 In South Carolina as of October 5, 1968 
Indian I Oriental Negro White Indian Oriental Negro White Total 
Abbeville 2 1,185 5,549 
Aiken 3,983 20,947 Abbeville 2 1,229 5,998 
7,229 
Allendale 1,577 2,001 Aiken 5,129 26,769 
31,898 
Anderson 2,666 22,397 Allendale 1,909 2,222 4,131 
Bamberg 1,933 3,609 Anderson 2,996 26,189 29,186 Bamberg 2,246 3,698 5,944 
Barnwell 2,101 5,225 
Beaufort 4,261 5,374 Barnwell 2,234 5,542 
7,776 
Berkeley 5,520 9,838 Beaufort ··········· 5 4,359 5,850 10,214 
Calhoun 1,407 2,049 Berkeley 4 6,096 11,451 17,552 
Charleston 13,667 32,433 Calhoun 1,451 2,166 3,617 Charleston 12 18,560 51,748 70,321 
Cherokee 1,740 10,810 
Chester 3,015 7,476 Cherokee .. 1 1,817 12,037 
13,857 
Chesterfield 3,195 9,873 Chester 3,052 8,068 
11,120 
Clarendon 4,593 5,193 Chesterfield 3,445 10,944 14,389 
Oolleton ............ 2 3,505 6,994 Clarendon 4,677 5,316 
9,993 
Oolleton 3,550 7,220 10,772 
Darling-ton 4,653 11,818 
Dillon 19 2,648 6,604 Darlington 5,103 13,167 
18,270 
Dorchester ....................... 1 4,422 8,385 Dillon . ........... 19 i 2,695 6,773 9,488 
Edg-efield 1,066 3,366 Dorchester 1 4,557 9,019 
13,577 
Fairfield 3,217 3,930 Edgefield 1,207 3,538 
4,745 
Fairfield 3,627 4,163 7,790 
Florence 8,282 20,362 
Georg-etown 4,183 7,118 Florence 9,549 22,910 
32,460 
Greenville 2 1 8,302 55,560 Georgetmvn 4,594 7,743 
12,337 
Greenwood 1 2,558 13,127 Greenville 2 8,884 64,793 
73,681 
Hampton 1 2,305 4,059 Greenwood 1 2,942 14,648 
17,591 
Hampton 1 2,391 4,223 6,615 
Harry ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 3,654 17,438 
Jasper 1,543 2,036 Harry 3,822 18,869 
22,692 
Kersha1v 2,406 8,498 Jasper 1,610 2,131 3,741 
Lancaster 2,566 13,359 Kershaw 1 2,629 10,070 
12,700 
Laurens ............ 2,785 11,443 Lancaster 2,669 14,097 
16,766 
Laurens 2,971 12,569 15,540 
Lee 1 2,630 3,939 
Lexington 1 2,885 21,511 Lee 1 2,778 4,045 
6,824 
McCormick 1,111 1,714 Lexington 1 3,142 26,481 
29,624 
Marion 3,587 5,448 }[cCormick 1,136 1,748 2,885 
.Marlboro 3,061 6,907 J.Iarion 6 3,659 5,868 9,533 )Iarlboro 1 3,105 7,146 10,252 
Newberry 2,075 9,037 
Oconee 2 1,108 11,730 Newberry 2,226 10,030 
12,257 
Orangeburg 1 11,603 13,715 Oconee 2 1,119 12,430 
13,551 
Pickens 1,078 13,690 Orangeburg 3 1 12,212 15,121 
27,337 
Richland 2 18,320 42,853 Pickens 2 1,116 15,716 
16,834 
Richland 
. . 4 20 19,823 52,137 71,984 
Saluda 1,3()4 4,553 
Spartanb.uri. 3 2 6,776 48,250 Saluda 1,379 
4,790 6,169 
Sumter 2 1 7!436 10,894 Spartanburg 3 3 7,277 52,374 
59,657 
Union 2,004 10,605 Sumter ... 3 3 7,663 12,523 20,192 
\Villiamsburg 5,189 6,077 Union 2,070 10,958 13,028 \Villiamsburg 6,475 6,771 13,246 
York 22 3,409 18,477 York 23 3,598 20,027 23,649 
FINAL TOTALS 71 35 182,514 566,271 FINAL TOTALS ............ 78 62 200,778 652,096 853,014 
STATE TOTALS 
•.• 1 748,891 
I 
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REGISTRATION OF VOTERS IN SOUTH CAROLINA 
Abbeville 
Aiken ... 
Allendale 
Anderson 
Ba1nberg 
Barnwell 
Beaufort 
Berkeley 
Calhoun 
Charleston 
Cherokee 
Chester 
Chesterfield 
Clarendon 
Colleton 
Darlington 
Dillon 
Dorchester 
Edgefield 
Fairfield 
Florence 
Georgetown 
Greenville 
Greenwood 
Hampton 
Harry 
Jasper 
Kershaw 
Lancaster 
Laurens 
Lee 
Lexington 
McCormick 
Marion 
Marlboro 
Newberry 
Oconee 
Orangeburg 
Pickens 
Richland 
Saluda 
Spartanburg 
Sumter 
Union 
Williamsburg 
York 
TOTAL 
1 1956 1 1958 1 1960 11962119641196611968 
7,184\ 7,437\ 7,229 
36,266 43,880 31,898 
3,257 4,308 4,131 
35,226 35,877 29,186 
5,404 6,022 5,944 
. _I  9,101\ 5,547 6,323 
. 28,188 20,142 24,860 
. . 3,504 2,561 2,650 
. 36,607 23,278 27,411 
. 5,571 3,660 4,169 
6,513 
29,061 
2,980 
30,270 
4,253 
I 
.. 19,628 5,317 6,27() 6,974 8,008 9,200 7,776 
. . 8,035 4,141 5,875 9,450 8,165 10,902 10,214 
. . 10,191) 7,073 8,650 8,887 13,065 14,498117,552 
. . 3,300 1,780 2,171 2,177 2,946 4,478 3,617 
.. 1 54,136 40,136 43,419 48,7871 63,474 63,143 70,321 
.. 115,715 11,245 11,782 14,4401 15,260 15,948113,857 
. . 11,551 9,145 10,599 10.125 12,217 12,103 11,120 
.. 17,046 9,602 10,144 10,81&. 11,704 14,016. 14,389 
. . 6,392 3,780 4,151 4,7361 4,519110,762 9,993 
. . 9,691 6,437 7,129 7,832 9,387 10,975 10,772 
I 22,666\ 12,614 13,497 14,417: 15,881\ 17,832 18,270 
9,808 5,745 6,848 7,52718,909 9,769 9,488 
8,239 5,735 7,446 7,595 9,056 12,198 13,577 
6,264. 3,540 3,355 4,030 4,6231 5,094 4,745 
6,3761 4,966 5,153 5,322 6,275· 7,274 7,790 
28,647\ 17,797 19,469 23,3321 25,590 30,662 32,460 
9,062 5,608 7,422 10,366 10,978 11,763 12,337 
55,933 51,159 54,084 60,000 67,035 75,038 73,681 
17,058 11,654 17,539 13,867 16,264 18,928 17,591 
6,037 3,462 3,810 4,773 5,6121 6,443 6,615 
24,5031115,1221 17,616 17,017 22,001 24,546 22,692 
3,235 2,461 2,358 3,077 3,780 4,580 3, 741 
10,444 9,813 10,179 11,074 11,881 13,703 12,700 
14,252 12,977 14,034 17,485118,065 20,305 16,766 
19,259 11,033 11,033 11,721 13,543 16,771 15,540 
I 4,470 4,908 5,076 5,328 5,5211 7,111 6,824 
17,515114,333 17,000 18,724 23,071: 26,945 29,624 
2,428 1,401 1,787 1,965 2,210 3,476 2,885 
10,403\ 6,279 6,894 7,716 7,351 10,444 9,533 
11,497 7,503 8,142 8,616 8,352 9,635 10,252 
13,687 8,482 9,435 10,095 11,471 13,356 12,257 
12,777 8,294 10,639 11,345 13,596 13,980 13,551 
16,095 12,394 14,617 15,730 20,0981 23,540 27,337 
15,019 10,749 11,106 15,087 16,851 16,759 16,8-34 
47,574 38,775 43,802 50,734 60,940 69,766 71,984 
6,982 4,335 4,662 5,406 5,950 6,442\ 6,169 
63,965 44,407 47,519 52,057 58,945 64,005 59,657 
. . . . . 12,790, 9,754 10,476 11,463 14,017 21,4301 20,192 
.. . .. . 16,933111,663 11,433 13,0081' 14,510 14,151 13,028 
. . . . 10,097 6,407 6,942 7,827 9,836 15,030\ 13,246 
... 128,471118,941 21,013 22,691' 24,368 27,615 23,649 
761,162 536,205 595,9891666,6941772,572 888,0901353,014 
Abbeville 
Aiken ... 
Allendale 
Anderson 
Bamberg 
Barnwell 
Beaufort 
BC'rkeley 
Calhoun 
Charleston 
C'lH-rokee 
C'he~ter 
Chest<·rfield 
Clarendon 
C'olleton 
Darlington . 
Dillon .. 
Dorchester 
Edg-efield 
Fairfield 
Florence .. 
Ci{·nrg·etown 
Greenville 
nreenwood 
Hampton 
Hony 
.Jasper 
Kershaw 
Lancaster 
Laurens 
Lee ..... 
Lexington 
~IcOorrnick 
:Marion 
.Marlboro 
Ne-wberry 
Oconee . 
Orangeburg 
P1ckens 
Richland 
Saluda ... 
Spartanburg 
Sumter ... . 
Union ...... . 
\Villiamsburg 
York 
TOTAL 
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DEMOCRATIC PRIMARY JUNE 11, 1968 
U. S. Senate 
........... I 
3,011 
7,782 
1,397 
9,410 
2,536 
3,451 
3,971 
6,121 
714 
26,609 
4,349 
4,570 
6,279 
5,005 
5,977 
6,568 
5,214 
5,907 
2,293 
3,608 
10,958 
4,725 
15,536 
5,354 
4,081 
12,076 
1,666 
4,323 
10,330 
5,863 
3,453 
8,598 
1,351 
2,752 
4,437 
5,762 
5,581 
9,703 
5,903 
15,079 
2,835 
20,049 
8,811 
7,311 
7,536 
8,671 
308,016 
760 
1,548 
315 
3,115 
780 
544 
1,740 
2,410 
315 
7,9£3 
1,633 
951 
1,220 
2,318 
1,834 
1,499 
997 
2,938 
584 
1,504 
1,555 
2,312 
3,509 
1,231 
637 
1,993 
813 
933 
1,731 
1,190 
1,392 
1,467 
368 
1,084 
901 
1,533 
2,029 
4,100 
1,472 
6,173 
971 
4,240 
3,323 
1,291 
1,165 
2,532 
84,913 
3,771 
9,330 
1,712 
12,525 
3,316 
3,995 
5,711 
8,531 
1,029 
34,572 
5,982 
5,521 
7,499 
7,323 
7,811 
8,067 
6,211 
8,845 
2,877 
5,112 
12,513 
7,037 
19,045 
6,535 
4,718 
14,069 
2,479 
5,256 
12,061 
7,053 
4,845 
10,065 
2,219 
3,836 
5,338 
7,295 
7,610 
13,803 
7,375 
21,252 
3,806 
24,289 
12,134 
8,602 
8,701 
11,203 
392,929 
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PRIMARY ELECTION OF JUNE 11, 1968 
CONGRESSIONAL RESULTS 
FIRST DISTRICT 
IJ. Mendel Rivers 
1,281 
George A. Payton, Jr. 
ALLENDALE: .. . 
BEAUFORT .. . 
BERKELEY 
CHARLESTON 
CLARENDON 
COLLETON 
DORCHESTER 
HAMPTON 
JASPER .................. . 
TOTAL 
BAMBERG 
BARNWELL 
CALHOUN 
LEXINGTON 
ORANGEBURG 
RICHLAND 
ABBEVILLE 
ANDERSON 
EDGEFIELD 
GREENWOOD 
McCORMICK 
NEWBERRY 
OCONEE 
PICKENS 
SALUDA 
AIKEN 
GREENVILLE ............. . 
LAURENS .................. . 
SPARTANBURG 
TOTAL .. . 
SECOND RACE .. . 
SUMTER 
CHEROKEE 
CHESTER 
CHESTERFIELD 
FAIRFIELD .... 
KERSHAW 
LANCASTER 
YORK 
UNION 
TOTAL 
4,525 
6,944 
29,883 
4,785 
6,50:\ 
6,694 
3,485 
1,717 
65,817 
SECOND DISTRICT 
Frank K. Sloan-Unopposed 
THIRD DISTRICT .. 
W. J. Bryan Darn-Unopposed 
FOURTH DISTRICT 
Leo Hill 
3,182 
1,346 
2,690 
7,218 
E. C. Burnett, 
808 
840 
13,441 
15,089 
18,107 
Jr. James R. Mann 
8,069 
2,203 
6,763 
17,035 
23,923 
FIFTH DISTRICT 
Thomas S. Gettys 
7,876 
4,375 
4,193 
5,508 
3,131 
2,789 
9,160 
9,108 
7,308 
53,448 
44:\ 
2,004 
1,695 
6,318 
2,212 
1,531 
2,417 
1,420 
893 
18,933 
Nick A. Theodore 
7,529 
2,660 
4,172 
14,361 
Fred R. Sheheen 
4,595 
1,609 
1,264 
2,043 
1,275 
2,568 
2,839 
2,267 
1,430 
19,890 
Abbeville 
Aiken Allendai~ · 
Anderson 
Bamberg 
Barnwell 
Beaufort 
Berkeley 
Calhoun 
Charleston 
Cherokee 
C'he.-;1-er 
Chestt~rfield 
Clarendon 
Colleton 
Darlington .. 
Dillon ... 
Dorchester 
Edg·efield 
Fairfield 
Florence fiPorg·eto\.,;~ · · 
Greenville 
(;reemYood 
H.lllllJton 
Hnrry 
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DEMOCRATIC PRIMARY JUNE 11, 1968 
U. S. Senate 
3,011 
.................. 7,782 
1,397 
9,410 
2,536 
3,451 
I 
3,971 
... 6,121 
714 
26,609 
4,349 
4,570 
6,279 
5,005 
5,977 
6,568 
................ 5,214 
5,907 
........... 2,293 
3,608 
10,958 
4,72.5 
15,536 
5,354 
4,081 
························ 
12,076 
Jasper 
Kershav,; 
................ ............. 1,666 
························ 
4,323 
Lancaster 10,330 
Laurens 5,863 
Lee Lexingt~~ · : 3,453 
.McCormick 
8,598 
1,851 
Marion 2,752 
Marlboro . . . . . . . . . . . . . 4,437 
Kewberry 
Oconee . .. 
.................. 5,762 
Orangeburg · : 
5,581 
Pickens .... 
····················· 
9,703 
Richland . 
5,903 
··············· ············ 
15,079 
Saluda Spartanb~~g: · . . ............. ············· 2,835 
Sumter ...... 
................. 20,049 
8,811 
Union 
Williamsb;;rg 
. . . . . . . . . . . ................ ............. 7,311 
················· 
7,536 
York ........... 
·················· 
8,671 
TOTAL ................. 308,016 
760 3,771 
1,548 9,330 
315 1,712 
3,115 12,525 
780 3,316 
544 3,995 
1,740 5,711 
2,410 8,531 
315 1,029 
7,963 34,572 
1,633 5,982 
951 5,521 
1,220 7,499 
2,318 7,323 
1,834 7,811 
1,499 8,067 
997 6,211 
2,938 8,845 
584 2,877 
1,504 5,112 
1,555 12,513 
2,312 7,037 
3,509 19,045 
1,231 6,585 
637 4,718 
1,993 14,069 
813 2,479 
933 5,256 
1,731 12,061 
1,190 7,053 
1,392 4,845 
1,467 10,065 
368 2,219 
1,084 3,835 
901 5,338 
1,533 7,295 
2,029 7,610 
4,100 13,803 
1,472 7,375 
6,173 21,252 
971 3,806 
4,240 24,289 
3,323 12,134 
1,291 8,602 
1,165 8,701 
2,532 11,203 
84,913 392,929 
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PRIMARY ELECTION OF JUNE 11, 1968 
CONGRESSIONAL RESULTS 
ALLENDALE: 
BEAUFORT .............. . 
BERKELEY 
CHARLESTON .. 
CLARENDON 
COLLETON 
DORCHESTER 
HAMPTON 
FIRST DISTRICT 
L. Mendel 
1,281 
4,525 
6,944 
29,883 
4,785 
6,503 
6,694 
3,485 
Rivers George A. Payton, Jr. 
443 
2,004 
1,695 
6,318 
2,212 
1.531 
2,417 
1,420 
JASPER ....................... . 1,717 893 
TOTAL 
BAMBERG 
BARNWELL 
CALHOUN 
LEXINGTON 
ORANGEBURG 
RICHLAND 
ABBEVILLE 
ANDERSON 
EDGEFIELD 
GREENWOOD 
McCORMICK 
NEWBERRY 
OCONEE 
PICKENS 
SALUDA 
AIKEN 
GREENVILLE ............. . 
LAURENS ................ . 
SPARTANBURG .......... . 
TOTAL 
SECOND RACE ............ . 
SUMTER 
CHEROKEE ... 
CHESTER 
CHESTERFIELD 
FAIRFIELD .. 
KERSHAW 
LANCASTER 
YORK 
UNION 
TOTAL 
65,817 
SECOND DISTRICT 
Frank K. Sloan-Unopposed 
THIRD DISTRICT .. 
W. J. Bryan Darn-Unopposed 
FOURTH DISTRICT 
18,933 
Leo Hill 
3,182 
1,346 
2,690 
E. C. Burnett, 
808 
Jr. James R. Mann Nick A. Theodore 
7,218 
840 
13,441 
15,089 
18,107 
8,069 7,529 
2,203 2,660 
6,763 4,172 
17,035 
23,923 
14,361 
FIFTH DISTRICT 
Thomas S. Gettys 
7,876 
4,375 
4,193 
5,508 
3,131 
2,789 
9,160 
9,108 
7,308 
53,448 
Fred R. Sheheen 
4,595 
1,609 
1,264 
2,043 
1,275 
2,568 
2,839 
2,267 
1,430 
19,890 
DARLINGTON 
DILLON 
FLORENCE 
GEORGETOWN 
HORRY 
LEE 
MARION 
MARLBORO 
WILLIAMSBURG 
TOTAL 
65 
SIXTH DISTRICT 
John L. McMillan 
5,205 
4,460 
9,667 
4,521L 
8,527. 
1,806 
2,126 
3,910 
7,382 
47,611 
Richard G. Dusenbmy 
2,847 
2,212 
3,278 
2,602 
5,502 
3,135 
1,763 
1,768 
1,572 
24,679 
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STATE OF SOUTH CAROLINA 
EXECUTIVE DEPARTMENT 
OFFICE OF SECRETARY OF STATE 
THIS IS TO CERTIFY that a General Election for Presi-
dential and Vice Presidential Electors was held in this State on 
November 5, 1968, the certified candidates received the following 
votes as certified to this office by the Board of State Canvassers. 
N anw of Electors Vote 
Democrat: Hubert H. Humphrey-Edmund S. Muskie 
Ross Anderson ___________________________________________________ 197 ,486 
Charles M. Gibson _____________________________________________ l97 ,339 
Mrs. H. W. Hoefer ____________________________________________ 197 ,267 
Walter Jaenicke _________________________________________________ 197 ,23 0 
vV alter Montgomery __________________________________________ 197 ,321 
E. Leroy Nettles ________________________________________________ 197 ,294 
Dr. Benjamin F. P a yton ___________________________________ l97 ,178 
Robert M. V ance __________________________________________________ l97 ,246 
Republican: Richard M. Nixon-Spiro Agnew 
Mark Clark --------------------------------------------------------- 254,062 
Mrs. Francis Dougherty ______________________________________ 253, 498 
Dr. James B. Edwards _______________________________________ 253,393 
\V. vV. \V annamaker, J r ·-----------------------------------253 ,490 
John D. Attaway, Jr. _________________________________________ 253,384 
Frank R. Ellerbe, J r ·------------------------------------------253,164 
Archie R. Stub bs ________________________________________________ 253 ,298 
Roy R. Turner ------------------------------------------------------2 53 ,3 7 0 
Petition: George C. Wallace-Marvin C. Griffin 
Thomas P. Stoney ________________________________________________ 215,430 
James H. Hammond ____________________________________________ 214,521 
Hugh Agnew ______________________________________________________ 214, 6 50 
Willi am Lowndes ______________________________________________ 214 ,3 8 0 
Thomas Miller ____________________________________________________ 214,37 6 
Ernest Carter ______________________________________________________ 214 ,5 02 
3'~ :~! ~ :fght--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~: ~ i! :~ ~~ 
Total Number of votes cast for Presidential and 
Vice Presidential electors ________________________________ 666,978 
Given under my hand and the seal of the State at Columbia, 
S. C., this 22nd day of November, A. D., One Thousand Nine 
Hundred and Sixty-Eight. 
0. FRANK THORNTON, Secretary of State 
67 
State of South Carolina 
OFFICE OF THE SECRETARY OF STATE 
Columbia 
December 16, 1968 
THIS IS TO CERTIFY that the undersigned Presidential 
and Vice Presidential Electors for the State of South Carolina 
met at 11 o'clock a.m. on this date in the office of the Secretary 
of State and proceeded to cast their ballots for President and 
Vice President of the United States with the following results: 
For President of the United States: 
Number of votes cast ____________________________________ 8 
Of which Richard M. Nixon received ____ 8 
For Vice President of the United States: 
Number of votes cast____________________________________ 8 
Of which Spiro T. Agnew received _______ 8 
GIVEN UNDER OUR HANDS AND SEALS this 16th day 
of December, A. D., 1968. 
ATTEST: 
/s/ ~lark Clark 
/s/ (Mrs.) Francis Dougherty 
jsj James B. Edwards 
/s/ W. vV. vVannamaker, Jr. 
js/ John D. Attaway, Jr. 
/s/ Frank R. Ellerbe, Jr. 
js/ Archie R. Stubbs 
Is/ Roy R. Turner 
0. FRANK THORNTON 
Secretary of State 
(L.S.) 
(L.S.) 
(L.S.) 
(L.S.) 
(L.S.) 
(L.S.) 
(L.S.) 
(L.S.) 
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PART II 
SUPPLEMENTAL REPORT 
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SECRETARY OF STATE 
0. FRANK THORNTON 
TO THE 
GENERAL ASSEMBLY OF 
SOUTH CAROLINA 
GENERAL ELECTION RETURNS BY PRECINCT NO-
VEMBER 5, 1968 COVERING U. S. SENATE, U. S. CON-
GRESS, PRESIDENTIAL, STATE SENATE AND HOUSE OF 
REPRESENTATIVES. 
IT IS TO BE NOTED THAT SOME COUNTIES D,ID NOT 
REPORT RESULTS BY PRECIN,CTS AND FOR THAT REA-
SON THE RETURNS ARE INCOMPLETE. COMPLETE RE-
TURNS BY COUNTIES ARE GIVEN IN THE 1st 1968 
SUPPLEMENT REPORT. 
Printed Under the Direction of the 
State Budget and Control Board 
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Dorchester 
Edgefield 
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Florence 
5 
11 
8 
12 
13 
14 
16 
17 
1~ 
22 
2-i 
28 
30 
32 
34 
35 
37 
39 
Georgetown --········-··-···--····----·····-··-- -·······-···-··········---- 42 
Greenville _ --··-·---··-········--- -------------------------· ------------··--- ---·-·-········-······- 45 
Greenwood ·····-·-· 
Hampton ----------··-·····-··········---····---
Horry ___ ---------·-·-···-···- --····--
]as per -----·-- ······--··---- ------··---·····-- -··················--·---
Kershaw ········- --------···-····-··---····--
Lancaster 
Laurens --····-·····-···--·---··--··-· 
Lee ··············-··---- --------------·-············--·-··--·----------------····-
Lexington ·-·- ------------···-···········- ________ -------·· --------------- ------------···-
McCormick -------------···---··-·----- ______ ---··--·········--·····-·-········-·-··· --------------------·-
lVIariotl __________ ____________________________ --------------------------------------
Marlboro ·······-·····- -----------······---······---·-· ----------------------···· 
Newberry ___ ---········-······---- ------···-···---- ---·····-················-···-· 
Oco11ee ________________ _______________________ _ _____________ _ 
Orangeburg _________________ ____________________ _ _______ --------
Pickens .. ----··········--·--- ---·-·······---·······-········----·······-····----·········--
Richland ---------···········-------··- ----·-······-··---···· _________________ _ 
Sa! u da -----·-·-·· ·······-- -------···-········ ·-····· ------·-···-···--·-··-···--········-········--
Spartanburg 
Sumter --······ ---··------········-·------- -----·---·····----
51 
5J 
55 
58 
59 
62 
65 
68 
70 
75 
73 
7-± 
76 
79 
84 
96 
87 
90 
101 
Union --------·-·······----··-·---·-·······-····-·--··· ---·················-·-················- --------------·- 103 
Williamsburg ·-·-·····------·-······-··---------·-·-········--- _______________ ------·- 105 
York ---··----·-·-··· ------·---····-··------··-----···-·-···-··· ---------···················--··-- ----····-·-····-····--- lOR 
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ABBEVILLE COUNTY 
VOTES CAST IN GENERAL ELECTION OF NOVEMBER 5, 1968 
U.S. SENATE PRESIDENTIAL CONGRESS 
PRECINCTS ::; g>. ,;, ..... -
'" 
"' 
c: 
" 
s 
"" " "" 
~ _£ s .... § 0 " ... . ~ ~ ... ... 0 0 ·~ 0 ~ ~ ~ z IS: ~ 0 ;a 
I 
154
1 Abbeville No. 1 
······················ 
491' 213 1371 3Dll 
295 549 11 
Abbeville No. 2 
······················ 
453 i 110 265 115 209 484 74 14 
Abbeville No. 3 
······················ 
236 101 92 87 234 258 66 20 
Abbeville No. 4 
······················ 
374 88 143 102 264 381 66 6 
Abbeville Mill 
························ 
132 22 20 23 112 13~ 18 4 
Antreville 
···························· 
231 46 94 22 174 225 37 20 
Broadmouth ........................... 
561 
13 6 7 58 55 9 5 
Calhoun Falls 1 
······················ 
397 93 105 63 357 397 68 16 
Calhoun Falls 2 ....................... 162 45 42 21 162 171 33 8 C€ntral ............................... 621 11 3() 11 35 64 7 1 Cold Springs ........................ 125 34 16 
411 
106 125 31 4 
Donalds .............................. 181 132 6 
155 
26 214 83 11 
Due West ............................. 346 121 242 951 3871 771 2 H~mJ?ton 
····························· 
13 12 2 7 18 16 9 1 
······························· 
H1llv1lle 1 
Halls Store 
·························· 
224 61 51 52 189 249 37 -0-
Eeowee 
······························· 891 23 3~1 7 951 93 16 4 Level Laud ··························· 83 17 3 6  86 13 2 Lowndesville 1 
······················· 741 19 6 83 81 9 3 Lowndesville 2 ....................... 64 7 22 5 53 57 12 6 
Lebanon ............................. 1421! 85 261 75 1331 159 57 11 
Mountain View 
······················· 941 29 10 17 115 96 22 19 Rock Springs ......................... 77 17 4 2 89 83 9 3 
Watts ................................ 36 9 11 1 34 38 7 -0-
4,1811 
-
-
-
-
- - -
Total 
······················· 
1,323 1,383 1,151 3,021 4,438 927 172 
I 
ABBEVILLE COUNTY 
VOTES CAST IN GENERAL ELECTION OF NOVEMBER 5, 1968 FOR STATE SENATE 
PRECINCTS 
Broadmouth .............................................. 1 
Level Land .............................................. . 
Lowndesville No. 2 ..................................... . 
Hill ville ..................................... , ........... . 
Abbeville No. 3 ....................................... .. 
Rock Springs ............................................ . 
Lebanon ................................................ . 
Mt. View ............................................... . 
Abbeville No. 1 ......................................... . 
Calhoun Falls No. 2 .................................. ··1 
~~~~~i~l~: ~iii:;::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
Abbeville No. 2 ........................................ .. 
Abbeville No. 4 ......................................... . 
Cold Springs ............................................. , 
Hampton ................................................ . 
Halls Store ............................................. . 
An treville ............................................... . 
Due West ............................................... . 
Watts .................................................... , 
Calhoun Falls No. 1 ..................................... . 
Lowndesville No. 1 ..................................... . 
Central .................................................. . 
Total .......................................... . 
Garrison 
71 
101 
79 
53 
264 
93 
211 
139 
543 
178 
111 
254 
-0--
493 
436 
143 
26 
250 
284 
424 
46 
430 
75 
73 
4,775 
McDonald !schumacher 
69 
(, 
71 
101 101 
79 80 
53 53 
257 268 
94 93 
207 209 
139 139 
629 647 
175 177 
112 112 
252 248 
-0-- 155 
490 488 
431 430 
139 147 
25 26 
252 250 
286 283 
424 424 
46 46 
429 430 
76 75 
74 73 
4,839 5,025 
4 
ABBEVILLE COUNTY 
VOTES CAST IN GENERAL ELECTION OF NOVEMBER 5, 1968 FOR 
STATE HOUSE OF REPRESENTATIVES 
PRECINCTS 
Broadmouth ................................................... . 
Level Land ........................................................... . 
Lowndesville No. Z ................................................... . 
Hill ville .............................................................. . 
Lowndesville N a. 1 ...•...........•..........................•......... 
Abbeville No. 1 ...................................................... . 
Abbeville No. 2 ...........•........................................... 
Abbeville No. 3 ...................................................... . 
Abbeville No. 4 ....................•.................................. 
Abbeville Mills ...................................................... . 
Calhoun Falls N a. 1 ................................................ . 
Calhoun Falls No. 2 ................................................ . 
Central .............................................................. . 
Cold Springs ........................................................ . 
Donalds ....................•.......................................... 
Due West ..................................................... · · · · · · · · 
Leban.on ....................•••.............•..•..•..••..............•. 
.Antreville .............................................. · · · · · · · · · · · · .. · 
Halls Store ........................................................... . 
Hampton ............................................................. . 
Keowee ............................................ · ··· ····· ·· ········· 
Mt. View ............................................................. . 
Rock Springs ......................................................... . 
Watts ................................................................ . 
Total ........................................................ ~ 
Powell 
2:7 
76 
32 
37 
27 
543 
455 
228 
345 
119 
174 
128 
63 
114 
146 
392 
149 
190 
184 
18 
72 
48 
61 
17 
3,645 
Knox 
43 
25 
48 
16 
68 
170 
105 
105 
146 
36 
308 
94 
10 
42 
108 
2:7 
80 
98 
103 
8 
40 
94 
36 
29 
1,899 
5 
AIKEN COUNTY 
VOTES CAST IN GENERAL ELECTION OF NOVEMBER 5, 1968 
PRECINCTS 
Aiken No. 1 .......................... , 
Aiken No. 2 ...................... .. 
Aiken No. 3 .......................... , 
Aiken No. 4 ........................ .. 
Aiken No. 5 ........................ .. 
Aiken No.6 ......................... . 
Bath No. 7 .......................... , 
Belvedere No. 9 .................... .. 
Carolina Heights No. 10 ............. 1 
China Springs No. 11 ............... . 
Clearwater No. 12. •.••••••••..•••••.••. 
College Acres No. 13 ............... . 
Eureka No. 14 ........................ , 
Gloverville N a. 15 .................. .. 
Graniteville No. 16 .................. . 
Jackson No. 17 ....................... , 
Langley No. 18 ...................... . 
Lvmvood No. 19· ........... . 
Millbrook No. 20 .................... . 
Monetta No. 21 ................. .. 
Montmorenci No. 22 ................ . 
New Ellenton No. 23 .............. .. 
New Holland No. 24 ................ . 
N. Augusta No. 25 .................. . 
N. Augusta No. 26 .................. . 
N. Augusta No. 2:7 ................... , 
N. Augusta No. 28 .................. . 
N. Augusta No. 29 .................. . 
Oak Grove No. 30 .................. .. 
Perry No. 31 ....................... .. 
Salley No. 32 ...................... .. 
Shaws Fork No. 33 ................ .. 
Shiloh No. 34 ...................... .. 
Six Points No. 35 .................. .. 
Tabemacle No. 36 ............... .. 
Talatha No. 37 ...................... . 
Vaucluse No. 38 .................... .. 
'Vagener No. 39 .................... . 
Wards No. 40 ...................... .. 
\Varrenville No. 41 ................. . 
White Pond No. 42 ................ .. 
Windsor No. 43 ..................... . 
Total 
U.S. SENATE 
B55 
B95: 
486 
650 
536 
482 
--0-
833 
238 
268 
565 
179 
56 
293 
798 
B81 
433 
175· 
641 
162 
229 
502 
831 
507 
438' 
153 
232 
514. 
77 
127' 
280' 
269 
171 
674 
66 
426 
12:7 
504. 
82 
356 
69 
141 
349 
90 
435 
36 
458 
600 
--0-
845 
122 
91 
419 
245 
26 
207 
524 
430 
2B5 
162 
825 
113 
87 
371 
111 
464 
458 
326 
422 
609 
37 
67 
83 
306 
202 
481 
24 
158 
55 
238 
44 
349 
50 
89 
13,953 12,022 
I 
PRESIDENTIAL CONGRESS 
69 
305 
151 
61() 
194 
144 
189 
312 
175 
180 
139 
41 
38 
110 
295 
114 
114 
64 
134 
87 
118 
242 
37 
203 
149 
29 
58 
113 
35 
55 
174 
126 
42 
254 
33 
305 
34 
313 
48 
64 
50 
61 
§ 
.!:I 
z 
5681 127 
575 
38 
610 
312 
117 
889 
101 
86 
441 
2:78 
21 
109 
505 
298 
176 
139 
969 
92 
101 
303 
55 
477 
541 
343 
515 
741 
2:7 
45 
84 
221 
172 
592 
28 
162 
67 
168 
43 
302 
41 
52 
6,009 12,013 
77 
66 
220 
47 
199 
133 
274 
558 
95 
107 
426 
122 
25 
306 
552 
430 
451 
153 
398 
108 
108 
349 
108 
32() 
221 
111 
85 
323 
58 
107 
115 
262 
163 
367 
30 
145 
93 
288 
39 
380 
31 
143 
377 
394 
476 
646 
554 
498 
-0---
856 
255 
268 
558 
198 
61 
288 
854 
396 
431 
197 
691 
177 
217 
515 
92 
526 
467 
191 
246 
516 
72 
139 
280 
236 
159 
695 
62 
411 
143 
517 
79 
377 
74 
132 
298 
85 
431 
33 
431 
584 
-0---
810 
101 
87 
393 
22:7 
19 
193 
436 
397 
240 
145 
762 
90 
93 
349 
101 
435 
430 
286 
403 
605 
40 
53 
80 
339 
208 
434 
28 
166 
37. 
184 
45 
313 
38 
95 
8,573 14,168 10,524 
I 
2 
5 
-0---
2 
8 
3 
-0---
-0---
-0---
2 
18 
7 
-0-
15 
-0---
1 
19 
-0---
19 
13 
6 
10 
3 
7 
8 
-0---
2 
23 
9 
10 
3 
12 
3 
--0-
3 
14 
5 
--0-
-0-
25 
2 
5 
269 
6 
AIKEN COUNTY 
VOTES CAST IN GENERAL ELECTION OF NOVEMBER 5, 1968 FOR STATE SENATE 
PRECINCTS 
Belvedere No. 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . 791 771 829 644 670 
Aiken No. 3 ........................................ , 538 460 519 361 453 
New Holland No. 24 . . . . . . . . . . . .. .. . . .. .. . . .• . . .. . . . 117 105 114 66 79 
vVard No. 40 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 42 40 74 74 
Windsor No. 43 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 81 74 84 126 143 
White Pond No. 42 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 40 43 69 70 
Warrenville No. 41 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 322 334 343 294 327 
Vaucluse No. 38 . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 41 46 137 134 
Talatha No. 37 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 174 170 180 374 401 
Six Points No. 35 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . 524' 447 557 573 729 
Shiloh No. 34 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175 187 200 148 173 
Shaws Fork No. 33 . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . 254 232 276 274 354 
Salley No. 32 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102 107 97 223 230 
North Augusta No. 26 ........... .. .... .. . . .... ..... 492: 464 521 355 399 
North Augusta No. 28 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 475 422 489 154 205 
New Ellenton No. 23 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . 373 312 364 439 500 
Montmorenci No. 22 .. . . .. . . .. . . . .. . . .. . . . . .. . . 107 85: 99 184 223 
Millbrook No. 20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . 976. 718 986 385 654 
Jackson No. 17 . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . • . • . . 382 347 396 354 423 
Graniteville No. 16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . 468 480 618 808 819 
Gloverville No. 15 .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. 227 259 227 216 239 
Eureka No. 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . 25 29 31 56 53 
College Acres No. 13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 301 226 292 111 196 
Cleanvater No. 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . 491 523 508 397 414 
China Springs No. 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 241 82 106 103 264 
Carolina Heights No. 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110' 97 112 237 251 
North Augusta No. 25 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . 476 455 493 434 455 
North Augusta No. 29 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 638 655 674 427 419 
North Augusta No. 27 .. . . .. .. . . .. . . .. . . .. . .. . . . . 329 I 321 360 145 155 
Aiken No. 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 796 563 792 269 512 
Aiken No. 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 397 285 422 248 363 
Aiken No. 5 .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 546 383 537 : 386 550 
Youth Center No. 2 . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107 78 105 346 374 
Tabernacle No. 36 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 24 27 53 68 
Oak Grove No. 30 .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . 49 48 49 59 63 
Monetta No. 21 . . . . . . • . . . . . . . . . . . . • . . . . • . . . . . . . • • . . 119 113 129 . 141 147 
Lynwood No. 19 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . 170 186 183 146 154 
Total 
· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ................. 
1 
11,258 10,1651' 11,848 9,815 11,737 
601 
371 
77 
76 
125 
67 
263 
129 
368 
535 
136 
265 
237 
330 
140 
448 
191 
383 
340 
641} 
217 
49 
116 
375 
233 
241 
416 
395 
111 
259 
224 
396 
346 
60 
60 
132 
136 
9,494 
7 
AIKEN COUNTY 
VOTES CAST IN GENERAL ELECTION OF NOVEMBER 5, 1968 FOR 
STATE HOUSE OF REPRESENTATIVES 
PRECINCTS 
Belvedere No. 9 ............•.••.•.. 
Aiken No. 3 ............•...•.••••.. 
New Holland ....................•... 
Aiken No. 40 .....•..........•..•.... 
\Vindsor .....................•..... 
White Pond ..................••...... 
Warrenville .........•...........••.•• 
\'aucluse ............................ . 
Talatha ............................. . 
Six Points ......................... . 
Shiloh ...........•.................... 
.Shaws Fork ......................... . 
Salley ............................... . 
North Augusta No. 21} ...•........... 
North Augusta No. 28 .............. . 
New Ellenton No. 23 ............... . 
:rvrontmorenci •...............•........ 
.Millbrook No. 20 .................... . 
Jackson No. 17 ..................... . 
Graniteville ......................... . 
Gloverville .....•..................... 
Eureka .............................. . 
College Acres ....................... . 
Clear,vater ...............•........... 
China Springs ....................... . 
Carolina Heights .........•.•......... 
Aiken No. 25 ........................ . 
Aiken No. 29 ••••••••••.•••••.•••..••• 
Aiken No. 27 ........................ . 
Aiken No. 6 .•.....••.....••.•.•..•.•• 
Aiken No. 1 .......•..............•... 
Aiken No. 5 ......................... . 
Aiken No. 2 (Youth Center) ........ . 
Tabernacle .....................•••... 
Oak Grove .......................... . 
Monetta ...............•.............. 
Aiken No. 19 ........................ . 
Total •...................... 
756 ,' 788 1 807 795 715 701 
475' 553 595 499 444 346 
112 127 113 131 78 68 
45· 52 47 47 75 73 
70 82 86 84 14& 134 
42 43 41 39 71 72 
265 357 345 408 309 405 
30 32 37 44 140 155 
133 171 168 165 436 385 
408' 514 633 487 755 606 
176 275 256 235 161 115 
216 294 328 270 321 285 
79 105 112 91 245 239 
463 482 493 500 398 371 
461 484 499 4 72 180 153 
301 363 366 314 536 465 
81 99 124 96 215 181 
798 917 1, 043 840 620 440 
349 358 394 352 404 376 
415 419 435 485 782 1,036 
225 267 250 321 244 244 
24 31 36 29 52 5G 
247 275 301 -0- 185 127 
441 499 506 537 442 417 
93 123 1371 941 249 225 
114 110 110 1041 253 245 
455 473 489 467 475 450 
624 649 670 679 474 441 
324 335 359 327 147 132 
-0- 717 829 624 455 286 
336 368 543 343 398 218 
447 523 651 490 510 385 
83 106 132 94 376 355 
15 25 22 36 64 69 
37 54 50 54 65 61 
104 151 116 . 130 150 138 
1641 173~~~~ 
9,408 11,394 12,303 10,912 11,719 10,605 
' I I I 
654 
348 
66 
77 
133 
71 
293 
143 
418 
496 
90 
270 
239 
363 
141 
558 
174 
419 
378 
758 
214 
54 
129 
389 
220 
242 
423 
410 
125 
277 
185 
359 
344 
65 
59 
149 
144 
694 
416 
65 
76 
144 
74 
333 
135 
409 
656 
141 
306 
270 
371 
178 
508 
210 
590 
399 
879 
226 
56 
166 
460 
249 
251 
458 
418 
153 
461 
322 
487 
374 
71 
67 
168 
154 
9,877 11,395 
I 
8 
ANDERSON COUNTY 
VOTES CAST IN GENERAL ELECTION OF NOVEMBER 5, 1968 
U. S. SENATE PRESIDENTIAL CONGRESS 
PRECINCTS 
Anderson Ward 1 .................... 
1 
Anderson Ward 2 ................... . 
Anderson Ward 3 .................. .. 
Anderson Ward 4 ................... . 
Anderson Ward 5 .................. .. 
Anderson Ward 6 .................. .. 
Anderson Ward 7 ................... . 
Anderson Ward 8 .................. .. 
Appleton Mill ....................... . 
Barkers Creek ....................... . 
Belton ............................... . 
Belton Mill ....................... .. 
Bishops Branch ...................... . 
Bowling Green ..................... . 
Broadway ........................... . 
Brushy Creek . . .. . . .. . . .. . . .. . . . . . .. 
Cedar Grove ......................... . 
Centerville .......................... . 
Chiquola Mill . . . . .. . . . .. . .. ....... . 
Concrete ............................ . 
Corner .............................. . 
Crayton ville ......................... . 
Denver .............................. . 
Edge\vood .......•.•...........•...... 
Equinox .......•...................... 
Five Forks .......................... . 
Flat Rock ......................... .. 
Fork No. 1 ......................... .. 
Fork No. 2 ......................... .. 
Friendship .......................... . 
Gluck Mill .......................... . 
Green Pond ......................... . 
Groce School ....................... . 
Hall ................................. . 
Hammond School ................... . 
High Po~nt .......................... . 
Home Land Park .................. .. 
Honea Path ........................ .. 
Hopewell ............................ . 
Iva .................................. . 
Jackson Mill ........................ . 
I_Jafrance ............................ . 
~lcAdams ............................ . 
Melton .............................. . 
Mount Tabor ........................ . 
Mountain Creek ..................... . 
Mountain View ...................... . 
Neal s Creek ........................ .. 
Orr Mill ............................. . 
Pelzer No. 1 ........................ . 
Pelzer No. 4 ........................ . 
Pendleton .......................... .. 
Piedmont ............................ . 
Pierc~:>town .......................... . 
Riverside-Toxaway .................. . 
Rock Mill .......................... .. 
Rock Spring ........................ . 
Sand.Y Springs ....................... . 
Saylors Cross Roads ................ . 
Shirleys Store ..................... .. 
Simpsonville ........................ . 
Starr ............................... .. 
Three & Twenty .................... . 
Toney Creelc. ......................... . 
Townville ........................... . 
Walker-McElmoyle .................. . 
West Pelzer ........................ . 
Vi7 est Savannah ..................... . 
White Plains ....................... . 
Williamston ......................... . 
Williamston Mill .................... . 
Wrights School ...................... . 
Total ...................... . 
-G--
-o--
-()--. 
628. 
-()--
-()--
576 
372 
-o--
39' 
-()--
-()--
-o--
48 
186 
89• 
131 
684 
193 
-o--
26 
94 
74 
114 
194 
-o--
-0-
-o--
-0-. 
-G--
-o--
98 
361 54 
117 
56 
-o--
568 
96 
389 
110 
1M 
38 
26 
109 
-0-
23 
346 
-o--
165 
121 
-0-
-o--
78 
-0-
-o--
-0-
143 
-()--' 
104 
99 
-()--. 
46 
57 
76 
67 
203 
35 
128 
652 
157 
-()--. 
7,749 
-0-
-0-
-0-
123 
-0-
-0-
574 
272 
-0-
29 
-0-
-G--
---D-
19 
119 
105 
66 
396 
39 
-0-
9 
49 
26 
118 
54 
-0-
-0-
-0-
-0-
-0-
-0-
28 
22 
29 
60 
63 
-0-
276 
90 
131 
30 
30 
5 
25 
53 
-o--
11 
229 
-0-
55 
44 
-0-
-0-
43 
-0-
-0-
-0-
83 
-0-
60 
82 
-0-
25 
27 
30 
57 
151 
18 
68 
267 
4{) 
-0-
4,530 
-{)L-
-0-
-0'-
471 
-0-
I 
-Qc-
164 
101 
-0'-
8 
33 
-Qc-
9 
12 
-o--
14 
24 
162 
-0-
-0-
6 
-Qc-
30 
29 
431 
---()c.... 
-Qc-
-0'-
-0-
-0-
-0-
20 
1 
111 
~I 
25 
88 
10 
41 
2 
4 
51 
46 
-o~ 
146 
-o--
29 
37 
-Qc-
-0~ 
15 
-0-
-Qc-
20 
-0-
-Qc-1 -
33 
-0-
1~1 
1~1 
291 12 
42 
263 
56 
-0-
2,234 
-0-1 
-0-
-0-
68 
-0-
-0-
391 
282 
-o--
9 
9 
-o--
5 
3 
-0-
88 
22 
304 
---D~ 
-o--
1 
-o--
25 
104 
14 
-IJL..-
-0-
-0-
-0-
---D~ 
-0-
21 
0 
14 
~I 
-IJL.-i 
2211 
58 
42 
11 
11 
1 
12 
30 
21 
-o--
155 
---D~ 
63 
38 
-0-
-0-
25 
-0-
-0-
11 
-0-
=t=i 66 
-0-
~~1 18 
42 
109 
15 
37 
282 
37 
-0-
2,809 
I 
---D-
---D-
---D-
237 
---D-
---D-
539 
283 
---D-
51 
12!J 
-o--
36 
53 
-o--
92 
165 
646 
---D-
---D-
30 
-0-
45 
103 
218 
---D-
---D-
---D-
---D-
-0-
-0-
93 
64 
66 
131 
93 
---D-
463 
110· 
439 
130 
88 
40 
39 
101 
71 
-0-
304 
-0-
138 
98 
---D-
-0-
82 
---D-
-0-
70 
-0-
-G--
-G--
81 
---D-
45 
53 
72 
89 
231 
29 
121 
414 
112 
-0-
-0-
-o--
-o--
619 
-0-
-G--
536 
310 
-G--
47 
-0~ 
-0-
-0-
50 
183 
123 
142 
631 
198 
-o--
29 
106 
72 
103 
1!14 
-0-
-G--
-0-
-o--
-G--
-o--
78 
38 
55 
118 
71 
-o--
648 
90 
417 
111 
104 
38 
23 
1.2{) 
-o--
23 
330 
-o--
178 
146 
-0-
-o--
78 
-0-
-o--
-o--
145 
-G--
98 
118 
-G--
62 
66 
83 
77 
2~1 
145 
685 
168 
-o--
6,419 7,971 
I 
-Qc-1 
-G--o~ 
129 
-0~ 
-0-
515 
334 
-Qc-
21 
-0-
-Qc-
-Qc-
18 
107 
68 
44 
447 
33 
-0-
s!l 
281 
125 
48\ 
-G-1 -()--
-()--
-Qc-
-Qc-
-o--
47 
21 
29 
~gil 
-Qc-
1~ 
1061 
291 28 
51 
231 44 
-nul 236 
-G-39 
-~I' Qc-
43 
-Qc-1 
-o--
-Il---
-~I! 59 
-o--
47 
161 2.1 
501 
69 
15 
51 
220 
29 
-Qc-
3,735 
I 
~{]e­
-ll---
-Qc-
6 
-G--
-o~ 
13 
16 
-Qc-
-0-
-0-
-o--
-Qc-
1 
4 
3 
17 
19 
6 
-o--
4 
6 
-o--
3 
20 
-o--
-0-
-()--
-()--
-()--
-()--
8 
5 
1 
4 
-o--
-Il---
14 
6 
27 
6 
4 
-()-
3 
-{]c-
-o--
-o--
7 
-o~ 
6 
3 
-()--
-()--
-()--
-()--
-()--
-()--
13 
-()--
-()--
4 
-Qc-
3 
3 
3 
8 
16 
4 
5 
2() 
7 
-()--
298 
9 
ANDERSON COUNTY 
VOTES CAST IN GENERAL ELECTION OF NOVEMBER 5, 1968 FOR STATE SENATE 
PRECINCTS 
Anderson VVard 1 .................................. · · ·. · · · · · · · · · · ·. 
Anderson Ward 2 ........................................ · ........ . 
Anderson Ward 3 ............................................... · · · 
Anderson Ward 4 ....................................... · · ....... .. 
Anderson Ward 5 ............................ · · ·. · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
Anderson Ward 6 .•.•••.•.•.•....•.•.•...•..••••••••. · .. · · · •• • • • · •• 
Anderson Ward 7 ............................ · · · . · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
Anderson Ward 8 ........................... · .................... · 
Appleton Mill ........................................... · · · · · · .... . 
Bakers Creek ................................. · · · .. · · · . · · · · · · · · · · · · 
Belton ............................. ··. · · · · · · · · · · · · · ·· ·· · · ·· · · · · ·· ·· · 
Belton Mill ................................................ · ...... · 
Bishops Brancl1 .................................... · · · .. · · · · . · · · · .. 
Bo'<Vling Green ....................................... · ... · · ·. · · · · .. 
Broad\\ray ..................................................... . 
Brushy Creek 
Cedar Grove ...................................... · · · · . · · · · · · · · · · · · 
Centerville .................................................... · · · .. 
Chiquola Jlolill ........................................ · • · .......... • 
Conurete ..................................... · · · ... · · ·. · · · · · · · · · · · · 
C'orner ...................... · · · ·· · · ·· · · · · ·· · · ·· · · ·· ·· ·· ·· ·· · · · · · · · · · 
Craytonville .......... · · · .. . 
Denver ............................................. · · · .. · · ·· · · · · · ·· 
Edgewood ......................................................... . 
Equinox ......................... · ·. · · ·· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
Five Forks ............................... · .... · ·. ·· · · · · · · · · · · · · · · · · 
Flat Rock ......................................................... . 
Fork No. 1 ....................................................... . 
Fork No. 2 ....................................................... . 
Friendship ........................................................ . 
Gluck Mill ....................................................... .. 
Green Pond ....................................................... . 
Groce School ....................................... · .... · · ... · · ·. · 
Hall .............................................................. .. 
Harnn1ond School .............................................. . 
High Point ....................................................... . 
Horne Land Park ......................................... · .... · · .. 
Honea Path .............................................. · ... · ·. 
Hopewell ......................................................... .. 
lYa ........................ . 
Jackson Mill ..................................................... .. 
Lafrance .............................................. · ... · ·. · · · · · · · 
McAdams ......................................................... . 
Melton ............................................................ . 
Mount Tabor .................................................... ·.-
:bfountain Creel( ................................................. · .. 
]!fountain 'Tiew ................................................... . 
N eals Creek: .................................................... . 
Orr Mill ........................................................ . 
Pelzer No. 1 .................................................... . 
Pelzer No. 4 ...................................................... . 
Pendleton ......................................................... . 
Piedmont .......................................................... . 
Pi ercetown ........................................................ . 
Riverside-Toxaway ................................................ . 
Rock Mill ........................................................ .. 
Rock Spring ..................................................... .. 
Sandy Springs . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . ......................... . 
Saylors Cl'oss Roads .............................................. . 
Shirleys Store ................................................... .. 
Simpsonville ................................................... . 
Stan- ............................................................. .. 
Three & Twenty .................................................. . 
Toney Creek ...................................................... . 
To,vnville ......................................................... . 
Walker-McElmoyle ................................................ . 
'Vest Pelzer ....................................................... . 
\1i,7est Savannah .......................... · · ... · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
White Plairu; .................................................... . 
'';illiarnston ...................................................... · 
Williamston Mill .................................................. . 
\'\~rights School ................................................... . 
Total 
176 
541 
848 
625 
-Qc-
-0-
843 
467 
-0-
-o--
816 
-0-
-o--
56 
-o--
134 
176 
801 
196 
-0-
32 
114 
86 
173 
231 
-0-
-0-
33 
82 
-0-
130 
91 
65 
57 
15{) 
106 
768 
780 
136 
450 
143 
124 
39 
36 
154 
-o--
26 
429 
-0-
191 
156 
-0-
-0-
98 
-0-
-Qc-
-o--
181 
---0-
156 
134 
140 
111 
79 
95 
10'7 
301 
50 
179 
809 
190 
-0-
177 
557 
856 
643 
-Qc-
-0-
873 
480 
-0-
-Qc-
834 
-0-
-G--
56 
-Qc-
126 
177 
820 
199 
-0-
32 
113 
85 
178 
229 
-0-
-Qc-
31 
76 
-Qc-
126 
109 
65 
61 
149 
1{)-8 
771 
784 
141 
435 
144 
123 
40 
37 
142 
-0-
27 
446 
-Qc-
189 
152 
-G--
-0-
101 
-Qc-
-Qc-
-0-
185 
-0-
160 
134 
137 
111 
79 
95 
108 
300 
51 
177 
804 
189 
-0-
175 
544 
849 
631 
-()-
-0-
874 
483 
-Qc-
-0-
818 
-G--
-0-
56 
-0-
127 
175 
811 
196 
-Qc-
32 
114 
83 
176 
247 
-0~ 
-0-
32 
77 
-Qc-
125 
112 
65 
56 
148 
106 
764 
780 
132 
420 
144 
128 
4{) 
36 
142 
-0-
26 
439 
-Qc-
189 
152 
-0-
-G--
97 
-()-
-Qc-
-0-
182 
-Qc-
150 
134 
134 
111 
79 
95 
107 
198 
50 
175 
790 
186 
-0-
12,915113,045· 13,717 
-0~ 
-()--
-()--
-ll---
-0-
-G--
-o--
---0-
-o--
---0-
-o--
---0~ 
-o--
-0-
---0-
-o--
-0-
---()c.... 
-o--
-0-
-o--
4 
-o--
9 
-()--
-()--
-()--
-()--
-o--
-0-
-0-
22 
-o--
-0-
1 
-o--
-0-
-0-
-o--
-0-
-o--
-o--
---0~ 
-()--
-()_ 
---0~ 
-o--
-0-
-0-
-o--
-0-
-ll---
-0-
6 
-0-
-o~ 
-()-
-0-
-0-
-o--
-G--
-o--
-0-
-Qc-
-()-
-()--
---0-
-o--
-o--
-Qc-
-0-
-0-
42 
10 
ANDERSON COUNTY 
VOTES CAST IN GENERAL ELECTION OF NOVEMBER 5, 1968 FOR 
STATE HOUSE OF REPRESENTATIVES 
PRECINCTS 
Anderson Ward 2 .••••• 
Anderson Ward 3 ..... . 
Anderson Ward 4 ..••. 
Anderson Ward 7 ..... . 
Anderson Ward 8 ..... . 
Barker's Creek ....... . 
Belton ................ . 
Bow ling Green ....... . 
Broadway ............ . 
Brushy Creek ....... . 
Cedar Grove .......... . 
CentE:l'ville •........... 
Chiquola ............ . 
Corner ............... . 
Oraytonville .......... . 
Denver ............... . 
Edgewood ............ . 
Equinox .............. . 
Fork No. 1 ........... . 
Fork No. 2 ........... . 
Gluck Mill ........... . 
Green Pond .......... . 
Grover School ........ . 
Hall .................. . 
Hammond School .... . 
High Point ........... . 
Home Land Park ..... . 
Honea Path ......... . 
Hopewell ............. . 
lYa ..................•. 
Jackson Mill ......... . 
LaFrance ............. . 
McAdams ............. . 
lYielton ............... . 
Mt. Tabor ............ . 
Mt. View ............ . 
Neal's Creek ......... . 
Pelzer No. 1 ......... . 
Pelzer No. 4 ••.•.••••. 
West Pelzer .......... . 
Piercetown ........... . 
Sandy Springs ........ . 
Shirley Store ........ . 
Simpsonville ......... . 
Starr .............. . 
Three & Twenty ..... . 
Toney Creek ......... . 
Townville ............ . 
Williamston Mill ... . 
Walker-McElmoyle ... . 
West Savannah ...... . 
White Plains 
'\Villiamston Town .... 
Total 
£ 
0 
0 
0 
411 1 479 471 418 478 266 258 
726 769 767 701 747 262 282 
468 586 480 455 588 207 217 665 --{JL- -0-- 674 737 333 315 
354 4(}9 386 339 394 ' 251 . 239 
--{JL- -0-- -0-- -0-- -0-- -0-- -0--
747 810 824 833 807' 391 322 M ~ ~ ~ ~ M M 
199 226 221 214 211 ' 84 81 
1G1 106 94 97 97 80 76 , 
175 156 164 161' 170 51' 44 635 711 662 658 . 661 373 37 4 . 
207 195 198 207 ' 195 48 25 81 81 81 33 81 5 5 
1(}7 103 103. 118 112' 36 21 TI 00 00 ~ % W TI 
110 129 128 119 125 106 102 
309 210 206 204 207 47 52 33 35 81 81 27 4 6 
61 61 66 ' 68 60 27 36 
112 117 111 109 114 35 30 
78 96 95 88 104 26 28 
55 54 52 54 58 8 41' hl ~ g ~ G ~ M 
130 142 134 134 125 33 29 80 95 89 102 92' 28 16 
686 680 683 675 ' 670 246 243 
7021 688 699 714 740 177 137 
99 120 113 111• 1(}9 67 65 
414 442 423 413 433 111 101 125 130 133 125 • 128 21 22 
119 118 119 119 117 ' 13 19 
39 37 38 38' 36 5 1 81 81 33 M 00 20· TI 
131 130 127 123 ' 120 36 43 
25 25 25 25 25 8 8 
359 388 364 344 I 384 20'/ 213 
175 173 174 175' 172 43 41 152 145 1g 144 146 17 19 
292 285 284 285 I 376 · 69 64 
85 w 81 84 38 27 21 
161 177 169 162 I 165 61 56 120 128 126 125 132 . 44 . 43 
127 126 131 130 ' 127 52 52 
101 150 122 90 I 96 59 63 85 w 84 ~ w g 41 
m 85 @ @ ft M w % 33 ~ 81 % 20 24 
184 1791 179 100· 178 20 19 
102 102 1001 99 100 28 28 ~ g, ~ g, 44 w w 
156 159 154 159 158 36 34 
715 73~1' 718 716 728 205 165 
11,324 11,218110,897 11,327' 11,741 4,507 4,199 
270 
253 
109 
321 
230 
-0--· 
315 
10 
78 
83 
45 
348 
24 
5 
23 
21 
92 
51 
11 
35 
29 
50 
2 
30 
35 
27 
206 
150 
76 
94 
16 
17 
3 
21 
38 
9 
196 
41 
18 
70 
23 
62 
39 
56 
81 
47 
15 
33• 
18 
32 
12 
43 
189 
4,102 
328 
330 
236 
402 
288 
-0--
361 
16 
109 
89 
43 
449 
24 
5 
36 
26 
118 
54 
14 
30 
51 
54 
211 37 
47 
281 274 
1~~11 
139 
28 
17 
6 
21 
44 
9 
235 
43 
25 
74 
36 
69 
51 
53 
138 
48 
19 
31 
18 
33 
20 
49 
207 
268 
284 
110 
311 
237 
-0--
326 
11 
75 
81 
35 
358 
25 
4 
26 
21 
96 
50 
9 
26 
33 
29 
12 
34 
41 
21 
248 
108 
70 
108 
27 
17 
1 
18 
38 
9 
186 
43 
15 
69 
21 
62 
36 
50 
116 
41 
11 
19 
19 
29 
13 
35 
179 
5,157 4,110 
11 
ALLENDALE COUNTY 
VOTES CAST IN GENERAL ELECTION OF NOVEMBER 5, 1968 
PRES.IDENTIAL 
CON-
U.S. SENATE GRESS 
PRECINCTS 
:tii~~~~i~ ~g~ :::: ........ : :: : : :::: :::: :::: :::: :::: :::II 
~if'J~~on ... :: ::::::::::::.:::::::::::::::::::::::::::: 
Fairfax ................................... · · · · ·. · · · · · 
;\ii!lett ............. · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · Sycamore .................................. · · · .. · · · · · 
Uln1er .................. · ··· ······ · ··• · ······• · 
L~nion .......................................... · · ·. 
Total ...................................... I 
I 
00 
f 
an 
" ~
~ 
735
1
\ 537 
56' 
40 
6261 174 
1051· 156 
72 
2,5011 
ALLENDALE COUNTY 
" 
"' 
-]'; 
"' I ,. 
200
1 
11s\ 1() 
191 
236 
25 
22 
26 
36 
692 
~ 
.c: p, 
s 
" Pi 
459
1
\ 313 
26 
21 
405· 
193 
47 
79 
6 
1,549 
I 
" 0 .~ 
z 
303
1
1 243 
23 
16 
299 
31 
23 
34 
35 
1,0071· 
"' 
" ~
';;! 
::: 
i~~\· 25 
22 
2261 27 
581 71 
66 
8241 
00 
Iii 
.~ 
p:: 
826 
597 
64 
52 
752 
185 
130 
163 
92 
2,861 
VOTES CAST IN GENERAL ELECTION OF NOVEMBER 5, 1968 FOR STATE SENATE 
PRECINOTS 
ALLENDALE COUNTY 
VOTES CAST IN GENERAL ELECTION OF NOVEMBER 5, 1968 FOR 
STATE HOUSE OF RIEPRESENTATIVES 
PRECINCTS 
~~~11~!~~·.:.:::.:.::.:.:.:.:.:.:.:::.:.:::.:.:.::.:.:.::.:.::.:.:.:::.:.:::.:.:.::.::.::.:.:.:.:.:.:.:.:.::) 
Fairfax ............... · · ·· · · · · · · · · ·· ·· · · · · ·· ·· ·· · · ·· · · ··•· ·· ·· · · · · ·· · · · Millett ...........•.... · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · • · · · • • · • Sycamore ................•.•.•. ·•· ·•··•·•·•· ··· ··••··• ·•• · ··•· •·•·•· ·•· Ulmer ..............•.•..•..................•..•..........••.•. Union ..............•.................................................. 
•rota! .................. · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
Brant 
620 
444 
39 
24 
525 
159 
94 
137 
60 
2,102 
\Brown 
I 
761 
615 
59 
56 
779 
184 
104 
167 
94 
2,819 
Write-In 
Kearse 
241 
240 
34 
35 
397 
41 
32 
28 
52 
1,100 
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BAMBERG COUNTY 
VOTES CAST IN GENERAL ELECTION OF NOVEMBER 5, 1968 
U.S. SENATE PRESIDENTIAL CONGRESS 
PRECINCTS 00 i;' 
on 11 '" ~ " fij c.> "' " "' " a ~ s 0 ~ 
"' 
" 0 
" 
~~ p.., ~ z iS= rn ~ 
60 53 26 29 60 28 83 
-0--- -0--- 42 18 71 ---0---- -0---
305 158 ---0---- -0--- ---0---- 184 271 
679 287 464 321 197 491 456 
---0---- ---0---- 47 11 39 -{)- -0---
6 23 1 5 23 1 26 
78 32 39 22 49 39 58 
38 22 10· 13 37 17 22 
69 28 13 12 72 45 48 
265 104 90 81 206 168 196 
698 185 434 182 301 461 412 
454 163 338 160 156 354 247 
530 214 171 344 240 201 521 
Colston ..................................... . 
i~t~t~1~~~~;.~:::::::::::::::::::::::::::::::: 
ii~;~~ow~~~-M:iii.: :::::::::::::::::::::::::::: 
Hunters Chapel ............................. · 
~~~~~e s;.,;;~·P.:::: :::::::::::::::::::::::::::: • 
Olar ........................................ . 
South Bamberg ............................. . 
West Denmark ......... , ................... , 
North Bamberg ............................. . 
3,182 1,269 1,675 1,198 1,451 1,9891 2,340 
I I 
Total 
BAMBERG COUNTY 
VOTES CAST IN GENERAL ELECTION OF NOVEMBER 5, 1968 FOR STATE SENATE 
PRECINCTS I Brown 
I 
or Bam erg .......................................................................... 1 653 
Total ......................................................................... ·I 3, 084 
BAMBERG COUNTY 
VOTES CAST IN GENERAL ELECTION OF NOVEMBER 5, 1968 FOR 
STATE HOUSE OF REPRESENTATIVES 
PRECINCTS 
:~~~t~;;~~~~~:: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
Hightowers Mill .............................................. . 
~~!;f;J / 
West Bamberg ............................................. . 
Total ............................................... . 
Kemp 
95 
---0----
821 
14 
96 
50 
83 
262 
676 
-0---
515 
2,612 
Cole 
19 
--0--
128 
15 
7 
11 
10 
102 
72 
-0-
104 
468 
I Write-In 
---0----
-0-
8 
-0-
-0-
-0---
-0---
-{)-
-0-
-0---
-{)-
8 
13 
BARNWEILL COUNTY 
VOTES CAST IN GENERAL ELECTION OF NOVEMBER 5, IS68 
PRECINCTS 
Barnwell No. 1 .........•.................... 
Barnwell No. 2 ..............••.............. 
Barnwell No. 3 ............................. . 
Blackville ................................... . 
Boiling Springs .............................. I 
Double Pond .......•....................... 
Elko .........................•............... 
Friendship ................................... ' 
Kline ........•..••••.••••......•.•.•••....... 
Healing Springs •.................•......... 
Hercules ...........•....................•.... 
Hilda ..............•..•......•••.....•..•.... ' 
Oak Grove ...........•.........•...•.•....... 
Snelling .......................•............. 1 
Reedy Branch .............•.....•........... 
Siloam ...................................... . 
Williston No. 1 ............................. . 
Willi& ton No. 2 •........•...•..............•• 
r-enome ................. 0 •••••••••••••••••••• 
Total 
* Williston Nos. 1 and 2 comhined 
on Presidential. 
337 
485 
403 
-0---
31 
14 
120 
76 
---0----
-0---, 
---0----
195 
24 
123 
57 
25• 
459 
403 
30 
2,782 
312 
261 
269 
-0---
zo, 
8 
57 
30 
---0----
-0---
---0----
114-
41 
:>:7• 
52 
10 
265 
243· 
10 
1,729 
BARNWELL COUNTY 
PRESIDENTIAL 
154 
228 
184 
-0---
27 
---0----
57 
6 
-0---
-0---· 
---0----
111 
---0----
72 
3 
18 
446 
-0---
17 
1,223 
" 0 -~ 
z 
281· 
219 
255 
---0----
12 
16 
81 
93 
-0---
-0---
-0---
244 
58 
63 
80 
15 
419 
-0---
24 
1,860 
CONGRESS 
248 
297 
261 
-0---
29 
3 
71 
67 
-0---
---0----
-0---
42 
3 
93 
20 
23 
299 
296 
22 
1,774 
489 
438 
399 
-0---
22 
19 
105 
39 
-0---
---0----
-0---
264 
57 
65 
86 
12 
425 
341 
20 
2,781 
VOTES CAST IN GENERAL ELECTION OF NOVEMBER 5, 1968 FOR STATE SENATE 
I 
PRECINCTS I Brown 
~~~~:li ~~: ~ ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::I ~~ 
Barnwell No. 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 705 
Blackville . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . -0---
Boiling Springs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 
Double Pond . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 
Elko . . . . . .. . . . . . . .. . . . . .. . . . . . . . . .. .. . . .. ..•... .. . . . . . . . . .. .. . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . 167 
Friendship . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 
Kline ................................................................................... -{)-
Healing Springs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -0---
Hercules . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ---0----
Hilda . .. . . .. . . . . .. .. . . . . .. . . . . .. .. .. .. .. .. ... . . . . . . . . . .. .. .. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . 315 
Oak Grove . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 
Snelling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . 155 
Reedy Branch . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -0---
Siloam . . . . . . . . . . . . . .. .. . . . . .. . . .. . .. . .. . . . ... ..•. .. .. .. .. ... .•. .. . .. . .. .•.•.. .•. .. ... . .. 82 
Williston No. 1 . . . . . .. .. . . . . .. .. . . .. . . . . . . . .. ... .. . . . ... . . . . .. .. . . . . . .•. . . .. .. .. .. .. . .. . 717 
Williston No. 2 . • . . . . . . • • • . . • . • . . . . . • . . . • • • • • . • . . . . . . . . • • • . . • . . . . . • • • . • • • . . . . . . . • . • . . . . . 649 
Yen orne .....................•............••...................•........•................ : 37 
Total • • • . . • . • . . • . • . • • . . . . . . • . . . . . • • • . . . . • . • • . . . . . . . . . • . . • . . . . . . . . . . . . . . . • . • . . . . 4, 246 
14 
BARNWELL COUNTY 
VOTES CAST IN GENERAL ELECTION OF NOVEMBER 5, 1968 FOR 
STATE HOUSE OF REPRESENTATIVES 
PRECINCTS 
Barnwell No. 1 ...............•........................................................ · · 
Barnwell No. 2 ...............•...........•..................................... · ... · .. · · ' 
Barnwell No. 3 ......................................................... · . · · · · · · · . · · · · · · · 
Boiling Springs .............................................•.........•................. 
Double Pond .................................................................. . 
Elko ................................................................................... . 
Friendship ...................•......................................................... · 
Hilda ...............................................•............•....................... 
Oak Grove ............................................................... · · · · · · · · · · ·· · · · 
Reedy Branch .......................................................................... . 
Siloam ...................... · · ·· · ·· · · · · ·· · · · · ·· ·· · · · · ·· ·· ·· · · ·· ·· ·· · · ·· ·· .. ·· ·· ·· · · ··· · · 
Snelling ........................................... •o. o• o•• o o. 00 •• o. •o ••••••••••••••••••• 
Williston No. 1 .............................................. · · · · · · .•.. · · · · · · · · · · · · · · · · · 
Williston No. 2 .............................................. · · · · · · .... · · · · · · · · · · · · · · · · · 
Yenome ................................................................... ·· ···· · ······· 
Total .....................................•...................... · · · · · · · · · · · · · · 
BEAUFORT COUNTY 
VOTES CAST IN GENERAL ELECTION OF NOVEMBER 5, 1968 
U.S. SENATE PRESIDENTIAL 
PRECIN·CTS 
Beaufort No. 1 ..................................... . 
Beaufort No. 2 .•.............•.....•.....•.......•.. 
Beaufort No. 3 ..................................... . 
Mossy Oaks ......................................... . 
Burton No. 1 ............................ , .. . 
Burton No. 2 ....................................... . 
St. Helena No. 1 ................................... . 
St. Helena No. 2 ................................... . 
Dale-Lobeco ....................................... .. 
Sheldon ..........................••................. 
Bluffton .................. ··· ....... ··· ·· ...... ·· · · ·· 
Hilton Head ......................... · ............•. 
Daufuskie ........... .• o. o ••••••••••••••••••••••••••• 
Barrel Landing .....•................•.•............. 
Ladys Island .............•.•....•................... 
Port Royal ...................•....................•• 
6431 
224 
318 
346 
-G--
217 
665 
264 
181 
355 
370 
384 
45 
-G--
361 
333 
2271 
195 
287 
302 
-0----
160 
45 
72 
60 
68 
136 
292 
-0----
-G--
166 
174 
498 
74 
84 
86 
-G--
105 
662 
239 
159 
319 
185 
286 
40 
-G--
243 
180 
287 
214 
387 
407 
-G--
181 
34 
85 
53 
73 
160 
359 
2 
-0----
198 
220 
1101 136 
129 
187 
-G--
103 
17 
20 
34 
36 
178 
so 
3 
-G--
99 
111 
Blatt 
638 
623 
705 
37 
22 
167 
106 
315 
47 
-G--
32 
155 
77 
649 
34 
3,607 
CON-
GRESS 
757 
330 
500 
556 
-G--
333 
664 
296 
219 
-G--
426 
489 
45 
-0----
446 
449 
Total . . . . . . . . .. .. . . .. . . . .. .. .. .•. ... . . . . .. . 4,706 2,184 2,949 2,660 1,243 5,507 
15 
BEAUFORT COUNTY 
VOTES CAST IN GENERAL ELECTION OF NOVEMBER 5, 1968 FOR STATE SENATE 
PRECINCTS 
Beaufort No. 1 ........................................................... . 
Beaufort No. 2 ...........•........••..••.......•••........ .-. •..•••....••.. 
Beaufort No. 3 ........................................................... . 
Mossy Oaks ................................................•............... 
Burton No. 1 ............................................................. . 
Burton No. 2 ............................................................. . 
St. Helena No. 1 ......................................................... . 
St. Helena :ro. 2 ......................................................... . 
Dale-Lobeco .............................................................. . 
Sheldon ... : ............................................................... . 
Bluffton .. , ............................................................... . 
Hilton Head ..........................•.......•.•....................•.... 
Daufuskie ..................................•.....•..............•......•••• 
Barrel Landing .....•...................................................... 
Ladys Island ..................... · ......................................... . 
Port Royal ' ............................................................... . 
Total ........................................................... . 
BEAUFORT COUNTY 
Waddell 
747 
317 
426 
528 
-G--
326 
654 
295 
-G--
-G--
396 
453 
45 
95 
437 
225 
4,944 
VOTES CAST IN GENERAL ELECTION OF NOVEMBER 5, 1968 FOR 
STATE HOUSE OF REPRESENTATIVES 
PRECINCTS 
Barrel Landing . . . . . . . . . . . . . . ............................... . 
Beaufort No. 1 ....................................................... . 
Beaufort No. 2 ........................................................... . 
Beaufort No. 3 ........................................................... . 
Bluffton .................................................................. . 
Burton No. 2 ............................................................. . 
Dale-Lobeco .............................................................. . 
Daufuskie Island ......................................................... . 
Hilton Head ............................................................. . 
Ladys Island ............................................................. . 
Mossy Oaks ............................................................... . 
Port Royal ............................................................... . 
St. Helena No. 1 ......................................................... . 
St. Helena No. 2 
Total 
Harvey 
95 
746 
329 
488 
399 
326 
-G--
45 
443 
421 
534 
231 
636 
308 
5,001 
!Harrelson 
665 
255 
385 
475 
-0----
326 
652 
290 
-0----
-0----
320 
373 
45 
82 
361 
165 
4,394 
Graves 
100 
746 
311 
482 
399 
326 
-G--
45 
444 
421 
527 
217 
652 
297 
4,967 
16 
BERKELEY COUNTY 
VOTES CAST IN GENERAL ELECTION OF NOVEMBER 5, 1968 
PRECINCTS 
Alvin ............................................... . 
Bannisterdo"W!l ......••..••......•... • • .....•.... · · • · 
Berkeley ........................................... . 
Bethera ............................................ . 
Bonneau ...•........................ ·· ............... 1 
Cainhoy .........................................•... 
Carnes Cross Roads .................•.............. 
Cordesville ......................................... . 
Cross .....................•......•................... 
Goose Creek ................•........................ 
Hanahan ..................••........................ 
Hilton Gross Roads .................................. ' 
Honey Hill ........................................ . 
Huger ............................................. . 
J aillestown ....................................•..... 
Lebanon ............................................ . 
Macedonia ...............•........................... 
McBeth ............................................. . 
Moncks Corner ...............•..................•... ; 
Pinopolis ........................................... . 
Russellville ........................................ .. 
Shulerville ......................................... . 
St. Stephen ........................................ . 
'Vassamassaw •....................................... 
Wide Awake ...................................... .. 
Total ..................................... . 
U.S. SENATE PRESIDENTIAL 
205 
14 
398 
64 
352 
231 
93 
232 
624 
921 
1,218 
269 
24 
331 
194 
-0-
256 
119 
1,305 
154 
683 
91 
-0-
335 
199 
8,361 
4 
12 
166 
45 
147 
28 
85 
36 
113 
804 
1,262 
101 
14 
17 
68 
-0-
200 
72 
611 
106 
90 
27 
-0-
65 
178 
4,251 
1,620 
-0-
203 
11 
223 
201 
28 
138 
498 
299 
1,376 
218 
3 
270 
144 
-0-
200 
56 
720 
36 
624 
63 
-0-
326 
70 
7,227 
?&\: ~ 
134, 227 
21 81 
98 181 
11 42 
59 92 
33 97 
132 109 
600' 816 
9,920: 8,528 
58 91 
13 24 
30 48 
69 49 
-0- -0-1 
1,072 2,448 
59 77 
613 581 
130 101 
85 52 
18 41 
-0- -0-
296~,, 640 93 225 
13,594 14,583 
CON-
GRESS 
207 
20 
490 
-0-
434 
249 
143 
268 
662 
1,497 
2,480 
3Z4 
38 
331 
234 
-0-
373 
156 
1,607 
220 
720 
100 
-0-
412 
392 
11,357 
BERKELEY COUNTY 
VOTES CAST IN GENERAL ELECTION OF NOVEMBER 5 1968 FOR STATE SENATE 
' 
"" 
"' -
" '" 
0 
15 ~ § PRECINCTS ~ 0 , ~ ~ "' 8 
" fi E ~ 
g; 
·;:;
" 
~ 
w. g ... ~ ~ " ... " " 1;; A ·~ "' 0 .s Pi z p:: 0 0 0 ~ 1"1 Ul 
Alvin 
·················' 
198. 2 -0- -0-· -0- --0-- -0-l -0- -0- -0-
Bannisterdown 
·········· 
16 10 15 14 16 18 11 12 10 8 
Berkeley 
··············· 
405 110 403 401 398 431 111 112 109 -0-
Bethera 
··············· 
55 46 56 52 53 57 45 49 48 44 
Bonneau ............... 361 133 360, 347 349 393 130 143 137 496 
Cainhoy ............... 237 20 236 233 236 242 21 26 19' 16 
Carnes O'ross Roads ... 84, 73 82 86· 81 108 101 71 751 45 
Cordesville ............ 228 34 226 207• 225 238 36 54 37 24 
Cross 
················· 
630 85 631 631 632 649 84 84 83 64 
Goose Greek 
·········· 
696 852 714 695 693 761 790 860 856 753 
Hanahan 
··············· 
776 1,722 828 850 754 1,016 1,580 1,571 1,671 1,462 
Hilton Cross Roads ... 276 77 271 277 276 287 72 71 68 58 
Honey Hill ............ 20- 19 19 19' 21 23 20 20 18 -0-
Huger ................. 336 12 336 336 336 341 12 12 12 7 
Jamestown ............ 182 72 178 175 175 168 71 78 73 81 
Lebanon 
·············· 
-0- --0-- -0- --0-- -0- -0- -0- -0- -0- -0-
Macedonia 
············ 
245. 198 224 234· 228 275 198 203 201 176 
McBeth 
··············· 
109 73 107: 103 140 130 75 81 76 51 
Moncks Corner 
········ 
1,200 614 1,158· 1,196 1,134 1,390 601 675 612 391 
Pinopolis .............. 148 109 147. 131 143 209 110 128 1131 
40 
Russellville 
············ 
665 79 661 661' 661 682 79 82 82 62 
Shulerville 
············ 
85 27 78 78 8() 88 31 31 29 21 
St. Stephen ............ 
-0-1 
--0-- 4461 -0- -0- --0-- --0-- -0- --{)- -0-Wassamassaw .......... 340 65 345' 347 335 64 64 661 71 
Wide Awake 
·········· 
201' 147 ~r 195 193 214 148 150 1501 117 7,4931 -- -- -- - -- -- 4,5451 --Total ........ 4,579 7,267 7,266 7,171 8,145 4,390 4,577 3,987 
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BERKELEY COUNTY 
VOTES CAST IN GENERAL ELECTION OF NOVEMBER 5, 1968 FOR 
STATE HOUSE OF REPRESENTATIVES 
"' 
PRECINCTS ·g ~ 
~ 1:: 
.Alvin .............................................................. . 198 198 
17 20 
421 452 
-0- -0-
Bannisterdown ...............................................•..... 
Berkeley .......................................................... . 
Bethera ........................................................... . 
360 377 
236 235 
101 1071 
Bonneau ........................................................... . 
Cainhoy ........................................................... . 
Carnes Gross Roa.ds . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ......................... . 
-0- -0-
635 655 
(Jordesville ........................................................ . 
Cross .............................................................. . 
Goose Creek ....................................................... . 838 885 
Hanahan .......................................................... . 1,167 1,147 
Hilton Cross Road ................................................ . 280 298 
22 22 
338 337 
183 187 
Boney Hill ........................................................ . 
Huger ....................................................•.•.....•• 
Jamestown ......................................................... ' 
McBeth ........................................................... .. 111 122 
Macedonia ......................................................... . 262 271 
Moncks Corner .................................................... . 1,271 1,425 
198 219 
680 686 
Pinopolis ................................................. v ••••••••• 
Russellville ........................................................ . 
Shulerville ........................................................ . 90 94 
Wassarnassaw ...................................................... . 343 350 
Wide Awake .................................................. .. 213 225 
Total .................................................... . 7,964 8,312 
CALHOUN COUNTY 
VOTES CAST IN GENERAL ELECTION OF NOVEMBER 5, 1968 
s 
'i 
"' 
"" -<1 A 
-0- -0-
9 6 
77 101 
-0- -0-
110 129 
17 4 
52 51 
-0- -0-
63 77 
702 727 
1,062 1,087 
59 66 
17 17 
9 9 
52 51 
56 78 
160 151 
380 507 
43 52 
61 78 
24 22 
49 45 
111 121 
3,113 3,379 
U.S. SENATE PRESIDENTIAL CONGRESS 
PRECINCTS 
Bethel ..................................... .. 
Cameron .................................... . 
Center Hill ............................... .. 
~~!on .. ~ ~ ~ ~ ~ ~:: ~ ~:: ~ ~: ... ~:: ~ ~::::: :: :: : : : : : : 
Fall Branch ............................... .. 
Fort Motte ................................. . 
Lone Star ................................... . 
Midway .................................... . 
Murph Mill ................................. . 
Sandy Run ................................. . 
St. Matthews ............................... . 
Total ............................ .. 
117 
270 
65' 
50 
601 
83 
97 
-0-
96 
-G--
100 
-0-
1,479. 
37 
126 
72 
31 
191 
64 
38 
-0-
77 
-0-
89 
-0-
725 
-0-
136 
36 
27 
456 
216 
98 
-0-
47 
80 
32 
-0-
1,128 
~ 
0 
" z 
-0-
126 
43 
24 
172 
344 
25 
-0-
28 
38 
63 
-0-
863 
-0-
148 
57 
32 
175 
624 
17 
-0-
96 
37 
102 
-0-
1,288 
82 
157 
44 
26 
495 
97 
90 
-0-
58 
-0-
147 
-0-
1,196 
68 
236 
94 
52 
275 
49 
44 
-0-
115 
-0-
40 
-0-
973 
18 
CALHOUN COUNTY 
VOTES CAST IN GENERAL ELECTION OF NOVEMBER 5, 1968 FOR STATE SENATE 
PRECINCTS 
Bethel ......................................... · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
Cameron .......................................................... . 
Center Hill .............••......................................... 
Creston ....................•............................•........... 
Dixie .............................................................. . 
Fall Branch ....................................................... . 
Fort Motte ........................................................ . 
Lone Star ......................................................... . 
Midway ...............•............................................ 
11urph Mill ........................................................ . 
' 
"' ~ 1 
t5 
-0-1 
3631 
127 
661 668 
122 
109 
-0-
166 
121 
s ~ j " -~ bJo ~ ·;;; ;::> ~ 
I 
-0- -0- 1 
348 -0- -0-
124 -0- -0-
64 1 1 
657 -0- -{)-
122 -0- -0-
107 -0- -0-
-{)- -0- -0-
167 -0- -0-
120 -0- -0-
Sandy Run ........................................................ . -{)- -0- -0- -0-
St. Matthews ...................................................... . -0- -0- -0- -0-
Total .................................................... · 1,742 1,70~ 
CALHOUN COUNTY 
VOTES CAST IN GENERAL ELECTION OF NOVEMBER 5, 1968 FOR 
STATE HOUSE OF HEPRESENTATIVES 
PRECINCTS 
Cameron .......................................................................... . 
Center Hill ................................................................. · · · · · · · · · · · 
Creston ............................................................................... . 
Dixie ................................................................................. . 
Fall Branch .......................................................................... . 
Fort Motte ........................................................................... . 
Midway .............................................................................. . 
Murph Mill ........................................................................... . 
Sandy Run ........................................................................... . 
Total ....................................... · · · ·. · · · · · .. · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
CHARLESTON COUNTY 
PRECINCT RETURNS NOT REPORTED 
1 
I 
I Wienges 
351 
124 
66 
661 
122 
108 
165 
119 
-0-
1,716 
2 
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CHEROKEE COUNTY 
VOTES CAST IN GENERAL ELECTION OF NOVEMBER 5, 1968 
3.l \fN3S 'S ·n PRESIDENTIAL CONGRESS 
PRECINCTS 
Aliens ............................... . 
Alma Mills .......................... . 
Antioch ............................. . 
Ashworth ........................... . 
Blacksburg .......................... . 
Broad River Mill ................... . 
Dro"\vn's Mill ........................ . 
Buffalo .............................. . 
Butler ............................... . 
Cherokee Falls ..................... . 
Drayton ville ........•................ 
Ezell's .............................. . 
Gaffney No. 1 ....................... . 
Gaffeny No. 2 ....................... . 
Gaffney No. 3 ....................... . 
Gaffney No. 4 ....................... . 
Gaffney No. 5 ..............•......•.. 
Gaffney No. G ....................... . 
g~:~~sll•t:l~o~·ci.::::: ~::::::::::::::::::::I 
Holly Grove . . . ............. . 
Kings Creek ........................ . 
Limestone Mill ..................... . 
Macedonia ........................... . 
Metcalf .............................. . 
Morgan .............................. . 
1-Iu:::grove ........................••... 
:f\..,.inety Nine .....................•.... 
Pleasant Grov€ ...................... . 
Ravenna ............................. . 
Sarratt's ............................. . 
Thickety ............................ . 
rrimber Ridge ....................... . 
VVhite Plains ........................ . 
Wilkinsville ......................... . 
Woods ..............................•. 
Littlejohn's ......................... .. 
I 
g), 
.s 
;::1 
0 
~ 
159
1 
-G-
68 
82 
269 
237 
45 
70 
63 
142 
137 
149 
-0-
-0-
-0-
-0-
-0-
-0-
74 
139 
-0-
-0-
263 
148 
-0-
79 
-0-
62 
-0-
-0-
39 
-0-
25 
52 
-0-
19 
40 
~ 
l1 >< 
"' 
p. 
-c 
" " " 10-< ~ 
192 29 
-0- -0-
65 17 
90 10 
203: 139 
138 71 
22 18 
55 16 
52 11 
39 23 
106 32 
96 21 
-0-, -0-
-0- -0-
-0- -0-
-0- -0-
-0- -0-
-0- -0-
89 19 
50 67 
-0- 15 
-{}- 16 
179 53 
74 41 
-0- -0-
66 13 
-0- -{l-
25 5 
-0- -0-
-0- -0-
42 7 
-0- 26 
9 13 
53 8 
-0- -0-
12 1 
42 6 
'" 0
 
.~ 
z 
77 
-0-
49 
42 
165 
115 
4 
38 
21 
32 
75 
68 
-{l-
-0-
-0-
-0-
-{)-: 
-0-
38 
20 
28 
19 
31 
48 
-0-
45 
-0-
15 
-0-
-0-
14 
21 
12 
17 
-{J-
8 
17 
"' 
" ~ 
i:: 
274 
-0-
84 
131 
208 
230 
50 
79 
92 
155 
157 
170 
-0-
-0-
-0-
-0-
-0-
-0-
115 
126 
57 
56 
317 
153 
-0-
89 
-0-
78 
-0-
-0-
66 
11 
11 
85 
-0-
25 
67 
~ 
0 
180 
-0-
63 
102 
277 
224 
-0-
82 
67 
153 
155 
154 
-0-
-0-
-()_ 
-0-
-0-
-0-
82 
161 
-0-
60 
298 
154 
-0-
96 
-0-
57 
-0-
-{}-
45 
-0-
27 
80 
-0-
25 
43 
'0 
h 
0 
1"1 
107 
-0-
44 
60 
145 
97 
-0-
21 
35 
25 
69 
59 
-0-
-0-
-0-
-0-
-0-
-0-
67 
19 
-~1 
110 
57 
-0-
43 
-0-
10 
-0-
-0-
32 
-0-
6 
-0-
-0-
6 
42 
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,371 1,699 
I 
667 1,069 2,886 2,575 1,068 
til 
" s
" "' 
67 
-0-
22 
-0-
37 
53 
-0-
3 
11 
14 
17 
17 
-0-
-0-
-0-
-0-
-0~ 
-0-
12 
9 
-0-
14 
44 
18 
-0-
-0-
-0-
24 
-0-
-0-
4 
-0-
-0-
9 
-{J-
-0-
9 
384 
20 
CHEROKEE COUNTY 
VOTES CAST IN GENERAL ELECTION OF NOVEMBER 5, 1968 FOR STATE SENATE 
PRECINCTS 
<!> 
" ~ " .. 
" 
"' 
0 j § ~ ~ 
1'1 !;:: :a 
Aliens ............................................................. . 
Alma .Mills ....................................................... .. 
Antioch ........................................................... . 
Ashworth .......................................................... . 
Blacksburg .............................................•........... 
Broad River .Mill ................................................. . 
Brown's Mill ...................................................... . 
Buffalo ........................................................... . 
Butler ............................................................. . 
Oheroke<> Falls .................................................... . 
Draytonsville ...................................................... . 
Ezell's ........................................•.•................... 
Gaffney No. 1 ..................................................... . 
Gaffney No. 2 ..................................................... . 
Gaffney No. 3 ..................................................... . 
Gaffney No. 4 ..................................................... . 
Gaffney No. 5 ..................................................... . 
Gaffney No. 6 ..................................................... . 
Goucher ........................................................... . 
Grassy Pond ...................................................... . 
Holly Grove ....................................................... . 
Kings Creek ...................................................... .. 
Limestone .Mill .................................................. .. 
Macedonia ......................................................... . 
.Metcalf ............................................................ . 
Morgan ............................................................ . 
Musgrove .......................................................... . 
Ninety Nine ....................................................... . 
Pleasant Grove .................................................... . 
Raven11a ........................................................... . 
Sarratt's .......................................................... . 
Thick~ty .......................................................... . 
Timber Ridge ..................................................... . 
White Plains ...................................................... . 
Wilkinsville ....................................................... . 
Woods .................................................... . 
Littlejohn's ....................................................... . 
321 334 -0- -(}---
-{)-
-0- -(}--- -0-
111 116 -(}--- -(}---
188 -(}--- -(}--- -(}---
-(}--- -0- -(}--- -(}---
-()- -(}--- -{)- -0-
-0- -(}--- -()- -(}---
122 123 1 -0-
110 111 -(}--- -(}---
180 181 -(}--- -(}---
223 226 3 -(}---
216 211 -0- -(}---
79 77 -0- -(}---
700 -()- -(}--- -()-
534 539 4 1 
767 -0- -(}--- -(}---
1,034 1,016 -(}--- -0-
691 696 7 -(}---
-(}--- -(}--- -(}--- -{)-
180 175 2 -(}---
-()- -()- -0- -(}---
89 89 -0- -(}---
463 463 -(}--- -0-
237 239 2 -(}---
-()- -(}--- -()- -0-
137 134 -(}--- -0-
-(}--- -()-' -(}--- -0-
95 95 -{)- -0-
-0- -0- -(}--- -0-
-(}--- -()- -0- -(}---
87 87 -()- -0-
-0- -()- -0- -()-
35 35 -I}- -()-
1()5 101 -()- -I}-
-{)- -I}- -0- _(}-
33 33 -{)- -I}-
88 'i{l -1}- -()-
Total .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 6,835 5,168 19 1 
21 
CHEROKEE COUNTY 
VOTES CAST IN GENERAL ELECTION OF NOVEMBER 5, 1968 FOR 
STATE HOUSE OF REPRESENTATIVES 
PRECINCTS I Lovelace I 
Kings Creek ................................................... ·"' .......... . f~~:;~~~ill ............................................................... . 
Broad Riv~~ 'M:'iii · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · • · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · o • • o • 
Ward 1 .......... ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
~Wu·aratrldderv6o. ·.· ·.· _: .: .: :::::::::::::::: ............................................... . 
················································ 
Bl k b ································································ w:~/2 u~~-.:::: · · · · · · · .. · · · · · · · · · · · · · · ........ · · · · · · · · ...... · · .. · · · · .. · · · · · · 
Limestone Mill ..... · · · · · · · · · · ·' ·' · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·' · · '' '·' · · · · · · · · · · 
White Plains · · .. · · · · · · · · .. · .... · · · .. · · · · · · · · · · · · · · · · · · .. · .. · · · · · .. · · · · .. 
Sonatt ....... ::::: ~::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
~~~~i"'' i ; : : ; : 
F th ····· ........ ······················ ..............•...... §~i;~·;" 
Allen ... : : ::: : : : : ::: : : · · ....... : : : : : : .. · · · :: ::::::: : : : .... . 
Total ............................... . 
90 
-(}---
188 
-0-
84 
108 
526 
696 
-(}---
698 
463 
105 
87 
129 
181 
88 
84 
1,026 
463 
177 
33 
226 
113 
767 
36 
236 
-I}-
2rn 
122 
324 
7,257 
-
Taylor 
90 
-0-
188 
-(}---
79 
111 
526 
694 
-()-
695 
663 
105 
87 
13() 
180 
90 
87 
999 
463 
163 
33 
223 
110 
767 
35 
237 
-(}---
218 
121 
316 
7,410 
22 
CHESTER COUNTY 
VOTES CAST IN GENERAL ELECTION OF NOVEMBER 5, 1968 
U.S.SENATE PRESIDENTIAL 
PRECINCTS 
Baldwin Mill ....................... . 
Baton Rouge ....................... . 
Beckham ville ....................... . 
Blackstock .......................... . 
Carters .............................. . 
Colvin's Springs ..................... . 
Corn1vell ..........•............•..... 
Edgemore ........................... . 
Eureka Mill ......................... . 
Fort Lawn ..........................• 
Halsell ville .......................... . 
Hazelwood ........................... . 
Lando ............................... . 
Lansford ............................. · 
Leeds ............................... .. 
Liberty .............................. . 
Lowry's ............................ .. 
Mt. Pleasant ........................ . 
New Hope ........................... . 
Richburg· ............................ . 
Rodman ............................. . 
Rossville ............................ . 
Wilksburg ........................... . 
Wylie's Mill ........................ . 
Great Falls 1 ...................... . 
Great Falls 2 ..................... .. 
Great Falls 3 
Cheoter, Ward 
Chester, Ward 
Chester, Ward 
Chester, Ward 
i'·.:::::::::::::::::::: 
2 ................... .. 
3 ................... .. 
4 ................... .. 
Total 
I 
...................... ,. 
-()-
45 
-{}-
42 
44 
-{}-
-{}-
-{}-
285 
187 
18 
-{}-
-{}-
84 
-{}-
-{}-
90 
25 
127 
-{}-
169 
44 
-0-
63 
89 
182 
429 
-0-
372 
-0-
-0-
2,295! 
-{}-
24 
-0-, 
18 
43 
-()-
-{}-
-{}-
110 
118 
14 
-{}-' 
-()-
19 
-0-
-0-: 
114 
6 
47 
-{}-
69 
25 
-0-
29 
32 
61 
136 
-0-
129 
-{}-
-0-
994 
-{}-
-()-
29 
20 
4 
-0-
32 
-()-
79 
81 
56 
46 
_()-
_()-
68 
_()-
49 
_()-
53 
-0-
96 
8 
-()-
27 
34 
36 
_()-
_()-
203 
196 
_()-
1,117 
§ 
.::s 
z 
-{}-
-0-
12 
20 
47 
-0-
66 
-0-
131 
105 
72 
72 
-{}-
-0-
9 
-()-
98 
113 
85 
-0-
92 
30 
-{}-
34 
36 
85 
-0-
-0-
179 
139 
-0-
1,312 
_()-
-0-
27 
20 
38 
-{}-
46 
-{}-
199 
128 
136 
68 
-0-
-{}-
23 
-{}-
65 
120 
84 
-{}-
58 
34 
-0-
33 
54 
133 
-0-
-{}-
127 
241 
-{}-
1,550) 
CONGRESS 
_()-
44 
_()-
49 
46 
_()-
_()-
_()-
302 
221 
20 
_()-
-0-
90 
_()-
-0-
107 
22 
142 
-0-
185 
51 
-{}-
72 
92 
179 
429 
-0-
407 
-{}-
-0-
-0-
23 
-{}-
10 
40 
-{}-
-0-
-{}-
80 
59 
11 
_()-
-{}-
9 
-{}-
-0-
92 
7 
36 
-{}-
47 
18 
-{}-
18 
26 
50 
93 
-{}-
81 
-0-
-0-
700 
I 
-{}-
-{}-
-{}-
1 
-0-
-{}-
-{}-
-{}-
10 
21 
-{}-
-0-
-0-
-{}-
-0-
-{}-
2 
3 
-0-
-0-
1 
2 
-{}-
-{}-
3 
11 
27 
-{}-
8 
-{}-
-0-
89 
23 
CHESTER COUNTY 
VOTES CAST IN GENERAL ELECTION OF NOVEMBER 5, 1968 FOR STATE SENATE 
( Martin 
Baldwin Mill Baton Ro-uge . . . . . . . . • . . · · ·' · · · · · · · · · • · · · · · · · · · · · · · · · · · · • • · · • · • · · · · · · · · · 
Beckhamville . . . . . . . .. .. · · · · .... · .. · · .. · .. · · ...... · · 
Blackstock . . . . . . . . . . . . . . . · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · .................... . 
Garters . . . . . . ........... ~ ~ ~ : : : : ~ : ~ ~ : : ~ : : : ~ · · · · · · · · · · · · · · · · · · . · ................. . 
Colvin's Springs . . . . . . . . . . . . . . . . . · · · · ·' · · ·' · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ~~~~~~~\~e .. · ~ ~ ~:: ~ ~:: ~ ............................ : : ~ : : : : :: ....... ~ : : ................. . 
Eureka Mill . .. . .. : ::: : ::: . : : .. .. . . .. . 
Fort Lawn ~alse1llville · · ·: .': · .' .'::: .' :::: .': .'.':: .' .':: ::::::: · · · aze- wood ..... . Lando ........ : : ~ : : :: • · ' · · · · • · ' · · · · · • • · · · · · · L·nnsford · · · · · · · · · • • · · • • · · · · · · · · · · · · · · · · · · • · · · · · ......••...•..... 
Leeds · · · · · ~:: ~:::: ·:: :· ~: :· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ............... . 
Liberty . . . . . . . . . . .. . .. . · · · · · · · · · · · · .. · · ·...... .. . 
LOW11 's ........... , ... , .... :::::::::::::::. 
.Mt. Pleasant .. .. . .. .. . . .. .. .. . . . . . . . .. . .. . . · · · .. · · ....... . 
N e'v Hope ................................. : : : : · · · · · · · 
~~~~~~g.:.::::::.:::: ................. . 
Rossville . . ........ : : ' · · · · · · · ' ' · · · · · · · · · · · 
~~h!~~rfmi · .' :::: .': .' .' .': :: .' · · · · · · · · · · · · · · · .. · · · · 
Great Falls 1 .. · · .. · · · .. · .. · .... 
Great Falls 2 · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
Great Falls 3 .......... · ............ · .... · ...... · · 
Chester, Ward 1 · .. · · .. · .. · · · .. · .. · · 
Chester, Ward 2 ::::::::::::: ......................... .. Chester, Ward 3 · · · · .. · · .. · · .. · · · · · .. · · .. · · · · · · ...................... . 
Chester, Ward 4 · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ................... . 
...................................................................... 
Total 
CHESTER COUNTY 
VOTES CAST IN GENERAL ELECTION OF NOVEMBER 5 1968 FOR 
STATE HOUSE OF REPRESENTATIVES ' 
" 
PRECINCTS 
:1::: g 
-~ " .s ;;
"" p:: 0:: .::;;
Lowry's Halsell ville.............. · · · · · · ...... · · · · · .. · · ................. .. 
Blackstock · · Great Falls N~.' 1.. .. · · · .......................... · ...... .. 
Wylie's Mill . . · · · · · · Rod1nan • · · · · · · · · · · · · · · • · · · • · · · · · · · · · · .....••... 
Ros5ville · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ... . 
Baton Rot;g~ · · · · · · · · · · ........ . 
Carters . . . . . . . . . · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ......... . 
Eureka . . . . . . . . . . . · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · .......... . 
Chester No. 2 . .. . · · · · ............ · ...... · ........ · .. · .. · 
Mt. Pleasant . .. . . . · .. · · · · · · .. · · · .. · · · · ........ . 
Ne'v Hope . . . . . . · · · · · · · ·· · · · · · · · · · · · · · · ......... . 
Great Falls No.2.::: ....................................... . 
Great Falls No. 3 .. .. . .. .. · .... · · · .... · ................. .. 
F
La
0
rntdsLPond ....................... ~:: ~ ~: ~: ~:: · · · · · · · · · · · · · ....... . 
a'vn . . · ·· · · ··· ···· ·· 
68 54 1511 11 11 22 
29 36 24 
53 56 52 
39 40 50 
140 131 104 
24 29 31 
32 28 85 
26 15 81 
-{}-
-0- -0-
293 288 227 
17 7 27 
76 65 104 
123 132 121 
352 369 194 
70 71 30 
171 153 137 
Total 1,524 1,485 1,390 
-{}-
36 
-{}-
38 
38 
-{}-
-{}-
-{}-
-0-
208 
17 
-{}-
-0-
83 
-{}-
-0-
104 
21 
118 
-0-
181 
58 
-{}-
52 
74 
161 
-0-
-{}-
375 
408 
-{}-
1,972 
~ 
~ 
&:; 
120 
21 
15 
47 
27 
71 
22 
29 
54 
-0-
126 
8 
69 
83 
141 
16 
111 
960 
24 
CHESTERFIELD COUNTY 
VOTES CAST IN GENERAL ELECTION OF NOVEMBER 5, 1968 
U.S. SENATE PRESIDENTIAL CONGRESS 
PRECINCTS bll ~ "' '"' ... 
"' " 
00 
"' 
" "' " " "' 
t> 
"" " :5 ] C1 .§ ~ ~ 
,.., s
0 
" IS 
0 
" P:1 I'< P:1 z P'l 00 
I 43 46 65 105 331 9 Angelus-Catarrh ..................... 106 43 
Bay Springs 73 23 35 
18 43 73 17 -{}-
....................
..... 
13 11 9 45 54 14 -()--Black Creek ......................... 53 
Brocks Mill 352 89 193 
47 221. 354 44 23 
.................
......... 146 63 7 
Cash 143 94 113 
:l3 95 
.................
................ 
58 10 25 8 41. 58 10 2 Cat Pond ............................ 61 51 13 2 
Center Grove ........................ 50 16 7 
6 
Center Point -{}- ---0-- 4 
2 21 -{}- -{}- -{}-
.................
........ 537 313 885 240\ 
24 
Oheraw No. 1 ........................ 805 383 370 
Cheraw No. 3 535 272 290 227 
321 581 1 4 43 
.................
....... 
Cheraw No. 3 ........................ 494 173 318 20
0 166 538 93 22 
Court House 780 347. 309 
371 477 827 264 30 
····················
····· 17 62. 56 -{}- 4 
Cross Roads .... ................... 60 17 6 
Dudley 103 20 23 
24 79 107' 9 13 
.................
.............. 
Grants Mill 174 59 90 
34 121 180 36 8 
.................
......... 
Jefferson ............................. 469 99 217 
112 265 488 59 21 
Mangum 43 17 6 1
3 45 41 14 3 
.................
............. 
Middledorf ........................... 80 64 24 3
3 93 92 51 -{}-
Mt. Croghan 
····················
····· 
100 54 36 47 79 105 40\ 
9 
Ousleydale --0- ---0--
-{}- -{}- -{}- -{}- ~ ---0--........................... 970 332 401 379 556 9881 49 Pageland ............................. 
Patrick .............................. , 255 87 124 68 
173 254 43 43 
Pee Dee-Harris Creek ................ 68 39 16 2
5 70 95 11 3 
Ruby ................................ 191 59 82 60
 117 205 38 7 
Shiloh ................................ -{}- -{}- 45 
25 35 -{}- -{}- -{}-
Snow Hill ........................... 48 38 4 22 
60 54 32 ---0--
Vaughn .............................. 24 29 2 9
 42 25 25 2. 
Wexford .............................. 57 30 14 
19 57 68 12 6 
White Oak ........................... 75 23 10 
14 79 75 19 5 
Winzo ................................ 149 55 92 26 
93 158 29 11 
McBee ................................ 323 171 138 113 
262 342 107 27 
--
2,6561 
-- -- --
--
--
-
·Total ....................... 6,638 3,048 2,544 4,307 
7,005 1,6961 373 
I I I I I I 
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CHESTERFIELD COUNTY 
VOTES CAST IN GENERAL ELECTION OF NOVEMBER 5, 1968 FOH STAT
E SENATE 
PRECINCTS 
Angelus-Catarrh ..........................................................
 . 
Bay Springs ....................................................... . 
Black Creek ....................................................... . 
Brocks Mill . . . . . .. . . . .. . .. . . .. . . .. . . . .. . .. . . . ................ . 
Cash ..................................................... . 
Cat Pond . . . . . .. . . ... . . .. . .. . . . . .... . ....................... . 
Center Grove . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . •. 
Center Point .................................................. , . 
Cheraw No. 1 . . .. ................................................. . 
Cheraw No. 2 . . ....................................... . 
Cheraw No. 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .............................
 . 
Court House ............................................... . 
Cross Roads ............................................. . 
Dudley . . . . . . . ... . . . . . ... . ... . .... ... . .. ............. . 
Grants Mill ......................................... . 
Jefferson ............................... . 
Mangum ... . ........................................... . 
Middl edorf ...................................... .. 
Mt. Croghan ................................... . 
Ousleydale ............................... . 
Pageland ........................................ . 
Patrick . . .. .................................. . 
Pee Dee-Harris Creek . . .. . .. . . . ........ . 
Ruby ............ . .................... . 
Shiloh ................................................ . 
Snow Hill 
Vaughn 
Wexford 
White Ooak 
\Yinzo 
McBee 
Total 
,.., 
"' ~
~ 
148 
79 
--a~ 
382 
191 
61 
-{}-
-{}-
1,057 
655 
608 
949 
62 
104 
194 
502 
47 
100 
121 
-{}-
1,350 
310 
_()--
221 
135 
86 
34 
75 
85 
159 
---0--
7,715 
"' 00 
" '§ g 
"' P:1 c 
139 9 
81 -()--
54 -{}-
339 54 
158 39 
60 2. 
-{}-
-0-
--0- --0-
987 116 
557 157 
574 57 
908 144 
69 1 
103 2 
181 19 
502 -{}-
44 -0--
751 42 123 1 
-{}- -{}-
1,340 -0--
271 48 
76 26 
215 9 
118 17 
13 73 
28 7 
68 4 
87 -0--
161 6 
307 157 
7,638 990 
26 
CHESTERFIELD COUNTY 
VOTES CAST IN GENERAL ELECTION OF NOVEMBER 5, 1968 FOR 
STATE HOUSE OF REPRESENTATIVES 
PRECINCTS 
" p:j 
''Tinge .............••..•...•........•..•......................••.. 126 
White Oak . . ..............•.......•...•.............•.................. 80 
Snow Hill .•.......•............•........................•....... 67 
Ruby .................•......•............................ . ........... . 183 
Patrick .............................................................. . 298 
Pageland ................................................ . 806 
Mt. Croghan ................................ . 114 
Mi ddledorf .................................. . 79 
Mangum .........••. . ......•..... 35 
Court House . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .......... . 871 
Harris C:reek ............................................................. . 85 
Cheraw No. 3 ............................................................. . 549 
Cheraw No. 2 . . . .............................................. . 537 
Cheraw No. 1 ................................................. . 948 
Genter Grove . . ............... . -0-
Cat Pond . ... . .. ........................................ . 59 
Cash ....................................................... .. 160 
Brocks Mill ................................................... .. 362 
Bay Springs ................................................... . 
Angelus-Catarrh .............................................. . 
75 
131 
Cross Roads .. . . .. .. .. .. . . .. ............................... . 68 
Black Creek .................................................. . 53 
McBee ................................................... . 342 
Jefferson . . . . . . ...................................... . 424 
"\\.rexfc•rd .•.•••••••••••.••.•••. ..••.. •••• ... . . ..•..•..••..••... 56 
Vaughn ... ............. ........ .... .... ..... . ................ . 38 
Grath Mill ........................................................... . 186 
Dudley ..................................... . 98 
Shiloh .......................... . 125 
Total 6,954 
~ ..., 
OJ ] ~ 
142 59 
88 17 
51 52 
221 70 
278 64 
871 519 
112 45 
90 78 
31 35 
877 300 
98 31 
92 546 
540 131 
904 157 
-0- -0-
61 13 
166 31 
366 67 
80 20 
142 29 
70 15 
53 13 
316 120 
509 114 
75 31 
19 34 
178 19 
89 48 
117 41 
6,636 2,699 
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CLARENDON COUNTY 
VOTES CAST IN GENERAL ELECTION OF NOVEMBER 5, 1968 
U.S. SENATE PRESIDENTIAL 
CON-
GRESS 
PRECINCTS 
Alcolu 
Barrineau ............... . 
Ba_rrows Mill ........... .. 
Bloomville .............................. . 
Calvary ............... . 
Davis Station 
Harmony ....................................... . 
Hicks ..................................... . 
Horne Branch .......................... . 
Jordan ........................ . 
Manning No. 1 
Manning No. 2 
Manning No. 3 
Monning No. 4 
Manning No. 5 
New Zion 
Paxville 
Panola 
Sardinia-Gable 
Summerton No. 1 
Summerton No. 2 
Summerton No. 3 ................................ . 
Turbevjlle . . . . .. 
1Vilson-Foreston 
Ookdale 
Total 
00 
bD 
" ~
0 
~ 
328 
-0-
-0-
-0-
239 
--0---
--0---
114 
61 
-0-
214. 
191 
201 
-0-
252 
114 
-0-
217 
-0-
425 
-0-
--0---
-0-
-0-, 
80 
2,455( 
CLARENDON COUNTY 
... 
"' ] 
1'-< 
134 
--0---
-0-
--0---' 
25 
-{l-
-0-
92 
45 
-{l-
49 
122 
147 
-0-i 
203 
86 
-0-
5 
-0-
176 
--0---
-0-
-0-
-0-
45 
-I 
1,1291 
I 
>, 
"' l1 "' 
" "' 
"" " 
~ i;l s 0 
:E .!::1 OJ -~ z !$ ~ 
260 109 110 38-5 
-0- --0--- --0--- -0-
-0- -0- --0--- -0-
-0- -0- -0- -D-
213 12 41 246 
-0- -{)~ -0- -0-
-0- -0- -0- -0-
12 51 144 113 
21 19 70 85 
--0--- -0- -0- -0-
176 99 62 214 
115 124 70 191 
86 163 99 262 
--0--- -0- -0- -0-
102 211 130 321 
64 90 51 156 
--0--- -{l- --0--- -0-
189 12 21 213 
-0- -0- -0- -0-
287 187 130 503 
-0- -0- -0- -0-
-0- -0- -0- -0-
-0- --0--- -0- -0-
-0- -0- -0- -0-
30 50 45 104 
1,5661 1,1271 9731 2, 793 I I 
VOTES CAST iN GENERAL ELECTION OF NOVEMBER 5, 1968 FOR STATE SENATE 
PRECINCTS 
Alcolu ................................................................. . 
Barrineau ................................................... . 
Barrows Mill ............................................... · · · · .. .. 
Bloomville .......... · ... · · · · · · · · · · · · · · · · · • · · · · · · · · · · · 
Calvary ... . ........................................... . 
Davis Station .....••.................................... 
Hai'IIlony ................ . 
Hicks .... ············ ···· ················ I-Iome Branch ......... o ••••••••••••••••••••••••••• 
Jordan ... o •••• o ••• o ••• o ••••••••• o •••••• o ••• 
Manning No. 1 ............................... · · ...... · · ... · .. · · .. · · .. · 
Manning No. 2 ..........••........• o• •• o• ••• o ••••••••••••• o •• o• ••• o •• 
Manning No. 3 0 ••••••••••••••• o ••• o •••• o •••••••••• o o •••••••••••••••••• 
Manning No. 4 .. o ••••••••••••••••••••• o ••••••••••••• • •• 
Manning No. 5 ............. · · · .... · · · · .. · · · · · · ·. · · · · · ·. • · · · · · 
Ne\V Zion .............................. · ..... · · · · o • •• 
Paxville .................................... · · ...... ·· · · · · · · · · 
Par:0la ....... ··· ··· ..•. · ··· · · ·· · · · ·•· · · ··· ···· · · · · 
Sardinia-Gable .......................... · · · · · .......... · · · · .. · · · · · 
Summerton No. 1 ..... o •••••••••••• o •••••••• o. o ••• o. o. 
Summerton No. 2 ..•................•..•............... o o ••••••••••••• 
Summerton No. 3 . . o ••••••••••••••••••••••••••••••• o. •• ••••••• • 
Turbeville ................... · · .. · · .. · · .. · · .. · · · · · · .. · · .. · · · · · · 
Wilson-Foreston ......................•... o ••••••••••••••••••••••• o ••••• 
Oakdale 
Total 
) Richardson I Morris 
380 391 
-0- -0-
-0- -0-
-0- -0-
249 248 
--0--- --0---
-0- -0-
127 134 
85 88 
-0- -0-
227 245 
147 147 
255 266 
-0- -0-
289 309 
158 172 
-0- -0-
211 211 
-0- -0-
471 464 
-0- -0-
-0- -0-
-0- --0---
-0- -0-
96 98 
2,695 2,773 
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CLARENDON COUNTY 
VOTES CAST IN GENERAL ELECTION OF NOVEMBER 5, 1968 FOR 
STATE HOUSE OF REPRESENTATIVES 
PRECINCTS 
Alcolu . . . . . . . . . . .• . . • . . . . . . . .. . . . . . .. . . . ................. . 
Calvary . . . . . . . . . . • . . . . . . . •. . . . . . . •. . . . . . . .......... . 
Hicks ........................ . ................... . 
Home Bran.ch ......................................................... . 
Manning No. 1 ............••..............•.......................... 
Manning No. 2 . . . .. . . • ....................................... . 
Manning No. 3 ..............•............•.... 
Manning No. 5 ..•...........••..........••..... 
Ne\v Zion .................................... . 
Oakdale ........................................ . 
Panola ........ . 
Summerton No. 1 
Total 
COLLETON COUNTY 
Coker 
291 
219 
166 
73 
234 
168 
163 
248 
128 
90 
197 
366 
2,343 
VOTES CAST IN GENERAL ELECTION OF NOVEMBER 5, 1968 
[Alderman 
I 
170 
35 
40 
31 
98 
143 
185 
190 
66 
31 
23 
212 
1,224 
U.S. SENATE PRESIDENTIAL 
CON-
GRESS 
1--~-~--
PRECINCTS 
Ashton ......................•...••..••..••.......•.. 
Bells ...................•..........••..••..••......•. 
Berea .......•...•..•....•..••..... •••o•••••••••••••. 
Canadys ..........••...........•...••..••.......•..•. 
Cottageville .......•..............••..••..••....•... 
Edisto .......•......•...••..••......••.............. ' 
Green Pond ...•..........•...•.......••............. 
Hendersonville ..•...•.......••...........•..... 
Horse Pen ........................................•. 
Hudson's Mill ..........................•........... , 
Jacksonboro ....•...........•.....••................ 
Lodge ..........•...••......•...•.................... 
Maple Cane ......................••................. ' 
Mashawville .......•.......•..........••............. 
Peoples ...........•..............•..........••..•... ' 
Petits ..............••...•...•........•.•............ 
Peniel ..............••..••..........••..•.......•.. 
Ritter ..•..........................•.••. 
Round 0 ........................................... . 
Rice Patch ............•...................•......... 
Ruffin ......•...........•...•.......••..•............ 1 
Sidney ..................•...•.......•••.•.........•• 
Smoaks ...............•...............•......•....... 
Stokes ......•...•....•..........••..••.•••......••••• 
Sniders ..................•...••..••..••......••...•.. , 
Walterboro 1 ...................................... . 
Walterboro 2 ..••..••..••..••..••..••..••..••......•• 
Walterboro 3 ................••..••.................. 
Walterboro 4 ..........•...•..........•....••......•. • 
Williams .......•.......•.......•..••..••..••..••.... 
Wolfe er~::~.:: :::::::::::::::::::::::::::::::: ::::f 
00 
bO 
~ 
a 
0 
~ 
55 
88 
48 
71 
285 
94 
231 
259 
66· 
89 
121 
102 
102 
153 
26 
21 
47 
152 
108 
229 
137 
62 
"238 
62 
139 
819 
628 
283 
402 
95 
118 
4,830 
iii 
..a 
... 
'" "' ... s;; lil p., 
35 32 
20 50 
13 7 
84 47 
149 193 
27 69 
91 214 
95 226 
72 26 
45 32 
41 88 
69 39 
109 47 
19 136 
72 1 
13 -{}-
53 2 
40 125 
69 87 
66 100 
61 79 
32 42 
78 138 
76 16 
81 48 
368 181 
387 435 
256 104 
551 76 
52 38 
118 23 
3,242 2,651 
'" u 00 ~ 
.-" 0 in 
-~ ';J > z IS: Pi 
30 32 84 
17 38 114 
25 33 54 
41 69 111 
116 135 386 
33 17 107 
42 59 284 
69 70 319 
49 64 122 
37 67 133 
24 47 142 
43 87 146 
45 113 21)9 
22 17 160 
30 70 85 
16 17 33 
41 57 67 
54 15 192 
42 48 141 
58 126 248 
47 79 185 
21 34 84 
69' 97 263 
55 72 113 
64 114 167 
356 206 552 
391 190 778 
256 171 451 
565 365 726 
74 40 109 
92 120 196 
2,824 2,669 6,761 
29 
COLILETON COUNTY 
VOTES CAST IN GENERAL ELECTION OF NOVEMBER 5, 1968 FOR STATE SENATE 
PRECINCTS I Harrelson I 
iH~r ··::::::::::::::::::: ............. :::.:·1 
Canadys .................................................•..... 
Cottageville . . . . ...................•....................... 
Edisto .................................................... . 
Green Pond ................................................. . 
Hendersonville ............................................ . 
Horse Pen .............................................. , . 
Hudson's Mill ............................................... . 
Jacksonboro ........................................... . 
Lodg€ ...................................................... . 
Maple Cane ............................................................. . 
Masha1vville ...................................... . 
Peoples ............................................................... . 
Petits 
Peniel 
Ritter 
Round 0 
Rice Patch ...................................................... . 
Ruffin .......................................................... . 
Sjdney ....................... , ....................... . 
Smoaks ............................................ . 
Stokes . . . . ................................................ . 
Sniders . . . . . . . . ............•............. 
Walterboro 1 .................................................... . 
Walterboro 2 . . . • . . . . . . . . . . . • . . .......... . 
Walterboro 3 .......................•........................... 
Walterboro 4 
YYilliams 
Wolfe Crc€k 
Total 
COI..J1..ETON COUNTY 
79 
114 
45 
105 
340 
108 
259 
319 
120 
117 
124 
145 
21)9 
156 
86 
33 
66 
192 
137 
250 
192 
88 
239 
107 
172 
567 
805 
352 
583 
112 
199 
6,420 
VOTES CAST IN GENERAL ELECTION OF NOVEMBER 5, 1968 FOR 
STATE HOUSE OF REPRESENTATIVES 
PRECINCTS. 
.A.shton ........................ . 
Bells ....................... . 
Berea .........................•................. 
Canadys . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............. . 
Cottageville . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............. . 
Edisto . . . ................................... . 
Green Pond .............................................. . 
Hendersonville . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........•.... 
Horse Pen . . . . . .................................... . 
Hudson Mill ................................ . 
Jacksonboro .............................................•............. 
Lodge . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ......................... . 
Maple Cane ..................•............................................. 
~Iasha1vville . . . . . . . . . . . . . . ............................•............... 
Peopl€s ..............................................•..•.................... 
tiff::Pat~l::::.:: ~ ~::;;::; ~::; ~::: ~:: ~::: ~ ~::::::::::: .. ::: .. :: .. :: .. ::.:::::::: 
Round 0 ............................................... . 
Ruffin . . . . . . . . . . . . . .......... . 
Sidneys .............................................. . 
Smoaks .................................. . 
Sniders .......................................... . 
Stokes ........ . 
Walterboro 1 
Walterboro 2 
Walterboro 3 
Walterboro 4 
Willhms ... 
Wolfe Creek 
Total 
I 
\Howell 
68 
90 
43 
76 
261 
100 
2.59 
279 
85 
102 
125 
130 
70 
149 
45 
52 
27 
226 
160 
114 
150 
68 
216 
155 
73 
386 
709 
274 
497 
95 
138 
5,222 
Waddell 
79 
114 
46 
99 
332 
105 
253 
305 
115 
106 
121 
144 
209 
151 
83 
33 
66 
192 
135 
241 
193 
87 
239 
106 
154 
567 
783 
342 
579 
109 
193 
6,281 
I Adams 
26 
13 
21 
69 
183 
16 
44 
67 
49 
24 
24 
38 
139 
15 
52 
42 
6 
58 
24 
55 
54 
22 
62 
43 
58 
297 
267 
172 
432 
45 
100 
2,497 
30 31 
DARLINGTON COUNTY DARLINGTON COUNTY 
VOTES CAST IN GENERAL ELECTION OF NOVEMBER 5, 1968 VOTES CAST IN GENERAL ELECTION OF NOVEMBER 5, 1968 FOR STATE SENATE 
U. S.SENATE PRESIDENTIAL CONGRESS 
w 
PRECINCTS 
I 
\Mozingo 
~ 
00 ;: 
·c 
PRECINCTS w 
~ ~ ~ bJ) 
"' 
~ d 
:il ~ " 8 
" "' 
~ ;§ ;s 'i: s 0 ;;;: h ~ 
" " 0 "' " z ~ "' ~ ll< ~ 15: p:; ci I 
Antioch 
········· ·················· 
... 297 169 164 127 196 255 2{)41 10 
Auburn ......... 
·················· 
.... 103 52 -(}- -0- -(}-. 96 581 -0-
Bethel ..... ................... ... 125 93 47 86 89 103 1091 5 
Black Creek ......................... 107 69' 32 32 118 86 791 7 
Burnt Branch ..... ................... 61 59• 24 50 49 47 73 2 
Clyde ......... .... . ... ............... 54 43 19 37 47 43 48 3 
Darlington 1 ..... ................ -(}- --0-' -(}- -0- -0- -0- -0- -0-
Darlington 2 ..... ... ......... . ... . ... -0- -0- -0- -0- -0- -(}- -(}- -0-
Darling-ton 4 ......... ............ . ... -0- -0- 611 2 2 -0- -0- --O~ 
Darlington 5 ..... .... ............ . ... 445 18 477 1 -0- 431 26i -0-
Dovesville ..... ........ . ........... . .. 189 83 125 48 117 174 84 20 
Hartsville 1 .... 
····· 
. ... ............ 
' 
320 421 55 572 118 251 485 -0-
Hartsville 2 & 3 ......... 
············ 
214 203 38 241 154 164 247 5 
Hartsvill~? 4 .... ... ..... 
·••········· 
183 154 51 154 146 137 191 -0-
Haxtsvill~ 5 
····· 
... ............ . .... 544 529 80 653 359 451 610 11 
Hartsville 6 ..... .... ... 
········ 
. ... 720 35 776 7 1 741 16 -0-
Hartsville 7 ..... ... 
····· 
........ .... 154. 97 24 93 144, 109 134 -0-
Hart& ville 8 ..... .... .... ........ .... --0- -0- -(}- -0- -~ -0~ -0- -0-
High Hill ..... .... .... . ... ... .... . .. 178 106 96 80 120 153 135 -0-
Indian Branch 
····· 
.... ... . ......... 91 55 23 37 90 78 68 -0-
Kelleytown ..... .... . ... .............. -(}- -0- -(}- -0- -0- ~ -(}- -0-
Lake Swamp ... .... .... ...... .... . ... 125 122 58 72 116 109 139 1 
Lamar No. 1 .... .... .... . ... . ... -0- --0- -0- -0- -(}- -0- -0- -0-
Lamar No. 2 
····· 
.... .... . ... .... ... 148 118 60 66 150 149 117 4 
Lydia ......... .... .... .... .... .... . .. -(}- -0- 120 63 68 -0- --0- -0-
Mechanicsville ..... ... ..... ... 
····· 
... 155 80 107 46 86 119 1121 1 
Montclare 
····· 
..... .... 
········ 
. ..... -0- -0- 123 45 33 -~ 
-O;I -0-
Newman Swamp ........ ...... . ...... 71 64 i 30 13 92 63 2 
New Market ............. ............ 85 30 24 20 76 71 37 4 
Oates ............... 
············ 
133 71 63 45 109 108 89 6 
Palmetto ............................. 148 96 59 87 111 119 126 5 
Philadelphia ........................ 91 57 --0- -0- -0- 87 59 -0-
Pond Hollow ........................ 34 18' 4 3 45 35 3 --0-
Antioch ...................................................... · .... · .. · .... · .• · .... ·. · ..... ·.· .. ".I -(}-ill 
Auburn ....•.........••....•..................•. ·······'····· 
Bethel ...................................... ... ............. 150 
Black Creek .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. • .. .. .. .. . . . . .. . . .. . . .. . .. .. . . .. . . .. . . .. . -0-
Humt Branch . . .. . . .. . . .. . . .. . .. . . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . 70 
Clyde .................................................. ............ ........ 69 
Darlington 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . --()-
Darlington 2 .................. , ............. 0 • • • • • • • • • • • • •••• 0 ••••••••••• 0 • • -{}--
Darlington 4 . . .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. . .. .. . .. . . . . . . .. . . .. . . . . . . .. . . .. . . .. . -a-
Darlington 5 . . . . . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . . . . .. . . .. . 394 
Dove& ville . .. .. .. .. .. .. . .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. . . . . . . . . . .. . . .. . . .. . .. . . .. . . . . . 290 
Hartsville 1 . .. . . .. . . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . 334 
Hartsville 3 . . .. . .. . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. . .. . . .. . . .. . . .. . .. .. . .. . . .. . 248 
Hartsville 4 . . . . .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. • .. .. .. .. .. . . . . .. . . .. . . .. . . • • . . .. . . .. . -(}-
Hartsville 5 . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . . .. . . .. . . . .. . . .. . . .. . .. .. . .. . . .. . 724 
Hartsville 6 . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. . .. . 759 
Hartsville 7 .. . . . .. . .. . . . .. . . . .. .. .. .. .. . . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . -a-
Hartsville 8 . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. . . . . .. . .. . . . .. . . .. . . . . . . .. . -0-
High Hill ........................................................ , . .. . . .. . . .. . . .. . 219 
Indian Branch . .. .. .. .. .. • .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. . . . . . . .. . .. . .. .. . .. . . .. . . .. . . . . . . .. . 151 
Kelleytown . . . . . . .. . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . --0-
Lake Swamp . . .. . . . .. .. . .. .. .. . .. . . . .. . .. .. .. . .. . 185 
Lamar No. 1 .. .. . .. .. . .. . .. .. .. .. . .. .. .. .. .. . 0-
L·amar No. 3 . . . .. . .. . .. . .. ... .. .. .. .. ... .. . .. .. .. . . -178 
Lydia .... ....................... ................... -0-
Mechanicsville . . . . . .. . . . . . . . . . .. . .. . . .. . . .. . . . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . .. . . -0-
Montclare . . . ...... .... .. ........ ............ ..... . ... ... . .. . ... . -0-
Newman .Swamp . .. . .. .. .. .. . .. .. . .. .. .. .. . . .. . .. . .. .. 134 
New Market . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . . . . . .. . . .. . .. . . . . . . . . . 0 
Oates ............................................ ......... .................... ....... -1M 
Palmetto . . . . .. . .. .. .. . . . .. . . . . . . . .. . . . .. .. . . . . . . .. 163 
Philadelphia .. . . .. .. . . .. . .. .. . .. . .. . .. . .. .. .. .. . . .. . -0-
Pond Hollow . .. . . . . . .. . . . . .. . . .. . . .. . . .. . 37 
Society Hill . . . . .. .. .. .. .. .. . .. . .. .. .. . . .. .. .. .. .. .. . 341 
Swift Creek . .. . . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . . . . . . 127 
Darlington 3 . . .. .. . .. . ... .. . ... .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . 937 
Darlington 6 . .. . . .. . . . . . 389 
Total ................................ . 6,103 
Society Hill ............... .......... 280 128 202 115 109 273 129 3 
Swift CTeek 
·························· 
120 63 34 74 83 87 97 2 
Darlington 3 ..... .... .... .... .... .•• I 733 579' 213 759 366 521 795 -0-
Darlington 6 
····· 
.... ... .... 
········ 
303 273 83 202 327 247 3361 
5 
-- -- -
-- - --
-
Total ... .... .... . .. 
.... "/, 6,111 3,885 3,765 3,830 3,521, 5,296 4,671 96 I 
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DARLINGTON COUNTY 
VOTES CAST IN GENERAL ELECTION OF NOVEMBER 5, 1968 FOR 
STATE HOUSE OF REPRESENTATIVES 
PRECINCTS 
Antioch ..•...............•...................... · · ... · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
A1rburn ...•......•...••......••..••........ · ·· · · ··· · ·· · · · ·· · ··• · ··· · 
Bethel . . . . . . . .. ... . .. . . . .. . .. .. .. .. .. . .. .. . . . . . . . ....................... . 
Black Creek .................................................. . 
Burnt Branch .......•...•....••••••..•.•...........••••..••..•......•...... 
Clyde ..................•.................. ·• · · .. · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
Darlington No. 3 ...................................................... ·. 
Darlington No. 5 ..............•.•........................ 
Darlington No. 6 ........................................... . 
Dovesville .........•.................................... 
Hartsville No. 1 ............................... . 
Hartsville No. 3 .............•......................... 
Hartsville No. 4 .....•...•...•..••..••...•..••..••..••..••......••..••••.•• 
Hartsville No. 5 ................................................... · ..... · · 
Hartsville No. 6 ................••..••..•........•...•...•... 
Hartsville No. 7 • . . . . . . . • • . . • . . . . . . . • • . . • • . . . . . ....• • .. • • · · • · • 
High Hill ............ , . . . . . . . . . . . . . ............ ··. 
l11dian Branch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .............. . 
Lake Swamp .................................. , .... . 
Lamar No. 2 • . . . . . . . . . . . • . . •. . . .. . ••• • . . . .. . . . . . . . ........•...•...•••• 
Mechanicsville . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ................... . 
Oates ...................................................... . 
Palmetto . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . · · ·. · · · · · · · · 
Philadelphia . . . .....................•.......•................ 
Pond Hollow ............ , . . . . . . ..............•.............. 
Society Hill ........•......•........................ 
Swift Creek . . . . ... , . • . . . . . . . . . . • . . . . . . .......... . 
Total 
DILLON COUNTY 
" g 
.2 
0 
"' 
100 
129 
----().-
-0--
61 
54 
804 
300 
286 
290 
306 
211 
----().-
564 
759 
----().-
193 
151' 
161 
146 
----().-
136 
119 
88 
37 
328 
101 
5,324 
VOTES CAST IN GENERAL ELECTION OF NOVEMBER 5, 1968 
t: 
~ " {il " "' tll rn 
100 101 
135 133 
_(}-
-0--
-0-- ----().-
68 61 
54 54 
895 846 
310 335 
284 372 
290 290 
310 314 
230 209 
-{}- ----().-
564 564 
759 759 
-0-- -{}-
196 229 
151 151 
161 161 
146 146 
----().-
-0--
136 136 
119 119 
88 89 
38 34 
332 340 
100 102 
5,466 5,545 
U.S. SENATE PRESIDENTIAL CONGRESS 
E I "' ·~ PRECINCTS " 'f::"' "' ~ @ ~ bD 
"" 
I " 
... 
" 
~ 
"' "' " " Sl r>i ;:3 ~ s 0 ;;; ,.., 0 
" 
.~ 
" " ~ 
"'" 
~ z [:l: ::;;: ~ 0 
East Dillon 
······· 
..... ............ 437 542 115 642 263 393 590 10 
West Dillon ..... ... .... ........... 498 2311 377 212 162 472 
245 15 
South Dillon 
························ 
400 225 347 239 195 468 237 13 
Latta ..... .... 
······················· 
584 345 378 320 253 536 387 18 
NEW Holly 
····· 
........ .... 
·········· 
57 44 34 29 40 55 44 3 
Lake ViPW 
············· ········ ······ 
370 207 181 258 179 376 204 8 
Kemper 
····· ········ 
·••· .... 
.... ..... 68 60 33 45 66 59 74 -0--
Gaddy's Mill 
····· 
.. .... . ... .... ..... 
45 57 13 28 67 43 60 1 
Mt. Calvary 
········· 
. ... .... .... .... 138 74 72 55 96 135 79 3 
Bermuda .... ........ 
········ 
. ... .... 59 63 47 58 40 63 74 -0--
Pleasant Hill 
························ 
90 23 28 18 69 93 22 -0--
Hamer ... .... . ... .... .... ............ 228 65 145 55 96 22·2 
72 5 
Oakland ....... 
······ 
.... .... .... .... 25 26 9 11 29 22 29 -0--
Carolina .... .... .... .... ·••· . ........ 64 15 35 24 19 60 
16 -D-
Little Rock ..... .... . ... .... ········ 189 91 143 86 63 
183 95 3 
Minturn ..... .... .... .... ... . ....... 59 28 34 37 21 59 29 
-0--
Oak Grove 
··············••········· 
.. 178 58 58 34 162 161 72 8 
Manning 
················· 
..... ... 124 89 28 81 106 117 96 -0--
Floyd ale 
····· ················ ····· 
... 114 113 44 99 91 111 117 3 
Fork ... .... 
··············· 
. ... ..... 206 62 90 65 115 204 64 -0--
-- -- -
-- -
- -- --
Total 
······················ 
3,933 2,418 2,2111 2,396 2,132 3,832 2,257 90 
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DILLON COUNTY 
VOTES CAST IN GENERAL ELECTION OF NOVEMBER 5, 1968 FOR STATE SENATE 
PRECINCTS 
East Dillon ..............•.................. ~~~~h ~\~~~ ::: :·· .................................. :::::::::::::::::::: .. . 
Latta .. · ·. · · · · · ·· ·. ·• · · ·• · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·· · · · · · · · · · · · ·. 
New Holly · · · · · · · · • · · · · · · ·:: ~ ·:: ~ ~ ~: ~ ~::: ~ ~ · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 1 
Lake View ........................... :::: :::: ::: : ........... . 
Kemper ... 
Gaddy's Mill 
Mt. Calvary 
Bermuda Pleaeant Hill ... · · · · · · · · · · · · · · ·. · · · · · · · · · · · ·' · · · · · · · · · · 
Han1er ············ ···· ················ ·· ····· · ····· 
Oakland ................. ::: : :: :: :: :: : : : :: : :: : : :: : ~:: :: :: ~ : : : ~ : : : : :: : ~ : : ::: · 
Carolina ................................ . 
Little Rock .............................. ::::::::::::: · • · · · • · · · · · · · · · · · · · · • 
Minturn · •· · · · · · · ·• · · · · · · · · · · 
Oak Grove .......... :::::::::::::::::::::::::::::::: · · · · · · · ·:::::::::::::: 
:Afanning .....•................................ 
Floydale ............................................ . 
Fork .......................................... . 
T'otal 
DILLON COUNTY 
i j 
889, 
668 
651 
856 
86 
476 
123 
91 
225 
105 
113 
304 
47 
74 
252 
85 
196 
172 
155 
251 
5,819 
VOTES CAST IN GENERAL ELECTION OF NOVEMBER 5, 1968 FOR 
STATE HOUSE OF REPRESENTATIVES 
·§ "' & gj 
~ 0 
964 57 
620 29 
647 -0--
553 306 
67 11 
476 28 
124, -0--
86 7 
221 4 
99 16 
113 3 
300 4 
47. -D--
73 -0--
249 3 
84 2 
185 11 
166 6 
142· 14 
246 4 
5,462 505 
PRECINCTS l Hawkins~ McLeod 
~~:t Dill~~· ...... :::::::::::::::::::::::: ......................•........•... ! 
Minturn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · PI t H'll .........••...•..........•.............. 
~~~~ :: : 
Lake View . . ........ ::::::::::::::: · ·· · · · · · ··· ·· ·· ·· · · ·· · · 
Latta . . . . . . . . ....................... ~ ~ ~:::::: ~::: :: :: : · · · · · · · · 
254 2.'i5 
1,022 1,022 
89 90 
115 115 
47 47 
196 196 
86 87 
225 225 
176 175 
262 264 
476 476 
876 877 
Kemper ................... . Hamer ········ ···· ···· ···· ···· ···· ·· ········ 
Gaddy's Mill . ::::::::::::: · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
Fork . . . . ..... :::::::::::::::: ::::::::::::::::······ · · · · · ··· · · ·· 
Floydale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .................. : :: : : : : : : :: : : : : : : : 
127 125 
304 304 
94 101 
255 254 
171 169 
~!lr~:ti~~~ . :::: • :: : ::::::::::::::: ::: •: : • •::• •:: • :::• :::• :: • :::• :• :• :::: , 686 680 666 684 73 74 119 118 
Total ..... 6,31!) 6,378 
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DORCHESTER COUNTY 
VOTES CAST IN GENERAL ELECTION OF NOVEMBER 5, 1968 
U.S. SENATE PRESIDENTIAL 
CON-
GRESS 
:;; 
PRECINCTS bD ~ " ... ..c 
" 
" 
00 
" " "' 
~ ... ~ ] s 0 " .~ 'cl ~ 0 " [!; p:j ~ p:j z 
I I 22 30\ 67 65 31 45 Cattle Creek 
················· 
-{}-] -o- 165 151 165 -0·-Reevesville 
······················· 210 169 146 71 1561 294 Grover ........ ··········· 
-o- -0- 400 188 2001 --<J-St. George No. 1 555 366 310 279 353\ 740 St. Georg-e No. 2 ......... .... 215 225 129 80 2281 269 Indian Field .. 
············· 49 23 36 17 20 61 Pregnall ······· ····· 248 117 164 65 138 297 Rosses ····························· 536' 231 398' 152 2151 -rf-Ridg·eville 261 86 209 62 81 292 Givhans ........... ············ 
--<J- -o- --{)- -0- ---1}- -rf-Knightsville (D~r~h.est~~). 1,3151 1,028 411 1,254 675 1,921 Summerville 949 500 536 530 368 -rf-Smnmerville (Carolina) 
2181 17 182 31 2.4 221 De1emars ........ ...... 236 151 142 73 171 323 Jeclburg ·············· 5881 234 376 135 S25 692 Harleyville 
5,4451 Total 3,178 3,639 2,975 3,1491 
5,177 
... I 
DORCHESTER COUNTY 
VOTES CAST IN GENERAL ELECTION OF NOVEMBER 5, 1968 FOR STATE SENATE 
PRECINCTS 
Cattle Creek .............. •. · .. · · .. · .. · · · .. · ...... · .. 
Reevesville . . . . . . . . . . . . . . . . · · · · · · · · · · · · 
Grover . . · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
St. George No. 1 ........ · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
St. Georg·e No. 2 ... · .. · .... · .............. " · ...... · .. 
Indian Field ..... · · · .. · · · · · · · .. · · · · .. · · · · · · .. · · · · · · .. · 
Pregnall ........ · · · ...... · .... · " .... " " · · · · · · · " · · · " · " · · " · 
Rosses · ... · · ·. · · · · · · · · · · · · · 
Ridgeville .. . . . . . .. .... · .. · .. · · · · .. · · · ........ · " · ...... · · · .. · 
Givhan.s ......... · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · • · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
Knightsville . . . . . . . . . . . . . .. . . . . ·- · · .. · .. · · · .. · · · · · · · · · · · · · · .. · .. · · 
Summerville (Dorchester) .. .. .. . . .. .. .. .. ........ · · .. 
Summerville (Carolina) ............... . 
Delemars ......................... · · · 
J edburg ................. · · .......... ·" · .... · · 
Harleyville 
Total .. 
I Gressette I Williams 
64 67 
-o- --<J--
262 -o-
612 614 
665 675 
249 251 
55 56 
27S 274 
--<J- -o-
285 285 
-rf- --{/-
1,512 1,512 
-rf- --<J--
225 223 
25& 258 
635 646 
5,093 4,861 
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DORCHESTER COUNTY 
VOTES CAST IN GENERAL ELECTION OF NOVEMBER 5, 1968 FOR 
STATE HOUSE OF REPRESENTATIVES 
PRECINCTS ~ Ewers I Rogers 
St. George ............. , ......................................... , ...... . 
Grover ..........•.......•.............................. 
Indian Field . . .. . .. . . . .. . . ................................. . 
Pregnall . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . .. . .. . . . . . . . . ................ . 
DeJe111ars . . . . . . . . . . . . . . . . .......... . 
Cattle Creek .................................................... . 
Carolina .......... . 
Jed burg· . . . . . . . . . . . . . . . . . ......... . 
Givhftns . . . . . ......................... . 
St. George No. 2 ......... .. 
Ro:::ses ..........•............................ 
Harleyville 
Dorchester 
Ridg·eville 
Total 
EDGEFIELD COUNTY 
VOTES CAST IN GENERAL ELECTION OF NOVEMBER 5, 1968 
516 255 
222 149 
214 207 
51 21 
217 16 
52 42 
754 644 
-{}-
-0-
270 77 
490 422 
22.4 139 
491 332 
967 1,341 
469 306 
4,937 3,951 
U.S. SENATE PRESIDENTIAL CONGRESS 
I I PRECINCTS w :;; ~ 
I 
~ on ~ -" g ~ E ~ P< ~ -~ ~ "" ~ 0 ~ ~ 0 @ ~ :..; s ~ ~ z [!; A 0 ~ 
Edgefield No. 1 ...................... 316 174 171 217 111 310 168 
I 
4 
Edgefield No. 2 ..... .... ... ..... . .... 385 187 228 258 142 386 172 5 
Kendall .... ... ..... ... ..... .... 
····· 
85 28 26 35 56 79 28 7 
Johnston No. 1 ..... ... ..... . .. 357 167 223 253 65 386 142 5 
Johnston No. 2 .... .... ... ..... . ... 269 292 65 391 110 272 291 -(}-
Trenton .... .... .... ... . .... .... . ... 301 106 222. 132 91 305 96 --()_ 
M€rriweather ... .... .. . .... . ... .... 177 117 111 117 80 170 118 3 
Cleveland ..... ............... ...... 35 25 10 28 22 31 28 -(}-
Colliers 
"' 
..... .... .... ... ... 
····· 
29 56 6 30 49 25· 59 -(}-
Red Hill ............................ 53 44 2 31 78 56 48 -(}-
Rock Hill ....... ... .... ... . ... ... 38 10 27 7 17 40 9 -(}-
Bacon ........ .... ..... .. ... 
····· 
.. 26 41 11 38 16 42 23 -(}-
Pleasant Lane ..... ... ..... ... 
····· 
.. 67 15 38' 13 32 70 11 1 Meeting Street ..... 
····· 
... ..... . ... 58 48 26 35 51 65 36' 3 
Long Branch ..... ....... . ........ 42 46 16 42 31 44 42 2 
Central ......... .. : :::.:::::::::::::1 37 35 101 45 17 35 37' --()_ Moss ........... 58 29 35 27 39 52' 36 -{}-
-- -- -I -- -- - - --Total ........ ....... ,, 2,333 1,420 1,2271 1,699 1,007 2,368 1,344 30 
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EDGEFIELD COUNTY FOR STATE SENATE IN GENERAL ELECTION OF NOVEMBER 5, 1968 VOTES CAST 
" ~ "' ~ s ~ ~ PRECINCTS Ol bO 
" a " " Pl >-< 0 ::11 
411 259 236 63 
Edgefield No. 1 440 304 303 58 
Edgefield No. 2 101 74 80 11 
Kendall 377 318 287; 99 
Johnston No. 1 ······················· 359 239 230 150 
Johnston No. 2 ·················· 337 250 248 48 
Trenton 189 117 110 85 
:&lerriweather 54 38 41 5 
Cleveland 58 31 31 25 
Colliers 7L 56 61 4l ······ 
37 --0-Red Hill 42 36 
Rock Hill ············ 50 31 30. 15 8 Bacon ··················· 73 62 58 
Pleasant Lane ················· 89• 73 74' 7 
:Meeting Street ················· ············· 66 34 41. 17 
Branch ··················· 44 21 22 24 Long 
49 M 15 Central 
::1 
78 
Moss 
1,940 671 3,839 1,992 Total 
··········· I 
EDGEFIELD COUNTY 
VOTES CAST IN GENERAL ELECTION OF NOVEMBER 5, 1968 FOR 
STATE HOUSE OF REPRESENTATIVES 
"' 
.., 
" "' " 
0 
"' s 
"' 
"' "' 
136 147 
139 131 
26 17 
159 187 
277 277 
111 105 
154 151 
21 17 
47 43 
48 37 
--0- -0--
31 31 
11 15 
23 23 
49 40 
49 42 
26 25 
1,3071 1,288 
I 
I Derrick PRECINCTS ~--,i-se~--~E~d~g~ef;ie~l~d-N~o-.'2.-.-. -.-.-. -.-.~ ..~.-.. ~-~.~ .. ~.~.~ .. ~.~.~ .. ~.~.~.:~:~:~::~:~:.~·:~:~::~~~~~~~~~~ _40--~ 
Rock Hill- Hibler · · · · · · · · · · .. · · · .. · .. · · · · · · · · · · · · · 
Red Hill ..... · .... · ........ · .. · .. · ·........ 74 Pleasant Lane · · · · · · · · · · · · · · · · · · • · · • • · · · · · · · ' · · · · · · 73 
:Moss .. • · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ~: : ~ ~ : : : ~ :: : : : : . . . . . 2D6 MetTiweather · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · .. · · .. · . . .. . . .. . . . . . . . -~;g Long Branch . · · · · · · · · · · · · · · · · · · ' · · · · · · · · · · · · · . · · · ........•. · · · · 59 
Johnston No.1 ................... :::::::::::::::::::·:: .......................... ; 60 
Cleveland · .. · · · · · · .. · · · · · · .. · ................... · · · · · · .. · · .. · · .. · 59 Central ............................ .... ........... ............ .... 92 ~~~odnall ::::::::::::::::::::::::::::::::::. . . • . . • . . . . . 74 
Colliers · .. · · · · · · · · · · .. · · .. · · .. · · .. · · · · ~g 
Trenton .... · · · · · · ·: · · · · · · · · · · · · .. · · · · · · · · · 
. . . . . . .. . . . . . 88 Edgefield No. 1- Ptekena 
. .. . . .. . . .. . . .. . . .. . -0--Meeting Street · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
Johnston No. 2 
2,455 
Total 
37 
FAIRFIELD COUNTY 
VOTES CAST IN GENERAL ELECTION OF NOVEMBER 5, 1968 
U.S. SENATE PRESIDENTIAL CONGRESS 
PRECINCTS ~ f 
"' 5 ~ -& " " ~ ii: "' .-"1 ""' " .;:: s 0 .;:; cl ,., s0 
"' " c 0 " ~ "" ~ z f:l: >'< rn 
: 4~1 Blackstock ... ... ..... .. ...... . .. 2~1 5~1; 11 151 8 ~I 1 Blairs .. ..... .... . .. ····· . ... ····· 213 35 38 1 Centenrille ...... ..... ... ..... . .... . .. 37 51 3 39 52 53 30 6 Feasterville 
········ 
.... ....... ... ... 165[ 25[. 129 221 35 172[ 12 3 
Greenbrier .......... ..... ... ...... . ... 352 98 281 88 85 357 69 10 Gladden Grove .... ..... ... ..... .... .. 14 12, --0---- 13 14 18 7 2 Jenkinsville 
····· 
........ ... .... 
····· 
326 43 317 44 15 336 31 367 Horeb 
··········· 
.... ...... ... 
····· 
.. 78 13 62 11 20 79 9 2 Hickory Ridge ..... ... ... .... . ... 
.. ' 175 48; 162 27 39 189 26 -0--Lebanon ..... ... .... ..... . ... ... 
····· 
132 43 72 64 38 152 21 1 liiitford .... ..... .... .... . ... .... .... 223 77. 145 80 83 228 62 3 Monticello .... ..... ... .... ..... .... 123 44 106 50[ 10 144[. 17 1 New Hope 
····· 
... .... ... ... 
····· 
.. 23 20; 10 20 14 36 6 -0-Ridg-E:way ..... .... ... ..... . .. 
········ 
528 113 404 156 91 486 83 10 Simp.son ......... .... ... ... .... . ... 80 8, 69 9 10 77 6 2 South Vi1innsboro ..... ... ..... .... .... 106 19 28 14 88 104 12 11 \Vinnsboro Mills .... .... .... . ... .... 481 177; 157 150 370 530 93 15 Vrinnsboro No. 1 ..... .... ..... ... . ... 739 271 504 369 143 787 182 4 VVinnsboro No. 2 .. 
······· 
.... .... . ... 576 252 288 382; 166 632 148 10 White Oak .... .... ... ... .... 
······ 
37 17 24 16 13 45 2 1 \Voodward .... ...... 
······· 
. .... .. 29 17; 27 15 5 35 5 -{)-
I 4,4851 1,411) -- - 1,3371 4,7251 8701 -Total ... .. ... . ... . ... 3,012 1,621 450 
FAIRFIELD COUNTY 
VOTES CAST IN GENERAL ELE;CTION OF NOVEMBER 5, 1968 FOR STATE SENATE 
PRECINCTS 
Blackstock ................... . 
Blairs ..............................•...... 
Centerville ......•.......... 
Feasterville .................................... . 
Greenbrier ................................. . 
Gladden Grove .............................................. . 
Jenkinsville ............................ . 
Horeb . . . . . . . . . .............................. . 
Hickor:y Ridge .................................... . 
Lebanon ......................... . 
Mitford ................... · .... · .... · .. · .. · · 
Monticello 
New Hope ................. . 
Ridgeway ............ . 
Slmpson ........................•..•................ 
South \Vinngboro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............•............. Vi1innsboro Mills . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..................... . Winnsboro No. 1 ................................................... . 
Winnsboro No. 2 . . . . . ...................... . 
White Oak .................................... . 
Woodward 
Total 
(Martin 
27 
192 
59 
169 
390 
20 
330 
82 
207 
147 
249 
141 
38 
559 
82 
111 
575 
887 
730 
45 
39 
5,079 
38 
FAIRFIELD COUNTY 
VOTES CAST IN GENERAL ELECTION OF NOVEMBER 5, 1968 FOR 
STATE HOUSE OF REPRESENTATIVES 
PRECINCTS 
~ p. Collins l JIL Collins 
4 
Blackstock 
Blair ... . . . . ...... · ··· · 
Centerville · · · · · • · · · • · · · · · ...... · · • · "· · .. · · · Feasterville 
· · · · · · · · · · · 
Gladden Grove · · · · · · ·· · · · · • · · · •· · ·::::::: ·:::::::: · .. Greenbrier 
· · · · · · · · · · · · · · · · 
Hickory E;idge " ...... · .......... _ ·. . . .. ..... . 
Herob .... .. .... .. ........ :: ........... . 
Jenkinsville · · · · · · · · · · · · · · · · 
Lebanon ........ . 
Mitford ····························· 
Monticello · .. · · .. · .. · 
New Hope .... · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · : : : : : : ~ ~: : ~ .... . 
Ridgeway ···· ···· ··· ···· ···· ···· ·· · .............. . Simpsonville . . . . . .. · ........ "" .... · .. · · .. _ .. _ ............ . 
South Winnsboro .... :: ~ ·.:: ·.: . ·.: ..................... . White Rock ... 
.. ............ . Winnsboro Mills 
· · · · · ·::. ~:: ............. . ViTinnsboro No. 1 
.. · · · · · · · · · · 
Winnsboro No. 3 · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
\Vood\vard .. · · . · · · · · · · · · · · · · · · · 
Total ································· 
25 
231 
47 
159 
15 
367 
190 
78 
330 
146 
234 
137 
32 
508 
83 
113 
46 
580 
857 
699 
44 
4,921 
41 
45 
20 
11 
54 
31 
6 
37 
23 
63 
21 
10 
109 
2 
10 
5 
70 
119 
113 
1 
795 
39 
FLORENCE COUNTY 
VOTES CAST IN GENERAL ELECTION OF NOVEMBER 5, 1958 
U. S.SENATE PRESIDENTIAL 
~ PRECINCTS 
" 
.. 
~ ..c: '" '-< u '" P< " " "" 
" 
0 :;; 0 ;; 
 
.!:1 
~ I>< >II z i:< 
Back Swamp .... ....... 
·········· 
65 59 20 50 56 
Brookgreen ... ...... . ..... .... . .... .. 460 271 269 267 214 
Cartersville ..... .. .... ... . ..... .. -{}- -D-! -{}- -{}- -{}-
Claussen .... .... ... ..... . ... . ... .. . -{}- -{}- -{}- ~ ~ 
Coles Closs Roads .... .... . ... ... . .. 351 369 54 377 323 
Vox ........ 
··················· 
164 68' 79• 59 97 
Cowards No. 1 ... ... ... . ........ ... 183 102: 91 54 163 
Cowards No. 2 ..... .... . .. . .... .. ... 111 74· 32 42 124 
Ebenezer ........... .... 
······ ·····' 
-0- ~- 162 764 538 
Effinghmn .... ..... .... ... .... . ... .. 162 94' 102 58 10'7 
Elim ......... ........ .... . ... ..... 91 78' 64 48 62 
Evergreen ... ........ .... .... .. . .. -0-· -()~ -{}- ~ -{}-
Florence No. 1 ..... . . . . . . . . . . . . 
····· 
-{}- -{}- -{}- -0- -{}-
Florence No. 2 
······················ 
-{}- -{}- -{}- -{}-
-0-
Florence No. 3 .... ... ..... . ... . ... -0- -QL-: -{}- -0- ~ 
Florence No·. 4 . .... ... .... .... .... 702 503' 187 718 337 
Florence No. 5 ..... .... . ... .... . ... 396 286 72 344 279 
Florence No. 6 . .... ... .... ... 
····· 
345 266: 55 437 144 
Florence No. 7 ..... .... .. . . ... ... 618 575 123 844 233 
Florence No. 8 ... ..... . ... .... .. . .. I 822 638 165 1,050 270 
Friendfield ..... ... ..... . ... 
·········· 
82 67: 52 20 81 
Gl0nnwood .. ... ....... ...... . ... 73 82 22 61 82 
Greenwood .... .... .... .... . ......... 240 334 21 309 266 
Hannah 
····· 
.... ... ... 
····· 
. ... .... 166 110 22 62 201 
High Hill ..... .... ... . ... . ... 
······ 
61 79·: 5 34 103 
James Cross Roads ..... .... 
····· 
63 61 8 52 71 
Johnsonville 
········· 
..... .... .... ... 
-{}-
-0- -0- ~ ~ 
King-sburg ..... ... ..... . .. . . . . . . . . . .. 10'7 41· 73 42 35 
Lake Gity No. 1 ... ..... .... . ... ... 395 250 217 310 135 
Lake City No. 2 .. ..... ... . ... . ... 365· 285 179 342 163 
Lake City No. 3 .... ..... .... .. . ..... -0- ~ 87 272 181 
Lake City No. 4 .... ..... .... .. . . ... -0- _(}-. 603 36 31 
eo ..... ..... ..... ... 
······· 
. I 571 
491' 
22 18 67 
Mars Bluff . . . . . . . . . . . . .... .. -0- -0- -0- -D-. 
-0-1 McAllister Mill ····· ... ····· . ... ... 60 112 6 68 108 Oak Grove ..... ... . ................ 90 109' 10 45 152 
Olanta ..... .. 
····· ··················· 
-0- -D~I: -~ ~ -0-
Pamplico No. 1 .... ..... . ... .... .... 315 118 159· 176 109 
rospect ........ ... .... 
·············' 
-0-· -0- 4 34 100 
uimby 
····· 
... 
····· 
.. .............. 314 362 71 ~I 251 alem .... ..... ..... .. . ... ..... ······ -0- ~: -~ -0-cranton ............ ................ 162 106 57 80 140 
tone ... ................. .. 
------1 118 73 23 88 
ans Bay .. .. .. .. .. .. 2671 130' 83 129, immonsville .. .. .. .. 667 432: 430 378 298 
L 
p 
Q 
s 
s 
s 
T 
T 
p amplico 
.!11 
·/ No. 2 .... .. .. 520 95 367 94 163 
- -· -
--
Total ...................... ·1. 8,5911 6,278 4,178/ 7,643 5,550 
CONGRESS 
" ~
Sj 
u ;:;: 
55 
415 
-D~ 
-{}-
312 
16() 
174 
10'7 
615 
159 
851 
-{}-
-{}-
-0-
-D~ 
710 
401 
323 
559 
729 
80 
61 
242 
148 
43' 
62 
~ 
102 
387 
33!1 
-{}-
-{}-
37 
-0-
62 
87 
-D~. 
310 
-0-
257 
-0-
163 
111 
264 
669 
505 
-
8,733 
" 
'-< ;; 
~ 
& 
67 
301 
-{}-
-{}-
407 
72 
100 
75 
812 
96 
83 
~ 
-{}-
-0-
-{}-
492 
283 
286 
634 
739 
69 
94 
331 
120 
95 
64 
-0-
42 
260 
302 
-0-
-0-
61 
~ 
108 
109 
-D-
120 
-0-
409 
~ 
99 
80 
129 
431 
101 
--
7,1851 
I 
" t: 
" ~
l'i 
0 
2 
6 
-{}-
-{}-
18 
2 
14 
9 
19 
-{}-
2 
-{}-
-{}-
-0-
-0-
14 
11 
4 
~ 
7 
1 
1 
13 
8 
3 
2 
-0-
-0-
14 
15 
-0-
-0-
5 
-{}-
7 
6 
-0-
8 
-{}-
10 
-{}-
10 
1 
1 
13 
12 
-
238 
40 
FLORENCE COUNTY 
VOTES CAST IN GENERAL ELECTION OF NOVEMBER 5, 1968 FOR STATE SENATE 
PRECINCTS 
10(). 103 92 
Back Swamp 619 635 602 
Brook green -0- -0- -0-
Cartersville -0- -0- -{}-
Claussen ······································· 540 576 525 
Coles Cross Roads 226 226 226 
Vox ····································· 209· 227 213 
Cowards No. 1 130 130 130 
Covvards No. 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,059 1,062.1 1,064 
Ebenezer ... ····································· 230 230 230 
Effingham ········································ 1381 144 137 
Elim ... -0- -0- -0-
Evergreen -0- -0- -D-
Florence No. 1 ····································· -0- -0- --0--
Florence No. 2 -0~ -0- -0>-
Florence No. 3 970. 1,038 924 
Florence No. 4 518 558 505 
Florence No. 5 ······································· 485 449 480 
Florence No. 6 900 937 894 
Florence No. 7 1,199 1,247 1,190 
Florence No. 8 ······································· 14() 142 144 
Friendfield 577 578 578 
Glennwood 141 141 141 
Greenwood .. ······························ 227' 228 228 
Hannah 110 120 120 
High Hill ············································· 87 87 87 
Ja1nes Cross Roads -0- -{}- -0-
,J ohnsonvi1le 133 1401 131 
Kingsburg ···························· 531 547\ 553 
Lake City No. 613 618 622 
Lake City No. 2 ·········································· -0- -0- -0-
Lake City No. 3 -()-, -0- -0-
Lake City No. 4 78 80 81 
Leo ········································ -0- -0- -{}-
Mars Bluff 152 155 155 
McAllister Mill ········································· 154 154 154 
Oak Grove .. -0- -0- -D-
Olanta ······································ 381 396 382 
Pamplico No. 1 
············· 
136 136 135 
Prospect ········································ 481. 504 475 
Quimby ············ -{}- -()- -0-
Salem ······································ 225 228 225 
Scranton 169 166 161 
Stone .. ······································ 353 359 353 
Tans Bay 923 9431 890 
Timmonsville . \ 572 5761 571 
Pamplico No. 2 
. . 13,1881 13,860113,398 
Total 
41 
FLORENCE COUNTY 
VOTES CAST IN GENERAL ELECTION OF NOVEMBER 5, 1968 FOR 
STATE HOUSE OF REPRESENTATIVES 
PRECINCTS ·s 
~ 
~ "' 0 C!> p:: 
861 861 609 624. 
216 216 
127 127 
520 565 
-0- -0-
230 230. 
1391 
138. 
136 136 
485 485 
971 1,030 
456 455 
1,163 1,162 
135 135. 
578 578 
232 232 
Back Swamp 
Brookgreen 
Cowards No. 
··································· Cowards No. z . ........... 
Coles Cross Roads 
Ebenezer 
······································· Effingham ................ 
Elim 
············································ Friendfield . ................ 
············ 
Florence No. 5 
··································· 
Florence No . 4 
Florence No. 6 
Florence No. 8 
Glenwood 
Greenwood 
············································ 
Hannah 
120 120 
90 90 
High Hill 
······································ James Cross Roads .. 
133 131 
555 538 
624 618 
82 78 
155 152 
909 93() 
155 151 
Kingsburg 
····································· 
Lake City No. 1 
Lake City No. 2 
Leo 
McAllister Mill 
Moore Jr. High s~'h~~i .. 
Oak Grove 
······························· 
4571 457 373 373 
570 570 
1361 
136 
89  929 
230 216 
340 340 
167 168 
Quimby .................................... 
Pamplico No. 1 . ...................................... 
Pamplico No. 2 
Prospect 
Timmonsville 
Scranton 
Tans Bay 
Stone 
Vox ....................................... 226 226 
Scranton 230 216 
--
.--
Total 12,531 12,638 
" "' :@ ~ s p:: rn 
851 86 617 602 
2141 
201 
127 127 
540 526 
-0- -D-
230 230 
133 133 
136 136 
480 485 
987 978 
454 456 
1,157 1,173 
135 135 
578 578 
232 232 
120 117 
90 90 
133 130 
534 529 
616 616 
75 74 
154 152 
917 917 
149 151 
455 455 
272 373 
570 570 
136 136 
910 897 
222 209 
327 340 
167 169 
226 226 
222 209 
12,400 12,438 
I 
II 
il 
I! 
II 
I! 
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GEORGETOWN COUNTY 
VOTES CAST IN GENERAL ELECTION OF NOVEMBER 5, 1968 
U.S. SENATE PRESIDENTIAL CONGRESS 
00 
PRECINCTS ~ 
m 0-< 
~ 0-< ~ 
00 
"' 2 
0-< 
"' C.o ..0 "' 
" 
... " "' "' "' " "' 
IIi ;s ~ s 0 ;;;; ~ 2 0 
" " 
"' 
P-< 
"' 
z ~ ;a ~ 0 
I I 
Andrews ..... .... .... .... .... . ... . .... 719 475 446\ 3861 
381 720 442 39 
Bethel .... .... .... .... .... . ... . ... .. 54 1Z5 
13 37 135 51 108 19 
Black River ... .... ····· .... .... . ... 80 
115 37 73 87 66 116 10 
Browns Ferry ..... .... . ... ... . ... ... 364' 45 
361 27 32 376 41 1 
Chop pee ..... .... ····· .... . ... . ... 1
15 28 78 26 41 113 29 
2 
Carvers Bay ····· .... .... .... .... ..... 
91 32 14 44 65 84 38 
1 
Folly Grove .... ..... .... . ... . ... ... 154 
133 73 105 111 138 146 3 
Georgetown 1 ... ... ...... ... . ... 572 328' 
339 459 114 582 309 3 
Georgetown 2 ..... ... ..... ... ..... 267 7 
276 5 ---{}--, 263 11 -fr-
Georgetown 3 .... ... ... . .. ..... ' 592 4
00 424 305 311 572 371 46 
Georgetown 4 ..... ... . .... .... .. 214 1
89 62 282 69 189 210 4 
Georgetown 6 ...... .. ... . .... .... .. 98 
85: 54 61 75 94 77 
-{}-
Georgetown 7 ..... ... .... .. . . .. . .. 200 
1 201 -{}- -{}- 201 -{}- -{}-
Griers ..... ... 
······· 
.... .... 
····· 
.. 145 -{}- 145 ---{}-- -4-- 145 -
0--- -0---
Kensington .... .... ... . ... . .... . .. 138 
303; 28 256 162 118 310 11 
Georgetown 5 .... .... .... . ... ... 328 53
4 69 480 345 285 540 33 
Murrells Inlet ..... .... .... . ... . ... ... 234 110 
110 158 87 230' 110 10 
Myersville ................... .... 134 -0---· 
134 -0--- ---{}-- 134 ---{}-- -fr-
Pawleys Island .... ... ...... .. ····· .. 317 1
50' 232· 177 79 315 140 11 
Penny Royal .... .... .... .... . ... .. 38 47 
22 26 38 44 41 1 
Plantersville 
···-· 
.... ... .... 
····· 
.. .. 193 2 189 6 -0--- 193 
2 -0---
Pleasant Hill ..... .... .... . ........ ... 250 167 
122 147 161 254 143 18 
Potato Bed Ferry .... ..... . ... .... ... 62 31 
33 17 45 61 31 1 
Sam pit ..... .... ... ······ . ... .... . ... 
296 76 245 51 83 289 
67 16 
Santee 
····· 
... ...... ...
 ... .... 
····· 
.. 203 -0---, 205 ---{}-- 2 200 
1 2 
Spring· Branch ..... ... ... ..... . ... ... 64 83 
19 14 115 73 67 5 
Spring Gulley .... ..... . ... ... ..... ... 35 34 
3 24 47 35 28 -0---
Snow Mill ... ..... .... ... . .... . ... ... 127 12 
129 5 6 128 11 -0---
VVinyah Bay .... ..... ··········· ... 8
0 65 47 65 34 76 68 -
4--
Yauhannah ..... .... . ... .... .... . ... .. 15 361 1 
33 17 20 31 -0---
. 6,1791 3,739 4,109 
-- --
-- --
---
Total .... ... .... ····· . ... 
3,269 2,642 14,320 3,420 236 I 
43 
GEORGETOWN COUNTY 
VOTES CAST IN GENERAL ELECTION OF NOVEMBER 5, 1968 FOR
 STATE SENATE 
PRECINCTS 
.. Andrews 
Bethel ... 
Black River 
Browns Ferry 
Ohoppec .... 
Carvers Bay 
Folly Grove 
Georgetov·m 1 
Georgetown 2 
Georgetown 3 
GeorgetO\\'n 4 
Georgetown 5 
Georgetown 7 
Uriers . . 
Ke.:rlsington .......................................•. 
Georgetown 6 
}Iurrells Inlet 
.Myersville ..... 
Pawleys Island 
Penny Royal 
Plantersville 
Pleasant Hill 
Potato Bed Ferry 
Sarnp1t .. 
Santee 
Spring Branch · ... · · · · · · · · · · · · · · · · · · · • • · · · · · · 
Spring Gulley 
Snow Mill .... . 
Winyah Bay .. . 
Yauhannah 
Total 
Grimes I Stevens 
904 
82 
156 
406 
121 
118 
195 
913 
268 
319 
370 
703 
201 
145 
352 
144 
286 
--{)~ 
395 
86 
194 
346 
68 
352 
203 
-o-
66 
132 
127 
49 
'....... ... . . 8,201 
I s~~ 
153 
407 
120 
119 
215 
913 
268 
805 
367 
695 
201 
145 
356 
146 
283 
134 
385 
86 
194 
352 
69 
352 
203 
-o-
66 
131 
122 
49 
7,792 
44 
GEORGETOWN COUNTY 
VOTES CAST IN GENERAL ELECTION OF NOVEMBER 5, 1968 FOR 
STATE HOUSE OF REPRESENTATIVES 
00 
:s 
PRECINCTS 0 
" ~
~ 
············ 
941 Andrews 55 Bethel 78 Black River ········································ 385 Browns Ferry 102 Carvers Bay ····································· 115 Ghoppee ... 159 Folly Grove 650 Georgetown No. 1 268 Georgetown No. 2 ................. 631 Georgetown No. 3 240 Georgetown No. 4 ······························ 345 Georgetcwn No. 5 103 Georgetown No. 6 ··································· 201 Georgetown No. 7 145 Griers 
················· 
167 Kensington ······································· 134 Myersville ············· ············ 50 Penny Royal ············ 265 Pleasant Hill 239 Murrells Inlet 293 Pavvleys Island 70 Potato Bed Ferry ··········· 50 Penny Royal ···································· 194 Plantersville ..... 124 Snow Mill ... 317 Sampit 204 Santee 117 Spring Branch 39 Spring Gulley 86 Y\rinyah Bay 41 Yauhannah 
·::1 Total 6,808 
.:; 
p; [;! 
"' 
0 
"' ~ U1 
9321 318 135 111 
134 76 
4071 30 120 18 
117 9 
233 10~ 
796 166 
268 -I}-
772 259 
320 147 
598 390 
128 47 
201 -0--
145 -0--
323 238 
134 -0--
75 --<l-
352 113 
263 27 
355 132 
65 28 
751 33 194 1 
129 4 
336 64 
203 2 
95 58 
50 26 
128 50 
46 18 
8,129 2,473 
45 
GREENVILILE COUNTY 
VOTES CAST IN GENERAL ELECTION OF NOVEMBER 5, 1968 
U.S. SENATE PRESIDENTIAL CONGRESS 
PRECINCTS ro ~ 
" .2 "' ' on >< " ~
"' "' 
., 
" 
<1 
"' " 23 ~ s 0 ;::1 " '0 0 
" 
-~ 
"' "' "' p:: 
"' 
p:: z :;;: ;,;: ~ 
Ward 1, Precinct 1 ... .... ..... . .. ... ..... 359 338 171 418 107 442 252 
Ward 1, Precinct 2 .... ..... .... .... ... ..... 631 664 232 954 215 807 487 
Ward 1, Precinct 3 ... ..... 
····· 
... .... . .... 479 285· 263 362 158 554 209 
Ward 2, Precinct 1 ..... ... 
····· 
... ..... . ... 440 596 141 771 232 515 490 
Ward 2, Precinct 2 .... 
····· 
.... .... ... 
····· 
475 241 314 267 143 535· 185 
Ward 2, Precinct 3 ..... ... 
····· 
. ... ... ..... -0- -0- -0-- -0-- -0- -0-- -0--
Ward 3, Precinct 1 .... .... 
····· 
... .... . .... -0-- --0-- -0-- -0-- -0-- -0-- -0--
Ward 3, Precinct 2 .... .... .... ... . ... ..... 324 313 149 388 115 411 230 
Ward 3, Precinct 3 ... ..... .... .... . ... . ... 570 455 211 561 278 694 359 
Ward 3, Precinct 4 .... ..... .... . ....... .... 900 7 
9361 
9 2 902 5 
Ward 4, Precinct 1 ..... ...... . ... .... .... . . 368 519 1 2 711 115 481 394 
Ward 4, Precinct 2 ..... .... .... .... .... . ... 456 520 163 718 189 545 422 
Ward 4, Precinct 3 ... .. 
····· 
.... ...... . . -0-- --0-- -0-- -0- -0-- --0-- -0--
Ward 5, Precinct 1 .... .... 
····· 
.... . ... .... 450 72 413 89 43 567 60 
Ward 5, Precinct 2 ........ 
····· 
... .... 
····· 
339 75 294 77 68 367 55 
Ward 5, Precinct 3 ...... 
····· 
. ... ... ..... -0-- -0-- 267 13 12 -0- --0--
Ward 5, Pr-ecinct 4 ..... ... ..... .... . .. ..... 199 93 132 128 42 223 70 
Ward 6, Precinct 1 .... ..... .... ... .... 
····· 
463 644 150 988 121 562 540 
Ward 6, Precinct 2 .... ..... .... .... . ... .... 509 201 404 258 73 561 154 
Ward 6, Precinct 3 .... .... ... ... . .... .... 357 483 129 688 86, 423 411 
Ward 6, Precinct 4 .... ..... .... . .. ..... .... 275 135 222 150 49 309 104 
Greer, Precinct 1 ..... .... .... ... ..... ... . .. 125 66 51 61 77 125 62 
Greer, Precinct 2 ... ..... .... .... .... . ..... 11() 67 26 74 79 112 54 
Greer, Precinct 3 ..... .... 
········ 
. ... 
······ 
-0-- --0-- 37 117 42 -0-- -0--
Greer, Precinct 4 .... ..... ... 
····· 
.... . ... .. -0-- -0-- -0- -0-- -0-- -0-- -0--
Greer, Precinct 5 .... ..... ... 
····· 
.... . ..... 264 184 84 282 94 292 155 
Greer, Prec-inct 6 .... ..... .... .... .... . ... . . 287 209 99 324 79 302 194 
Jennings Mill ......... .. ...... .... .... . ... 25 71 9 66 22 44 55 
lifaridell .... ..... .... .... ..... .... ... .... . ... 146. 1&2 103 100 99 112 188 
Tigerville .... ..... .... .... .... ... .... .... . . 91 146 14 140 91 127 105 
Gowensville ...... ... .... ...... .... ..... . ... 114 177 24 174 105 142 150 
Pleasant Hill .. ... .... ... ..... . ..... 169 151 36 160 136 201 115 
Mountain View .... ..... ... ..... .... . ... .... 154 142 51 116 137 211 7Q 
Slater ..... ... ........ . ...... .................. 127 103 48 122 66 152 78 
Marietta .... ..... ... .... .... 
········· 
. ... .... 245 196 106 210 132 305 136 
Travelers Rest 1 .... ... ..... .... . .... -0-- --0-- -0- -0-- -0--
--<JL-1 
-0--
Travel-ers Rest 2 ..... ... ..... ... . .... . .. 340 352 108 427 169 417 267 
Travelers Rest 3 ..... .... .... . ... .... ... . ... 126 121 38 120 95 156 80 
Sandy Flat .... ... ..... ... ...... .. .... . .... 104 147 29 113 115 152 99 
O'Neal .. .. ..... .... .... .... .... . ... ...... 292 304 66 279 280 352 235 
Fr(lhawk 
······· 
... ..... .... ... .... .... 
····· 
209• 169 34 218 127 216 155 
Fairview 
······ 
... ..... ... ..... ... ..... . .. . .. 362 325 132 364 209 421 262 
Edwards Forest .... ..... ... 
····· 
... .... . .... 391 472 122 568 188 461 410 
Reids School .... 
····· 
........ 
····· 
.. .... . ... 102 110 44 88 86 123 86 
Paris Mountain ..... ...... . ... . ... .......... 153 'lff{ 38 229 95 298 160 
Annstrong .... ..... ... ..... .... . .... ... . .... 163 157 
391 
171 120 216 104 
Berea No. 1 ..... .... ............ .... . ... ... 553- 595· 1~ 615 403 656 478 Berea No. 2 ..... ... ..... . ....... ... .... . ... 357 405 414 276 444 315 
:Mona view .... ... ......... ........ ... . ..... .. 273 269 --0-- --0-- -0-- 342 189 
Westville ... ... .... ... .... . .. .... 
····· 
. . --<l- -0-- -0-- -0-- -0- -0-- --<l-
Alexander ... .... ..... .... .... .... .... . ... 124 61 45 67 73 128 53 
Woods Ide .... ..... ... ..... .... ..... . .. . .... 142 76 63 76 88 164 51 
City View ... . . . . . . . . . . ... . .... ... .... ..... 193 122 96 100 134 200 86 
Monaghan ..... .... ......... .... .... . ....... 129 94 93 70 65 160 62 
Am-erican Spinning 
····· 
... 
····· 
.... ........ 191 193 45 151 184 230 129 
46 47 
GREENVILLE COUNTY- CONTINUED 
VOTES CAST IN GENERAL ELECTION OF NOVEMBER 5, 
1968 
U.s. SENATE PRESIDENTIAL CONGRESS 
GREENVILLE COUNTY 
VOTES CAST IN GENERAL ELECTION OF NOVEMBER 5, 
1968 FOR STATE SENATE 
""' 
~ 
.;; s w ~ PRECINCTS ~ ~ ~ ~ 0 "' ~ ~ ~ 
" 
!:: ;::: 
"' ~ ~ 0 0 ..c: a " @  ;;: ~ ~ ):Q -"0 
"' 
Cl UJ 
Ward 1, Precinct 1 ....... .......... 323 340 368 251 405 2391 3661 279 Ward 1, Precinct 2 ..... ... ..... .... 570 788 690 645 799 533 653 675 
Ward 1, Precinct 3 ..... .... ... ..... 322. 289 411 -0-- 419 227 4011 257 Ward 2, Precinct 1 ..... ... ..... .... 396 704 533 553 546 529 462 618 
Ward 2, Precinct 2 .. ..... .... 442 251 489 -~~I 479 192 447 205 "\Yard 2, Precinct 3 ..... .. . ... ..... -0-- -o- -{)~ ~o-1 ~0~ ~o- ~o-
Ward ~· Precinct 1 ... ... ... ········ ~o- -o~, ~o- -{)~I -o~ -o- -0- -0~ War·d o, Precinct 2 ..... .... .... .. . 301 329 357 272 401 2311 334 29.3 
Ward 3, Precinct 3 ..... .... ... 
····· 
457 552 598 39~1 616 385 509 492 Ward 3, Precinct 4 .. .. ...... 956 8 959 954 8' 953 8 
Ward 4, Precinct 1 ..... .... . ... .... 321 620 452 
4731 
543 369 406 510 
Ward 4, Precinct 2 ..... .. 
····· 
.... 377 646 489· 522 559 443 470 539 
Ward 4, Precinct 3 .. .... ... 
······ 
-0~ ~ -{)~ -0- -0-- -0~ -{l- -o-
Ward 5, Precinct 1 ..... ... 
····· 
434 76 446 63 445 63 438 71 
iVarcl 5, Precinct 2 .... ..... ... ..... 329 90 352 -0~1 348 54 336 71 Ward 5, Precinct 3 ..... ... .... ..... -o- -0-- -o- -o- -0-r -{l- -o-Ward 5, Precinct 4 ... .. ..... ..... 175 113 195 89 207 76 193 90 
YVard 6, Precinct 1 .... ... .. .... 386 770 505 635 633 4741 5271 605 Ward 6, Precinct 2 
····· 
.. 
····· 
... 484 236 551 171[ 560 156 510 209 
Ward 6, Precinct 3 ..... .... . ... 280 594 397 4641 476 380 3851 485 Ward 6, Precinct 4 .... 
····· 
... ...... 257 144 298 98 300 87' 266 126 
Greer, Precinct 1 
·············
 ······· 
116 71 131 55 123 64( 119 69 
Greer, Precinct 2 
·············· ····· 
77 72 95 53 90 60 80 72 
Greer, Precinct 3 .... .... .... .... ... -0-- -0-- -o- -0-- ~ -0-- -0- --o-
Greer, Precinct 4 .... .... ..... ... .... -{l- -o~ -0- -o- -0-- -0-- --o- -{l-
Greer, Precinct 5 .... 
····· 
... .... -o~ -o- -o~ -0-- -~ -0- -o- ~ 
Greer,' Precinct 6 .. ... ..... ... .... 227 255 301 179 280 191 273 205 
Jennings Mill .... .... .... ... ... .... 43 47 40 50 40 48 30 61 
Maridell 
········ 
... 
····· ········· 
..... 
1491 
131 152 127 168 110 155 125 
Tigerville 
········ 
.... ... .... .... 112 123 109 121 92 136 98 135 
Gowensville ... 
············ 
.... ... so 195 129 143 109 165 116 160 
Piedmont Park ......... .... 
····· 
-0-- -0-- -0-- -0-- -{)~ -{)~ -{l- -o-
\Voodlawn .. 
·············
· 
. ... ... .. -o- -0-- -0-- -o- -o~ -{)- -0- -o-
Wade Hampton .... .. .... ... .... 286 509 409 384 386 4{)0 329 469 
Lake Forest Heights . . . . . . . . . . . . 
····· 
321 618 456 424 486 390 415 545 
Lake Forest 
····· 
.... .... .... ... . ... 22·7 519 363 381 409 332 322 418 
Botany ·woods ...... .... ... ...... .. . ... 282 487 368 392 393 370 320 448 
Rock .Hill .. .... .... 
········ 
... 
······ 
--o- -0-- -o- -{)~ -0~ -o- -~ -o-
Northwood ..... .... ... 
····· 
... 
····· 
.. -0-- -0-- -o- -o- -0~ -{)- -0-- -o-
Taylors ... .... .... 
····· 
.... ...... 300 413 414 29·3 375 3291 341 368 Pleasant Grove 
····· 
.... ... ..... .... 316 349 399 228 328 309 321 309 
Brushy Creek ..... .... 
····· 
... ...... 80 115 115 74 114 79, 106 87 
Mission .. ... 
····· 
... ..... ... .. ... 209 194 252 152 269 -5~1 243 153 Tanglewoad ········ ... ..... ... ..... ~ -~ -o- -~ -{l- -o- -o-Graceland 
········ ····· 
.... .... .. .... 136 81 158 59 147 67 134 82 
Brandon . . . . . . . . .. . . .. . . . . .. . . . .. . . . . ... 229 162 273 174 264 119 224 158 
East Welcome 
··············· 
.... .. 290 334 413 195 377 224 338 276 
1Yest Highlands .... ............... 166 142 194 107 187 113 171 140 
Judson Mill 
········· 
... . . . . . . . . . . . . . 100 72 109 62 106 57 94 79 
St. Frances ......... 
·················
 
163 -0-- 163 -{)~ 163 -0-- 163 -o-
Mills Mill ..... ...... 
·················
· 
137 88 169 60 146 73 147 71 
Dun em ......... .... ... 
····· ········· 
356 239 425 162 4{)8 166 364 215 
West Welcome ...... ....... 
·········· 
396 297 373 239 351 232 310 284 
Chestnut Hills' 
····· 
.... .... .... .... .. 275 473 413 330 410 322 322 419 
West Gantt ..... 
····· 
.... . ... 
········· 
513 358 581 278 568 276 548 311 
Poe Mill . .. .. .. .. . .. .. .. .. .. · .. · .. 1~~ ~~ -'t ~~ ~ 1~~ ~~ 
Park Place ............. · .. · .. • · ...... · · ·"" 129 94 
43 981 92 157 62 
Union Bleachery . · · ...... • · .. • · .... ·" · ·".. 375 456 
124 · 595 228 477 62 
~unca~ Chape~.::::: :: :::::: :::::::::::: 480 466 lm ~ l~~ ~~~ ~~~ ~~ffand~l~1 .••..••..• • . · • • · · • • • · · • • · · • • · · • • · · ~+~~ 3~ ~51 28 14 263 2. i:~~~:n!~ig~~~k : ::::::::::::::::::::::::::: =~ =!': =&= =&= =&= =&= ~ 
dl 
. .. .. 
~ 6 511 244 466 237 Woo awn .. .. .. .............. · .. · .. 3571 452 6 
Wade Hampton . .. .. .. · .. · ........ · .. " · 388 549 
119 756 90 455 461 
Lake Forest Heights · .. .. : : : : :: : ::: :: 302 455 
80 607 +§ !~~ ~g! 
Lake Forest .......... · .. ::::... .. .. .. .. .. .. 345 425 
113 579 -{) 0--
1 
o-
BontailnWoods .. ·.... . .. .. . .. .. . .. .. -0-- -0-
-~ iw 193 =o- =~ 
Roe< 1 .............. :::::::......... .... -0- -{)- 19 
177 444 30 
Northwood · ·. · · · · · ·.... .. . .. . . . .. . . . . . . . 390 367 
147 446 
268 4
111 23 
Taylors .. · .. · · ·.. .. .. 352 292 
61 325 
Pleasant Grove . · · .......... ·.. ·::::::. 14 97 
30 127 63 13gl Jz 
Bmshy Creek ............ · · .. " .. ":....... 264 175 
142 176 128 _jl ~ 
¥~~~·~:wo~d· ::::::::::.::::::::::::: ....... -fu -~ f~ 2~~ 2~~ lTI -54 
Graceland .................. · .. " .. :::::::.. 247 152 
72 148 178 29! ~~~ 
~~~~aWelco,;;~ .. :::::::::::::::::::.... ... r~ rig ~i i~~ ~~ ii1[ 86 
West Highlands ..... · .... : ::: : :::::: : : ::: : 96 83 
34 61 96 116 5i 
Judson Mill .......... ".... 166 1 
166 ~ -"]: i~~l 
62 St. Francis ... · .............. · .... · ...... ".. 147 80 
84 85 
2 
6 
8 448 149 
Mills IYiill .. . .. .. .......... · • · .. ::: ·. ::: : :: ::: 390' 207 
160 230 3 
385 223 
Dunean . . . . .. . · .... · · .. · · .. · · 300 316 
133 265 238 "
39 309 ~~:;tn! e~~il: . . : : : : : : : : : : : : : : : : : : :: : : : :: ::: !~r t~~ 3~~ i~i ~~~ 523 262 
West Gantt .. .. .. .. .. .. .. ...... " .. " .. ".. 284 143
 192 171 78 322 109 
Sylvan Hills- Paramount · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 284 143
 192 171 78 322, 109 
~·itn il:~~~e- Paramount .. ::: ::: ::::::: 405 422294 13i06 m i~~ !~~ l~~ 
e e ................ : ..........
...... 
457 12 "00 238 
~~~~s~:ntt . : ·:: ::::::: ::. .. .. . .. . . .. . 262 288 57 ~~ 2~ 536 395 
Mauldin No. 1 ............ ·:::: :::::: ~· -~ ~ -0-- -0--107 -10~961 -0125 
Mauldin No. 2 · .... · .. " .. " .. ·.. 148 173
 71 148 1~2 ~47. 7?.'1 Pikes Store .............. · · ...... · .. " · .. .. .. 240 140 117 123 -" 113 Pliney · .... · .. · .................. · ........ · 330, 288 64 359 2.35 
Simpsonville No. 1 · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · -~ -~ 151 245 162 -0--1 -~
 
Simp,onville No. 2 .............. · · .. · .. · ·.. 277 
171 144 169 150 3161 132 
Reedy Fork ......... · .. · · .............. · .. · 477 212
 191 205 293 519j 162 
Piedmont .............. · .... · ...... · .. ·" .. " 223 , 170
 117 143 
1
1
0
5
7
4 
1
2
1
5
3
2[ 142 
Ware Place .. · · .. · .... · .. · .... · .. " .... ' 82 
91 17 53 55 
West Dunklin ............ · · ........ · ...... " 164 78 
69 99 90 1881 50 
East Dunklin ............... : ::: : ::: : ::: : :: : 191 93 
91 67 126 218 . ~~ 
Fork Shoals ............. ·.. G1 79 
6 59 81 921 
Fairview Hillside · ·.. .. .. :::::::::::::::: 56 51 
22 50 
17
35
3 4
8
62
3 '1 
2
i6 
Hopewe II .. · .......... " .. .. 420 299
 166 · 387 
Fountain No. 1 ...... · .... · .. · .... · .. ·...... 148 1
08 72 110 71 1681 79 
Fountain No. 2 .................. " .. " .... · 7
9 39 33 30 48 80 31 
Eastview To~~; .... ::. ~ .. :. ~:::.:: ~ ~.: ~ ~:: ~ ~: :~24,597 21,255) 11,838) 25,809 -1-3,-04-2/-15-,-39-2) 8,517 
* 
PRECINCTS 
Ward 1, PTecinct 1 ........... .. 
Ward 1, Precinct 2 ............ . 
Ward 1, Precinct 3 ............ . 
Ward 1, Precinct 4 ........... . 
Ward 2, Precinct 2 ........... .. 
Ward 3, Precinct 2 .. .. . .. ... .. 
Ward 3, Precinct 3 ........... . 
Ward 3, Precinct 4 ............ . 
Ward 4, Precinct 1 ............ . 
Ward 4, Precinct 2 . . . . . . . .. 
ward 5, Precinct 1 . . . . . . .. 'I' Ward 5, Precinct 2 ............ . 
VVard 5, Precinct 4 ............ . 
VVard 6, Precinct 1 ............ . 
Ward 6, Precinct 2 ............ . 
Ward 6, Precinct 3 . . . . . . .. . 
Ward 6, Precinct 4 ........... . 
Greer, Precinct 1 . . . . . . . . .. 
Greer, Precinct 2 ............ . 
Greer, Precinct 5 . . . . . . ... . 
Greer, Precinct 6 ........ . 
Jennings Mill . . . . . . ........ . 
Maridell . . .. . . ........... . 
Tigerville . . . . . . . . . . . . . . .. . 
Gowensville . . . . . . . . . . ..... . 
Pleasant Hill . . . . .. . . . ... . 
Mountain View ............... . 
Slater ....................... . 
Marietta ........... , 
rrravelers Rest No. 2 ....... . 
Travelers Rest No. 3 ......... .. 
Sandy Flat .................. .. 
O'Neal ..... ... .. ...... . 
Frobawk ....................... . 
Fairview .................. . 
Edwards Forest . . . . . . ...... . 
Reid Scbool .. , .. , , . . ... . 
Paris Mountain ............... . 
Armstrong ................. , .. 
Berea No. 1 ............... . 
Berea No. 2 ................ .. 
Monaview . .. . . . .. . . ...... . 
Alexander ........... , , ......... . 
Woodside ....... , ............. . 
City View . . . . . , ... , ...... , .. . 
Monaghan . ... . . .. . . ........ . 
American Spinning ............ . 
@ 
@ 
~ 
301 
453 
380 
342 
432 
256 
450 
945 
181 
326 
436 
334 
178 
291 
465 
222 
239 
122 
79 
218 
221 
20 
141 
93 
103 
172 
149 
113 
232 
237 
115 
92 
237 
151 
312 
295 
96 
108 
135 
479 
315 
222 
109 
125 
183 
126 
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4271 
730 
44{) 
509 
484 
414 
624 
944 
384 
518 
461 
365 
211 
576 
563 
449 
299 
136 
104 
325 
351 
48 
182 
137 
125 
212 
211 
159 
308 
415 
164 
153 
372 
214 
414 
438 
131 
177 
204 
6451' 
449· 
311 
113 
141 
204 
161 
216 
iii 
~ 
I'< 
429 
735 
447 
483 
485 
404 
614 
945 
448 
535 
460 
362•· 
210 
584 
558 
452 
308 
136 
96 
316 
300 
46 
181 
113 
127 
203 
193 
151 
292 
393 
159 
148 
349 
211 
384 
393 
124 
169 
210 
636 
454 
309 
119 
147 
209 
156 
224'' 
GREENVILLE COUNTY 
VOTES CAST IN GENERAL ELECTION OF NOVEMBER 5, 1968 FO!i 
STATE HOUSE OF R'EPRESENTATIVES 
~ 
J 
400 
675 
431 
565 
475 
365 
560 
945 
325 
484 
447 
346 
195 
500 
529 
405 
282 
131 
!)3 
304 
281 
54 
200 
134 
120 
199 
213 
182 
334 
482 
182 
161 
350 
193 
371 
376 
la4 
185 
203 
590 
429 
253 
115 
1441' 
209 
151 
214 
... 
" bD ~ 
~ 
350 
566 
394 
411 
459 
322 
533 
945 
279 
442 
441 
348 
197 
432 
535 
344 
262 
112 
92 
272 
253 
37 
160 
103 
109 
192 
170 
134 
249 
309 
124 
116 
304 
173 
336 
318 
111 
143 
162 
568 
378 
272 
108 
141 
203 
155 
187 
" i;l 
" <!; 
328 
453 
372 
464 
436 
286 
479 
945 
220 
338 
426 
333 
192 
317 
486 
234 
252 
115 
91 
236 
222 
36 
164 
92 
115 
178 
155 
125 
255 
295 
123 
120 
300 
160 
348 
330 
126 
122 
153 
526 
334 
259 
116 
131 
195 
140 
175 
11 
= 
364 
608 
428 
417 
465 
356 
553 
945 
2941 
!€21' 352 
199 
4791 
5341 367 
275i 
124 
95 
297 
281 
41 
174 
108 
99 
195 
181 
148 
282 
357 
137 
131 
327 
192 
358 
362 
128 
1531 
199 
654/ 
450 
286 
117 
145 
200 
147 
196 
;;; 
! 
293 
442 
362 
332 
404 
370 
452 
945 
202 
338 
424 
334 
179 
322 
475 
248 
242 
109 
77 
213 
216 
27 
150 
90 
93 
169 
135 
118 
232 
241 
113 
82 
267 
153 
284 
260 
101 
113'' 
144 
538 
351 
235 
117 
131 
185 
139' 
173 
.,_, 
~ 
365 
571 
403 
392 
452 
3481 524 
9451 276 
437 
444 
345 
188 
468 
519 
352 
260 
130 
92 
327 
324•· 
38 
175 
113 
110 
1871 180 
1471 277 
317 
128 
134 
331 
224 
385 
367 
122 
143 
189 
542 
391 
277 
112 
142 
205 
155 
188 
49 
" 
-  
.8 
:ii 
345 
562 
394 
378 
415 
315 
517 
945 
280 
425 
434 
333 
191 
428 
480 
378 
265 
114 
76 
230 
235 
36 
157 
77 
94 
162 
153 
116 
337 
282 
11a 
93 
282 
142 
287 
347 
96 
135 
140 
466 
279 
226 
111 
120 
1861 124 
165 
" t 
357 
627 
424 
433 
463 
357 
529 
945 
324 
480 
446 
361 
203 
493 
535 
347 
278 
128 
90 
264 
270 
39 
169 
100 
117 
191 
170 
133 
247 
330 
135 
122 
295 
167 
3il6 
343 
113 
158 
180 
556 
391 
271 
118 
134 
197 
153 
209 
:ij 
;;:: 
0 
0 
279 
632 
225 
571 
221 
273 
478 
-0-
468 
523 
64 
60 
91 
586 
175 
478 
113 
72 
62 
200 
223 
50 
108 
120 
151 
120 
102 
87 
156 
305 
94 
122 
269 
199 
316 
494 
92 
182 
130 
496 
339 
239 
63 
63 
116 
68 
160 
" 
'E 
"'" 
370 
767 
285 
629 
247 
351 
532 
-0--
550 
623 
79 
77 
112 
736 
250 
600 
130 
60 
53 
208 
220 
55 
125 
152 
161 
128 
138 
93 
164 
376 
106 
134 
286 
194 
338 
532 
107 
223 
171 
576 
389 
260 
61 
72 
120 
81 
179 
~ 
"' ~ 
356 
747 
270 
637 
231 
330 
526 
-0--
520 
589 
84 
72 
107 
696 
214 
545 
137 
67 
56 
218 
235 
55 
123 
140 
170 
128 
131 
98 
184 
393 
100 
138 
300 
210 
306 
546 
93 
223 
161 
578 
397 
267 
60 
58 
113 
80 
178 
.,_, 
'3 
"' <:!l 
2971 
575 
251 
549 
227 
289 
495 
-0-
4071 450 
~~·I 92 
550 
188 
452 
113 
73 
64 
188 
211 
52 
1301' 
137 
167 
126 
120 
89 
165 
319 
96 
139 
302 
193 
350 
455 
98 
191 
138 
537 
366 
231 
56 
73 
127 
79 
171 
00 
.§ 
~ 
337 
701 
263 
612 
226 
337 
519 
-0--
498 
543 
75 
75 
102 
659 
215 
515 
130 
60 
49 
155 
179 
51 
112 
126 
158 
117 
107 
90 
139 
333 
88 
130 
263 
165 
306 
523 
95 
121 
143 
543 
377 
249 
55 
58 
117 
63 
163 
j 
303 
632 
219 
570 
203 
271 
449 
-0--•· 
439 
492 
66 
62 
93 
593 
175 
466 
100 
57 
54 
149 
185 
50 
102 
130j• 
1551 
112 
106 
66•· 
132 
273 
83 
122 
255 
165 
296 
449 
77 
175 
120 
450·•· 
328 
214 
52 
57 
10311 
65 
152 
Chapm~n 
McNees 
Riley 
Harbin 
Garrett 
Shaw 
~ 
~ 
260 
548 
217 
525 
200 
235 
415 
-0--
399 
445 
59 
71 
80 
514 
166 
423 
105 
59 
48 
125 
153 
63 
107 
118 
152 
111 
'
1109 
104 
186 
297 
88 
105•· 
248 
164 
280 
446 
77 
177 
107 
450 
329 
231 
54 
58 
107 
69 
176 
~ 
5l 
!1 
~ 
306 
663 
258 
624 
224 
311 
492 
-0--
467 
533 
67 
70 
102 
609 
222 
501 
117 
61 
56 
189 
211 
52 
117 
130 
173 
121 
115 
81 
147 
342 
98 
131 
293 
192 
338 
595 
99 
205 
158 
566 
382 
288 
65 
68 
139 
84 
182 
~I 
;;;:o 
roO 
rnZ 
;Dj 
.,.z 
- c 
~rn 
~0 
2) 
:D 
en 
-i )> 
-i 
rn 
en 
rn ;z 
)> 
-i 
rn 
iii 
-::; 
0 
Po< 
246 
551 
207 
533 
188 
239 
426 
--0-
396 
445 
54 
61 
86 
523 
169 
418 
103 
58 
49 
125 
156 
51 
112 
112 
161 
113 
124 
92 
158 
352 
115 
118 
239 
148 
271 
449, 
79 
167 
134 
474 
266 
222 
59 
60 
102 
75 
148 
H>--
0':! 
"" 
" 0 tl 
312 
685 
250 
597 
221 
296 
495 
-0-
485 
544 
80 
73 
95 
658 
208 
531 
117 
65 
64 
191 
206 
49 
114 
120 
174 
122 
125 
98 
185 
337 
101 
129 
290 
198 
315 
508 
92 
202 
158 
564 
400 
263 
57 
63 
119 
79 
176 
00 ] 
-:;; 
~ 
302 
661 
243 
603 
206 
300 
487 
--D-
496 
534 
71 
54 
99 
612 
201 
492 
134 
62 
54 
173 
190 
50 
112 
127 
161 
115 
106 
76 
159 
294 
-0--
117 
270 
181 
308 
483 
93 
198 
145 
501 
349 
253 
59 
66 
106 
66 
147 
~ 
PRECINCTS 
Greenville . . . . . . . . ......... . 
Park Place .................. . 
Union Bleachery ............... . 
Duncan Ohapel ................ . 
Sans Souci . . . . . . . . . . ....... . 
Hillandale . . . . ............. . 
Washington Heights 
Wade Hampton .. . .. .. .... .. 
Lake For·est Heights ... . 
Lake Forest .. .. .. ... 
Botany Woods .. .. .. .. .. .. 
Taylors .. .. .. .. .. ..... . 
Pleasant Grove . . . . . . . . . ... . 
Brus.hy Creek ........... . 
MlSSlOTI . . . • . . • • . . • . . • • . . .•.. 
Graceland ....... . 
Drandon ................. . 
Rast Welcome . . . . . . . . . .. . 
'\'lest Highlands . . . . . . . . . .... 
Judson Mills 
St. Fl'ancis . . . . . .... .. 
Mills Mill ... . 
Duncan . . . . . ... 
West Welcome .. . .. .. .. 
Chestnut Hill ................. . 
West Gantt .. . 
Sylvan Hill- Paramount Park .. 
Belle Meade .... 
East Gault .... 
Conestee .... 
Mauldin . . . . . .. . 
Pikes Store . . .. . ... . 
Pliney .. .. .. ......... . 
Simpsonville . . . . . .... . 
Reedy Fork ................... . 
Piedmont . . . . . . .. . 
Ware Place .. . .. ... 
West Dunklin ......... . 
East Dunklin ... . 
Fork Shoals ........ . 
Fairview Hillside ... . 
Hopewell .... 
F1ountain Inn No. 1 
Fountain Inn No. 2· .. 
East View 
Total 
GREENVILLE COUNTY- CONTINUED 
VOTES CAST IN GENERAL ELECTION OF NOVEMBER 5, 1968
 FOR 
STATE HOUSE OF REPRESENTATIVES 
J I il ~I 11 !I J I ~I !I ~II\~ I Jl il )I~ I jl ~IJI jl ~ 
163 176 175 171· 163 1631 1681 158 16-41· 
151 1591 75 78 871--8-8-~~0--8~-- ;; 721 
64, 75 76 75 72 71 65 63 731 
61 74 69 73 69 79 71 70 69 
78 74 
470 427 413 411 345 30-1 3561 264 319 
283 363 389 476 471 4()8 438 365 400 478 492 112 147 147 141 135 1171 147 116 130
 109 128 73 91 85 91 79 75 7
2 99 79, 
405 569 540 555 506 449 515 417 4391· 
406 491 I 421 502 520 435 441 406 462 516 5181 
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365 406 I 305 360 357 323 343 297 284 360 262 
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~~~~~~~~
252 447 404 381 300 350 349 250 335 
292 311 450 459 480 455 482 395, 387 
532 378 
268 520 409 464 323 335 418 271 375 
378 405 5691 G38 682 523 649 538 477 
634 505 
185 404 400 350 261 244 316 183 273 
301 319 448 528 512 390 480 418 358 
495 381 
225 393 374 333 262 304 315 210 265 
290 324 439 510 499 4151 485 392 385 
492 394 
308 330 400 367 ' 307 353 348 271 354 
307 324 352 373 374 3571 366 315' 330 
413 313 
~ rn w ~ m ~ w ~ ~ ~ ~ 
~ m m ru m w • m m 
~ m m ~ ~ ~ ~ n ~ n w
 M m m ~ ~ g u m n 
m m ~ m w a m m ~ ~ m 
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731 59 
m ~ m • ~ ~ m m ~ m ~ 
w ~ m m ill m ~ m ~ 
297 417 406 361 409 343 3811 383 349 
283 359 2351 300 298 279 25·01 211 239 
282 235 
162 215 208 189 189 167 196: 176 165 
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142 119 
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72 62 
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~1 ~ ~ ~ m 
~ ~ ~ ~I ~I M w n w 
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158 133 
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m ~ m w w m ~ m m m ~ ~ 
~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~ ~ ~ 
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Grisso 
Morton 
0 
I~ 
:JJ 
rn 
"' 
"' 
] 
"' 
82 
77 
97 
434 
459 
305 
-0--
466 
597 
459 
453 
377 
288 
102 
177 
72 
156 
289 
140 
78 
85 
234 
374 
443 
304 
163 
512 
234 
32{) 
552 
152 
139 
251 
179 
199 
170 
83 
92 
75 
69 
33 
301 
86 
33 
-0--
"' 
" ~ 
:::: 
80 
71 
83 
420 
433 
294 
--0---
455 
593 
455 
435 
347 
267 
84 
165 
72 
131 
242 
126 
65 
80 
194 
361 
396 
296 
146 
495 
222 
302 
496 
149 
123 
239 
148 
184 
159 
61 
85 
74 
54 
4{) 
266 
78 
30 
-0--
21,4D2f 20,012 
I 
CJl 
f-' 
52 
GREENWOOD COUNTY 1968 FOR STATE SENATE VOTES CAST IN GENERAL ELECTION OF NOVEMBER 5, 
PRECINCTS 
I 
\,Drummond 
Greenwood No. ~ · · · · · · · · · · · · · · · · · 
Greenwood No. 2 · · · · · · · · · · · · · · · · ............. . Greenwood No. 3 · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · GreE'nwood No-. 4 Greenwood No. 5 · 
· · · · · · · · · · · · 
Green\vood No. 6 
, ..................... · · · · · · · · · Glendale 
· · · · · · · · ·· · 
.............. . Harris 
······::::::::::: .. . Laco 
· ·· ···· ············ 
................ . Ninety Six 
· · · · · · · · · · · · · · · · · · · ~: ·. ~: ·.::: ......... . Ninety Six Mill · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · .................. · Ware Shoals 
· · · · · · · · ·::: ........................ ·. · · · Hodges 
· · · ·· ·· · · · · · · · 
....... · · · · · · Oolccsbury 
· • • · · · · · · · · · '· · ...... , .................. • · · • · Ooronaca 
· · · · · · · · · · · · · · · · · · · ........................ · · Stony Point 
............................. · Cambridge . · · · · · · · · · · · · . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . · · · · · · · · Oak Grove ...... · ·. · · · · 
............................... . Callison 
· ·· ·· · · · · · · ·· 
....... · · · · · · · · · Kirkseys 
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·::::::::: ............... · · · · · · · · · TToy 
· · ··· ... . ... . •. .•....•. .•. •· Bradley 
· ·· · ·· ·· · · · · · · · · ·· ............. . Phoenjx 
· · · · · · · · · · · · 
......... · · Epworth ~ : :: : ~ ~:: ~ ~: : ~ ~ : :: : ........... · · · Verdery · · · · · · · · · · · · · · · · · 
........•... ·· ·· · ·· Greernvood Mill 
· · · · · · · · · · · · · · · ' · ........... · Childs ... · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ::: :: : : :: : ............. . Emerald 
....................... · ··· Blakedale .. · · · · · · · · · · · 
...................... · · ·· · Fairground 
Dvson .. · · · · · · · · · · · · · · · · RileY .... ····· · 
Shoils .Junction 
Total 
.... ·.·.·•·.·•·.•.·.·.·.·.· .. ·. \ 
673 
779 
62.3 
---0--
421 
7fJ7 
669 
195 
-0--
862 
333 
881 
--()-
129 
148 
48 
45 
26 
58 
53 
49 
70 
-0--
61 
1l8 
267 
228 
116 
445 
349 
24 
--0-
88 
8,465 
McClellan 
303 
165 
360 
---0--
197 
298 
434 
114 
--()~ 
177 
111 
1l6 
-0--
21 
119 
43 
24 
25 
53 
28 
43 
33 
-0-
31 
25 
83 
125 
118 
307 
199 
18 
-0--
9 
3,579 
53 
GREENWOOD COUNTY 
VOTES CAST IN GENERAL ELECTION OF NOVEMBER 5, 1968 FOR STATE HOUSE OF REPRESENTATIVES 
PRECINCTS 
I Coronaca .......................................................... / Greenwood No. 2 ........................................... . Verdery 
Oak Grove ..... . 
Kirksey 
Greenwood Mill 
Glendale 
F'HirgTour1ds 
Emerald Place 
Dyson ........................ . Childs Store 
Callison ............... . 
Blakedale . . . . . . . . . . . . . ....................................... . Greenwood- City No. 
Greeuwood- City No. 
Greenwood- City No. 1 . . . . . . . . . . . . . . . .................... . ~~E~ :::::s. . . . . . . . .... ::::: ~::: ~ ::: ~::: ~ ~:::::: ~ ~ : : ~:::::::: (, 
Greenwood No. 6 
Gokesbury 
Cambridge 
Bradley 
Epworth .............. . 
Shoals Junction 
Ninety Six 10 .......• 
Ninety Six 11 (Mill) .. 
Total 
HAMPTON COUNTY 
<il 
<1 
8 
I 
160 
737 
114 
33 
52 
241 
507 
288 
111 
27 
221 
68 
362 
376 
445 
631 
958 
62 
47 
163 
673 
126 
45 
68 
40· 
89 
689 
275 
"' 1-< 0 
0 
:::;{ 
1791
1 
764 
115 
26 
61 
253' 
654 
343 
126 
29 
230 
86 1 
476 
435 
626 
723. 
935' 
66 
73 
191 
755 
129 
52' 
72 
70 
92 
777 
297 
7,608 8,635' 
VOTES CAST IN GENERAL ELECTION OF NOVEMBER 5, 1968 
"' 1-< 
"' ~ 
77
1 
1031 19 
301 3 
57 
410 
169 
109 
12 
95 
28 
275 
137 
360 
213 
92 
27 
24 
83 
262 
18 
22 
28 
54 
4 
2271 122 
3,090 
I 
.2 
E' 
:il 
91 
114 
23 
18 
22 
66 
490 
213 
118 
14 
119 
24 
382 
182 
462 
246 
79 
21 
44 
129 
266 
26 
19 
40 
26 
8 
197 
102 
3,541 
U.S. SENATE PRESIDENTIAL CON-GRESS 
PRECINCTS 
Brunson 
Hampton No. 1 
Hampton No. 2 
Varnville 
Early Branch 
Garnett 
Estill No. 1 
Bonnett 
Furman ..... 
Yemassee 
I 
.•• 1 
Horse Gall 
........................... . Rivers Mill .................................... . Hopewell .......................................... . Crocketville - Miley .......................... . Cummings 
..•...............•....... Black Creek . . 
. .................•........ Estill No. 2 • . . 
. ••..•...•••.••......•.... 
Total 
g}, 
~ 
0 
P:; 
I 
-0-1 
3451 412 
455 
144 
171 
346 
115 
178 
-0-
-0-
24 
-0--
1fJ7 
-0--
-0--
602 
2,899 
I 
~ 
""' 
1-< 
"' p., 
I -~/ 338 
235 
40 
29 
210 
49 
47 
--()-
-0--
6 
-0-
47 
-0-
-0-
119 
1,273 
I 
.., 
~ 
.g. 
s 
" P:i 
-0-1 
1631 121· 
219 
1()4 
153 
205 
49 
124 
95 
5 
8 
8 
49 
83 
9 
5041 
1,899 
I 
" 0 
"' z 
I 
-0--1 
1451 442 
287 
33 
2:1 
201 
44 
44' 
98 
13 
12 
2:1 
50 
35 
4 
88 
1,550 
"' 
" :1 
'@ 
iS: 
--()-1 
199 
206 
204 
49 
23 
159 
69 
68 
54 
45 
9 
24' 
62 
75 
15 
118 
1,379 
I 
--
~ 
~ 
> 
Pi 
-0-
394 
606 
561 
156 
180 
449 
139 
200 
-0--
-0-
27 
-0--
154 
-0--
-0--
635 
3,501 
54 
HAMPTON COUNTY 
VOTES CAST IN GENERAL ELECTION OF NOVEMBER 5, 1968 FOR STATE SENATE I Harrelson \ Waddell 
PRECINCTS 
Brunson .. ·· ·· ·· ·· ·· ·:::::: :::·::: ~ I -~ Hampton No. 1 · · · · · · · · · · · · · · · ·:... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66~ ~U Hampton No. 2 .. · · · · · · · · · · · · · 
. . . . . . . . . . . . . "' Varnville . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119829 119923 Early Branch ........ · · · · · · · · · · · · · · · · · · · Garnett . . . . . ................................ :::............... 617 615 
Estill No. 2 · · · · · · · ·.. . . . . . . . . . . . . . . . . . · · · · · · · m ~n ~~~~~~ ................. ::::::::::::....... ..... .... ... . ..... --0-- -o.-
"Y. 
·••··••··••··••···•· 
-G- -o-H~';.~ss~~li . : ::: : ::: : ::: : : : : : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 29 
Rivers Mill ........... · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · -o- -(}-Hopewell ............. · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 137 133 Crocketville-Miley · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
-G- -G-Cummings 
-o- -G-Black Creek 
. . . 494 502 
Estill No. 1 
3,731 
Total 
HAMPTON COUNTY 
VOTES CAST IN GENERAL ELECTION OF NOVEMBER 5, 1968 FOR 
STATE HOUSE OF REPRESENTATIVES 
PRECINCTS 
Varnville 
Hampton No. 2 
Hampton No. 1 
Garnett · · · · · · · · · ·· · · · · ·· · · · · •· ·· ···· · · · · · · · · 
·················· Furman ·····•·· ·········••··••···•····· Estill No. 2 · · . · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · Crocketville Mill ....... · · . · · · · · · · · · · · · · • · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
Bonnett ····································· 
3,768 
I' Lightsey 
640 
707 
442 
194 
222 
626 
140 
156 
192 
30 
508 
Early Branch . . ....... · . · · · · · · · · · · · · · · · · · 
Rivers Mill ...... ·. · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·············· Estill No. 1 
Total ················ ····················· 
3,857 
55 
HORRY COUNTY 
VOTES CAST IN GENERAL ELECTION OF NOVEMBER 5, 1968 
U.S. SENATE PRESIDENTIAL I CONGRESS 
PRECINCTS 
Bayuoro . . . . . . . . . . . . . . . . . . ......... ·II 263) 711
1 
1441
4
81 301 Joyner Swamp . . . . . . . . . . . . 83 37 19 Poplar Hill . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 501 10 
Live Oak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
4
4
7
ZI 151 ~5.1 13! Gurley . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 101 Allsbrook . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 48 36 Hickory Hill . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59 10 21 25 Little River . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 159 51 86 66 Nixon's Cross Roads . . . . . . . . . . . . . . . . 203 29 190• 25 
Wampee . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2881 62 2571 36 Cheny Grove Beach . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73 62:1 14 79 Ocean Drive . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 173 118 40 181 Crescent Beach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 176 68 64! 99 Windy Hill Beach . . . . . . . . . . . . . . . . . 93 102 38 1171 Floyds . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 168 104 46 89 Spring Branch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124 19 27 39 Taylorsville . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47 71· 7 41 Pleasant View . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47 50 8 59 Mt. Olive . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62! 78 21 84 Green Sea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 211 120 53 114 Norton . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66 9 1 24 Jernigans Cross Roads . . . . . . . . . . . . . . . . 49 141 8 7 East Loris . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 390 206 . 121 2521 Sweet Heme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110 35 42 35 Ebenezer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109 55 67 57 Leon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83 9 ' 41 5 Daisey . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125 85 14 38 Mt. Vernon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123 50 9 30 Red Bluff . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8!1 19 48 12 Methodist Rehobeth . . . . . . . . . . . 69 50 7 38 Galivants Ferry . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70 38 28 44 ~ynor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 266 196 -o- ~ Mill Swamp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 27 5 12 Cool Springs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 28 14 33 Dog Bluff . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122 41' 32 411 Jorcbnville . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86 52 25 411 ~;;~? Ha~~~is~~ . : : : :: : : . . :: 2b~ 12i 2~~ -0---
42
88
1 Toddville . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 • 57 36 Pawley Swamp . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 42 9 20 Cedar Grove . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111 73 8 32 Brownway . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 54 5 30 Juniper Bay . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 80 • -0--- 39 Socastee . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -o- -0--- --0- -!}-Marlowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 16 39 15 Surtside Beach . . . . . . . . . . . . . . . . 206 282' 51 270 N art h Myrtle Beach . . . . . . . . . . . . . . . 678 • 826 223 1,176 Central Myrtle Beach . . . . . . . . . . . . . . . . 472 308 254 347 South Myrtle Beach . . . . . . . . . . . . . . . . . 306 273 72 309 filly Swamp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -0--- -o- 12 22 Dogwood . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -0--- -{}- -0--- -o-North Conway . . . . . . . . . . . . . . . . . ~ 1 --0- 91 561 East Conway . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 269 246' 75 304 West Conway . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 266 189 56 229 J ame&town . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 246 209 28 205 Race Path . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 838 9 851 3 Four Mile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68 60 11 34 Homewood . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118 106 42 76 Adrian . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54 100 17 36 Maple . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 72 · 21 42 White Oak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 84 
24
41 33 Hickory Grove . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78 114 76 8hcll · . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109 42 101 12 ~e~:~nH~:~;···•:•:::.·:::-::.:::.:::·::1-~ -~: ~ ~~ 
206 
62 
68 
39 
68 
53 
42 
77 
26 
70' 
52 i 
79' 
85· 
52 
141 
79 
77 
34· 
47 
182 
52 
61• 
277 
84 
40 
46' 
158· 
147 
51' 
88 
39' 
--0-
39' 
46' 
8 
85 
119 
1 
44 
74" 
142 
66 
89 
--0-
15 
181 
330 
221. 
250 
48 
-o-
335 
155' 
196 
246' 
-0---
83 
109' 
112' 
80 
99 
112 
144 
137 
-0---
164 
32 
59 
6,403 
2511 81 
45 
13 
46 
29 
44 
166 
203 
283 
76 
156 
160 
86 
102 
121 
41 
42 
56 
180 
62 
49 
344 
86 
98 
83 
105 
104 
89 
53 
61 
230 
28 
45 
109 
76 
85 
204 
61 
69 
1021 36 
41 
-0---
55 
2021 
572 
446 
273 
-0---
--0~ 
-0---
223 
230 
196 
841 
47 
92 
5·1 
48 
38 
69 
81 
81 
-0---
282 
33 
18 
8,025 
84 
39 
28 
43 
28 
62 
25 
491 29 
621 52 
132 
81 
104 
169 
22 
76 
56 
84 
163 
12 
14 
249 
50 
65 
9 
95 
72 
19 
65 
48 
225 
26 
41 
53 
58 
127 
--0-
58 
7 
79 
55! 
771 
-o-
10 
274 
894 
310 
304 
-o-
--0-
--0-
286 
228 
259 
6 
79 
133 
103 
85 
93 
125 
66 
130 
-o-
125 
31 
56 
7,148 
13 
-0---
-0---
-0---
2 
-o-
--0-
11 
-0~ 
5 
--0-
8 
7 
6 
-0-
2 
-o-
--0-
-o-
6 
1 
-0---
32 
7 
1 
-o-
10 
12 
2 
6 
-o-
6 
2 
2 
-o-
11 
5 
~ 
2 
1 
9 
7 
6 
-0-
3 
9 
36 
37 
-0---
--0-
-0---
--0-
10 
12 
-0---
-0-
3 
5 
--0-
5 
5 
11 
18 
16 
-0---
18 
3 
7 
380 
~~::~""".:, .. , I ,.~:, .-.5-~-:~ .-.8-! •.• ::j 
----------------~--~--~~--~--L-~--~---
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HORRY COUNTY 
VOTES CAST IN GENERAL ELECTION OF NOVEMBER 5, 1968 FOR STATE SENATE 
PRECINCTS 
Aynor 
Mill Swamp 
Cool Springs 
Dog Bluff 
Jordanville 
Hony 
Port I-Ianelson 
Toddville 
Pawley Swamp 
Cedar Grove 
Brown way 
Juniper Bay 
So cas tee 
Marlowe 
Surfside Beach 
········································ 
································ 
······································ 
······································· 
·········································· 
Stevens Grimes 
478 
52 
90 
-0-
133 
-G--
204 
122 
94 
479 
50 
90 
-1}---
140 
-D-
204 
122 
92 
177 
98 
-IJ-
-0-
60 
-D-
1,093 
-{}--North Myrtle Beach 
Central Myrtle Beach 
South Myrtle Beach .. 
Tilly Swamp 
································· 
177 
98 
119 
-0~ 
61 
393 
1,102 
-lJ-
577 
-()-
577 
-IJ-
Dogwood 
North Conway 
East Conway 
West Conway 
Jamestown 
Race Path 
Four Mile 
Homewood 
Adrian 
Maple 
White Oak 
Hickory Grove 
Bayboro 
Joyner Swamp 
Poplar Hill 
Live Oak 
Gurley 
Allsbrook 
··································· 
········································· 
············································ 
·········································· 
··································· 
······································ 
···································· 
Hickory Hill ........... ·. · · · · · · · · · · ........ " .... · · · · · 
Little River .. . 
Nixon's Cross Roads 
Wampee ... 
Cherry Grove Beach 
Ocean Drive 
Crescent Beach 
Windy Hill Beach 
········································ 
····································· 
F'loyds ...................................... .. 
Spring Branch 
T·aylorsville 
Pleasant View 
Mt. Olive 
Green Sea 
····································· 
······································ 
Norton . . . ..................... · .... · · · · · · · · · · · 
J ernigans Cross Roads . 
East Loris 
Sweet Home ...... . 
Ebtnezer 
································ 
Leon 
Daisey 
······································ 
Mt. Vernon . . . . ........ · · · · · · · · ·· · · · · · · ·· · · · · · · ·· · · · · 
Red Bluff 
Methodist Rehobeth 
Galivants Ferry 
Shell 
Red Hill 
Salem 
V\T est Loris 
Inland 
············································ 
········································· 
Brooksville 
Harry . 
······································· 
Total 
:::.\ 
.... 
-()-
817 
384 
414 
474 
811 
129 
-IJ-
144 
-0-
-o~ 
188 
322 
107 
82 
58 
80 
90 
-D-
-0-
218 
335 
104 
253 
206 
155 
-0~ 
145 
106 
96 
83 
349 
77 
75 
603 
119 
-0-
92 
210 
171 
88 
131 
102 
166 
169 
61 
404 
61 
-()-
204 
12,522 
-0-
833 
384 
408 
473 
811 
-0-
-0-
147 
-G-
-O-
186 
322 
107 
-0-
-IJ-
80 
90 
-0-
-G--
218 
311 
96 
233 
206 
134 
-G--
145 
-()-
92 
83 
349 
77 
-G--
599 
119 
-()-
92 
210 
-()-
88 
133 
92 
166 
169 
-G--
370 
60 
-G--
204 
11,269 
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HORRY COUNTY 
VOTES CAST IN GENERAL ELECTION OF NOVEMBER 5, 1968 FOR 
STATE HOUSE OF REPRESENTATIVES 
"' 
w 
PRECINCTS "" 'C >. "' 0 0 
r.<: til 
Spring Branch :I 145 1451 'l'aylorsville 106 106 
Crescent Beach 
·································· 
206 206 
Gurley 80 80 
Poplar Hill 
························ 
82' 82 
Little River 
························································ 
-()- -o-
Live Oak 58 58 
Cherry Grove Beach 
····························· 
91 90 
Hickory Hill -0-• -o-
Nixon's Cross Roads 218 218 
Mt. Olive 83 83 
Ocean DTive Beach 
································ 
230' 232 
Green Sea 349 349 
Floyds 
········································· 
-()- -0~ 
Galivants Ferry 95 90 
\Vampee 
······································· 
314 318 
Pleasant View 92 95 
Norton 
········································ 
77 77 
Windy Hill Beach 132 1::\2 
Aynor 
···································· 
479 479 
Jordanville 137 135 
Cedar Grove 
································· 
177 177 
Jernigans Cross Road 75 75 
Rehobeth 
································· 
133 133 
East Loris 
················· 
587 602 
Dog Bluff 
··························· 
-o~ -IJ-
Brown way 
······················· 
98 98 
Leon 92 92 
North Myrtle Beach 1,067 1,060 
Juniper Bay ............ 120 119 
lviarlowc ......................................... 63 62 
Sweet Home 119 119 
Bayboro 
······································· 
322 322 
Joyner Swamp 107 107 
Allsbrook 
································· 
91 91 
Cool Springs 90 90 
Mill Swamp 
·································· 
52 50 
Daisey 210 21() 
Red Bluff ..................................... 88· 88 
Mt. Ven1on 173 173 
Socastee -o- -o-
Port Harrelson 
········································· 
204 204 
Toddville 122 122 
Pawley S\vamp 91 91 
Shell 166 166 
Adrian ..................................... 147 147 
Maple -o- -o-
Red Hill 169 169 
Inland 
········································· 
60 60 
West Conway 428 409 
Hickory Grove 185' 186 
Race Path 
·································· 
811 811 
Jamesto,vn 474 474 
Four Mile 
·································· 
1.29 129 
Homewood -o- -o-
White Oak -o- -o-
Surfside 398' 398 
North Conway 
·································· 
833 833 
Central Myrtle Beach -()~ -()-
South Myrtle Beach 
··················· 
577 577 
East Conway 384 384 
West Loris 371 406 
Brooksville 
·································· 
-o-• -o-
Ebenezer -o- -o-
Horry 204 204 
Total 1.2,391 12,413 
w 
:!3 iii w 
::1 ~ w 
.... w 
145 145 
106 106 
206 206 
80 80 
82 82 
-()-
-D-
58 58 
101 93 
-G- -o-
218 218 
83 83 
258 231 
349 349 
-IJ- -o-
94 85 
332 314 
92 93 
77 77 
153 130 
479 479 
138 137 
177 177 
75 75 
133 133 
600 591 
-G- -o-
98 98 
92 92 
1,097 1,056 
118 121 
60 60 
119 119 
322 322 
107 107 
91 91 
90 90 
50 51 
210 210 
88 88 
173 173 
-o- -o-
204 204 
122 122 
91 91 
166 166 
147 147 
-0- -0-
169 169 
60 60 
422 419 
189 193 
811 811 
474 474 
129 129 
-o- -o-
-o- -o-
397 398 
833 833 
-()-
-o-
577 577 
384 384 
383 371 
-o- -()-
-o- -o-
204 204 
12,513 12,372 
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JASPER COUNTY 
VOTES CAST IN GENERAL ELECTIOf': OF NOVEMBER 5, 1968 
U. S. SENATE PRESIDENTIAL CONG-RESS 
---
PRECINCTS t" w 
'" 
bJJ 
'"' 
..c ~ ~ '" "' " '"' ~ s 0 ~ ~ X ';; 
1!1 ~ 1!1 z ::: Pi 
' I I Ridgeland No. 1 476 223 185 244 2931 590 Hardeeville 509 113 287 99 270 575 
Grays 
........ 137 63 41 20 152 163 
Tillman ..... 202 58 165 31 
691 
213 
Gillison ville 101 18 89 10 34 110 
Graham ville 176 47 116 58 53 183 
Okatie 
281 11 221 1 6! 29 Pineland 218 55 260 3 131 266 
Coosawhatchie 140 48 114 19 591 162 Ridgeland No. 2 280 126 132 142 142 334 
Total 
- 2,2671 --mlj1,4111 ~. 1,038 2,625 
JASPER COUNTY 
VOTES CAST IN GENERAL ELECTION OF NOV. 5, 1968 FOR STATE SENATE 
PRECINCT 
Coosawhatchie 
Gillisonville 
Graham ville 
Grays ... 
Hardeeville 
Okatie .......... .. 
Roberts (Pineland) 
Ridgeland No. 1. 
Ridgeland No. 2. 
Tillman 
Total 
JASPER COUNTY 
Harrelson 
99 
101 
181 
122 
430 
29 
504 
295 
1, 761 
Waddell 
97 
100 
186 
128 
428 
29 
520 
311 
l, 799 
VOTES CAST IN GENERAL ELECTION OF NOVEMBER 5, 196,8 FOR 
HOUSE OF REPRESENTATIVES 
PRECINCTS 
Ooosawhatchie 
Gillisonville 
Graham ville 
Grays ........... . 
Hardeeville 
Okatie 
Roberts (Pineland) 
Ridgeland No. 1. 
Ridgeland No. 2. 
Tillman 
Total 
79 761 
101 32., 130 90 
120 91 
306 303 
2~~ 1~1 
306 412. 
209[ 2071 ~~-=--1,667, 1,338 2 
I I I 
59 
KERSHAW COUNTY 
VOTES CAST IN GENERAL ELECTION• OF NOVEMBER 5, 1968 
PRECINCTS 
Airport 
... \ Antioch .... 
Bethune 
Buffalo 
Camden No. 1 
Camden No. 2 
Camden No. 3 ....... 
Camden No. 4 
Camden No. 6 
Cassatt ..... 
Char lotte Thompson 
Doby's Mill 
East Camden 
Elg-in ... 
Gates Ford 
Hermitage 
Kersha1v No. 1 
Kershaw No. 2 
Liberty Hill 
Lugoff No. 1 
Lugoff No. 2 
Malvern Hill 
Rabon's Cross Roads. 
Salt Pond ... 
Shay lor's Hill 
Springdale 
Three C's ... 
Westville 
"\Vhite's Gardens .. 
Mulberry ....... 
Camden No. 5 
Camden No. 5-A 
Total ... 
.. 
... 
I 
U. S. SENATE 
w 
C.Il 
E 
0 
1!1 
286 
78 
318 
177 
366 
129 
156 
250 
48 
294 
71 
98 
326 
151 
78 
192 
221 
169 
205 
88 
270 
150 
1621 
4,283 
I 
'"' ~ 
" >'-< 
2461 
103 2~~1 
.. 
381 
131 
77 
130 
1::1 27 
60 
51 
76 
25 
168 
208 
iss' 
154 
84 
193 
91 
186 
3,102 
I 
PRESIDENTIAL 
~ 
..c 
"' § 
1!1 
54 
33 
101 
23 
175 
32 
81 
170 
13 
15 
93 
9 
14 
306 
l~l 
.. ~~ 
10(), 
., 
'i33 
13 
75 
85 
48 
197 
1,981 
I 
" 0 ~ 
z 
219 
33 
202 
80 
453 
124 
57 
103 
9 
94 
107 
14 
55 
261 88 
21 
1611 191 
901 
197 
51 
... J 127 89 
1811 
3,054 
I 
0.0 
u 
~ 
~ 
272 
121 
277 
172 
1141 120 
1001 11 
55 
158 
289 
73 
94 
55 
120 
15 
163 
175 
177 
37 
112 
271 
80 
21 
51 
3,233 
I 
CONGRESS 
I w 
I 
E 
0 
310 
86 
336 
197 
.. 
427 
1441 6 
279 
57 
299 
76 
91 
330 
171 
85 
190 
253 
188 
215 
96 
281 
150 
208 
4,6~ 
"" S' 
1'1 
I 
180· 
671 192 
57 
284 
96 
59 
87 
19 
125 
20 
54 
29 
50 
15 
146 
172 
1521 
i341 66 
139 
82 
1371 
2,3621 
I 
>< 
'" 
" s
" U2 
29 
28 
-0-
11 
6 
17 
13 
8 
1 
-0-
-0-
9 
3 
-0-
-0-
18 
12 
-0-
2 
8 
32 
12 
197 
60 
KERSHAW COUNTY 
VOTES CAST IN GENERAL ELECTION OF NOVEMBER 5, 1968 
FOR STATE SENATE 
PRECINCTS 
Airport ...................... . 
Antioch 
Bethune 
Buffalo .. 
Camden No. 1 
Camden No. 2 
Camden No. 3 
Camden No. 4 
Camden No. 6 
Cassatt 
Charlotte Thompson 
Doby's Mill 
East Camden 
Elgin 
Gates Ford ... 
Hermitage 
Kershaw No. 1 
Kersha\v No. 2 .................................. . 
Liberty Hill 
Lugoff No. 1 
Lugoff No. 2 
Mal vern Hill 
Rabon's Cross Roads 
Salt Pond .... 
Shaylor's Hill 
Springdale 
Three C's 
Westville 
White's Gardens 
Mulberry ..... 
Camden No. 5 
Camden No. 5-A 
Total .. 
.... I 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I 
I 
Roddey ) 
360 
87 
354 
226 
505 
162 
142 
296; 
,;I 
328 
1541 
87 
207 
460 
229 
246 
124 
298 
177 I 
2351 
4,9371 
I 
Holland 
360 
101 
379 
233 
546 
200 
185 
308 
77 
81 
122 
340 
177 
89 
226 
460 
222 
246 
128 
353 
188 
242 
5,263 
61 
KERSHAW COUNTY 
VOTES CAST IN GENERAL ELECTION OF NOVEMBER 5, 1968 
FOR STATE HOUSE OF REPRESENTATIVES 
PRECINCTS 00 
<'! " +' 0 
" s 
" 
'bn ;;:: !:: " " " 8 ..,q p:: v 
\Vhite's Gardens 339 324 119 120 
Lugoff No. 1 207 210 139 139 
Kersha\v No. 1 339 337 13 13 
Doby's Mill 66 66 11 11 
Cassatt 166 158 50 48 
Camden N a. 6 169 165 72 78 
Camden No. 4 . . . . . . . . . . . 509 509 207 188 
Bethune ........... 352 358 158 148 
Antioch 85 90 70 69 
Airport 
············ 
352: 351 138 139 
Three C's 117 120 48 44 
Springdale 247 247 101 89 
Liberty Hill 94 83 14 13 
Kershaw No. 2 ........... 160 152 57 51 
Hermitage 123 1151 38 38 Gatesford 68 73 24 21 
Charlotte Thompson 312 295 68 56 
Buffalo ................. 228 213 44 44 
Kersha\v No. 1 ........... 243 242 95 91 
Mulberry ............. 181 177 68 60 
Elgin 336 305 135 136 
Lugoff No. 2 250 245 177 172 
Camden No. 5 239 233 1071 107 Rabon's Cross Roads 224 217 125 131 
Total 5,406· 5,2851 2,078 2,006 
62 
LANCASTER COUNTY 
VOTES CAST IN GENERAL ELECTION OF NOVEMBER 5, 1968 
I 
U. S. SENATE PRESIDENTIAL CONGRESS 
w 
~-
PRECINCTS '"' "' '"' '-< "' 
u w 
I 
2 '" "" " 23 £ "" "' E 0 '0 @ 
" 
>< 
" 
s-z 0 ~ p.. ~ ~ P< 
I I I I 
Riverside 
. i;l is ... 1 : :2il j Bell Town 30 30 67 Primus Oak Ridg-e 33 26 29 56, 84 18 
White Bluff 14 2 15 
. :~1 . . . . I Elg-in '24 . 55 Dixie 83 40 90 321 
Douglas 200 124 44 162 136 225 84 
Fork Hill 60 
. i:~t 4 59 ~~I 77 i~l Haile Gold Mine 26 5 36: 58 Taxahaw 2o9l Erwin Farm 258 42 228' 303 
1341 Rich Hill . . . . I . . . . . . I .... 1, I I Unity I I 
. I .. Springs Mill No. 2. 
·I ...... . ... ... Lyn,vood Drive 
. 381 
2zl Welsh's 44 33 
2 39 48 
Tabernacle 71 40 
241 
55 34: 86 17 
Union 59 41 5 15 67( 78 19 
Springs Mill No. 1. 141 25 40 37 iii 135 18 Osceola 71 11 58 18 71 61 
Wylie Park 
H i J Belaire Van Wyck 164 41 73 311 177 Flat Creek I Pleasant Valley 
Tank 13 ~~! ::t 30 5[ Jacksonham Flint Ridg-e 38 25 44 ~~I Hyde Park 35 80 981 Mid\vay 94 5~1 79 94 85 Tradesville 82( 411 Pleasant Hill 72 63 149 East Lancaster 64 
. 6491 
92 461 706 41 Antioch 
Kershaw .... 
i71 
Dwig-ht . . . . I 
Charleshoro 31 
61 
11 501 42 Nevi' Bethel 
Kershaw Mill 
--·· I \Vest Lancaster 
I Carmel ' 
.. I I Camp Creek .... Heath Spring-s 
: I Gooch's Cross Roads. Chesterfield Avenue 501 221 232. 312 2041 573 13~1 Crenshaw 
:1 
36 7 36 1 
1,80:1 
_11 36 
Total 2,744 1,267 1,4621 1,526, 3,184 756 1 
I I I I I I I' 
"' 
;: 
" UJ 
·.:.a.:. 
12 
-0-
-Q... 
18 
4 
1 
7 
14 
-Q... 
2 
-Q... 
-0-
83 
63 
LANCASTER COUNTY 
VOTES CAST IN GENERAL ELECTION' OF NOVEMBER 5-, 1968 
FOR STATE SENATE 
PRECINCTS 
Riverside 
Bell Town 
Primus .. 
Oak Ridg-e 
White Bluff 
Elg-in ... 
Dixie 
Douglas 
Fork Hill 
Haile Gold Mine 
Taxahaw 
Envin Farn1 
Rich Hill 
Unity .. 
Springs Mill No. 2. 
I)ynwood Drive 
Welsh's 
Tabernacle .. 
Union 
Springs Mill No. 1. 
Osceola 
Wylie Park 
Belaire 
Van Wyck 
Flat Creek 
Pleasant Valley 
Tank 
.Jacksonham 
Flint Ridg-e 
Hyde Park 
Mid\vay 
Tradesville 
Pleasant Hill 
East Lancaster 
Antioch 
Kershaw 
Dwight 
Charlesboro 
New Bethel 
Kershaw Mill 
\Vest Lancaster 
Carmel 
Camp Creek 
Heath Spring-s 
Gooch's Cross Roads 
Chesterfield Avenue 
Crenshaw 
Total 
........... 
.. 1 
I 
Roddey I 
: 701 
112 
30 
112 
320 
132 
434! 
79 
106 
157 
791 
191 
42 
66 
·iss' 
I 
1841 
. 7811 
55, 
748 
431 
3,9091' 
I 
Holland 
70 
112 
30 
112 
301 
132 
418 
79 
101 
140 
75 
186 
42 
66 
168 
176 
781 
59 
748 
43 
3,839 
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LANCASTER COUNTY 
VOTES CAST IN GENERAL ELECTION OF NOVEMBER 51, 1968 
FOR STATE HOUSE OF REPRESENTATIVES 
PRECINCTS 
White Bluff 
Welsh's 
Yan Wyck 
Union 
Tabernacle 
Midway ............. . 
Oak Ridge 
Osceola 
Tank ............ . 
Haile Gold Mine ........... . 
Fork Hill ............ . 
Flint Ridge ........... . 
Erwin Farm 
Douglas 
Dixie 
Crenshaw 
Chesterfield Avenue 
Char lesboro 
Bell Town 
Springs No. 
Pleasant Hill 
Lancaster East 
Total 
I Mangum I 
. . . . . . . . . . . . . . . I 
301 79 
195 
10£1 
1681 
1121 77 
42 
· · is2\ 
4~~1 
3161 112 
43 
7481· 63 
70 
156 
i~i 1 
3,8961 
Hinson 
30 
79 
188 
106 
168 
112 
75 
42 
132 
66 
438 
315 
112 
43 
748 
59 
70 
145 
178 
781 
3,887 
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LAURENS COUNTY 
VOTES CAST IN GENERAL ELECTION' OF NOVEMBER 5, 1968 
PRElCINCTS 
Ward No. 1 
Ward No.2 
Ward No. 3 
Ward No. 4 
Ward No. 5 
Ward No. 6 
Baileys 
...................... :I 
I 
I 
Trinity Ridge 
'VattsYi11e ... 
Barksclale-Narn ..... ... 
Madden 
Clinton N~:. i. 
. . . . . . . . . . . .... 
Clinton No. 2 .... 
Joanna ..... ... . ....... 
Lydia Mill 
Mountville ...... 
······· Hopewell 
··············· Jones Store ......... ..... 
Owings ..... ... ... 
Gray Court ..... 
·············· 
.. 
Woodville ... ..... .......... 
Shiloh ..... ... 
············· Dials 
······· 
.... ........ 
Cooks Store ......... 
Youngs ................ 
Lanford ......... 
····· 
. ...... 
Grays 
········· Pleasant Mound .. . .... 
Ste,vart's Store .... 
Ora ....... 
Long Branch 
Cross Hill 
··················· Renno 
·········· 
..... ,. 
Shady Grove ....... 
Waterloo 
.......... 
Tip Top 
············· Daniel's Store 
Ekom ... 
Mount Olive 
Mount Pleasant 
·················· Hickory Tavern 
Poplar Springs .... 
Princeton ..... 
Brewerton ..... . . . . . . . . . . . .... 
Merna 
..... 
Clinton Mill ........ 
Total ...... 
······· 
....... 
U. S. SENATE 
00 
bJl 
2 
0 p:: 
1991 
130 
227 
526 
441 
387 
27 
113 
279· 
48 
76 
599 
586 
444 
158 
25 
86 
2io 
125 
57 
46 
76 
77 
30 
8 
28 
63 
78 
116 
73 
30 
204 
83 
63 
53 
25 
111 
131' 
22 
404 
--
6,461 
'-< 
'" 
-';: 
"' p, 
1351 66 
183 
129 
437 
280 
45 
95 
255 
65 
96 
446 
673 
192 
.::1 
72 
116 
54 
42 
43 
53 
51 
21 
24 
23 
29 
97 
82 
24 
28 
44 
45 
27 
22 
261 
54 ~~I 
1851 
4,484 
PRESIDENTIAL 
~ 
"" 
"" s
" p:: 
139 
71 
47 
494 
117 
178 
10 
61 
61 
14 
23 
325 
214 
96 
69 
~?I 
125 
28 
7 
9 
31 
10 
35 
2 
5 
14 
44 
33 
54 
49 
3 
168 
11 
11 
9 
9 
27 
18 
6 
197 
--
2,804 
" 0 
"' z 
1241 62 
153 115: 
5741 
3321 20 
88 
1621 
58 
78 
505 
843 
265 
84 
.. 
54 
64 
117 
52 
30 
6 
36 
51 
47 
20 
17 
21 
29· 
73 
75 
14 
25 
24 
41 
24 
16 
21 
... 
47 
36 
12 
172 
--
4,566 
'" C) 
.."1 
~ 
:::: 
72 941 
243 
f/:7 
189[ 
1781 
45 
69 
3091 49 
76 
327 
21!1 
292 
117 
15 
70 
101 
110 
64 
22 
23 
75 
51 
31 
10 
18 
19 
69 
72 
33 
30 
57 
78 
58 
50 
23 
... 
95 
155 
16 
230 
--
3,831 
CONGRESS 
" 
" "' :>: 
2201 
1311 248 
545 
489 
4191 37 
125 
258 
~~, 
593 
529 
423 
153 
... 
29 
107 
... 
247 
147 
64 
. ... 
60 
93 
87 
34 
14 
63 
83 
123 
76 
29 
208 
85 
67 
56 
25 
... 
114 
136 
22 
383 
--
6,676 
" ' 
-5 
'0 
"' ~ 
114 
61 
167 
94 
487 
241 
35 
82 
185 
55 
74 
441 
731 
207 
93 
.. 
48 
49 
78 
34 
32 
. .. 
27 
40 
39 
18 
18 
24 
90 
71 
20 
25 
39 
45 
18 
19 
28 
41 
.. 
64 
12 
190 
--
4,136 
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LAURENS COUNTY 
VOTES CAST IN GENERAL ELECTION OF NOVEMBER S, 1968 
FOR STATE SENATE 
PRECINCTS 
\Vard No. 1 
Ward No. 2 
Ward No. 3 
Ward No. 4 
Ward No. 5 
Ward No. 6 
Baileys .... 
Trinity Ridge 
Wattsville 
Barksclale-Narn 
Madden 
Clinton No. 1 
Clinton No. 2. 
Joanna 
Lvdia Mill 
J!{ountville 
HopE'''\vell 
Jones Store 
o,vings 
Gray Court 
Woodville 
Shiloh 
Dials 
Cooks Store 
Youngs 
Lanford 
Grays 
Pleasant Mound 
Stewart's Store 
Ora 
Long Branch 
Cross Hill 
Renno 
Shady Grove 
Waterloo 
Tip Top 
Daniel's Store 
Ekom 
Mount Olive 
Mount Pleasant 
Hickory Tavern 
Poplar Springs 
Princeton 
Brewerton 
Merna 
Clinton Mill 
Total 
I 
" 3 § 
~ bD ~ 
0 
-"' H -<>1 
208 181 
113 59 
213 158 
491 130 
390 397 
363 252 
46 271 
118 82 
288 2031 
96 65 
687 335 
725 478 
412 195 
170 64 
44 . 281 
84 58 I 
201 104' 
132 43[ 
59 35 
. ~~I 48 69 
85 34 
35 171 
8 
WI 29 24 53 27 
111 58 
112 76 
61 
271 25 31 
191 47 
I 
102 
171 59 29· 
52 21 
28 25 
129 27 
155 46 
24 10 
413 131 
6,629 3,6551 
~ " 
"" " C3 H 
163 2051 121 51 
218 155 
5101 
109 
362 426 
346 267 
31 35 
104, 96 
2591 
219 
78 81 
639 378 
665 561 
392 209 
156 74 
29 45 
83 59 
200· 92 
1371 38 51 38 
gl 38 56 79 40 
35 14 
3bl 
14 
20 
51 28 
96 68 
105 64 
67 23 
27 27 
184 52 
103 IS 
65 17 
59 13 
27 26 
1301 24 
1611 
40 
24 10 
379 147 
6,3031 3,834 
·.~ 
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LAUREIJS COUNTY 
VOTES CAST IN GENERAL ELECTION OF NOVEMBER &, 1968 
FOR STATE HOUSE OF REPRESENTATIVES 
PRECINCTS 
Clinton No. 1 
Clinton No. 2 
Cook's Store 
Princeton 
Crose Hill 
Laurens No. 
Joanna 
Maddens 
Barksclale-Narn 
Merna 
Brewerton 
Ora 
Long Branch 
Laurens No. 3 
Baileys 
Laurens No. 6 
Trinity Ridge 
Waterloo 
Poplar Springs 
Pleasant Mound 
Clinton Mill 
Hopewell 
Laurens City No . 
Youngs 
Woodville 
Mt. Olive 
Wattsville 
Laurens No. 
Laurens No. 1 
Ste·wart's Store 
Shiloh 
Shady Grove 
Renno 
Mount Pleasant 
Lydia Mill 
Lanford 
Jones Store 
Grays 
Gray Court 
Ekom 
Daniel's Store 
Total 
················· 
........... 
I Culbertson:! 
1,390 
144 
669 
180 
34 
65 
114 
487 
140 
11 
339 
41 
208 
115 
62 
243 
. . . . . I 
····· 
4,2421 
I 
Taylor 
1,390 
144 
669 
180 
34 
64 
112 
487 
138 
10 
339 
39 
208 
128 
60 
248 
4,2-50 
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LEE COUNTY 
VOTES CAST IN GENERAL ELECTION1 OF NOVEMBER 5, 1968 
U. S. SENATE PRESIDENTIAL CONGRESS 
w 
~-
" 
'" k 
PRECINC'fS on ~ g; 8 " "" II;~ t; "' " ,':1 "" s 0 ~ ;;; ~ -;; '"' 
" "' II; ~ II; z i': ~ p; 
Ash,yood . . . . . . . . . . I 132 207 471 651 235 1211 2121 Ashland .... 52 40 10 22 62 45 421 Bishopville No. 1. 260 130 1~~1 142 87 231 146 Bishopville No. 2. 170 143 126 137 1431 156 Bishopville No. 3. 285 206 136 217 141 269 210 
BishopvUle No. 4 334 148 284 116 130 326 1§~1 Cerl.ar Creek 75 31 15, 17 74 69 
Cypress 104 127 791 38 
122 1~~, 135 Elliott .. 192 37 176 14 48 ~~I Hickory Hill 67 51 27 2~, 89· 41 Ionia 122 94 so: 117 111 88 Lucknow ... 67 71 32 40 70 591 lfs. Lynchburg 382 115 358 98 79 380 
Manville 81 31 61 151 37 78 331 Mt. Clio 101 33 75 
391 
21 95: 35 
Rattlesnake Springs 
. . . . . . . I 84 68 35 25 1()1 76' 77 Schrocks Mill ..... 24 25 5 11 41 i:~l 26 South Lynchburg- 16 i61 74 281 Spring- Hill ... 146 18 113 43 St. Charles 
I 
257 86 2001 54 99 2~~, 91 St. Matthews ....... 29 76 13 22 74 74 Stokes Bridge ..... 60 142 20 
531 
138 49 149 
Turkey Creek ~~I 27 62 \Voodrmv 113 25 15 32 110 22 I 
3,1371 
--
l,2191 
--
2,7761 
---
Total I 1,904 2,151 2,113 1,992 
' 
LEE COUNTY 
VOTES CAST IN GENERAL ELECTION OF NOVEMBER 5, 1968 FOR 
FOR STATE SENATE 
00 
'" 
'" ~ ~ 
c.5 
7 
2 
1 
13 
-()-
6 
6 
7 
-0-
10 
14 
1 
3 
-0--
-Q... 
6 
7 
1 
-0--
5 
2 
-0-
--
91 
PRECINCTS I Roddey I Holland 
Ash\vood 
Ashland 
Bishopville No. 1 
Bishopville No. 2 
Bishopville No. 3 
Bishopville No. 4 
Cedar Creek 
Cyvress 
Elliott 
Hickory Hill 
Ionia 
Luckno\v 
Lynchburg 
Manville 
Mt. Clio 
Rattlesnake Springs 
Schrocks Mill 
South Lynchburg-
Spring- Hill 
St. Charles 
St. Matthews 
Stokes Bridge 
Turkey Creek 
\Voodrmv 
Lee C 
Total 
.... 1 
... 
... 1 
I 
I 
3421 94 
339 
283 
-0--
5351 103 
197 
240 
106 
181 
124 
499 
114 
139 
44 
154 
323 
85 
1861 
H!/ 
4,3361 
I 
342 
94 
339 
293 
456 
535 
103 
197 
240 
106 
185 
124 
499 
114 
139 
45 
154 
324 
85 
192 
132 
104 
4,802 
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LEE COUNTY 
VOTES CAST IN GENERAL ELECTION OF NOVEM·B.ER 5, 1958 
FOR STATE HOUSE OF REPRESENTATIVES 
PRECINCTS 
Aslnvood 
Ashland 
Bishopville No. 1 
Bishopville No. 2 
Bishopville No. 3 
Bishopville No. 4 
Cedar Creek 
Cypress 
Elliott 
Hickory Hill 
Ionia 
Lucknow 
Lynchhurg 
Manville 
Mt. Clio .. 
Rattlesnake Springs 
St. Charles .. 
Schrocks Mill 
St. Matthe"Yvs 
Spring- Hill 
Stokes Bridge 
''' oodro\v 
Total ... 
Laney 
3371
1 
94 
339 
299 
-0-
5351 
103 
199 
240 
49 
190 
124 
499 
1141 
139 
-0~ 
326 
43 
85 
154 
189 
1371 
4,195 
McCutchen 
5 
-0-
-0-
-0--
-0-
-0--
-0--
-0-
-0-
72 
-0-
-0-
-0--
-0-
-0-
-0-
2 
-0-
-0-
-Q... 
-0-
-0-
79 
70 
LEXINGTON COUNTY 
VOTES CAST IN GENERAL ELECTION OF NOVEMB:ER 5, 1988 
U. S. SENATE 
PRECINCTS 
Batesburg 
Mims 
Samaria 
Steadman 
Brook 
Crapps Store 
Gilbert 
Pond Branch 
........ 
.. 1\ 
... 
. . . . . . I 
.. , 
Poplar Springs 
Ridge Road .. 
Summit 
Leesville 
Boylston 
Climax 
··.·.·.·.·.·.·. :I 
Hollow Creek 
Boiling Springs 
Edmund 
Red Bank 
St. Matthews 
Fairvie'v 
Oak Grove 
Pelion 
Pooles Mill 
g,,·ansea 
Sandy Run 
Gaston 
Sharpes Hill 
Chapin 
Newberg· 
Pine Ridge 
Piney VVoods 
Cromer 
Lexington No. 1 
Lexington No. 2. 
Cayce Ward 1 
Cayce Ward 2 
Cayce vYard 3 
Chalk Hill 
Congaree 
Hooks Store 
Saluda River 
Springdale 
Tmvn of Pine Ridge 
West Columbia Ward 1. 
West Columbia Ward 2. 
West Columbia Ward :l .. 
West Columbia Ward 4 .. 
Irma 
Total 
. 'i .... 
I 
I 
...... 1 
..... 
gj, 
~ 
0 
::c: 
624
1
1 
I~~· 28 
:39 
121 
1W 
541 21 
70 1 
S21 441 
19 
26: 
89 
72 
67 
229 
57 
43 
15 
192 
89 
547 
102. 
197 
63 
295 
57 
36 
39 
3341 45  
931 
221 
1,004 
770 
233 
269 
809 
455 
675 
108 
141 
440 
209 
497 
984 
1i3s51 
I 
Iii 
~ 
"' p.. 
441
1 
41 
7 
13 
38 
69 
64 
23 
26 
5Q 
53 
310 
27 
20 
49 
43 
56 
162 
107 
54 
22 
154 
41 
334 
59 
191 
28 
194 
59 
40 
37 
327 
261 
631 
200 
985 
616 
100 
317 
930 
564 
822 
9Q 
121 
323 
265 
456 
1,215 
11,035 
PRESIDENTIAL 
~ 
l3 p. 
s 
" ::c: 
I 
2881 12 
-0--
18, 
8' 
21 
29 
9 
-0--
11 
9 
201 
1il 
161 
57 
6 
5 
2 
28 
21 
252 
32 
58 
9 
90 
9 
2 
3 
60 
134 
423 
57 
288 
307 
154 
75 
215 
92 
108 
31 
43 
234 
28 
161 
262 
3,881 
§ 
"' z 
523
1
' 
131 
3il 
81' 
70'' 
241 14 
3!~(' 
19 
~~I 
1n1 93 
23 
221' 
104 
17 
206 
17 
93 
16 
2271 5  
41 
39 
343 
303 
726 
199 
1,061 
776 
68 
207 
914 
726 
867 
89 
120 
370 
309 
452 
1,603 
7,630 
'" 
" 
..'1 
" ;:: 
' 
263
1
1 89 
16 
211 39 
891 
1~tl 
61 
74, 
194 
26 
27 
73 
65 
69· 
200 
67 
71 
13 
220 
98 
448 
113 
249 
66 
185 
52 
35 
39 
263 
274 
404 
166 
6311 
349. 
112 
361 
652 
216 
553 
80 
109 
167 
147 
303 
347 
8,186 
CONGRESS 
" " 0 fi.i 
I 
387' 4~1 
18, 
~~I 
801 32 
3~1 59 
275 
1~1 40 
31 
43 
144 
27 
18 
5 
78 
49 
322 
62 
104 
39 
151 
26 
24 
10 
150 
258 
633 
116 
488 
443 
189 
162 
423 
216 
277 
57 
80 
308 
88 
244 
518 
6,942 
" g 
'" ;:: 
643 
68 
17 
19 
54 
114 
118 
42 
38 
81 
73 
454 
39 
22 
94 
79 
82 
23G 
137 
77 
32 
268 
83 
532 
96 
279 
52 
327 
89 
52 
66 
500 
444 
929 
299 
1,480 
936 
137 
477 
1,300 
801 
1,216 
143 
177 
457 
391 
647 
1,669 
16,361 
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LEXINGTON COUNTY 
VOTES CAST IN GENERAL ELECTION OF NOVEMrBIER S., 1968 
FOR STATE SENATE 
PRECINCTS 
Batesburg 
.Mims 
Samaria 
Steadman 
Brook ...... . 
Crapps Store 
Gi!!Jert 
Pond Branch 
Poplar Springs 
Ridge Road 
Summit 
Leesville 
Boy lest on 
Climax 
Hollow Creek . 
Boiling Springs 
Edmund 
Red Bank 
St. l\Ia tthews 
Fairview 
Oak Grove 
Pelion 
Pooles Mill 
S"\vansea .. 
Sandy Run 
Gaston .... 
Sharpes Hill 
Chapin 
Nevvberg 
Pine Ridge 
Piner ·woods 
Cromer ....... . 
Lexington No. 1. .. 
Lexington No. 2. 
Cayce Ward 1. 
Cayce Ward 2. 
Cayce Ward 3 
Chalk Hill 
Congaree .... 
Hooks Store 
Saluda River 
Springdale 
'rown of Pine Ridge. 
West Columbia Ward 1 
West Columbia Ward 2. 
West Columbia Ward 3. 
West Columbia Ward 4. 
Irmo 
Total 
" 8 ;.: 
" ;.:
" ;§ "' s 
'" "" "" 
" 
OJJ on " 
'" "' "' 
0 iii 8 P:i "' "' "" >-< 0 [/] [/] ] ]i ] 11 "l!l ·; 
I 1
1
, I I I I 
344 313 322 309 342 377 
iii U ~& ~~~~ !i i~ 
43 44' 58 53 39 48 1~~ 1~~ 1~§ 1~~ 1~~1 1~~ 
95 44 42 33! 97 10'7 
Ji 1!i 1~! 1:~1 1~~1 1~~ ~ n\ ~ 72 ~ 44 :~i :~~~~ :!~ :~!1 ~~ :1~ 
2~ 2i~ 2~~ 2101 1~~ 2~~ j~ J!l 2~i J~i Ji Ji 
305 314 329 279 296 346 
680 698 727 552 652 726 1·~ii ~~i m i~l~ ~~i 1·PJ 
341 207 250 194 303 381 
!1 ~~ ~ ~~~ !!! 1·!!1 
346 335 350· 319 331 362 
278 1031 111 75: 276 315 
494 279 311 287! 485 5 67 
1,488 561 639 54611,469 1,586 
11,702 8,240i 8,923 7,907 ll,054 12 833 I I ' 
72 
LEXINGTON COUNTY 
VOTES •CAST IN GENERAL ELECTION OF NOVEMBER 5, 1968 
FOR STATE HOUSE OF REPRESENTATIVES 
PHECINCTS " '" "5 
;;; 
+' ~ w ~ s :5 "' ;:. 
" "' 
on 
';; 0 0 g ;.. ·;:; 0 
"' u 0 Q Q ?-1 »-< 1:<1 
581 Boiling Springs 65 64 461 34 45 7 
Sandy Run 113 115 115 ~~I 21 35 5 Chalk Hill 2401 244 242 51 54 9 Cayce No. 2. 946 862 1,041 762 791 777 218 
Sharpes Hill 68 61 67 13 13 17 2 
Hooks Store ... 736 606 609 8031 
905 873 63 
Crapps Store 1171 
103 102 7  57 79· 6 
Pine Ridge 51 44 47 16 2~~1 28 3 Batesburg 389 357 413 370 308 14 
Oak Grove 12 15 13 2~~1 21 22 4 Cromer 3191 272 255 342 382 24 Summit 83 79 71 65 41 54 6 
Pelion 235j 262 209 76 63 80 15 
Piney Woods .. 51' 461 43 1i~l 21 25 2 Hed Bank 2431 2~~1 234 115 126 15 Hidge Road 63 55 59 44 58 -0-
Leesville ..... 397 382 353 407 284 334 8 
Springdale 708, 610 577 683 763 751 50 
West Columbia No. 3. 2051 1411 151 2321 295 288 16 
Cayce No. 3 7671 655 715 506 671 599 58 
Ecbnund .... 68 60 59 40 40 43 11 
Steadman 
281 
29 29 12 10 6 -0-
Samaria 
··········· 
11 13 14 12· 5 5 1 
Po ales !\I ill 94 106 98 25 18 1!) 7 
St. Matthews ... 65 67 58 87 87 101 4 
TO\vn of Pine Ridg·e 108, 96 102 56 66 69 10 
Chapin 3051 255 251 1471 
176 187 12 
Fairvie·w 39 44 50 48 34 37 5 
Swansea 528 531 521 164 148 181 59 
West Columbia No. 1. 128 112 119 105: 125 115 13 
Hollow Creek ........ 88 76 74 18 24 30 3 
Mims 86 87 951 22 11 13 
2 
Boyleston .... 16 12 14 33 27 30 2 
Climax 32 27 271 18 14 20 1 
Irmo 854 773 7431 1,2
77 1,313 1,339 40 
West Columbia No. 2 
4ral 
370' 375 292 327 
3131 
29 
Newburg 43 44 48 51 57 1(l 
Gilbert : I 108 93 98 73 69 83 11 Cayce No. 1... 241 201 2291 150 180 160 15 Poplar Springs 12 21 10 33 21 ~~I 2 Gaston 1791 151 182 63 61 59 Brook .. 37 37 36 31 26 28 2 
Pond Branch 
····· 
57 61 21 8 16 -0-
Lexington N a. 1 ......... 414 391 224 224 26 
Lexington No. 2 ... 893 850 541 545 16 51 
w 
i:i 
" 
" U3 >-'1 
I 
1~1 5 3 11 9 
H~~ 130 1 62 57 
6 3 
2 2 
18' 13 
3 2 
27 19 
2 2 
17 10 
2 2 
7 12 
4 -0~ 
101 
7 
50 49 
12 9 
641 
48 
20 11 
-0- -0-
4j 1 
8 3 
1~1 3 5 
131 30 
7~1 2 49 13 14 
4 G 
3 2 
-n;:l 1 1 
451 
42 
30 26 
12 20 
13 13 
181 
15 
8~ 2 53 
-~I 1 -0-28 24 
17 12 
50: 43 ~~ ~~il Cong-aree .... 311 278 279 246 239 254 
Lexington No. 4 394 369 364 440 453 443 26 28 23 
Saluda Hiver 457, 333 340 529 631 608 34 31 27 
Total ,--~-~-1-,-- -~- -1-........ I 11,916 10,757 10,879, 9,406 9,78() 10,102 976 994; 813 
I I I , 
73 
MARION COUNTY 
VOTES CAST IN GENERAL ELECTION OF NOVEMBER 5·, 1968• 
U, S, SENATE PRESIDENTIAL CONGRESS 
" PHECINCTS w 
w 
'" 
li "' a ,_. " a ~ "' " .-" 
-i: s 0 ';; ~ " ~ "' " z :::: 
""" 
~
"" 
North Marion 5811 497 232 669 214 551 I South Marion .. 860 350 636· 402 219' 826 East Mullins ·I 753 403 382 502 302 769 
West Mullins 7681 273 492 363 216 748 
Rains ..... 200 99 126 117 62 192 
Centenary 201, 61 142 63 60 183 
Friendship 135j 11 1191 17 12 133 
Brittons Neck .... 328 84 232 66 125 310 
Cedar Grove 1161 29 64. 45 
38 102 
Sellers 124 16 1021 20 18 117 
Temperance ..... 83 39. 37 39 551 82 
Zion ....... 117' ,~!I 1~~1 41 40 119 Nichols 221j 110 85 230 Todds 65, 60 31 581 38 61 
4,5521 
-- -
Total 2,060 2,811 2,502 1,484 4,423 
MARION COUNTY 
VOTES CAST IN GENERAL ELECTION OF NOVEMBER 5•, 1968 
FOR STATE SENATE 
w 
·;::: 
2 
~ 
~ 
5331 363 
390 
2881 103 
73 
16il 43 
20 
46 
1~i! 
-~I 
2,174 
-;.. 
~ 
c.) 
0-
9 
9 
4 
2 
6 
-0-
-0-
1 
-0-
-0-
-0-
4 
-0~ 
-
35 
PHEOINCTS I Gasque I Zeigler I Floyd 
North Marion 
South Marion 
East Marion 
West Marion 
Rains 
Centenary 
Friendship 
Brittons Neck 
Cedar Grove 
Sellers 
Temperance 
Zion 
Nichols 
Todds 
Total 
MARION COUNTY 
920 
1,169 
1,019 
928 
305 
226 
150 
400 
143 
127 
126 
163 
335 
128 
6,139 
I 
~i~l 
1,0191 
~6~11 209 
15() 
375 
138 
127 
114 
-0-
335 
116 
5,6541 
I 
VOTES CAST IN GENERAL ELECTION OF NOVEMBER 5, 1968 
FOR STATE HOUSE OF REPRESENTATIVES 
PRECINCTS 
Britton's Neck 
Cedar Grove 
Centenary 
Friendship 
North Marion 
South Marion 
East .Mullins 
West lY1 ullins 
Nichols 
Rains 
Sellers 
Temperance 
Todds 
Zion 
Total 
I McLendon I 
. . . . . . . . . I 
•• 1 
3911 
14(), 
217[ 
150 
930 
1,050 
1,019 
929 
335 
305: 
127 1 
128[ 
ml 6,000 
922 
909 
1,019 
929 
305 
210 
150 
375 
137 
127 
115 
-0-
335 
117 
5,650 
\Yaller 
388 
141 
218 
150 
929 
965 
1,019 
929 
335 
305 
127 
118 
128 
163 
5,915 
74 
MARLBORO COUNTY 
VOTES CAST IN GENERAL ELECTION OF NOVEMBER 5•, 1968 
U. S. SENATE PRESIDENTIAL CONGRESS 
~- "' PRECINCTS 00 ~ 
" ~ on ~ -" 
" 5 @ 8 ;§ ~ 
"' " 
.-"' ~ ~ s 0 ;:,: ~ 0 
" "' "' " ~ 2: ~ z i3:o ;:,: Pi ci 
Adamsville 871 
221 
26 47 1 40 1 73J 37 2 Bleinheim 
.. 149 50 94 401 691 119, 76 5 Brightsville 121 61 38 41 1201 991 75 12 Brownsville 65 71 10 69 1~~1 58, 76 3 Red Hill ... 73 99 29 43 *~I 119 6 Tatum 105 44 33 43 ::j 65 5 Wallace Quicks Cross Roads. 172 52 85 66 164 61 4 Clio 406 143 209 201 142 346 198 8 McColl 499 225 223 228 270 4171 300 -0-F.ast 1\IcColl 156 66 45 26 168 102 125 8 East Bennettsville 
I 1,090 613 594 805 335 925 757 24 West Bennettsville 767 291 606 266 249 6381 387 21 South Bennettsville 54 117 231 55 19 
------ --~ --~ 
--1--.--34 --~ Total 
\.... 234\ 56 129 
3,851 1,7931 2,121 1,929 1,8481 3,29711 2,3311 117 
PRECINCTS 
Adamsville 
Blenheim 
Brightsvil!e 
Bro\vnsville 
Red Hill 
Tatum 
·wallace 
VOTES CAST IN 
Quicks Cross Roads 
Clio 
McColl 
East 1\IcColl 
East Bennettsville 
West Bennettsville 
South Bennettsville 
Total 
MARLBORO COUNTY 
GENERAL ELECTION OF NO•VEMIB\ER 5•, 
FOR STATE SENATE 
I Lindsay l I 
. . . . . . . . . . . . I 110 
....... 209 
178 
121 
152 
121, 
210 
464 
637 
245 
'::1: 226 
4,959 
I 
MARLBORO COUNTY 
1968 
Harris I 
1031 84 
156 
1~3 
96 
208 
425 
595 
236 
1,446 
831 
218 
4,631 
VOTES CAST IN GENERAL ELECTION OF NOVEMBER 5•, 1968 FOR STATE HOUSE OF REPRESENTATIVES 
PRECINCTS 
Adamsville 
Blenheim .... 
BrightsYille 
Brownsville 
Red Hill 
Tatum 
Quicks Cross Roads 
Clio 
l\IcColl 
East McColl .. 
East Bennettsville 
\Vest Bennettsville 
South Bennettsville 
Total 
II Cotting-1 ham j 
109 
205 
171 
120 
149 
115 
1 m 
621 
245 
1,413 
901 
218 
4,920 
Gasque 
6 
-0-
7 
5 
14 
21 
4 
11 
32 
9 
95 
66 
1 
271 
Connelly 
-0-
-0-
-0-
1 
_0-
2 
-0-
1 
-{1-
-0-
-0-
10 
-0-
14 
.,....... 
75 
McCORMICK COUNTY 
VOTES CAST IN GENERAL ELECTION OF NOVEMBERS, 1968 
U. S. SENATE PRESIDENTIAL CONGRESS 
PRECINCTS 00 ~ ~ B bO ~ -" " -~ a ~ "" co:' ~ " ~ ~ 0 8 ;.. ~ "' "' 8 0 ~ H ~ z ;:; ~ z 
I 
• 101 
130! 161 
I I I 1~1 136 6 1 1It. Carmel I 133 291 4 Clatworthy 
Youngs 
86 12. 
741 
8 18 87 4 3 Willington .. 
18 7 21~ 5 18 23 2 -0-Bordeaux 334 139 109 188 373 108 -{}-McCormick No. 1. 
18 16 27 Talberts Store 
22 30, 16 24 55 12 -0-Bethanv 42 
McConJ1ick No. 2 
. I Plmn Branch 
I .I "\Vhite TO\Vll 8. 7~1 1 7 6 8 -0-6 Reho1Jeth .. 421 25 66 116 46 3 Parksville 124 I 1\forloc ios' 29 99 19 31 -{)-Clarks Hill .. 171 1041 
--
---
--
-- -- 217' 900 " 831 262 681 393 Total 
McCORMICK COUNTY 
VOTES CAST IN GENERAL ELECTION OF NOVEMBER 5, 19GB 
FOR STATE SENATE 
PRECINCTS 
.Mt. Carmel 
Clatworthy 
Youngs · 
\Villington 
Bordeaux 
McCormick No. 1 
Talherts Store 
Bethany 
McCormick No. 2. 
Plum Branch 
-white Town 
Rehobeth 
Parksville 
Modoc 
Clarks Hill 
Total 
McCORMICK COUNTY 
I Drummond 
.. I 
I 
. :. ·I 
1411 
-0-1 
-{}-
83 
23 
364 
-0-
48 
-{).-
-0-
-0-
5 
125 
-0_ 
94 
--1 
8831 
VOTES CAST IN GENERAL ELECTION OF NOVEMBER 5, 1968 
FOR STATE HOUSE OF REPRESENTATIVES 
PRECINCTS 
Mt. Carmel 
Willington 
Bordeaux 
Bethany 
Rehobeth 
Parksville 
Clark Hill 
Precinct 006 
Total 
217, 7 
McClellan 
8 
-0-
-0-
11 
2 
109 
-0-
14 
-0-
-0-
-0-
8 
38 
-0-
27 
217 
j Hester 
150 
77 
25 
61 
14 
149 
109 
419 
1,004 
76 
NEWBERRY COUNTY 
VOTES CAST IN GENERAL ELECTION OF NOVEMBER 5, 1968 
PRECINCTS 
N e1vberry '-'T ard 1 
Newberry Ward 2 
Newberry Ward 3 #'i . 
Newberry Ward 4 # 1 
Newberry Ward 5 
Newberry Ward 6 
Airport 
Beth-Eden 
Bush River 
Central 
Chappells 
Dominick 
Fairview 
" Germany 
Hartford 
Helena 
" Jalapa 
Johnstone 
Jolly Street 
'" 
Kinards 
Little Mountain 
o· Lon~::~ shore 
Mavbinton 
Michvay 
Mt. Bethel 
Mt. Pleasant 
Mulberry 
Oakland 
O'Neal No. 1 
O'Neal No. 2 
Peak 
Pomaria ..... 
Prosperity No. 1 
Prosperity No. 2 
Saluda No. 7 
Silverstreet 
Stoney Hill 
St. Paul 
St. Phillips 
Trinity 
Union 
Utopia 
Yaug·hnville 
Walton 
" 
" 
...... 
Wheeland . . . . . ......... . 
Whitmire No. 1 
Whitmire No. 2 
Zion 
Ward 4 # 2 
Ward 3 # Z 
Total 
I 
I 
U. S. SENATE 
[:1 
~ 
'0 
~ 
243 
31Z 
96 
298 
345 
76 
67 
43 
22 
36 
8 
75 
113 
53 
137 
97 
97 
45 
24 
186 
90 
66 
24 
29 
44 
60 
305 
44 
156 
226 
194 
26 
147 
69 
32 
119 
39 
22 
35 
15 
22 
30 
132 
345 
34 
261 
414 
5,5561 
~ 
w 
'i:: 
" 
"" 
218 
362 
31 
146 
298 
861 62 
36 
26 
431 12 
84 
98 
lGO 
35 
96 
69 
66 
23 
127 
75 
4 
63 
32 
61 
26 
. 2231 
~il 174 
108 
17 
66 
121 
26 
128 
191 22 15 
10 
37 
59' 
2221 
193 69i 
70 
1941, 
4,174[ 
PRESIDENTIAL 
w 
~ 
~ 
s 
" ~
72 
66 
139 
142 
14 
17 
i~! 
12 
1 
20 
29 
1G 
109 
41, 
32 
12 
10 
51 
38 
62 
8 
18 
23 
94 1 2~1 
1~~, 81 
21 
661 20 
13 
30 
19. 
2 
16 
1 
3 
5 
133 
227 
186 
lliil 
2,255. 
I 
2 
k 
z 
282 
462 
162 
389 
~~/ 43 
12 
40' 
121 
681 99 
781 35 
86 
721 
57' 
181 129 
8~! 
3!' 
24 
62 
206 
10 
72 
57 
92 
164 
132 
13 
79 
53 
16 
112 
26 
19 
7 
12 
27 
21 
226 
179 
48 
70 
193 
4,211 
ro 
" 
.."\ 
';;J 
;; 
1241 
148 
144 
115 
70 
68 
21 
23 
27 
7 
74 
89 
65 
24 
70 
65 
45 
22 
141 
48 
3 
51 
20 
25 
249 
8 
51 
20 
62 
131 
98 
12 
71 
117 
33 
109 
13 
25 
26 
14 
29 
63 
307 
217 
49 
45 
247 
3,485 
I 
CONGRESS 
~ 
;.. 
0 
!=< 
304 
402 
105 
332' 
4211 96 
82 ~~~ 43 
17 
98 
1291 67 
137 116: 
1061 
50 
26~1 
117 
66 
55 
41 
63 
66 
378 
GO 
178 
268 
215 
32 
175 
80 
43 
138 
45 
24 
45 
18 
31 
51 
490 
397 
65 
269 
452 
6,687[ 
I 
-~ 
C5 
I 
152 
269 
20 
99 
216 
66' 
47' 
221 16 
3~1 54 
75 
~gl 71 
52 
56' 
18 
95 
481 
4' 
321 19 
40' 
19 
144 
25 
49 
129 
82 
101 36 
1~:1 
95 
13 
23 
4 
8 
26 
33 
143 
133 
37 
50 
143 
2,941i 
I 
" 
.2 
~ 
~ 
-0-
1 
-0-
-0-
1 
-0-
3 
-0-
-0-
-0-
-0-
3 
4 
4 
-0-
6 
4 
-0-
-0-
-0-
-0-
-0-
1 
1 
2 
-0-
11 
-0-
2 
1 
2 
-0-
3 
2 
5 
-0-
-0-
-0-
-o~ 
2 
-0-
15 
-0-
-0-
1 
9 
87 
77 
NEWBERRY COUNTY 
VOTES CAST IN GENERAL ELECTION OF NOVEMBER 5, 1968 
FOR STATE SENATE 
PRECINCTS 
bD w 
" "" 0 "' .-1 ~
Nev;rberry 1Vard 1 293 1861 
Newberry Ward 2 341 126 
Newberry Ward 3 #. i. 461 2731 Newberry Ward 4 # 1 98 79 
Newberry Ward 5 318 217 
NewlJerry Ward 6 428 266 
Airport 91 55 
Beth-Eden 54 36 
Bush River 52 31 
Central 32 20 
Chappells 40 23 
Dominick 18 3 
Fairview 97 271 Garmany 124 64 
Hartford 90 29 
Helena 148 
11z/ Jalapa 
i 
127 75 
Johnstone 105 50 
Jolly Street 71 111 Kinards 33 201 Little Mountain 190 97 
Longshore 94 
65i .Maybinton 68 64 
Midvmy 50 20 
Mt. Bethel 38 27 
Mt. Pleasant 60 231 
Mulberry . . . . . . . . . . . I 58 29 Oakland ......... 333 152 
Peak 61 26 
Pomaria 159 90 
Prosperity No. 1. 267 145 
Pro.::;perity No. 2 223 1291 Saluda No. 7 32 28 
Silverstreet 148 110 
Stoney Hill 83 26 
St. Paul 36 11 
St. Phillips 160 72 
Trinity ... 47 39 
Union 30 6 
Utopia 39 22 
Vaug·hnvil1e 10 7 
\Val ton 41 4 
Wheeland . . . . . . . . . . . 68 
45il Whitmire No. 1 458 
Whitmire No. z 362 358 
Zion 62 8 
Ward 4 # 2 283 250 
Total 6,481 3,701 
I 
w 
.D 
s 
~ :§ ;:::: 
.D ~ ~ 
1361 283 108 344 
1nl 
340 
50 
78 209 
167 372 
~~I 115 92 21 50 
6 26 
32 55 
2 17 
37 125 
66 149 
47 123 
19 55 
54 116 
45 110 
~I 97 Z9 89 204 5~ 99 7 
221 
64 
14 33 
29 84 
1~~1 52 364 11 59 
49 140 
91 241 
46 173 
7 1! 
31 98 
57 151 
18 51 
61 167 
8 15 
1(1 39 1~1 24 19 14 54 
13! 80 
2571 200 137 185 
~~~ 93 79 
2,3681 5,423 
78 
NEWBERRY COUNTY 
VOTES CAST IN GENERAL ELECTION OF NOVEMBER 5, 1968 
FOR STATE HOUSE OF REPRESENTATIVES 
PRECINCTS 
Ward 1 Box 1. 
Ward 2 
Ward 3 # 2 
Ward 4 # 1 
Ward 5 
Ward 6 
Airport 
Long Lane-Beth Eden 
Bush River 
Central ............ . 
Chappells 
Dominick 
Fairvie1v 
Garmany 
Hartford 
Helena 
Jalapa 
Johnstone 
J oily Street 
Kinards 
Little Mountain 
Longshores 
Maybin ton 
Midway 
Mt. Bethel 
Mt. Pleasant 
Mulberry 
Oakland 
Pomaria 
Prosperity # 1 
Prosperity # 2 
Saluda 
Silverstreet 
Stoney Hill 
St. Paul 
St. Phillips 
Trinity 
Union 
Utopia 
Vaug-hnville 
Walton 
Wheeland 
\Vhitmire 
Whitmire # 2 ............ . 
Zion 
Peak 
Newberry Ward 4 No. 2. 
Total 
I Lake I Adams i 
......... 
. . . --. . . . . I 
I 
286 
347 
446 
24 
340 
4281 
951 68 47 
34 
53 
J~ll 109 
141 
105 
1~€1 
28 
196 
99 
62 
30 
50 
58 
53 
342 
157 
270 
1881· 36 
183 
127 
40 
155 
44 
25 
44 
21 
28 
-o~ 
404 
365 
62 
48 
284 
1621
1 
46 
146 
101 
74, 
191 
69 
53 
30 
10 
18 
1 
76 
60 
42 
27 
78 
J~i 63 
3 
501 
7 
45 
23 
170 
66 
10·2 
102 
5 
19 
50 
22 
79 
14 
20; 
2il 
-0-
188 
143 
33 
25 
40 
6,330 2,7901 
Folk 
-~ 
--{)-
-0_ 
-0-
-0-
-0-
-~ 
-0-
-0-
_0-
-0-
-0-
-~ 
-~ 
-0-
1 
-0_ 
-0-
-0-
-0~ 
-0-
-0-
-0-
-0_ 
-0-
·-0-
-0-
-0-
-0-
-0-
-0_ 
-0-
-0-
-~ 
-0-
-~ 
-0_ 
-0-
-0-
--{)-
-~ 
-0-
-~ 
-0-
-0-
-0-
-0-
·'-~ 
79 
OCONEE COUNTY 
VOTES CAST IN GENERAL ELECTION OF NOVEMBER 5, 1963 
PRECINCTS 
Corinth ..... 
Earles Grove 
Havenel 
Fair Play 
Friendship 
Holly Spring-s 
KeO\vee .... 
Long Creek 
·-· l\It. Rest 
Madison 
Ne1vry ... 
Oalnvay 
Providence 
······· Return 
Richland 
Salem 
Seneca No. 1 
Seneca No. 2 
Shiloh 
·-· South Union 
Tamassee ... 
TokC'ena 
Ubca ... 
Walhalla No ] 
Walhalla No. 2 
YVestminster No. L. 
'Vestminster No. 2 
\Vest Union 
Total 
I 
I 
I 
U. S. SENATE 
On 
;§ 
0 
:r: 
82 
37 
90 
140 
27 
159 
71 
91 
39 
176 
62 
55 
40 
683 
:l56 
120 
51 
57 
174 
590 
312 
546 
292 
149 
-I 4,399, 
I 
,.. 
~ 
'i:: 
"' P< 
59 
49 
100 
52 
57 
170 
10 
125 
24 
120 
10 
34 
281 804 
399 
77 
56 
49 
95 
441 
245 
374 
155 
117 
3,6501 
I 
PRESIDENTIAL 
~-
"" 
'" § 
:Ii 
221 
~I 14 
27 
32[ 
35: 
16~1 
431 30 
11 
22 
671 
432\ 223 
38' 
1:1 
64 
225( 
143 
1851 
128 
55 
-1 2,0091 
I 
" 0 ~ 
z 
21 
6 
105 
26 
i6l 
7Ji 
70" 
~~I 
zi! 16 
114 
584 
2~~1 
6, 
~~, 
355 
218 
228 
102 
73 
2,2641 
I 
~ 
'-' ~ 
;': 
I 
~~I 
641 160 
661 
256 
471 125 
96 
2i:i( 
~II 
33 
169! 
5301 
290[ 
121' 
51( 
im! 
165' 
4891 
2231 
585/ 
262' 
150 I 
4,4591' 
I 
CONGRESS 
E 
~ 
I 
991 
69 
1211 158 
62 
228 
n' 
1101 
234 
70 
68 
50 
9411 
m~ 
121 
74 
203 
7291 405 
621 
316 
1791 
5,4691 
I 
0 
0 
32
1 
141 
65" 
33! 
.. i5' 
81 
10 
81 
41 
2' 
20[ 
121 
.4661 
202 1 4~i 
291 2t~ 
130 1 
1791 76 
69 
1,8391 
I 
§ 
5 
~ 
10 
2 
6 
7 
11 
32 
-0-
18 
25 
-0-
11 
9 
65 
41 
16 
6 
5 
29 
56 
33 
145 
68 
25 
620 
80 
OCONEE COUNTY 
VOTES CAST IN GENERAL ELECTION OF NOVEMBER 5, 1968 
FOR STATE SENATE 
" PRECINCTS -~ 
@ 
0 
Corinth ! 142 
Earles Grove 92 
Ravenel 184 
Fair Play 
Friendship 
87 Holly Springs 
Keowee ~~=I Long Creek 
Mt. Rest 
Madison ... 
Ne·wry 
307 Oakway 
Providence 72 
Return .. 96 
Richland 72 
Salem 
I 
1,462 Seneca No. 1 
Seneca No. 2 779 
Shiloh 
"I 190 South Union 70 
Tamassee 
Tokeena 
~~I Utica Walhalla No. 1. Walhalla No. 2. 420 
\Vestminster No. 1. .. 
\Vestminster No. 2. . . . . . . . . . . . . . . I 
West Union .......... 242, 
Total ... 6~051 
OCONEE COUNTY 
VOTES CAST IN GENERAL ELECTION OF NOVEMBER So, 1958 
FOR STATE HOUSE OF REPRESENTATIVES 
~ 
"' '" 
PRECINCTS ~ 'D 
" ~ " Ul 
Corinth 1~fl 139' 
Earles Grove 92 
Holly Springs 
921 
94 
Keowee 3~g 320 Long Creek 80 
Mountain Rest 
Oak\vay 312 312 
Providence 72 72 
Ravenel 182 1891 
Return 96 96 
Richland 72 72' 
Seneca No. 1. 1,498 1,493
1 
Seneca No. 2 778 775 
Shiloh 208 203 
South Union 70 69 
Tolceena 
2391 
289 Utica 
Walhalla No. 1. 1,072 1,025 
Walhalla No. 2. 420 420 
-westminster No. 1 972 9721 
\Vestminster No. 2 ... 496, 
4961 \Vest Union 2631 
270 
Total 7,523 7,478 
'-< 
'" 
""" 
..c 
';!
" 
"' 
" 
s0 
~ ;J 
~ "§ Ul 
142 142 
9{) 90 
184 182 
90 92 
289 289 
4 75 
307 307 
72 72 
961 96 
721 
72 
1,514 1,460 I 
779 779 
1911 
204 
69 70 
285 285 
917 1,044 
42() 420 
238 273 
6,156 6,502 
~ 
" 00 5 
'" ~ ~
I 
1 
. . . I 
··r 6 
I 7· 
4i 
21 
. I ... 
20 
81 
ORANGEBURG COUNTY 
VOTES CAST IN GENERAL ELECTION OF NOVEMBER 5,, 1968 
PRECINCTS 
Orangeburg VVard 1 .. 
Orangeburg Ward 2 
Orangeburg YVard 3 ...... 
Orangeburg Ward 4 
Orangeburg Ward 5 
Orangeburg Ward 6 
Orangeburg Ward 7 
Orangeburg Ward 8 
Orangeburg Ward 9 
Suburban No. 1. 
Suburban No. 2 .. 
Suburban No. 3. 
Suburban No. 4. ... 
Suburlxm No. 5. ....... 
Suburban No. 6. 
Suburban No. 7. 
········•······••• I 
Bethel 
North Bowman 
South Bowman 
North Branchville 
South Branchville 
Cope ..... 
Cordova ... 
Edisto . ... 
Elloree 
North Eutawville 
South Eutawville 
Four Holes 
East Holly Hill 
West Holly Hill 
Jamison 
Limestone 
Neeses-Livingston 
East North 
West North 
Norway 
Pine Hill-Bolen 
Providence 
Rmvesville 
Santee 
East Springfield 
West Springfield 
Vance 
Total 
.... 
I 
.I 
I 
U. S. SENATE 
00 
Q/) 
a 
0 
>II 
4701 410 
357 
452 
410 
314 
221 
1,435 
879 
421 
78 
394 
541 
411 
233 
274 
172 
238 
370 
106 
613 
169· 
384 
164 
4491 355 
1291 170 
281 
259 
439 
317 
356 
225 
219 
351 
13,066 
'-< 
'" ~ p; 
275 
99 
120 
148 
283 
249 
168 
61 
129 
174 
~~~I 
327 
146 
128 
203 
130 
99 
240 
89 
269 
58 
365 
140 
136 
280 
66 
90 
197 
238 
225 
179 
49· 
95 
93 
49 
5,934 
PRESIDENTIAL I 
~ I ..c "" " s 0 " K >II z 
152 382 
289 111 
281 68 
97 334 
157 379 
13 231 
1,438 23 
770 77 
260 86 
11 68 
156 ~~~I 29 
39 22 
301 100 
165 86 
168 123 
112 80 
143 82 
156 113 
360 193 
143 43 
375 65 
48 62 
487 99 
198 300 
62 25 
85 70 
94 911 123 155 
259 124 
302 131 
102 100 
152 97 
109 55 
316 2S 
100 
421 119 66 
297 39 
8,468 4,6331 
"' 
"' 
"' ';! 13: 
2251 
118 
129 
271 
334 
140 
25 
186 
254 
114 
. 3871 
158 
85 
157 
115 
187 
115 
114 
442 
334 
41 
36 
198 
119 
147 
111 
114 
296 
218 
155 
232 
296 
128 
71 
61 
184 
128 
65 
6,490 
CONGRESS 
" 
" 0 w 
2111 305 
301 
293 
159· 
9{) 
56 
1,438 
778 
300 
28 
413 
···I 
222 
319 
185 
205 
130 
16S 
200 
28 
456 
72 
71 
138 
509 
233 
83 
102 
326 
159 
343 
146 
329 
163 
167 
321 
9,178) 
~ 
"' 13: 
529 
183 
168 
301 
528 
473 
333 
45 
218 
288 
154 
211 
645 
222 
176 
267 
169 
163 
407 
164 
408 
151 
115 
64 
177 
396 
110 
158 
152 
331 
320 
346 
70 
156 
140 
79 
8,516 
82 
ORANGEBURG COUNTY 
VOTES CAST IN GENERAL ELECTION OF NOVEMBER 5·, 1968 
FOR STATE SENATE 
PRECINCTS Williams I Gressette 
Orangeburg Ward 1 
Orangeburg Ward 2 
Orangeburg Ward 3 
Orangeburg Ward 4 
Orangeburg Ward 5 
Orangeburg Ward 6 
Orangeburg Ward 7 
Orangeburg Ward 8 
Orangeburg ·ward 9 
Suburban No. 1 
Suburban No. 2 
Suburban No. 3 
Suburban No. 4 
Suburban No. 5 
Suburban No. 6 
Suburban No. 7 
Bethel 
North Bo-.,vman 
South Bmyman .. 
North Branchville 
South Branchville 
Cope 
Cordova 
Edisto 
Elloree 
North Eutawville 
South Eutawville 
Four Holes 
East Holly Hill 
West Holly Hill 
Jamison 
Limestone 
Neeses-Livingston 
East North 
West North 
Norway 
Pine Hill-BoJen 
Providence 
Rowesville 
Santee 
East Springfield 
West Springfield 
Vance 
Total 
......... \ 
... '! 
I 
.. 
..• 1. 
I 
..... 
. . . . . . . . . . . I 
··············· 
. . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . I 
I 
: I 
.... \ 
.... 
.. . 1 
590 
-143 
379 
535 
469 
389 
1,491 
963 
480 
123 
516 
637 
526 
293 
358 
233 
285 
486 
171 
732 
397 
251 
595 
404 
152 
216 
329 
677 
382 
356 
292 
261 
370 
14,754 
553 
426 
379 
468 
469 
389 
1,490 
963 
451 
123 
510 
639 
515 
289 
337 
216 
270 
456 
158 
714 
386 
246 
590 
372 
149 
216 
329 
677 
354 
356 
291 
2.56 
370 
14,507 
83 
ORANGEBURG COUNTY 
VOTES CAST IN GENERAL ELECTION OF NOVEMBER 5, 1968 
FOR STATE HOUSE OF REPRESENTATIVES 
PRECINCTS 
Bowman 
Bowman 
Branchville 
Branchville 
North 
South 
North 
South 
Cope 
Cordova 
Edisto 
Elloree 
North Euta'lvville 
South Eutawville 
Four Holes 
Orangeburg, Sub. 1 
Sub. 2 
SuL. 3 
Sub. 4 
Sub. 5 
Sub. 7 
East Holly Hill 
·west Holly Hill 
Jamison 
Limestone 
Neeses-Livingston 
Nonvay 
Nor-East North . 
Orangeburg 'Ward 1 
Warrl 2 
Ward 4 
\Yard 5 
Ward 6 
Ward 7 
Ward 8 
Pine Hill-BoJen 
Santee 
East Spring-field 
West Springfleld 
Vance 
Total 
.. \ 
I 
: ! 
. . . . . . . . . I 
. I 
I 
:I ... 
~ 
0 § 
0 Q 
326
1
1 369 351 409
1
1· 195 187 215 198 242 121 
214 252 227 314 214 
132 157 141 179 143 
~!~ ~~il ~t~ m1 f~~ 463 537 665 619 341 
164 169 174 152 70 
368 381 396 4051 85 
80 133,: 102 184 190 
1,4681 1,412. 1,4631, 1,468 32 
8091 8561 818 896 1741 331 378 322 413 227 
43 74: 50 82 125 
473• 376 1 262 415 326 
2741 4641 3()8 561 481 
5111 519 583 562 143 
207 285. 382 362, 349 
103 1161 100 1551 66 1211 146 114 132 124 
259 212 184 253. 209 
416 410 360 4841 214 
259 243 220 309 210 
237 443 249 5101 393 
378 419 311 389 134 
3()5 344 308 3641 129 2971 406 309 438 287 
205 I 384 209 422 381 
107, 277 133 340 395 
841 190 88 2251 243 193 213 199 307 238 
326. 334 346 343 61 
2721 235 218 240 60 259 227 214 216 61 
326 338 361 3571 64 
10,660112,215 10,870 13,510 6,996 
1841 118 
2161 152 
119 
f§~l 
3401 67 
90 
198 
361 
1941 244 
135 
3321 539 
109 
2651 
70 
99 
277 
238 
245 
459 
148. 
149 
253 
459 
451 
290 
277 
511 67 
76 
39 
7,4591 
2231 160 
2251 138 
108 
273 
100 
263 
6() 
113 
195 
31 
mr 
126 
280 
496 
132 
289 
70 
71 
20() 
180 
193 
328 
117 
123 
177 
347 
349 
212 
234 
51 
70 
62 
58 
6,410 
105 
178 
137 
100 
58 
197 
56 
148 
48 
46 
95 
23 
110 
155 
99 
211 
270 
74 
173 
42 
194 
136 
108 
153 
209 
110 
86 
130 
239 
188 
136 
150 
36 
29 
31 
20 
4,280 
84 
PICKENS COUNTY 
VOTES CAST IN GENERAL ELECTION OF NOVEMBER 5, 1968 
U. S. SENATE PRESIDENTIAL CONGRESS 
PRECINCTS 00 ~ ~ M !;; "' ~ "' " ~ -~ ~ § 0 E 0 -~ --;; III "-< III ;,. 1$ 8 0 
Pickens Mill ........ 167 220 19 206 168 235 136 
Six Mile 
I 
164 261 29 231 200 2381 176 Central ....... 2881 274 92 292 213 337 202 Central Mill 68 49 19 ~~ 63 73 37 Liberty ... 3161 276 124 198 403 174 Big Mill Liberty 137 148 21 170 107 197 81 
Little Mill Liberty ..... 76 90 13 73 90 105 60 
Zion 116[ 100 20 112 90 144 71 
Glenwood Mill .... 1531 143 40 1351 138 
186 93 
Easley Mill No. 1 217 180 35 208 178 257 130 
Alice Mill .... 228 225 56 218 200 288 162 
Ariail Mill . . . . . . . . . . . . . 2281 258 29 2261 
259 306 172 
Cateechee ~fill ........ 58, 32 12 9 49 70 20 
Norris ... 91: 87 26 68 89 119 58 
Mile Creek ........ 24 11 1 16 19 
. ~~I 5 Praters 69 56 18 62 52 38 Eastatoe ... .... 
Rocky Bottom ... . . . . . . 14 6 4 10 6 
hll 
3 
Holly Springs 66 104 13 73 92 84 
Pumpkin town 60 105 15 89 65 89 77 
Pleasant Grove 291 36 6 19 44 27 29 Peters Creek ..... 38 25 7 34 24 39 2() 
Ben Hendricks Store 24 19 3 21 20 28 12 
Cross Roads 751 86 15 94 57 94 60 Cross Plains 61 72 16 64 57 71 59 
Crosswell ..... 169 197 32 187 162 187 159 
Dacusville 511 87 11 61 72 85 50 Flat Rock 52 60 11 56 48 78 37 
Griffin .... 49, 108 4 110 49 79 72 
Mountain View ..... 611 66 23 55 56 83 45 Old Stone Church 198 261 111 310 46 253 195 
Clemson ......... 859 1,029 412 1,289 210 1,0591 809 
Easley 1,1931 851 434 1,125 536 1,370 617 
Pickens ....... 908 768 329 830 574 1,046 548 
Albert R. Lewis School. .. 85, 79 19 65 95 103 56 
I 
6,3921 
-- -- -- -- 7,869\ --Total ....... ...... ... [ 6,369 2,019 6,877 4,326 4,547 
I 
" ~ 
0 ;:;: 
10 
16 
24 
7 
14 
2 
5 
6 
11 
10 
8 
13 
2 
5 
-0-
2 
-0-
-0-
-0-
7 
1 
2 
7 
3 
4 
4 
-0-
-D~ 
-0-
5 
10 
30 
53 
11 
--
272 
85 
PICKENS COUNTY 
VOTES CAST IN GENERAL ELECTION OF NOVEMBER 5, 1968 
FOR STATE SENATE 
PRECINCTS 
Pickens Mill 
Six Mile 
Central ..... 
Central Mill 
Liberty ....... . 
Big Mill Liberty 
Little ~fill Liberty .................. . 
Zion . . . . ... 
Glenwood Mill . 
Easley Mill No. 1. 
Alice Mill 
Ariail Mill . . 
Cateechee Mill 
Norris 
Mile Creek 
Praters 
Eastatoe 
Rocky Bottom 
Holly Springs 
Pumpkinto-wn 
Pleasant Grove 
Peters Creek ............................... . 
Ben Hendricks Store 
Cross Roads ............. . 
Cross Plains 
Crosswell 
Dacusville 
Flat Rock 
Griffin . . ... 
Mountain View ................ . 
Old Stone Church 
Clemson 
Easley 
Pickens ............ . 
Albert R. Lewis School 
Total 
~ Morris 
. . . . . I. 
····· 
. I 
I 
341 
438 
568 
97 
534 
270 
184 
200 
261 
385 
422 
428 
83 
152 
35 
117 
19 
176 
152 
66 
63 
38 
149 
137 
321 
145 
117 
151 
133 
388 
1,628 
1,907 
.) 1,m 
. 11,796 
86 
PICKENS COUNTY 
VOTES CAST IN GENERAL ELECTION OF NOVEMBER 5, 1gss 
FOR STATE HOUSE OF REPRESENTATIVES 
PRECINCTS 
Alice 
Ariail 
Big Mill Liberty 
Cateechee 
Central Mills 
Central 
Clemson 
Cross Roads 
Cross Plains 
Cross\vell 
Dacusville 
Easley 
Easley Mill 
Flat Rock 
Glenwood 
Griffin 
Hendricks Store 
Holly Springs 
Albert R. Lewis 
Liberty 
Little Mill Liberty ............ . 
Mile Creek 
Mt. View 
Norris .................... · 
Peters Creek 
Old Stone Church 
Pickens 
Pickens Mill 
Pleasant Grove 
Prathers 
Pumpkin town 
Rocky Bottom .............. . 
Six Mile 
Zion 
Total 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I 
··············· •: I 
········:::.:::.:.:: ••:: ·••· I 
. . ' . . . . . 
. . . . . . . . . . . I 
....................... ••! 
Smith I Breazeale 
4161 411 
428 428 
256 267 
77 83 
88 92 
568 568 
1,632 1,636 
149 149 
135 135 
308 311 
140 144 
1,915 1,887 
378 381 
116 116 
249 260 
148 150 
38 37 
176 177 
180 179 
536 531 
184 184 
35 35 
133 133 
153 168 
63 61 
381 383 
1,541 1,549 
341 341 
66 65 
116 117 
152 152 
20 20 
439 437 
199 198 
11,756 11,785 
87 
SALUDA COUNTY 
VOTES CAST IN GENERAL ELECTION OF NOVEMBER S, 1gss 
PRECINCTS 
Pleasant Cross .. 
Big Creek .... 
Plum Branch 
Centennial 
Richland 
Clyde ... 
Sardis 
Cool Spring .... 
Saluda No. 1 . . . . . . . . . . . I Denny 
········ Saluda No. 2 
Eulala ... 
Zoar I Fairfax .... ... Monetta 
.... 1 
Fairvie\v ... .. , 
Red Hill 
Fruit Hill . . . . . . . . . . . . . . I Ridge Spring I Higgins . . . . . . . . . . . . . . I 
Sumter 
Holly 
Ward 
Hollywood 
Batesburg-Saluda 
.Mayson 
HolRtons 
Merchant 
Tillman 
Mt. ·willing 
Oak Grove ... 
Pleasant Gro1 e 
Delmar 
Total 
.I .. 
..... 
. . . . . . . . . . I 
I 
.... 
. . . . . . . . . . . . I 
I 
I 
I 
U. S. SENATE 
w 
OJ) 
~ 
~ 
69 
67 
59 
51 
68 
87 
39 
33 
-0--
44 
-0-
43 
64 
44 
40 
43 
31 
21 
189 
54 
12 
87 
97! 120 
59 
69 
73, 
30 
36 
95 
85 
62 
75 
-I 
1,S461 
" ru 
"" @ 
>'-< 
391 15 
13 
~tl 
461 
~il -0-
62 
-0-
13' 
291 
331 56 
52 
121 
1§il 69 
13 
56 
94' 1~~1 92 
90 
43, 
17 
62 
21 
9 
PRESIDENTIAL 
;; 
~ 
..c 
"' s
" P:1 
43i 
39 
46 
10 
23 
26 
10 
6 
287 
8 
141 
16 
29 
6 
7 
4 
13 
18 
124 
28 
1 
8 
58 
46 
~I 
3~1 
42 
54 
4~1 
--I 
1,2011 
" 0 ~ 
z 
I 
411 
22 
16 
21 
46 
31 
33 
24 
193 
44 
247 
20 
18 
10 
56 
23 
9' 12~1 31 
2. 
47 
64 
71 
38 
43 
741 
141  
29 
u, 
~il 
1,542 
ru 
u 
"" ~;::: 
26 
22 
11 
65 
72 
8() 
51 
41 
178 
68 
221 
22 
62 
65 
42 
70 
22 
11 
74 
64 
22 
90 
72 
140 
40 
103 
64 
60 
35 
88 
40 
62 
53 
2,136 
CONGRESS 
-~ e ~ 6 
I I 
'"I 
74 
67 13 
61 10 
65 20 
77 54 
80 47 
49 43 
46 17 
-0-
-0-
62 49 
-0-
-0-
45 9 
84 29 
48 30 
50 47 
56 36 
31 10 
23 15 
1~61 120 50 16 9 
90 41 
991 
87 
144 103 
71 31 
75 85 
85/ 73 
491 23 31 20 
107 5() 
95 
-
7 
721 77 
2,192l 
~ 
0 
z 
-0-
1 
-0--
-0-
5 
6 
-0-
3 
-0--
-0-
-0-
-0--
1 
1 
3 
3 
-0-
-0--
-0-
3 
-0-
11 
7 
1 
1 
3 
7 
1 
-0-
-0-
-0-
8 
3 
74 
88 
SALUDA COUNTY 
VOTES CAST IN GENERAL ELECTION OF NOVEMBER 5, 1968 
FOR STATE SENATE 
" 
" 
.s "' 
PRECINCTS s :;; ~ E "" ~ ~ bn 0 on " " P1 "' s "' ;;: H U1 CJ 
Pleasant Cross 
··········· 
... 
22 
771 
72 271 67 
Big Creek ... 8 5 68 131 63 
Plum Branch 11 ~il 59 12 56 Centennial ... 20 60 ~I 50 Richland 47 751 83 73 
Clyde ... 36 92 64 641 61 
Sardis 45 45 48 42 46 
Cool Spring ... 28 361 37 27 29 
Saluda No. 1. ......... 121 468 448 1451 406 
Denny ········ 59 59 62 5:1 
45 
Saluda No. 2. ...... .. ·4s 
Eulala .... 3 51 50 
Zoar 15 87 93 111 84 
Fairfax ...... 17 59 43 32 50 
Monetta .... ....... 63 33 32 641 26 
Fairview 
····· 
36 59 61 33 51 
Red Hill .... ... 4 ~~I 34 71 33 Fruit Hill ...... 9 28 10 31 
Ridge Spring 113 1771 192 106 166 
Higgins ... 45 601 65 47
1 59 
Sumter .... . ... 7 18 50 201 17 
Holly 57 1~~1 101 42 78 Ward .... 39 103 681 87 
Hollywood 70 1371 128 93: 122 
Batesburg-Saluda ... 56 44 50 511 48 
Mayson 49 1131 98 57 95 
Holstons ..... ····· 92 ~I 60 951 46 Merchant ......... 27 48 271 42 
Tillman .. 24 281 24 26 28 
Mt. Willing ... . ...... ... 54 83 82 56 81 
Oak Grove ... 12 79 80 111 80 
Pleasant Grove ······ .... ...... ... 69 50 54 69. 
52 
Delmar ······· 48 48 50 -~1~ 
1,306 2,544 2,528 1, 4271 2, 264 
~ 
" s 
"' U1 
34 
19 
13 
27 
55 
68 
50 
37 
185 
65 
6 
20 
24 
69 
45 
8 
7 
140 
52 
8 
66 
74 
106 
52 
67 
107 
29 
26 
58 
11 
76 
55 
--
1,639 
89 
SALUDA COUNTY 
VOTES CAST IN GENERAL ELECTION OF NOVEMBER 5, 1968 
FOR STATE HOUSE OF REPRESENTATIVES 
PRECINCTS 
Batesburg 
Big Creek 
Centennial 
Clvde . 
Cool Spring 
Delmar 
Denny 
Eulala 
Fairfax 
Fairview 
Fruit Hill 
Higgins 
Holly ... 
Hollywood 
Holston 
Mayson 
Merchant 
Monetta 
l\It. Willing 
Oak Grove ... 
Pleasant Cross 
Pleasant Grove 
Plum Branch 
Red Hill 
Richland 
Ridge Spring 
Saluda No. 1 
Sardis . 
Sumter 
Tillman 
I Mitchell 
108 
8:1 
71 
74 
51 
69 
110 
50 
64 
81 
34 
80 
120 
215 
••• 1 
94 
117 
62 
44 
83 
87 
85 
100 
71 
34 
141 
124 
543 
Zoar 
Total 
. .......... II 
69 
25 
54 
100 
3,043 
90 
SPARTANBURG COUNTY 
VOTES CAST IN GENERAL ELECTION OF NOVEMBER 5, 1968 
PRECINCTS 
Abney Mills 
AntiOch 
Arcadia 
Arlington 
Arrowood 
Ballenger 
Ben-Avon 
Berry 
Berr)r Shoals 
Bishop 
Boiling Springs 
Brooklyn 
Compo bello 
Compton 
Canaan ........... . 
Cannon's Camp Ground 
Canvins 
Cedar Springs 
Cherokee Springs 
Chesnee 
Chesnee Mill 
Clifton No. 1. 
Clifton No. 2. 
Converse 
Cooley Springs 
Cowpens 
Crescent 
Cross Anchor 
Cunningham 
DeYoung 
Drayton 
Duncan 
East Greer 
Enoree 
Fairforest 
Fairmont 
Fingerville 
Glendale 
Glenn Springs 
Gramling 
Hayne Shop 
Hilltop 
Hobbysville 
Holly Springs 
Inman 
Inman Mills 
Jackson Mill 
Johnson City 
Landrun1 
Lyman 
Mayo 
Mayo Mills 
Moore 
New Prospect 
Pacolet 
Pacolet Mills 
Pauline 
Pelham 
Poplar Springs 
Powell Mill 
Reidville 
Roebuck 
Saxon 
Spar W 1 B 1 
Spar W 1 B 2 
Spar W 1 B 3 
I 
I 
''''l 
SparW1B4 ..................... . 
U. S. SENATE 
g:, 
~ 
0 
P'1 
221\ 
67( 
1481 89 
120 
116 
275 
117 
95 
91 
508 
85 
220 
369 
215 
190 
47 
494 
ml· 154 
156 
198, 
168[ 
l~~~· 169 
160 
96 
149( 
384 
408 
334 
324 
502 
167 
73: 
192 
112 
149 
442 
320 
80 
145 
581 
307 
135 
143 
531 
479 
158 
53 
64 
195 
4521 365 
124 
37 
79 
243 
218 
619 
173 
847 
347 
932 
275 
1;: 
".': 
"' ~
230
1
[ 
51[ 
65 
68 
64 
150 
281 
120 
39 
60 
564 
53 
211 
244 
159 
117 
57 
460 
105 
123 
93 
32 
69 
76 
54 
293 
171 
93 
54 
110 
168 
311 
166 
125 
362 
45 
95 
147 
55 
124 
196 
226 
41 
163 
382 
187 
77 
69 
452 
398 
100 
25 
39 
73 
184 
107 
98 
28 
74 
173 
188 
338 
87 
159 
250 
140 
347, 
PRESIDENTIAL 
2: 
-" 
"' s
~ 
P'1 
70
1
[ 
16\ 
§~i 
39 
30 
67 
23 
22 
31 
162 
35 
86 
119 
61 
47 
121 193 
601 70 
30 
84' 
98' 
75 
26 
225 
45 
69 
34 
31 
151 
145 
213 
1071 201 
98 
211 64 
38 
41 
182 
117 
18 
17 
252 
66 
46 
39 
173. 
169 
32 
.. ~~~ 
101 
37, 
1~1 
93 
57 
350 
69 
745 
162 
855 
66 
~ 
0 
~ 
z 
2071 
37 
64 
108 
56 
143 
309 ~~~~ 44 
395 
36 
154 
201 
144 
107 
43 
492 
82, 
1~~,~ 
31 
54 
58 
29 
i~l' 60 
79 
§~~~~ 168 
115 
421 
46 
lui~ 
97 
169 
117 
~~~~~ 180 
73 
75 
421 4~~~· 
21 
48 
85 
l~~li 
24 
48 
200 
1181 291 
72 
166 
3311 126 
511 
"' 
" ~ 
"' ;;:
' 
246 1 
71 
114 
106 
90 
104 
192 
163 
76 
92 
602 
69 
202 
304 
188 
170 
55 
351 
153 
159 
139 
80 
116 
120 
148 
358 
164 
118 
59 
155 
249 
345 
140 
235 
307 
76 
88 
167 
94 
148 
333 
235 
691 166 
386 
2711 103 
~~~~· 
160 
62 
34 
100 
251 
110 
39 
95 
93 
235 
366 
140 
135 
134 
154 
54 
CONGRESS 
§ 
" ;;: 
2011 
75 
135: 
195 
122 
134 
268 
128 
91 
96 
525 
78 
256 
359 
216• 
17Z 
54 
435 
188 
213 
139 
154 
190 
173 
164 
503 
200 
174 
78 
169 
368 
421 
373 
304 
473 
169 
86 
192 
103 
150 
437 
298 
82 
165 
295 
142 
135 
524 
472 
1621 58 
63 
188' 
4311 
3341 137 
36 
2~~1 221 
6181 174 
824 
3111 949 
199 
~ 
" ~ 
'"" ~ 
"' 
243 
42 
77 
58 
60 
128 
298 
108 
42 
60 
550 
60 
177 
251 
164 
133 
49 
517 
94 
137 
104 
37 
76 
63 
31 
272 
137 
76 
72 
86 
180 
288 
129 
123 
389 
40 
82 
139 
64 
124 
200 
258 
39 
136 
204 
73 
70 
453 
395 
99 
25 
39 
76 
196 
131 
86 
26 
60 
193 
182 
338 
92 
182 
282 
128 
428 
91 
SPARTANBURG COUNTY-Continued 
VOTES CAST IN GENERAL ELECTION OF NOVEMBER 5•, 1S68 
U. S. SENATE PRESIDENTIAL CONGRESS 
PRECINCTS 
"' 
~ 
" bJl ... ..c. ·~ "' "' ;§ " ~ "' "' " ~".': a 0 
" 
~ 
'0 
" 
~ X ~ 
" P'1 ~ P'1 z ~ ;,: &1 
Spar W 1 B 5 ... : 3351 519 138' 6341 124 316 541 Spar W 2 598 245 490 254 174 587 254 
Spar W 3 B 1 558 816 199 1,092 117 442 934 
Spar W 3 B 2 450 633 150 i:li 214 409 692 Spar W 3 B 3 631 557 250 380 575 610 Spar (Woodland Heights) ... 549 719 181 865 289 495 774 Spar W 4 B 1 480 3~2 316 395 154 439· 387 
Spar W 4 B 1 215 131 75 138 140 227 125 
Spar W 4 B 2 220 140 72 101 195 212 151 
Spar W 4 B 3 361: 100 271 ~;I 88 340 114 Spar W 5 747 322 402 452 687 374 Spar W 6 477 172 379 166 161 468 174 
Startex .... 297 109 117 106 119 299 112 
Swain ....... 43 4!1 17 27 51 46 45 
Switzer 39 55 15 32 46 59 33 
Una ... 233 37 175 ~61 81 239 32 Valley Falls 135 67 31 129 125 73 Victor Mill .... 323 146 92 150 243 341 110 
\Valnut Gro;~ .. 135 109 391 58 157 129 117 Wellford 263, 112 180 92 135[ 274 99 
\Vest View 382 351 112' 347 338 369 368 
White Stone 41 36 241 24 32 48 27 
Whitney ... 906 774 325 672 842 885 806 
Woodruff 398 255 192 246 227 365 286 
Woods Chapel 129 85 35 103 81 142 72 
Zion Hill ... 4~~1 670 137 850 187 321 790 Motlow ....... 104 29 71 107 90 108 Mt. Olive ... .... . ... 98 58 19 34 108 102 53 
--
11,0991 
-- -- -- --
Total ...... ...... 26,407 18,178 17,913 16,692 25,127 18,119 
I I 
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SPARTANBURG COUNTY 
VOTES CAST IN GENERAL ELECTION OF NOVEMBER 5, 1968 
FOR STATE SENATE 
PRECINCTS Moore I Smith I Stephens 
Abney Mills 
Antioch 
Arcadia 
Arlington 
Arro1vood 
Ballenger 
Ben-Avon ............................ . 
Berry 
Berry Shoals 
Bishop 
Boiling Springs 
Brooklyn 
Campobello 
Compton 
Canaan 
Cannon's Camp Ground 
Oanvins ..... 
Cedar Springs 
Cherokee Springs 
Chesnee 
Chesnee Mill 
Clifton No. 1. 
Clifton No. 2. 
Converse 
Cooley Springs 
Cowpens 
Crescent ....................... . 
Cross Anchor 
Cunningham 
DeYoung 
Drayton 
Duncan 
East Greer 
Enoree 
Fairforest 
Fairmont 
Fingerville 
Glendale .......... . 
Glenn Springs 
Gramling 
Hayne Shop 
Hilltop 
Hobbysville 
Holly Springs 
Inman 
Inman Mills 
Jackson Mill 
Johnson City 
Landrum 
Lyman ... 
Mayo 
Mayo Mills 
Moore 
New Prospect 
Pacolet 
Pacolet Mills 
Pauline 
Pelham 
Poplar Springs 
Powell Mill 
Reidville 
Roebuck 
Saxon 
Spar W 1 B 1 
Spar W 1 B 2 
Spar W 1 B 3 ........................................ . 
Spar W 1 B 4 ................................................ . 
Spar W 1 B 5 ............................................... . 
Spar W 2 ..•................................................... 
SparW3B1 ...................................... . 
Spar W 3 B 2 ................................................... . 
I 
1931 183 184 11() 110 110 
~m 178 177 222 223 
182 182 182 
255 252 253 
31 38 34 
213 213 213 
130 131! 131 
849 844 737 
127 127 127 
463 465 460 
346 346 346 
325 325 325 
108 107 107 
589 567 574 
271 Z70 266 
326 321 319 
227 227 227 
196 196 196 
236 236 236 
228 221 224 
201 201 201 
576 569 565 
348 348 348 
228 228 228 
135 133 129 
243 237 238 
562 562 562 
499 483 477 
461 461 461 
371 370 371 
548 537 538 
195 193 192 
167 168 168 
288 285 284 
164 162 164 
222 2221 222 
455 4481 450 
454 4481 453 106 106 106 
324 324 324 
683 678. 679 
518 518 518 
199 199 198 
219 219 219 
682 671 664 
570 554 554 
270 270 270 
74 74 74 
103 103 103 
246 244 245 
561 549 564 
413 405 410 
218 215· 216 
146 146 147 
366 365 363 
793 785 788 
288 287 288 
839 836 834 
511 505 501 
932 932 927 
537 537 534 
492 487 486 
646 642 645 
777 785 775 
637 643 641 
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SPARTANBURG COUNTY-Continued 
VOTES CAST IN GENERAL ELECTION OF NOVEMBER 5, 1968 
FOR STATE SENATE 
PRECINCTS I Moore I Smith 
Spar W 3 B 3 . . . . . . . . . . . 
l 
748 744 
Spar W 3 B 4 (Woodland Heights) 750 741 
Spar W 4 B 1 ............... 
Spar W 4 B 1 420 519 
Spar W 4 B 2 
·f 294 295 Spar W 4 B 3 404 399' 
Spar W 5 771 767 
Spar W 6 ................ 524 516 
Startex 363 363 
Swain 90 90 
Switzer 84 84 
Una 232 232 
Valley Falls 151 151 
Victor Mill 388 388 
Walnut Grove . . . . . . . . . . . . . . . 178 171 
Wellford . . . . . . . . . . . . . . . . 334 317 
West View 471 463 
White Stone 67 66 
'Vhitney . ................ 
Woodruff 360 356 
Woods Chapel 207 207 
Zion Hill 527 533 
:Motlow ................... . ............... 181 180 
Mt. Olive ............. 151 148 
Mills Mill 361 361 
Total .................... 32,136 31,877 
I Stephens 
743 
737 
516 
294 
405 
763 
517 
363 
90 
85 
232 
151 
388 
170 
315 
461 
65 
358 
207 
530 
178 
148 
361 
31,372 
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SPARTANBURG COUNTY 
VOTES CAST IN GENERAL ELECTION OF NOVEMBER 5, 1958 
FOR STATE HOUSE OF REPRESENTATIVES 
PRECINCTS 
~iE:e ······· .. 'I 
r;il~a~t ~~roi~l;s . . . . . ! 
~!~i~~r ... ·· : :: 1 
Lyman .......... 1 Duncan ......................... -I 
Glenn Springs 
Ballenger 
Fingerville ................... . 
Spart. Ward 1, Box 3 .... . 
Powell lliil! 
Berry Shoals 
Converse ..... 
Canaan 
. . . . . . . . . . . I 
Spart. No. 6. . ...... . 
Spart. Ward Box No. 45. 
Pacolet 
Berry 
Whitestone . . . . . 
S"\vain ............ . 
Woods Chapel 
\Vest Vie\v 
Wellford 
No. 5:: · 
Ward 4 Box 3 
Ward a: Box 2. 
Ward 2. 
Ward 1, Box 4 .. . 
Una 
Spart. 
Spart. 
Spart. 
Spart. 
Spart. 
Spar!. 
Saxon 
Pauline 
Ward 1, Box 2 ...... . 
l¥It. Olive 
Mayo 
Landrum ... 
Johnson City 
Inman Mills 
Gramling 
DeYoung 
Drayton 
Crescent 
Cowpens 
Cooley Spring-s 
Clifton No. 2. 
Clifton No. 1. .... 
Chesnee 
Chesnee Mills 
Cedar Springs 
Cannons Camp Ground ..... 
Brooklyn 
Boiling Springs ...... . 
Arrowood 
Arling-ton ....... . 
Arcadia 
Antioch ... 
Woodruff No. 1. 
Spart. Ward 4, Box 2 ............... . 
Spart. Ward 4, Box 1. 
Spart. Ward 3, Box 3 ............. . 
Spart. Ward 3, Box 1.. 
Victor Mill 
Switzer 
Holly Springs ..... 
612
1
1 103 
mr· 167 443 
546 
282• 
7181 534 
442 
1551 252 
1681 
8921 365 
127 
2201 346 
496 
461 
402 
213 1 
631' 8' 
205 
4091 
3191 
232~ 
7191 405 
5141 609 
5-33 
502' 
2881 213 
149 1 
270 
435 
219 
519 
222 
242 
562 
348' 
5361 201 
2361 196 
321 
2271 482 
325 
127 
764 
~~!I 
1771 
110 
3191 294 
4811' 665 
658 
3881 90 
324 
~ 
0 
0 
6131 
~~~~~ 144 
167 
443 
~~~I 
718 
534 
442 
155 
250 
168 
893 
364 
127 
219 
346 
496 
461 
399 
213 
64 
84 
205 
409 
319 
232 
719 
408 
514 
609 
534 
502 
287 
213 
147 
270 
435 
219 
518 
222 
241 
562 
348 
536 
201 
236 
196 
318 
~~I 127 
774 
182' 
2211 
1781 
110·[ 3 9 
294 
4821 665 
657 
3881 90 
324 
613 
103 
372 
145 
167 
443 
541 
279 
718 
534 
442 
155 
250 
168 
893 
364 
127 
219 
346 
4961 461 
397 
2~~1' 
86 
2[)5 
4091 314 
232 
719 
4021 
5131 610 
530 
498' 
2881 
2121 147 
2701 617 
219 
5191 222 
239 
562 
348 
536 
201 
236 
196 
315 
227 
482 
325 
127 
774 
182 
221 
178 
110 
319 
294 
482 
663 
656 
388 
90 
324 
613 
103 
372 
144 
168 
443 
541 
277 
718 
534 
442 
155 
252 
168 
893 
363 
127 
217 
346 
496 
461 
396 
213 
63 
90 
205 
409 
315 
232 
719 
402 
513 
609 
532 
499 
288 
212 
147 
270 
552 
219 
519 
222 
240 
562 
348 
536 
201 
236 
-196 
318 
227 
482 
325 
127 
773 
182 
223 
178 
110 
319 
294 
481 
663 
655 
388 
90 
324 
613 
103 
372 
145 
168 
443 
544 
278 
718 
534 
442 
155 
252 
168 
893 
363 
127 
217 
346 
496 
461 
397 
213 
63 
86 
205 
409 
3131 232 
719 
397 
514 
609 
534 
499 
288 
212 
146 
270 
436 
219 
519 
222 
239 
562 
348 
536 
201 
236 
196 
317 
227 
482 
325 
127 
774 
182 
219 
178 
110 
319 
294 
481 
663 
659 
388 
9() 
324 
612 
103 
372 
145 
170· 
443 
548 
290 
718 
534 
442 
155 
252 
168 
893 
362 
127 
222 
346 
496 
461 
406 
213 
66 
85 
205 
409 
313 
232 
719 
391 
514 
610 
534 
503 
288 
212 
1501 270 
436 
219 
5181 
~!~I 
562 
348 
536 
201 
236 
196 
322 
227 
481 
325 
127 
774 
182 
224 
178 
110 
319 
294 
480 
664 
659 
388 
90 
324 
613 
103 
371 
146 
171 
443 
547 
288 
718 
533 
441 
155' 
254 
168 
893 
361 
127 
221 
346 
496 
461 
403 
213 
63 
86 
2051 409 
322 
2.32 
7191 
4071 514 
609 
5391 
sosl 
2881 12 
147 
270 
506 
219 
519 
222 
239 
562 
348 
536 
201. 
2361 196 
319 
2271 479 
325 
127 
771 
1821 
222 
178 
110 
319 
295 
481 
~~~~~ 388 
90 
324 
613 
103 
372 
146 
169 
443 
549 
287 
718 
534 
442 
155 
251 
168 
893 
363 
127 
219 
346 
496 
460 
407 
213 
65 
85 
205 
409 
312 
232 
719 
402 
514 
609 
537 
501 
288 
212 
146 
270 
491 
219 
519 
222 
239 
562 
348 
536 
201 
236 
196 
317 
227 
481 
325 
127 
774 
182 
223 
178 
110 
319 
294 
481 
663 
655 
388 
90 
324 
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SPARTANBURG COUNTY-Continued 
VOTES CAST IN GENERAL ELECTION OF NOVEMBER 5, 1960 
FOR STATE HOUSE OF REPRESENTATIVES 
PRECINCTS 
Hobbysville ·I 106' 
Hayne Shop 4091 
Fairmont : I 191 
Cunningham . . 1281. 
Cross Anchor 225 
Cavins . . . 108 
Compton 4671 
Abney Mill . . . 159 
Zion Hill 488 
Valley Falls · · · · 1511 
Startex . . . 363 
l\Iotlow . . . 181 
Jackson Mill 193 
East Greer . . . . . 4611 
Cherokee Springs 259 
Ben Avon . . . 28 
Spart. Ward 1, Box 1. 7921 
Mayo Mills 7 41 
New Prospect . . . . . . . . . . . . . . 246 
Hill Top . :: .. ·I 4
57
47
7
1 
Spart. Ward 3, Box 4. . .... 
Mills Mill 361 
Campobello . . . . : . :::: :: ~· 422) 
Bishop . . . . . . . . . . . 140
1 
Pelham . . . 65 
Reidville ........ . 
~ 
0 
0 
106' 
4101 190 
1281 225 
1()7 
460 
159 
487 
151 
363 
175 
193 
4611 260 
27, 
7911 74 
~~~-577 
361 
420 
140 
65 
106 
410 
191 
128 
225 
107 
457 
159 
497 
151 
363 
179 
193 
461 
259 
28 
79-
74 
245 
442 
577 
361 
423 
140 
65 
1061 
410 
191 
128 
225 
107 
463 
159 
495 
151 
363 
181 
193 
461 
262 
29 
791 
74 
245 
445 
577 
361 
423 
140 
65 
106 
410 
191 
128 
225 
107 
464 
159 
487 
151 
363 
179 
193 
461 
260 
29 
791 
74 
245 
445 
577 
361 
430 
140 
65 
106 
410 
192 
128 
225 
107 
460 
159 
487 
151 
363 
177 
193 
461 
262 
31 
791 
74 
245 
450 
577 
361 
427 
140 
65 
lOG I 
410 
195 
128 
225 
108 
462 
159 
489 
151 
363 
176 
193 
461 
262 
30 
791 
74 
247 
445 
577 
361 
419 
140 
65 
106 
410 
191 
129 
225 
107 
460 
159 
487 
151 
363 
176 
193 
461 
256 
30 
791 
74 
246 
446 
577 
361 
433 
140 
65 
Whi;:::l . . ) 30,89~~ 30,864 31,030 30,982 30,858 30,903 31,079 30,944 
I 
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RICHLAND COUNTY 
VOTES CAST IN GENERAL ELECTION OF NOVEMBER 5, 1968 
PRECINCTS 
Columbia Ward 1. 
Columbia Ward 2. 
Columbia Ward 3. 
C I o umbia Ward 4. 
Columbia Ward 5. 
Columbia Ward 6. 
Columbia Ward 7. 
....... 
..... 
Columbia Ward 8. . . . . . . . . . 
Columbia Ward 9. 
Columbia Ward 10. ..... 
Columbia Ward 11. ........... ...... 
Columbia Ward 12 ... 
Columbia Ward 13. ...... ... 
Columbia Ward 14. 
····· 
Columbia Ward 15. 
Columbia Ward 16. 
Columbia Ward 17. 
Columbia Ward 18. ..... 
Columbia Ward 19. ... 
Columbia Ward 20. 
Columbia Ward 21.. .... ..... 
Columbia Ward 22 ... ..... 
Columbia Ward 23 .. 
Columbia Ward 24. .. 
Columbia Ward 25. .... ..... 
Arcadia ... ... ..... 
Ballentine ... 
Blythewood 
Brandon 
College Place 
········· 
Cooper 
········ 
... 
Dennyside .......... 
Dentsville ....... 
Eastover 
··········· 
Edgewood 
Fairlawn 
North Fore.st. A~~~s . . . . . . . . . . . . . . . . . 
South Forest Acres ... 
Gadsden .... 
Garners ........ ....... .... ... 
Greenvie\v ..... 
Hampton ..... ..... 
Hopkins ........... 
Harrel Hill . . . . . . . . ... ... 
Keenan 
······· 
. . . . . . . . . 
Killian 
Lykesland 
····· 
...... 
Midway ... 
Oakwood ...... 
Olympia ..... .... 
······· 
Pontiac 
Ridgewood ....... .... 
St. Andrews 
Satchel Ford ........ 
··········· 
.. 
Springville ... ....... 
Whitewell .... 
Total ... 
I 
U. S. SENATE 
5721
1 
620 
498 
460 
325 
508 
1,129 
1,190 
1,261 
576 
428 
679 
5521 374 
295 
472 
622 
614 
675 
391 
361 
450 
307 
337 
489 
401 
407 
516 
547 
366 
423 
700 
774 
902 
988 
103 
676 
396 
587 
212 
1,711 
828 
1,005 
538 
382 
191 
290 
437 
453 
630 
292 
862 
610 
432 
91 
490 
--
29,683 
473
1
' 
1561 652 
2931 85 
6341 54 
38 
29 
553 
374 
598 
689 
509 
358 
563 
674 
664 
198 
668 
3121 575 
336 
413 
5491 510 
3121 243 
812 
330 
514 
466 
705 
185 
490 
125 
843 
501 
31 
22 
81 
1,051 
133 
404 
282 
74 
452 
527 
638 
172 
185 
209 
807 
524 
117 
634 
--
22,826 
PRESIDENTIAL 
2591 504 
186 
~~I 149 
1,096 
1,153 
1,238 
283 
182 
355 
146 
130 
74 
148 
182 
226 
578 
105 
202 
131 
118 
88 
122 
132 
200 
259 
142 
173 
154 
513 
374 
776 
734 
42 
183 
124 
556 
181 
1,662 
230 
897 
299 
24() 
99 
68 
127 
138 
473 
91 
754 
132 
131 
26 
146 
--
18,210 
676 
170 
642 
293 
99 
800 
13 
9 
18 
678 
374 
690 
750 
634 
512 
791 
919 
733 
209 
678 
301, 
615 
435 
583 
798 
667 
327 
270 
917 
290 
675 
439 
692 
127 
509 
115 
1,059 
667 
20 
17 
43 
1,274 
90 
317 
260 
77 
474 
558 
791 
133 
145 
187 
1,033 
707 
110 
698 
--
26,108 
831 49 
258 
110 
63 
160 
5 
1 
6 
107 
180 
97 
225 
100 
47 
58 
113 
267 
44 
246 
124 
234 
74 
39 
62 
69 
151 
168 
229 
210 
68 
187 
373 
134 
147 
57 
185 
64 
16 
32 
19 
344 
67 
136 
145 
58 
185 
241 
122 
147 
228 
97 
166 
79 
52 
226 
--
25,154 
CONGRESS 
4321 576 
303 
364 
272 
317 
1,159 
1,216 
1,277 
455 
270 
522 
332 
253 
162 
290 
382 
384 
643 
209 
273 
245 
191 
180 
291 
223 
263 
348 
284 
241 
264 
577 
551 
842 
872 
65 
403 
290 
580 
211 
1,727 
474 
984 
384 
287 
134 
149 
244 
277 
592 
178 
830 
252 
255 
44 
231 
--
24,216 
597 
197 
839 
37 
12 
80 
1 
1 
1 
63 
50 
7 
9 
6 
5 
3 
6 
9 
2 
9 
9 
5 
7 
8 
8 
2 
1 
72 
89 
62 
47 
72 
87 
87 
22 
8 
39 
27 
0 
0 
8 
3 
3 
76 
44 
55 
71 
676 
434 
386 
1,053 
440 
656 
588 
911 
232 
593 
157 
1,081 
586 
35 
2.3 
63 
1,375 
143 
544 
367 
126 
592 
709 
796 
200 
287 
246 
1,139 
675 
161 
879 
--
29,403 
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RICHLAND COUNTY 
VOTES CAST IN GENERAL ELECTION OF NOVEM'BIER &, 19S8 
FOR STATE SENATE 
PRECINCTS 
Columbia Ward 
Columbia Ward 
Columbia Vi7ard 
Columbia ·ward 
Columbia Ward 
Columbia Ward 
Columbia Ward 
Columbia "rard 
Columbia Ward 
Columbia Ward 
Columbia 1Vard 
Columbia Ward 
Columbia Ward 
Columbia Ward 
Columbia Ward 
Columbia Ward 
Columbia Ward 
Columbia Ward 
Columbia Ward 
Columbia Ward 
Columbia Ward 
Columbia Ward 
Columbia Ward 
Columbia Ward 
Columbia Ward 
Arcadia .. 
1. 
2. 
3 .. 
4 .. 
5 . 
6. 
7. 
8 .. . 
9 ... .. 
10 . 
11 ......... 
12 .. 
13. 
14 .. 
15 .... . 
16 .. . 
17 . 
18 . 
19 ... . 
20 .. . 
21 . 
22 .. 
23 . 
24 ... 
25 . 
Ballentine ......................... . 
Blythewood 
Brandon 
College Place 
Cooper 
Dennyside 
Dentsville 
Eastover .. 
Fairlawn 
North Forest Acres 
South Forest Acres 
Gadsden ... 
Garners 
Greenviev;r ... 
Hampton 
Hopkins 
Harrel Hill 
Keenan ... 
Killian 
Lykes!and 
Midway .. 
Oakwood ... 
Olympia 
Pontiac .. 
Ridgewood 
St. Andrews 
Satchel Ford ........ . 
Springville ..... 
Whitewell 
Edgewood 
Total 
§ 
" 
t, 
~ 
0 
"' 
;; 
" 
00 
E 
" 
'-' :s il 0 
0 &; " " 
~ >'< p:; 0 
505 502 611 sui 610 
n~ ~~5 E~i ~~~~ : 
421 299 453 4551 467 
307 89 323 329 330 
432 680 617 618 609 
1,152 19 1,152 1,1561 1,158 
1,216 16. 1,215 1,217 1,219 
1,270 19 1,276j 1,2741 1,275 
554 541 677 690 696 
328 430 388 396 402 
632 614 762 7711 759 
450 762 625 637 640 
340 527 450 460 461 
260 382 355 351 35 6 
435 578 578 5811 578 
531 719 690 691 687 
492 736 634 6281 641 
666 185 699 699 705 
~g 616 ~g 449 457 
399 53711 3871 391 7 479 479 494 
236 390 318 322 322 
299 436 369 376 372 
439 573 567 559 564 
309 585 455 459 456 
352 341 414 421 421 
458 265 542 546 553 
387 921 576 57 6 583 
309 353 369 371' 373 
378 534 489 4841' 487 
659 485 726 718 728 
680 758 816 816, 836 
884 180 923 9201 925 
85 128 112 110 114 
~~~ ~6~ I~~ 7 45 7 46 
583 32 586 ~~~/ ~~ 
209 21 2131 212 214 
1, 706 60 1, 723, 1, 723 1, 726 
~§~ 1'~~i 1,~ii 1 ~gl 1,091°s1 
3454811 458 
524 ,5171 
306 405 398 
524 
162 58179 189 189, i~~ 
209 325 3221 323 ~tg 579 402 404 412 
605 I~~ ~~~ ~~~ 1 m ~~ ~g~ ~~i 266 291 
489 896 684 ~~,. ~~b 
3861 551 524 526 525 
89 1141 113 111 1 
3891 703 518 522,. 5~g 
912 528 994 995 1, 006 
28,313i 24,364134,210133,3421 32,481 
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RICHLAND COUNTY 
VOTES CAST IN GENERAL ELECTION OF NOVEMBER 5, 19·88 
FOR STATE HOUSE OF REPRESENTATIVES-DEMOCRATS 
'" 
~ 
" 
~ ~ 
'" 
~ 
PRECINCTS ,.. 
+-' 
"' ::: '" > 0 
"' '" 
'" 
" "' '" 
'-< r;1 :0 
"' " " 
@ 
"' "' 
" " " 
& c >, " 0 ~ ;; 
" 
0 til til ~ H U1 ?< 
Ward 1 
5341 470 467 4441 463 5091 4721 5251 4941 485 
. '' ' .. ' ... ' .. ·! Ward 2 . . . . . . . . 587 581 574 5621 577 
5831 
583 502 576: 578 Ward 3 ············ 438 419 425 4011 437 435 429 441 4121 427 
Ward 4 
4111 393 395 391, 397 405 397 ....... I Ward 5 
········ 
305 ~Ei 1 294 287j 297 293 2971 Ward 6 484 446 393, 4541 484 436 
-Ward 7 1 1,1581 1,11nj 1,1131 1,113, 1,1131 1,1141 1,115, 
Ward 8 ...... --~1,149•1 1,149 1,151/' 1,150[ 1,151 1,1481 1,1501 
Ward 9 :::.::. :. 1,213
1
' 1,214 1,216 1,2
4
1
6
5
3
/ 1,216 1,213 1,213 
Ward 10 607 524 5131 508 5701 549/ 
Ward 11 332 1 298 316 295, 324 322 308; 
Ward 12 ..... --/ 6691 633 632, 591 610 634 638
1
' 
Ward 13 516 456 467 439 464' 459 453 
Ward 14 . : .. :I 372/ 340 350 316/ 339 356 351 w~~ m/ w ~ ~ ~ ~ m 
Ward 16 57 4 453 424 326/ 319 481 4971 
Ward 17 :·:I' 621 543 527 454 497 552 545 ~~~::~ t~ ~~g/ tl~i ~~~ t~~l ~l~ m ~~g/ 
Ward 20 I 351' 3221 3161 282 335 311 307 
Ward 21 . ::: ::: 346/ 3201 324 320: 345 329 324 ~ !~g ~~ I ii~i i~f/1 !!~ !~~I fi~ ~!~ fg~l' 
Ward 25 : . :. ::I 4691 378 365 2931 340 402 398 m=~ ~ ~ ~ ~ ~ m rnl St. Andrews 526 4701 491 438/ 517 511 471 
Whitewell ........... 1 398' 364 367 345 400 372 369 
Brandon .... j 4531 417 421 378/ 443 439 403 2~~l~::id;lace ...... I :~~~ ~2~ ~J~ ml ~lg ~l! mi'· 
Eastover I 8781 871 871' 867 879 867 878 
Edg-ewood Acres. ::: : : . 853 843 853 827 860 771 753 
Fairlawn 85 78 81 79 86 84 77 
N. Forest 637 538 565 487/ 549 608 541 
S. Forest Acres. 457 386 394 325 367 427 393 
Garners 180 179 180 182 179 180 182 
413' 394 396 
300/ 297 297 
4881 435 447 
·' 1,114: 1,1161 1,114 
1,1491 1,150 1,149 
1,217 1,216 1,216 
6051 580 524 
335: 319 321 
667 631 614 
5311 443 441 
387 341 333 
307 275 246 
521/ 342 310 
~~il' tit i!¥ 
348 309 315 
349 322 333 
373 339 354 
2911 263 245 
321 299 280 
437 391 .344 
~g~l' i~~ ~f~ 
463 412 390 
288 287 285 
6751 635 653 
882 870 868 
872 8431 854 
540 534 535 Gadsden 547/ 545 540 541/ 541 540 542 
Greenview 1,370 1,368 1,371 1,371 1,372 1,369 1,372 
Hampton 689 601 649 5671 656/ 643' 582 
Hopkins 963 958 959 952 960
1 
959 953 
~n1; ~ii d~ 179 179' 179 1,375 1,374/ 1,374 
~~~! ~~i! ~~~ Horrell Hill 460 442 449 430 466 450• 454 
Keenan ............ --.. · _.
1
' 3-55 329 329
1 
311
1 
335 335 329 
Lykesland 255 197 205 188 217 199 192 
Oakwood . . . . . . . . . . . . . 4041 338 389 329 364
1 
390 342 
Ridg-ewood 825 808 8191 812 823 819 816 
Satchel Ford 450 403 400 328 365 399 398 
Arcadia 371 320 3581 278 337 371 322 
Blythewood 451 447 448 446 452/ 453 455 
Cooper 394 326 341 281 345 374 338 
Dentsville 678 653 662
1 
620 694 660 650 
Killian 154 144 149 142 147 153 152 
.Midway 346 320 337 319 355
1 
337 308 
Pontiac 250 247 246 233 252 241 239 ~~~l~~~~~le .. 1 3j~l 3~~ a~il 3¥~ 3~§ 3~ 3~~ 
129,039i 27,1271 27,4201 25,8301 27,369127,837127,254 Total ... 
4631 439 1 451 
347 3221 349 
231 2071
1 
220 
419' 350, 376 
8211 818, 821 
441 40:\1 376 
386 334/ 323 
4621 440: 442 374 330' 327 
685 6361 672 
153 1471 148 
351}' 3171 329 
2411 2321 241 
348 3281 340 
85, 761 81 
28,950127,168; 27,169 
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RICHLAND COUNTY 
VOTES CAST IN GENERAL ELECTION OF NOVEMBER 5, 1%3 
FOR STATE HOUSE OF REPRESENTATIVES-REPUBLICANS 
Warrl 1 4501 4571 4122_73/l 4251 4341 475 4961
1 
4961 415/ 432 
Ward 2 127 133 127 127 138 140 138 123: 123 
Ward 3 5811 595 552/ 559) 568 591 598 581 5631 579 
Ward 4 286i! 2781 248 25§1 260/ 264 280 275/ 255: 264 
Ward 5 58z/ 6gg/ 83, So 791 941 871 921 81/ 73 ~;~~~ l 5281 555 541 593 616 583 545, 557 ~I 111511 ~I 141 11131• 141 ~I ~~· W' ~ Ward 8 12 10 11 3 11 12 11/ 12 
Ward 9 14 14 11 12 11 14 14 11 12l 12 
Ward 10 4721 508 446/ 439 451 5491 5541 557 4271 472 
Ward 11 -- ·., 3391 3681 3441 350 354j 386/ 391 365, 3521 359 
Ward 12 557o81 530j 4801 4691 4791 521; 5491 5351 460/ 496 Ward 13 644 584' 5581 5671 650/ 618 611 569' 578 
Ward 14 4401 476 419/ 4351 4201 465 491 434 4011 450 
Ward 15 3151 341 2961 3051 329
1 
383 370 377 294/ 321 
Ward 16 4541 465 399/ 3981 362 485 483 4741 3441 388 
Ward 17 621 668 572 571 593 699 718 700 5601 619 
Ward 18 623 646 5951 613 627 683 680 673 625 I 644 
Ward 19 163 169 157 160 161; 171 174 167
1 
159/ 163 
Ward 20 5811 6101 5601 570 568/ 6331 620/ 6041 562 1 588 i~~~dd 2221 266 270 243 258 238 269 275, 266 249/ 262 
... '.. 506 521 478 491 506J 544 545 517 5041 509 Ward 23 324) 3541 3111 319 301
1 
353 355 333 3041 318 
Ward 24 · · 3791 416 375 369· 370 456 452 4391 3521 387 Ward 25 . . . . . . . . . 438 488 418, 429 434 530 534 520 418
1 
454 
Olympia 152 162 1531 158 158 152 162 158 158 i 152 
St. Andrews 759 798 717 754 747' 803 818 771 75oi 768 
Whitewel! 611 644 585 595 6091 641 649 6281 598! 593 
Brandon · · · · · 8121 834 775 807 790 853 886 826 7941 817 
Colleg-e Place 292 304 284 283 290 313 309 302 283 I 291 
Dennyside . . . . . . 438 434 409 411 415 438 445 416- 415 I 422 
Eastover 1341 143 131 137 130 148 158 1451 145 129 
Edg-ewood 462
1 
467 446 449l 452 474 488 463 582 550 
Fairlawn 123 117 112 119 117 124 122 115 112 115 
N. Forest Acres 806 862 770 793 · 766 882 898 828 768 818 ~~d;J~~st Acres...... 440 4g~ 3~~ 4g~/ ~* 4~~ 4~3~ 4J~~ 3~~ 4~~ 
Garners ggl' 16 18 20/ 20 20 20· 17 19 20 
Greenview 39 40 39 37/ 40 40 38 40' 38 37 
Hampton 1,047 1,102 986, 1,027 996 1,139 1,14911,0791 999 1,024 
Hopkins 103/ 109 101 105, 107 110 115 106 104 102 fl~:~=~ Hill .. .. . I 3861 397 374 375J 374 394 425 380 377 391 L l l d 
..... , . ' . ' I 236711 287 259 2621, 254 289 2951 273' 271 266 Y ces an 4 6 462 413 437 437 481 495 4521 421 444 
Oakwood ....... -~ 610
1
' 653 513 581/ 516 638 656 636 589 621 
Ridg-ewood .. . . .. .. 190 186 183 178 181 198 197 184 188 179 
Satchel Ford 477 49:1 450 447 452 518 54() 495 445 482 
Arcadia . . .. .. .. . .. I 5111 521 479 481/ 490 526 5411 5101 480 505 
Blythewood ...... :I 194/ 2131 182 186
1 
197 223 219 207 184 191 
Cooper I 4891 5591 5011 506j 508 523 557 525 497 507 ~:m:~me . . . . . . . . . . . 6~~1 6~~ 6~~ 6~§! 6t7 6~~ 6~~~ 6~g~· 6g~ 6t~ 
.Midway I 5261' 5341 5131 513, 512 546 545 534 520 
5
3
2 Pontiac . . . 141 156 145 1491 147 177 164 163 143 150 
Ballentine 274 284 265 260 278 291 288 276 267 267 
Spring-ville 107 108 91 90/ 94 102 1111 103/ 92 102 
1-1--1--1--1-- -- -- -- -- --
Total .......... -~20,707/21,769119,667120,079; 20,016122,299 22,638 21,642119,96:11' 20,713 
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RICHLAND COUNTY 
VOTES CAST IN GENERAL ELECTION OF NOVEMBER 5, 19GB 
FOR STATE HOUSE OF REPRESENTATIVEs-INDEPENDENTS 
PRECINCTS " "' .D 
" 
"' 
0:: s
" 
"' "' 0 0 
Ward 1 12 81 ........... 
3il 
Ward 2 
··················· 
5 
Ward 3 41 
Ward 4 . . ' . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 17[ 
Ward 5 ............... 13 131 
Ward 6 39 31 
Ward 7 1 
Ward 8 
Ward 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Ward 10 . . . . . . . . . . . 22 18 
Ward 11 58 45 
Ward 12 28 ~~~ Ward 13 55 
Ward 14 19 13 
Ward 15 8 6 
Ward 16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 7 
Ward 17 23 11 
Ward 18 59 48 
Ward 19 10 7 
Ward 20 75 71 
Ward 21 29 27 
Ward 22 ................................... 61 51 
Ward 23 .................. 13 11 
Ward 24 12 8 
Ward 25 ............. ............ 
············ 
4 3 
01Y)llpia 21 18 
St. Andrews 43 36 
Whitewell 70 55 
Brandon 38 29 
College Place 47 4£ 
Dennyside 28 23 
Eastover 33 30 
Edgewood . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 27 
Fairlawn .............. 16 14 
N. Forest Acres 
·················· 
42 33 
s. Forest Acres 15 8 
Gadsden . . . . . . . . . . . . 2 1 
Garners ............ 
Greenview 3 3 
Hampton ........... .............. 83 68 
Hopkins 14 14 
Horrell Hill ............ 37 ~~I Keenan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 
Lykesland 44 38 
Oakwood 20 17 
Ridgewood ............... 24 20 
Satchel Ford ............... 19 8 
Arcadia 13 7 
Blythewood 35 32 
Cooper ................. 
·············· 
17 12 
Dentsville ................ 103 96 
Killian ... . .......... 5 7 
Midway ........... 
·············· 
39 29 
Pontiac 38 36 
Ballentine ............. 30 28 
Springville 12 10 
.. ·I 1,568 --Total .. . . . . . . . . . . . . . . . . 1,305 
go. 
" ·a 
" 15 ~ 
..., 0 
171 9 
141 
6 
53 39 
27 18 
15 13 
5~1 30 1 
. . ~6, 19 
55 
43 20 
691 
48 
30 12 
16 7 
27 13 
38 14 ~I 51 7 69 
431 
27 
88 50 
19 14 
19 9 
gl 2 18 97 38 
118 60 
~, 35 49 37 27 
33 30 
~, 29 16 63 35 
20 9 
4 2 
11*1 
3 
81 
~*I 12 29 43 26 69 40 
301 
17 
33 20 
29 9 
35 12 
41 33 1~1 15 97 7 
~, 32 37 46 29 
19 11 
2,2421 1,391 
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SUMTER COUNTY 
VOTES CAST IN GENERAL ELECTION OF NOVEMBER S, 1968 
PRECINCTS 
No. One 
No. Two 
No. Three 
No. Four (Oswego) ..... 
&--A-Mayesville 
5-B-Salem 
6-A-Taylors 
6-B-Shiloh 
6-G-Plea Grove 
6-D-Trinity 
Seven 
Eight 
No. Nine 
No. Ten 
Eleven 
T\velve 
Thirteen 
Fourteen 
Fifteen 
Sixteen 
Seventeen 
Eig-hteen 
in etc en N 
T 
T'\Yenty 
wcnty-one 
Twenty~two 
.. 
T 
T 
T 
T 
T 
T 
wenty-three 
wenty-four 
wenty-five 
'lventy-six-A 
went)r-six-B 
\venty-seven 
Total 
..... 
I 
.. I 
...... 
.... 
. . . . . . . I 
.. 1 
.. 
. . . . I 
I 
..... 
U. S. SENATE 
Cb H 
.s 
" ::::1 
"' 0 ;; ~ "-< 
289 871 
412 91 
522 26& 
146 87 
180 56 
126 13 
50 52 
178 ~~I 42 63 33 
403 279 
282 245 
421, 1301 
3981 5521 382 415 
506 410 
427 285 
306 321 
357 315 
293 324 
231 226 
285 87 
619 71 
329 87 
484 7 
713 46 
388 186 
288 1()7 
19 31 
347 123 
378 261 
--
--
9,822 5,270 
PRESIDENTIAL CONGRESS 
:;; 
"I 
.a '" 
"' " 
-' ~ ::1 a 0 "' 
" 
~ 
" 
;... 
~ z i:< 0 0 >'! 
I ~~i 242 69 s2r 292 329 134 76 401 370 210 230 592 158 
158 ~I 159 48 33 182 125 9 13 123 28 37 36 66 31 
165 32 37 183 34 
36 26 
44 27 271 63 32 196 176 326 430 197 
108 193 2531 313 167 278 129 154 439 103 
225 51}4 235 307 607 
54 575 178, 444 325 
136 622 168) 621 216 
168 309 2461 445 217 38 442 172 375 214 
101 355 233, 426 220 
240 338 2~~1 326 254 79 101 227 168 
215 54' 1231 280 63 
589 33 74· 625 52 
270 60 109[ 324 69 
497 3 
-0-1 475 4 692 32 67 693 36 
248 186 165 410 129 I 219 109 96 283 84 
7 7 361 25 24 
311 96 106 344 96 
121 166 ~I 407 10 
--
-- -- --
6,254 5,056 4,011 10,315 3,795 
'" Q• 
" § 
Ul 
4 
11 
5 
2 
6 
3 
3 
25 
18 
14 
6 
12 
16 
12 
12 
28 
37 
9 
5 
1 
15 
1 
7 
4 
24 
--
280 
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SUMTER COUNTY 
VOTES CAST IN GENERAL ELECTION OF NOVEMBER 5, 1968· 
FOR STATE SENATE 
PRECINCTS 
1
1 Richardson I 
I l 
No. One 
No. Two 
No. Three 
No Four 
5-A-Mayesville 
5-B-Calem 
6-A-Taylors 
1>--B-Shiloh 
6-C-Plea Grove 
6-D-Trinity 
Seven 
Eig·ht 
No. Nine 
No. Ten 
Eleven 
T·welve 
Thirteen 
Fourteen 
Fifteen 
Sixteen 
Seventeen 
Eighteen 
Nineteen 
Tvire-nty 
Twenty-one 
Twenty-two 
Twenty-three 
Twenty-four 
T,yent}r-five 
T"\venty-six-A 
T\Yenty-six-B 
T\venty-seven 
Total 
. . . . . . . . I 
.. j 
..... 
..... ! 
~if! 693 
220 
190 
115! 
2~~1 
5~~1 407 
505 
824 
7441 
8501 670 
551 
617 
447 
430 
308 
620 
363 
418 
712 
519 
50 
464 
585 
13,088 
SUMTER COUNTY 
VOTES CAST IN GENERAL ELECTION OF NOVEMBER 5, 1968. 
Morris 
302 
432 
693 
220 
189 
115 
98 
238 
98 
590 
407 
484 
798 
733 
850 
670 
549 
619 
447 
429 
308 
620 
363 
412 
701 
495 
50 
461 
567 
12,938 
FOR STATE HOUSE OF REPRESENTATIVES 
PRECINCTS Aycock I Cuttino I Goodwin l Schwartz 
Sumter No. 3. 693 6931 6931 
693 
Oswego No. 4 211 215 2081 213 
Mayesville 190 190 190 190 
Salem 5-B 115 115, 115 115 
Taylors 98 
981 
"8 98 
Shiloh 238 2~~ 2381 238 Sumter 6-C 98 98 98 
Trinity .. 
Sumter No. 7 .. 590 590 590 590 
No. 8 .. 407 407 407 407 
No. 9 .. 480 482 475 486 
No. 10 ... 791 810 781 791 
No. 11 ... 723 723 7231 
723 
No. 12 854 853 85  854 
No. 13 .. 670 670 670 670 
No. 14 .. 551 551 551, 551 
No. 16 .. 447 447 4471 
447 
No. 17 ... 430 430, 430 430 
No. 18 310 310 309· 309 
No. 19 .... 620 620• 6201 620 
No. 20. 347 359 3431 
344 
No. 21. 406 409 402 411 
No. 22. . . . . . . . . . . . I 687 698 684 683 
No. 23 .. 
··········· 
486 499 4831 
490 
26-A .. 50 50 5() 50 
26-B .. 464 459 457 459 
27 .. 538 537 5371 538 
Rembert I 
306 
3071 
303, 515 
Statesburg 424 435 ~:::1 432 -~I 
Total .. I' 12,2241 12,293 12,180] 12,445 
T 
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UNION COUNTY 
VOTES CAST IN GENERAL ELECTION OF NOVEMBER S, 1968 
u. s. SENATE PRESIDENTIAL CONGRESS 
PRECINCTS w ~-~ 
'-' OJ) 
'-' w 
~ 
a C• :=: '" ~ ~ ~ ;§ £ ~ " ~ ~ ,, " "-< ~ z ;:: 0 P1 " w 
Union Ward 1 Pre. 1. 336 229 
651 
3251 225 440 1161 
25 
Union Ward 1 Pre. 2. 339 212 139 275 187 431 104 I 
Union Ward 2 Pre. 517 178 313 272, 131 593 83 16 
Union Ward 3 393 210 l:i.4 
2551 
250 461 1171 2 Union Ward 4 Pre. 1. 394 231 991 92 251 487 1071 2. Union ·ward 4 Pre. 2 330 93 109 85 249 357, 31 35 
Ravenpl~Excelsior 507 186 1481 231 349 5691 86 33 Bonham 110 58 27 33. 113 123 391 11 MonRrch No. 1. 256 119 51 1331 305 410 351 
39 
Monarch No. 2. I 216 71 1~31 48 188 226 49 19 Buffalo J\o. 1. 381 142 176 271 420 56 31 
Buffalo No. 2. 180 68 8if 58' 118 202 36 13 Colerain 15 29 15 28 29 gl 3 Putman ... 83 58 201 32 98 105 19 1 5 Parham 40 10 ~I 8 40 46 41 4 Oakland 54 25 16 58 69 2~1 7 \Vest Springs 80 35 341 20 62 89 7 Cross Keys 
····· 
130 52 611 46 87 136 36
1 7 
Black Rock 75 67 241 46 81 101 321 7 Carlisle .... 187 53 194 281 4 Santuc 144 86 ~~I 74 78 170 521 5 MeadO\ves 168 39 46 139 203 2 14 Adamsburg 155 48 49 42 112 170 32[ 3 Kelton H~f Lockhart No. 1. 185 50 ~~I 67 188 I 37' 7 Lockhart No. 2. 274 75 88 302 36 1 10 
Jonesville No. 1 240 140 861 117 194 21() 77[ 32 Jonesville No. 2. 385 89 123 86 280 387 551 27 Jonesville No. 3. 31 13 17( 16 20 31 4 Ottaray ... 86 38 22 25 85 93 § 10 
-- ---
2,019'1 
-- -- --
-[ --Total 6,391 2,704 2,927 4,307 7,233 1,343, 436 
I I I 
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UNION COUNTY 
VOTES CAST IN GENERAL ELECTION OF NOVEMBER 5, 1968-
FOR STATE SENATE 
I I 
I Aber- I 
Griffin PRECINCTS Long Lake \ crombie i 
Union Ward 1 Pre. 1. 5331 3161 
Union Ward 1 Pre-. 2. 570 378 
Union Ward 2 Pre. 657 466 
Union Ward 3 554 347 . . . . . . . . . . . 
587 373 Union Ward 4 Pre. 1. 
Union Ward 4 Pre. 2 418 312 
Ravenel 
Bonham 160• 108 
Monarch No. 1 458 283 
Monarch No. 2 280 
Buffalo No. 1. 491 346 
Buffalo No. 2. 246 191 
Colerain 41 26 
Putnam 133 84 
Parham 53 47 
Oakland 80 40 
West Springs 106 83 
177 152 Cross Keys 
Black Rock 131 79 
Carlisle 233 185 
Santuc 230 140 
.Meadowes 199 146 
Adamsburg 191 139 
Kelton 
Lockhart No. 1. 223 178 
Lockhart No. 2. 333 264 
Jonesville No. 1. 355 239 
Jonesville No. 2 466 341 
Jonesville No. 3 5G 49 
Excelsior 665 432 
Ottaray 112 84 
Total 8,732 5,828 
UNION COUNTY 
VOTES CAST IN GENERAL ELECTION OF NOVEMBER 5, 1958 
FOR STATE HOUSE OF REPRESENTATIVES 
461 
30j 
!~I 
491 24 
I 
Ji 
5 
51 1 
131 ~I 
-()-I 
2. 
7: 
~· 101 
91 
1~1 
12: 
···I 
13\ 
171 
~~~ 
4~\ 
171 
----soGI 
PRECINCTS Cramer I 
Ward 1, Box 1. 575\ 
Ward 1, Box 2. 620 
Ward 2 712 
Ward 4, Box 1. 637 
Ward 4, Box 2 ... 445 
Branham 173 
Monarch No. 1 .. 497 
Monarch No. 2 293 
Buffalo No. 1. 550 
East Buffalo 260\ 
Colerain 441 
Putnam 55 
Parham 55 
Oakland 
821 West Springs 109 194 Cross Keys 151 Black Rock 2.51. Carlisle 251\ Santuc 
Meador 2151 170 Adamsburg 241, Lockhart Box 1 
Lockhart Box 2 358 
Jonesville Box 2 509 
Jonesville Box 3 54 
Excelsior 710 
Total 8,306 
257 
211 
220 
246 
256 
124 
58 
204 
175 
66 
16 
53 
5 
41 
30 
39 
62 
51 
96 
69 
62 
56 
85 
132 
137 
3 
269 
44 
3,069 
Findley 
577 
620 
712 
G37 
445 
173 
497 
293 
550 
260 
44 
55 
55 
82 
110 
194 
151 
2.51 
251 
215 
170 
241 
358 
509 
54 
710 
8,309 
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WILLIAMSBURG COUNTY 
VOTES CAST IN GENERAL ELECTION OF NOVEMBER !i, 1968 
U. S. SENATE PRESIDENTIAL CONGRESS 
~- 00 00 PRECINCTS 00 " ~ ~ ~ ~ ~ on ~ .a 
" " "" ~ ~ "' ~ .."1 ~ II: :11 -"' s 0 @ 
" 
~ ';;; 
II: 
"" 
II: z ~ ;;;: ~ Q 
Black River 1261 661 981 401 
531 1271 59i 2 Bloomingvale 2181 94 209, 45 671 223 85 6 Cades 311 841 2351 75 94 3081 931 2 
Cedar Swamp 51' 91 103 
. I Central ....... 50 39 44 
Earles ... 125 108 36 39 166 114 ii41 5 Ebenezer 116 92 58 77 73 121 86 2 
Greeleyville 607 194 529 168 138 591 208 6 
Harmony 77 85 25 36 107 72 1~~1 6 Hebron 121 128 31 123 98 118 3 Hemingway .. 4891 386 229, 463 205 455 400 13 Henry .... 24 49 13~1 39 31 17 56 1 Indianto·wn 193 76 92 44 196 73 2 Kingstree No. 1 .. 7721 804 315 942 330 789 7711 12 Kingstree No. 2 386 43 
3781 
44 27 381 38 -{)-
Kingstree No. 3 913 197 880 145 109 927 174 4 
Lane .... 32~1 84 311 64 48 325 76 4 Lenuds 20 1 271 -0~ Midway .. 78 89 59 53 56 74 93 -{)-
Millwood 1~\ 70 771 17 69 84 731 1 .Morrisville 2 1201 3 3 123 6~1 -0-Mt. Vernon ............. 84' 73 61 26 72 87 4 Nesmith 323'1 53 ~~I 361 46 336 39 7 Oak Ridge 221 16 4 34 25 13 -{)-Pergamos ... 86 78 18 59 90 86 
771 
-0-
Piney Forest 64. 125 4 48 147 67 122 8 
Poplar Hill 391 43 13 20 51 47 32 3 Salters 490, 94 4671 68 59 495 80 5 Sandy Bay 45 35 90 ~~I Singletary .. 13 35 12 29 7 17 --{).-Suttons 56 16 37 14 28 46 -0-
Trio 312 84 30~1 46 48 310 ~i~ 3 \forkman ........ 13 13 11 14 14 2 
Muddy Creek 18 96 34 79 8 1021 -0-
--' -- -- -- -- --
Total 6,587 3,319 5,110 3,025 2,630 6,274 3,290 103 
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WILLIAMSBURG COUNTY 
VOTES CAST IN GENERAL ELECTION OF NOVEMBER 5, 1968 
FOR STATE SENATE 
PRECINCTS I Gasque I Zeigler I 
Black River I 1471 1471 ~i~\ 312 Bloomingvale . 3191 Cades 
Cedar Swamp 
Central . . . . . . . . . . . ··············· -~~~ .... ! Earles 2411 Ebenezer 211. 
Greeleyville 702. 70.Z 
Harmony 
. 2531 253 Hebron 
Hemingway 872 872 
Henry 74 74 
Indiantown 264 264 
Kingstree No. 1. 
. 3571 
Kingstree No. 2 357 
Kingstree No. 3. 356 3511 Lane 
Lenuds 28 28 
Midway 167 167. 
Millwood 150 150 
Morrisville 101 102 
Mt. Vernon 109 108 
Nesmith 199 199 
Oak Ridge 159 Pergamos 
"'I Piney Forest 142 166 Poplar Hill 71 71 Salters 517 517 Sandy Bay 
Singletary 
Suttons 78 78 
Trio I 292 292 'Vorkman 16 16 
Muddy Creek . . . . . I 101 -~I 
Total . . . . . I 6,3381 6,2571 I 
Floyd 
147 
312 
319 
241 
211 
73Z 
253 
872 
74 
2B4 
357 
377 
28 
167 
152 
101 
131 
199 
163 
143 
71 
517 
48 
78 
292 
29 
107 
6,385 
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WILLIAMSBURG COUNTY 
VOTES CAST IN GENERAL ELECTION OF NOVEMBER 5·, 1968 
FOR STATE HOUSE OF REPRESENTATIVES 
:;; 
PRECINCTS E "" " :;; E C) lf1 
I 
Black River . !ll 67 Bloomingvale 76 Cades 129 122 Earle 175 60 
Ebenezer 145 138 
Greeleyville 358, 143 
Hebron 2261 134 
Hemingway 7941 
"Wi Henry 681 Indiantown .................... 140 121 
Kingstree No. 2 ~g~l 106 Kingstree No. 3. 245 
Lane 2311 204 
Lendes Ferry 
281 
3 
Midway 119 110 
Millwood 118 111 
Mt. Vernon 108 93 
Nesmith 
461 
46 
Muddy Creek 111 33 
Pergamos 153 54 
Piney Forest 149 131 
PO]Jlar Hill 51 46 
Salters 260 267 
Ringletary 36 36 
Trio 94 16 
Suttons 60 25 
VVorkman 21 18 
Total 4,295 3,058 
w 
" iil 
"' 
~ 
"' " 0 
~
(1; 
781 53 
235' 202 
zo:>;\ 189 
2071 17 38 37 
499 328 
1261 14 
273( 93 
~~~' 2 112 249: 112 
721: 682 
1561 99 
g~l -o~ 42 46 25 
21 23 
162 149 
ss: -G-
1241 2 7& -G-
,lll 11 182 12 12 
390 292 
47 6 
5 -CI-
4,2751 2,684 
108 109 
YORK COUNTY YORK COUNTY VOTES CAST IN GENERAL ELECTION OF NOVEMBER 5, 1968 VOTES CAST IN GENERAL ELECTION OF NOVEMBER 5, 1968 
U. S. SENATE PRESIDENTIAL CONGRESS FOR STATE SENATE 
PRECINCTS §, :V· PRECINCTS ) Wallace I Bonner 
.a "' >-< 
" 
~ ~ " "' " 
"' 
E '"" " "" 6 0 1511 ;, " ';J "' " 0 " z 0 0  Bethany -()_ ii1 <'< ii1 ::s: ~ rn Bethel 279 2SO 
I 401 I 3311 
Beth Shiloh 111 111 Bethany 
891 561 201 941 971 
-0- Blairsville 250 
-0-Bethel 194 151 54 1491 154 237 98 -0- Bo'vvling Green 89 89 Beth Shiloh I 81 29 42, 39 34' 87 16: 6 Bullock Creek 54 54 Blairsville I 1661 701 1181 721 561' 1881 511 2 Cannon Mill 156 -0-
Bowling Green 
. I 721 191 35! 26 36 
761 
15' Catawba 159 159 
Bullock Creek 35 191 171 13 341 41 131 -0-
Clover No .. i:. 
........... 651 629 Cannon Mill 131 33 381 38 103, 141 ~~I 21 Clover No. 2. ................ 326 326 Catawba 110 
461 761 
42 2~il 1241 8 Cotton Belt 96 94 Clover No. 1 448 257 203 320 509 165' 21 Delphia 87 
-0-Clover No. 2 250 83 73 96 2091 263 -~I 2 Ebenezer -{)- -{)-Cotton Belt -0- -0- 271 29 57 -0- -0- Filbert -0- -0-Delphia 53 -0- 111 24 66 67 -0- -0- Fort Mill No. 1. 750 755 Ebenezer 973 828 288 1,()25 5721 1,356 3961 75 Fort Mill No. 2. 465 443 Filbert 111 44 43' 47 84 123 29: 12 Fort Mill No. 3. ·················· . . . . . . . . . . . . --D~ -0-
Fort Mill No. 1. 556 263 1911 450 218) 655 1461 2S Hickory Grove 193 193 Fort Mill No. 2. 336 143 771 175 278: 348 1141 47 Highland Park 554 562 Fort Mill No. 3. 
-0- -0- 74 158 2361 -0- -0- -0- Hopev,rell 20 20 
Hickory Grove 140 82 57 55 136, 126 1i~·, --D- Leslie 744 740 Highland Park 411 195 17~1 242 2341 485 22 McConnells I 190 190 Hopewell 16 3 -{)- 19 15 17~1 -0- Mt. Holly 563 565 Leslie 408 371 1~~1 275 4~~1 581 47 Newport .............. 293 293 McConnells 130 66 58 152 40[ 3 New Zion ············· 57 57 
Mt. Holly 361 251 1071 306 2171 495 113' 18 :Northside ... ~i~! 475 Ne1vport 171 116 67) 86 151 235 161 -0- Oak Ridge 389 
New Zion 26 23 5' 11 41 28 ~~I 4 Ogden ............... 1651 163 Northside 332 159 1141 140 2831 386 -0- Red Rjver ............ . ................ 71 71 Oak Ridge 213 206 74 201 156· 291 97' 16 Rock Hill No. 1. ........... 338 341 
Ogden 130 46 -0- -0-· 
-0-1 138 331 2 Rock Hill No. 2. 899 899 
Red River 36 24 7 151 49 13 45 9 
Rock Hill No. 3. 6961 696 Rock Hill No. 1. 226 155 66 189 126 306 69 --D- Rock Hill No. 4. 420 409 
Rock Hill No. 2. 814 125 766 117 89 877 67 s Rock Hill No. 5 .. 
... 1 1,227 1,275 Rock Hill No. 3. 571 105 556 104 117 612 56 12 Rock Hill No. 6. .................... ... 957 19 
Rock Hill No. 4. 316 115 265 138 99 356· 61 9 Rock Hill No. 7. 1,213 33 
Rock Hill No. 5. 785 605 267 964 186 1,128 256 10 Santiago 47 47 
Rock Hill No. 6. 627 415 202 424 447, 846 1911 30 Sharon ... 238 2~8 Rock Hill No. 7. 713 621 191 191 5301 982 320 64 Smyrna 94 89 
Santiag-o 31 13 5 15 27, 31 13 4 Tirzah 122 122 
Sharon 164 57 471 38 1671 166 49/ 13 York No. 1. 700 700 Symrna 54 35 ~~, 11 67 56 29 8 York No. 2. ................ 767 770 Tirzah 72 44 30 1~~1 92 16~1 12 York No. 1. 529 168 369 184 585 27 Total ... ····················· 15,057 12,291 
York No. 2 556 265 266 347 2511 634 ~I -0-
. i 11,4371 6,3061 
--' 
6,8841 Total 5,2711 6,5981 13,928 3,1721 543 I I I I 
llO 
YORK COUNTY 
VOTES CAST IN GENERAL ELECTION OF NOVEMBER &, 1963 
FOR STATE HOUSE OF REPRESENTATIVES 
§ 
'0 
PRECINCTS :;;: 
'0 
"' 
" 
"" ~ " ::"1 
Bethany ...... 
1511 151 
Bethel ... . ... ;~i 280 Beth Shiloh .... 111 
Blairsville 
250 250 
Bowling Green ...... 
89 89 
Bullock Creek ... 
54 54 
Catawba .... 
"'I 
155 
Clover No. 1. .... 
619 618 
Cannon Mill 
161 1~il 
Cotton Belt 
96 
Delphia .... . ...
.. 
87 87 
Ebenezer .. ,. 
I 
Filbert ...... 
Fort Mill No. 1. 
755 769 
Fort Mill No. 2 .. ..... 
432 432 
Fort Mill No. 3 .... ...... .. ........... 
· i931 Hickory Grove ..... ,,I 
Highland Park 
565 565 
Hopewell .... 
20 20 
Leslie 
699 69S. 
McConnells . . . . . . . . . . ······ 
190 190 
Mt. Holly 
565, 565 
Ne'\vport ........ 
.. 
2931 
293 
New Zion . . . . . . . . . . 
57 57 
Northside ...... 
464 464 
Oakridge ..... 
395 
3951 
Ogden .... 
.... '~I 162 Red River .... 71 71 Rock Hill No. 1. ... 341 341 
Rock Hill No. 2 .. ..... 
905 905 
Rock Hill No. 3. .... 
699 699 
Rock Hill No. 4 .. ... ....... 
. ... ,~!! 403 Rock Hill No. 5. .... 1,286 
Rock Hill No. 6 .. ..... 
977 982 
Rock Hill No. 7. . ..... 
1,196 1,213 
Santiago 
46 46 
Sharon ... ······· 
236 236 
Smyrna 
87 86 
Tirzah ...... . .... ········ 
122 122 
York No. 1.. .... ..... 
700 700, 
York No. 2. ..... ... 
776 7761 
--
Totals .... ... .... . .... . ... 
14,641 14,722 
"' 
"' § 
"' £ ~ ~ ~ 
151 151 
280 280 
111 111 
250 250 
89 89 
54 54 
152 155 
619 614 
161 161 
96 97 
87 . 87 
740 747 
432 431 
193 i93 
553 565 
20 20 
699 698 
190 190 
565 565 
293 293 
57 57 
464 464 
395 394 
167 166 
71 71 
341 341 
905 905 
697 694 
402 402 
1,285 1,284 
981 982 
1,228 1,090 
46 46 
236 236 
87 90 
122 122 
700 700 
776 776 
-- --
14,695 14,589 
I 
! 
